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n r P O E T A N T E ACUERDO D E L 
Air>'TAMENTO DE MADRID 
Madrid, 21. . v , , 
En la ses ión celebrada hoy por e l 
.«rntamlento se aprobó , por unani-
¡nMui una m o c i ó n de los republlca-
¡os solicitando del Gobierno qne 
dwte e n é r g i c a s medidas para aba-
ratar la Tida y que llegue, s i es pre-
clso al secuestro de los ferrocarri les 
T de las flotas mercantes. 
MÍMFESTACION D E SIMPATIA 
A L AYUNTAMIENTO 
Madrid, 21. 
los industiiales m a d r i l e ñ o s cele-
braron hoy una m a n i f e s t a c i ó n de 
ílmpatía al Ayuntamiento por haber 
¡¡ecnostrado la fábr ica de gas y elec-
tricidad. 
Tna comis ión de manifestantes se 
entreristó con el Alcalde para ro-
garle que felicitase en noBÉ>re de los 
Industriales al Ayuntamiento. 
11 alcalde se m o s t r ó agradecido a 
la manifestación. 
P E R I O D I S T A EN L I B E R T A D 
Madrid, 21. 
Ha sido decretada la libertad pro-
visional del periodista s e ñ o r Corpus 
Barga, que aparece complicado en 
los pasados sucesos reyoluclonarios. 
OBREROS MUERTOS 
IMPONENTE MANIFESTACION D E 
DUELO 
(hiedo, 21. 
En un taller de A r a c l i hicieron ex-
plosión los gases que en é l había , 
pereciendo carbonizados cinco obre-
ros. 
Otros muchos obreros murieron 
asfixiados. 
El entierro de las TÍct lmas , que se 
Teriflcó hoy, r e s u l t ó nna imponente 
manifestación de duelo. 
ANGUSTIOSA SITUACION EN CA-
NARIAS 
Las Palmas, 21. 
Aumenta la miseria en esta pro-
rincla. 
E l t rasat lánt ico "Antonio López**, 
qne zarpó hoy para Cuba, l l eya nu-
merosos emigrantes, entre los que 
Hgnran muchos agricultores. 
Débese la angustiosa s i t u a c i ó n que 
atmlesa esta pror lnc ia a haber que-
dado paralizada la e x p o r t a c i ó n de 
frutos. 
S E R E A N U D A E L T R A B A J O E N 
A S T U R I A S 
Orledo, 21. 
E n las minas de A r a c ü , que ha-
b ían sido abandonadas durante la 
huelga, se h a reanudado el trabajo. 
B O D A D I S T I G U I D A 
Madrid, 21. 
Se ha celebrado el matrimonio de 
la distinguida s e ñ o r i t a E l e n a Cellet 
L a s t r a , sobrina dei Cónsu l de l a A r -
gentina en P a r í s , con el c a p i t á n del 
regimiento del Rey, don Antonio C a -
t a l á n . 
Actuaron como testigos el embaja-
dor argentino, doctor Are l laneda; é l 
director de " L r . Epoca**, s e ñ o r mar-
q u é s de Taldelglesias, y otras per-
sonalidades. 
D E C L A R A C I O N E S D E L S R . D A T O 
Madrid, 21. 
E l s e ñ o r Dato ha reiterado sus 
p r o p ó s i t o s de seguir gobernando, a 
pesar de los rumores en c o n t r a r í o , 
mientras, como hasta ahora, cuente 
con l a confianza del Rey y de la opi-
n i ó n . 
Añadió que ce l ebrará las eleccio-
nes y que s e r ó n un modelo de since-
ridad y de respeto a l cuerpo electo-
r a l . 
E L P R O B L E M A D E L A S S U B S I S -
T E N C I A S 
Barcelona, 21, 
E l problema de las subsistcneias 
preocupa seriamente a las autorida-
des y a l yecindnrlo. 
L a Sociedad H a r i n e r a ha pedido 
que sea derogada la proh ib i c ión de 
c ircular trigo en E s p a ñ a y aboga 
porque se haga nna d i s tr ibuc ión eqnl-
ta t i ra de ese a r t í c u l o . 
I N N A U F R A G I O 
T R I P U L A N T E S M U E R T O S 
Barcelona, 21. 
H a n sido conducidos a este puerto 
los c a d á r e r e s de siete marineros de 
un bnlandro e s p a ñ o l que n a u f r a g ó en 
la costa. 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 21. 
So han cotizado las l ibras esterli-
nas a 20*96. 
L o s francos a 7o*5& 
L a s p r o p o s i c i o n e s d e l P a p a c o n d u c i r á n a l a p a z , 
s i l a s n a c i o n e s b e l i g e r a n t e s e n t a b l a n n e g o c i a c i o -
n e s e n l a f o r m a s u g e r i d a p o r e l P o n t í f i c e . 
E m p e r a d o r C a r l o s d e A u s t r i a 
L o s n o b l e s e s f u e r z o s d e l P a p a p a r a o b t e n e r l a p a z , 
l o s v e o c o n g r a n r e s p e t o y s i n c e r a g r a t i t u d , y a c a -
r i c i o u n v i v o d e s e o p o r e l é x i t o d e l V a t i c a n o . 
E m p e r a d o r G u i l l e r m o d e A l e m a n i a 
R E S U M E N D E L A 
M C A M U E R T E D E U N A M U J E R 
E N P U E N T E S G R A N D E S 
EL CUERPO DE LA VICTIMA DESAPARECIO ENTRE E L RAMAJE 
DE UN ALGARROBO, SIN QUE. A PESAR DE LOS TRABA-
JOS REALIZADOS. PUD JERA SER EXTRAIDO 
SE E S P E R A E N C O N T R A R L O H O Y E N L A R E P R E S A D E L A F A B R I C A D E 
P A P E L ^ O T R O S D E T A L L E S D E E S T E A C C I D E N T E 
En el puente de hierro que existe 
sobre el río ALnendares para e l c r u -
^ de los trenes de l a Havana Central , 
jue hacen v ia jc j de Galiano y Zanjas 
dhriHarlanao' Preclsamnete donde se 
Wden los t é r m i n o s municipales de 
J* Habana 7 Marianao, p r ó x i m o al pa-
r l e r o de Puentes Grandes, a c u r r i ó 
Boche un accidente que, hasta aho-
aparece envuelto en el misterio, 
y del r e g u í o víCtima una señora-
das pesquisas realizadas en los pr i -
^eros momentos por la po l i c ía , han 
Qo Infructuocs para comprobar, de 
da*? l a n e r a concreta, cuá l fué la ver-
b e r a causa del hecho, debido a la 
scuridad reinante y ser aquel un lu-
P e l i g r o s í s i m o para transitar 
W U é f l de la puesta del sol. 
t fASEO D I P R O T I S A D O O P R E M E -
r D I T A D 0 1 
«a rt8eñora Marla Gener, arrendata-
e , (le una casa de h u é s p e d e s que 
s*lste en el n ú m e r o 27 de la calle de 
.J1 Raíael , s a l l ó anoche a dar un pa-
laV afCOmpafiada de Ulia inquil ina de 
referida casa, nombrada Ana María 
H e r n á n d e z y r i o r e j ó n , que ocupa la 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 27. Ambos, des-
p u é s de comer, se encaminaron por la 
calle de San Rafae l hacia la de G a -
liano, tomando por é s t a en d i r e c c i ó n 
a la de Zanja . E n el camino se en-
contraron con otro h u é s p e d de la ca -
sa, nombrado Barba c i ñ o Arjona Co 
rrea, natural de Yuca .in, quien ocu 
pa la hab i tac ión n ú m e r o 5. 
L a s e ñ o r a Gener y su a c o m p a ñ a n -
te, invitaron a Arjona a que las acom-
p a ñ a r a en el paseo, toda vez que la 
primera le elijo que r e g r e s a r í a n pron-
to, aceptando aqué l la inv i tac ión , y 
e n c a m i n á n d o s e hacia la esquina de 
Zanja y Galiano. donde tomaron un 
t r a n v í a de la llq^a de Marianao. 
A l l legar a la e s t a c i ó n de Puente; 
Grandes, la s e ñ o r a Gener ordenó a l 
conductor del tren que detuviera la 
marcha, pues deseaban quedarse en 
ese paradero. L a s dos mujeres y su 
a c o m p a ñ a n t e , una vez que el tren hu-
bo continuado su marcha en direc-
c ión a los Quemados de Marianao, to-
• P A S A A L A P A G I N A C I N C O ) 
Nuera York, ttrpfitrabra 81. 
CONTESTANDO a la «ota pacifista del Humo Pontlfko, km gobienon 
do Alemania y Austria-Hungría 
•xpres|n la espornDsa do nue los f*-
íuoraog de Benedicto XV dea por re-
eultndo, la tvminoclón do las bo«tl-
lldndon. 101 imperador Oniltermo 
"acaricia im viro deseo" de qno el lla-
mamicnto del Vaticano alcance xlto. 
La contestación de Alemania está 
escrita por un miembro del séquito 
del Kaiser y la de Austria Hungría 
os un mensaje personal del Empe-
rador Carlos. Ambas notas so dieron 
al público simultáneamente y al pare-
cer, las dos tienen las mismas tenden-
cias. 
E l Emperador Carlos declara que 
las proposiciones del Papa conduci-
rán a la par si las naciones belige-
rantes entablan negociaciones en el 
sentido Indicado por el Pontífice, en 
el cual re el Emperador de Austria 
una base apropiaida para iniciar ne-
gociaciones nacía una paz insta y du-
radera. E l Emperador Conos expresa 
la esperanza de que los beligerantes 
enemigos estén animados de iguales 
Ideales. 
E l arreglo futuro del mundo, dice 
el Emperadod, ha de estar basado en 
la ullminaclón de la fuerza armada, en 
la libertad de los mares y en los 
preceptos de la Juatlcla y legalidad 
Internacional. 
E l Emperador Guillermo ve los es-
fuerzos del Papa hacia la naz con 
"gran respe^ y sincera gratitud". L a 
respuesta de Alemania califica la no-
ta dsl Vaticano como un "enf&tlco 
tlaroniateBté rte pe»". 
Mientras tanto los ejércitos belige-
rantes sigv&l oorabatíondo en todos 
los frentes. 
61 Eold Mariscal Halg ha consoli-
dado sus dlflraos éxitos y sus solda-
dos se mnotlonen firmes en las nue-
vos posiciones ganadle oj-er n los ale-
manes. Bl KronprlnE Ruupprecht ha 
innsado vigorosos contra Ataques a 
ÍOJ nuevas lineas británicas, pero los 
Ingleses so mantienen fuertes en sus 
conquistas. Berlín «dmlto oficialmen-
te que los esfuemo» británicos alcon-
earon éxito y que los alemanes se 
vieron obligados a evacuar algunas 
do sus defensas en el saliente de 
Ipres, pero trata de disminuir la Im-
portnncln de ln ventaja adquirida por 
el enemigo. Laa balas inglesas en el 
asalto, álcese que han sido nocas. 
En ol extremo meridional del fren-
te occidental el Principe Heredero ha 
sufrido serias pérdidas en un In-
fructuoso ataque contra Mont Haut, en 
la Champagne Otros ataques alema-
nos en el frente del Aisne y cerca de 
Verdón, fueron repelidos por los fran-
ceses 
E n el frente oriental no ha habido 
combates de importancia. 
E l general Alexleff, Jefe del Esta-
do Mayor del Generalísimo Kerena-
ky, ha dimitido sn cargo. 
E n el ataque a Clmoalefí, en los 
alpes de Dolomlte, los Itollanos con-
quistaron algunas defensas euemlgaa, 
pero la Imposibilidad de conseguir 
abrigo para las fuerz/nn les hizo aban-
donar las ganancias hechaa. 
L a Cámara de Diputados de la Ar-
gentina ha aplazado hasta mofinna el 
adoptar acnerdo sobre el asunto de 
las relaciones de la República con 
Alemania. 
"Desde qne ascendlmoH al trono de 
nuestros antecesores, con plena con-
ciencia de l a responsabilidad que asa» 
mimos ante Dios j los hombres por 
la suerte de la m o n a r q u í a a u s t r o - h ú n -
5a r a , nunca perdimos de r i s ta e l a l -o p r o p ó s i t o de devolver a nuestros 
{neblos, con la mayor rapidez posl-le, las bendiciones de l a paz. Poco 
d e s p u é s de nuestro acceso a l trono, 
se nos g a r a n t i z ó que de acnerdo con 
nuestros aliados, se emprenderla una 
g e s t i ó n qne h a b í a sido considerada 
Y preparada por nuestro excelso pre-
decesor, Franc i sco J o s é , a fin de pre-
parar el camino para una paz perdu-
rable j honrosa. 
"Dimos e x p r e s i ó n a este deseo en 
el discurso del trono pronunciado a l 
abrirse el Be lchsrath a u s t r í a c o , de-
mostrando a s í qne nos afanamos por 
obtener nna paz qne elimine de l a 
vida futura de la n a c i ó n todo rencor 
j sed de venganza y qne durante ge-
neraciones enteras baga innecesario 
el empleo de fuerzas armadas . S n e s -
tro gobierno dual, mientras tanto, no 
ha dejado, en repeddas y e n f á t i c a s 
declaraciones, que todo el mundo h a 
( P A S A A L A O C H O . ) 
Xas yesiiones en Washinyion, dei 
S. ¿Pattersorij Sub~ 
^ secretario de Sstado 
P R O T E S T A D E L O S H A C E N D A D O S C U B A N O S 
( C A B L E D E L A PBEN8A ASOCIADA, R E C I B I D O POR E L H I L O D I R E C T O ) 
Washington, Septiembre 2 1 . — L o s señores J o s é Miguel T a r a f a y José 
Ignacio L e z a m a han presentado hoy a la Acbninistracion de Subsistencias 
las protestas de los productores de a z ú c a r de Cuba contra el convenio cele-
brado con los productores americanos para limitar el precio del producto a 
J ' / i centavos libra. 
Expusieron los señores T a r a f a y L e z a m a que abrigaban el temor de que, 
si se les i m p o n í a ese precio, como consecuencia de las facultades del go-
bierno para ejercer el control sobre la importac ión y distribución y las li-
cencias, la zafra de 1918 sufriría gran merma material, 
Mani fes táronee dispuestos, sin embargo, a prestar su c o o p e r a c i ó n , y la 
Adminis trac ión de Subsistencia a n u n c i ó hoy "que hay toda clase de moti-
vos para creer que se l legará a un precio satisfactorio para los hacen-
dados cubanos y para los compradores de a z ú c a r de Cuba . 
L a Comis ión Azucarera Internacional, recientemente organizada, confe-
renciará en breve con los representantes de los hacendados cubanos. 
ALEMANIA CONTESTA A L PAPA 
BENEDICTO VX 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Amsterdam, Septiembre 21. 
£ 1 gobierno a l e m á n ha contestado 
a l a nota pacifista del Papa Benedic-
to X Y . He aquí en parte el texto de 
l a c o n t e s t a c i ó n : 
" M o n s e ñ o r : 
"Vuestra Eminenc ia ha tenido l a 
bondad, junto con vuestra car ta del 
2 de Agosto, de trasmit ir al E m p e r a -
dor y Rey , mi augusto soberano, l a 
nota de Su Santidad el Papa, en l a 
que, apesadumbrado ante las devas-
taciones de esta guerra mundial , di-
rige una en fá t i ca e x h o r t a c i ó n a l a 
paz a los jefes de los pueblos bell-
f l I M P U E S 1 0 D E L 
T I M B R E 
C O N S U L T A S R E S U E L T A S 
carrfitíUnta"~"Tengo en mi colonia 20 
da • ?ero con solo 10 acarreo to-
cia T̂ ,.03-11,3" ¿ T e n g o que sacar llcen-
Uso I t las 10 de Que voy a hacer 
g 0 Para las 20? 
«e8puesta S1 lag velnte e s t á n in8_ 
que T Muiiicipio. por ellas tie-
P-_.P„aga.r el impuesto del Timbre, 
estoy v ^ L i sltl0 tenS0 boniatos, que 
Y «Jaa r„Q dÍendo a LA8 casi l las de v í a n 
so -ten 0 venta pase de un pe 
Que hacer una factura y 
¿ j r el sello? 
*--~No. 
^ ^ T K A * ? 1 Secretario de H a d e n 
10 o r d e n é Ínl8tradore8 del Impues-
t o al ^ i m p r o b a c i o n e s con a r r e -
Í P I Q A10 53 del Reglamento. 
^ A S A A L A C I N C O ) 
E l E E R R O C A R R I l 
D E L N O R O E S T E 
H A SEDO R E C O O C I D A L A E > T I . 
D A D L E G A L D E E S T A CO>rPA5TA, 
A L O S E F E C T O S D E L A S U B T E > . 
C I O N O F I C I A L 
E l proyecto de ferrocarri l de la 
Costa Norte de Vuelta Abajo, que tan-
to Interés ha despertado en la pro-
vincia p inareña . ofrece ser en breve, 
una hermosa realidad. A ello contri-
buirá el Decreto firmado por el se-
ñor Presidente de la R e p ú b l i c a , a pro-
puesta del s e ñ o r Secretarlo de Obras 
P ú b l i c a s , reconociendo la entidad le-
gal de la Compañía , para solicitar y 
en su concepto percibir los benefi-
cios de la L e y de Subvenciones a las 
c o m p a ñ í a s ferroviarias. 
E l Decreto a que aludimos, y que 
v ló l a luz en l a Gaceta de ayer, en 
( P A S A A L A C I N C O . ) 
E l b a n q u e t e e n h o -
n o r d e l S e c r e t a r i o 
d e S a n i d a d 
E s t a noche tendrá efecto el banque-
te de la A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio en honor al Secretarlo 
de Sanidad, doctor Fernando Méndez 
Capote. 
Los comensales suman 600. L a 
banda de la Marina Nacional se co-
locará en el v e s t í b u l o del edificio. E l 
banquete s e r á servido por el restau-
rant "Ambos Mundos." L a Banda 
Municipal a m e n i z a r á el banquete en 
el s a l ó n de fiestas. Es te ha sido ele-
gantemente decorado. E l electricis-
ta de la A s o c i a c i ó n , s eñor Fresneda, 
prepara una i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a orí 
glnal y de efecto en el v e s t í b u l o del 
edificio. 
No se han hecho invitaciones a las 
las familias, porque el s a l ó n no r e ú -
ne comodidades a este efecto a cau-
sa del exceso de comensales. 
L a mesa directiva se t r a s l a d a r á a 
la residencia del s e ñ o r Méndez C a -
pote a buscarle a hora oportun.a 
E l banquete c o m e n z a r á a las ocho 
p, m. Una c o m i s i ó n recibirá a los 
comensales. E s Imprescindible la 
p r e s e n t a c i ó n del billete del cubierto. 
Promete ser una brillante fiesta. 
XO S E A D M I T E N MAS A D H E » " 
Nos avisan t e l e f ó n i c a m e n t e de la 
S e c r e t a r í a de la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes del Comercio que se ce-
rró el per íodo de adhesiones a l 
banquete en honor del doctor F e r n a n -
do Méndez Capote, Secretarlo de S a -
nidad no pudlendo admitirse n i una 
a d h e s i ó n m á s por haber alcanzado 
el total de 600 comensales. E s un 
l é x i t o sin precedentes; en solo seis 
1 d ía s las l istas se han cubierto con ex-
ceso. M a ñ a n a publicaremos el pro-
i grama de esta gran fiesta social acor-
' dada por la m e r i t í s i m a directiva de la 
A s o c i a c i ó n , en honor al ilustre c i ruja -
no de la C a s a de Salud doctor Méndez 
Capote, y que t e n d r á lugar en la no-
í che de m a ñ a n a sábado a las ocho en 
punto. 
gerantes. E l Emperador-Rey ha re-
suelto poner en mi conocimiento l a 
carta de Vuestra Eminenc ia y con-
fiarme sn c o n t e s t a c i ó n . 
" S u Majestad ha estado siguiendo 
desde hace bastante tiempo con alto 
respeto y s incera gratitud los esfuer-
zos de Su Santidad, Inspirados en nn 
e s p í r i t u de rerdadera imparcialidad, 
para al iviar hasta donde sea posible 
los sufrimientos de la guerra y acele-
r a r e l fin de las hostilidades. 
" E l K a i s e r ve en este ú l t i m o paso 
de S u Santidad nna nueva prueba de 
sus nobles y humanitarios sentimien-
tos, y alienta el vivo deseo de que, 
para bien del mundo entero, e l l lama-
miento del P a p a alcance e l buen é x i t o 
que merece". 
Agrega l a nota qne los esfuerzos 
dei Papa para preparar el camino 
hacia nna IntelIgen(ja, s e r á n acogi-
dos, seguramente, con s i m p a t í a , por 
el Emperador a l e m á n , quien, los apo-
y a r á de todo c o r a z ó n , siendo as í que 
él ha considerado siempre que sn prin 
c ipal y m á s sagrada tarea es preser-
var las bendiciones de la paz para e l 
pueblo a l e m á n y para e l mundo. 
AUSTRIA - HUNGRIA CONTESTA 
A BENEDICTO XV 
(Cable de la Prensa Asoclarta 
recibido por el hilo directo.) 
Amsterdam, Septiembre 21. 
L a c o n t e s t a c i ó n del Emperador C a r 
los de A u s t r i a - H u n g r í a a la nota pa-
cifista del Papa Benedicto X V — d i c e 
un despacho de Y l e n a — f u é entrega-
da a M o n s e ñ o r T . V á l e m e di Bonzo, 
Jíuncio papal en VIena, e l jueves. 
He aquí el texto de l a contesta-
c i ó n : 
"Santo P a d r e : Con debida venera-
c ión y profunda e m o c i ó n tomamos co 
nuclmlento de las nuerae representa-
ciones que Vuestra Santidad, en cum-
plimiento de l a santa pi ls ión que Dios 
le h a confiado, nos hace y dirige tam-
bién a los jefes de los d e m á s Estados 
beligerantes*, con l a noble i n t e n c i ó n de 
l levar a tan atribuladas naciones a 
una un ión que restablezca la paz en-
tre ellas. 
"( on c o r a z ó n agradecido recibimos 
este nuevo don de la paternal solici-
tud con que vos, Santo Padre, h a b é i s 
siempre mirado a todos los pueblos 
de la t ierra . S in d i s t inc ión y desde lo 
m á s hondo de nuestro c o r a z ó n acoge-
mos l a conmovedora e x h o r t a c i ó n que 
Vuestra Santidad ba dirigido a los go-
bifrnos de los pueblos beligerantes. 
Durante esta cruel guerra siempre he 
mos elevado nuestras miradas a Vues-
tra Santidad como a l m á s alto perso-
naje, colocadOí en virtud de su mi -
s ión qne alcanza m á s a l l á de las co-
sas terrenales, y gracias a su alto con» 
cepto de los deberes que le Incum-
ben, muy por encima de los pueblos 
beligerantes, y qnOj siendo accesible 
a todas las influencias, se hal la ca-
pacitado para s e ñ a l a r l a senda qne 
conduzca a l a r e a l i z a c i ó n de nuestros 
propios deseos de l legar a una paz 
que sea perdurable y honrosa para 
todas las partes contendientes. 
LOS gobiernos de Alemania y Austria Hungría expresan la esperanza—en 
la tontestacKm n la nota pacifista 
del Sumo Pootíflce—de que los esfuerzos 
de Bu Santidad Benedicto den por resul-
tado la terminación de hostilldaden. 
1—Bn su contestación a la carta pacifista 
dice: el arreglo futuro del mundo ba de 
estar bnsedo on la llnmlno<:16n de la fner-
U armada, en la libertad de los mares y 
en los preceptos de la justicia y legalidad 
Intpnuicional. 
—Bl Feld Mariscal ba consolidado sus úl-
timos éxitos. 
— E l Kronprinz de Baviera contra ataca 
viKorosamente laa nuevas posiciones brl-
tAnioas. 
—Berlín admite oficialmente el éxito de 
loe británicos en su última acometida. 
Confiesa la evacuación de algunos salien-
tes de Ipres. 
—Bl general Mexielff, Jefe del Estado Ma-
yor del Oencrallsimo Kerensky, ha dimi-
tido su cargo. 
— L a Cámara de diputados de la Argenti-
na aplazó basta mañana la adopción de 
acuerdos en sus relaciones con el Imperio 
Alemán. 
— E l Ayuntamiemto de Madrid aprobó una 
moción de los republicanos solicitando del 
gobierno central medidas enérgicas para 
abaratar la vida; llegando si et net-osa-
rlo al secuestro de ferrocarriles y flota 
mercante. 
—En la mina Arazil, Oviedo, derrumbóse 
el taller. Cinco asfixiados. Muchos heri-
dos. E l entierro de las rictimae fué im-
ponente. 
—Bn Las Palmas de Canarias anmetna la 
miseria. Bl vapor "Antonio López" trae 
a Cuba número grandísimo de Inmigran-
tes. 
—Dato desmiente rumores de crisis. Anun-
cia que la celebración de las elecciones, 
constituirá un verdadero homenaje a la 
pureza del sufragio. 
—Anoche, cerca de Puentes Grandes, ocu-
rrió un hecho—muerte de una señora— 
trágico y misterioso. 
—Bl Estado Mayor del Ejército de Cuba, 
ha dictado gran número de resoluciones: 
condecoraciones, pensiones y retiros. 
— E l Presidente y el Secretario de la 
Asociación de Dependientes visitaron al 
general Menocal, invitándole para el ban-
quete que esta noche se celebrará en ho-
nor del doctor Méndez Capote. 
—Una comisión del Partido Liberal visitó 
al Presidente de la República. 
—Se inauguró anoebe el Parque de Diver-
piones en la Calzada de Belascoain. 
—Por decreto de la Secretarla de Obras 
Públicas se reconoce la entidad legal del 
ferrocarril del Noroeste a los efectos de 
la subvención. 
— E l juez especial doctor Balbino Gonzá-
lez, el doctor Montalvo, el doctor Ricardo 
Dolz y el señor Villalón conferenclaroni 
con el Presidente de la República, estu-
diando el trasijado de general José Mi-
guel Gómez. 
L a t e r m i n a c i ó n d e l E m p r é s t i t o ; e l p r o b l e -
m a d e l a z ú c a r , l a c u e s t i ó n d e l o s 
t r a n s p o r t e s 
Ayer ee e n c a r g ó nuevamente de la 
S u b s e c r e t a r í a de Estado, el doctor 
Guil lermo Patterson. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a 
y el doctor Desvernine, pueden 
sentirse plenamente eatlsfecbos de 
la c o o p e r a c i ó n prestada a su po-
l í t ica exterior por el doctor Patter-
son, que en este viaje a los Estados 
Unidos se ha acreditado de hombre 
perspicaz, de avisado d i p l o m á t i c o y 
de cubano amante de su patria. 
B l dector patterson ha obtenido un 
gran triunfo en Washington, como 
mandatario del gobierno de Cuba, pa-
r a la contratac ó n del e m p r é s t i t o de 
30 millones. 
Hoy Cuba forma en las i l las a l ia -
das. Hoy los Estados Unidos y Cuba, 
han apretado m á s su v í n c u l o e c o n ó -
mico. E l doctor Patterson, en el des-
e m p e ñ o de su m i s i ó n de l i cad í s ima , se 
lia bfcho acreedor a un aplauso. 
I M P U I E T I T O , A Z U C A R Y B U Q D E S 
D E G U E R R A 
E s e t r i á n g u l o de proyectos es el 
que l l e v ó a Washington a l s e ñ o r P a t -
t f i son Subsecretario de Estaco , co-
mo rei-n.-pentante del Gobler i ) de 
Cuba. 
E n las operaciones respecto a l em-
prés t i to , s u r g i ó a l principio un pe-
q u e ñ o o b s t á c u l o . 
L a ley votada por el Congreso c u -
bano, fijaba el t é r m i n o de doce a ñ o s 
para la a m o r t i z a c i ó n . L a Ley vota-
da por "el Congreso norteamericano 
los i n c l u í a en quince a ñ o s . 
L a fuerte voluntad, los esfuerzos 
y la inteligencia de Mr. Me Adoo, Se-
cretarlo del Tesoro de los Estados 
Unidos del Ministro cubano en W a s -
hington, Car los Manuel de C é s p e d e s 
y del doctor Patterson, solucionaron 
a l fin satisfactoriamente la c u e s t i ó n . 
E l Congreso americano v o t ó un nue-
vo e m p r é s t i t o de once mi l millones 
de pesos, a l cuatro por ciento. 
De este nuevo e m p r é s t i t o el Go-
bierno de Washington e n t r e g a r á a C u -
ba quince millones de pesos, c o b r á n -
dole el i n t e r é s del cuatro por ciento. 
E l Secretario Mac Adoo, ha esta-
blecido que el nuevo e m p r é s t i t o 
americano sea destinado exclusiva-
mente para gastos de guerra de las 
naciones aliadas, calculando que la ci 
fra de quince millones entregados a 
Cuba, llenen los gastos de guerra do 
la R e p ú b l i c a . 
E l resto de la e m i s i ó n de bonos has-
ta completar treinta millones será co-
locado entre banqueros particulares 
que c o b r a r á n el seis por ciento. 
L a perfecta r e s o l u c i ó n de este asun-
to en que el Subsecretario Patterson 
a c t u ó ten eficazmente, es una nueva 
prueba de las relaciones c o r d l a l í s i -
mas entre los Estados Unidos y Cuba 
y el e s p í r i t u de s i m p a t í a s a la R e -
p ú b l i c a Cubana, que reina u n á n i m e -
mente entre todos las principales au -
toridades y figuras del gobierno del 
Presidente Wilson. 
( P A S A A L A C I N C O ) 
L O S L I B E R A L E S 
E N P A L A C I O 
E L 8 R . P B E S E D E > " T E L E S O F R E f i r ) 
G A R A N T I A S P A R A SU A C T U A -
C I O N P O L I T I C A 
Como a las tres de la tarde de ayer 
concurrieron a Palacio el Alcalde Mu-
nicipal , doctor v a r o n a Suárez , y los 
senadores l iberales s e ñ o r e s A g u s t í n 
Garc ía Osuna, Vidal Morales y Gon-
zalo Pérez , los cuales celebraron una 
entrevista con el s e ñ o r Presidente. 
Cuando se retiraban, el doctor V a -
rona s u á r e z nos hizo las siguientes 
manifestaciones: 
Hemos tenido una entrevista con e l 
Jefe del Estado a fin de cambiar I m -
presiones sobre la mejor manera de 
restablecer la normalidad po l í t i ca pa-
r a lo cual nos ha ofrecido su concur-
so e l s e ñ o r Presidente. 
T a m b i é n tratamos acerca de l a re-
p o s i c i ó n de todos los funcionarios l i -
berales que se hal lan suspensos, mos-
t r á n d o s e favorable a esa medida el 
general Menocal. 
Acerca de la libertad de todos K 3 
elementos p o l t í i c o s que a ú n guardan 
pr i s ión el s e ñ o r Presidente se expre-
só en un sentido muy satisfactorio a s í 
como t a m b i é n a l referirse a la uni-
dad l iberal, o f r e c i é n d o n o s g a r a n t í a s 
para todas las gestiones, reuniones, 
etc., que creamo soportuno llevar a 
efecto para reorganizar y unificar a l 
l iberalismo. 
T e r m i n ó el s e ñ o r Presidente asegu-
r á n d o n o s que la c o n t i n u a c i ó n en sus-
penso de las g a r a n t í a s constituciona-
les, se debe ú i l c a y exclusivamente 
a razones de orden po l í t i co interna-
cional. 
E l doctor Varona se d e s p i d i ó de 
nosotros s i g n i f i c á n d o n o s que h a b í a n 
salido altamente satisfechos de la 
buena acogida que tuvo para con ellos 
el s e ñ o r Presidente. 
E l T R A S L A D O D E L 
G E N E R A L G O M E Z 
E n las ú l t i m a s horas de la tarde de 
ayer, momentos d e s p u é s de haber en-
trado en Palacio el doctor Montalvo, 
Secretario de G o b e r n a c i ó n , fué l l a -
mado el Juez Espec ia l licenciado B a l -
bino Gonzá lez , quien c e l e b r ó con el 
s e ñ o r Presidente y el doctor Montal-
vo, una extensa entrevista, a la que 
t a m b i é n asistieron el doctor Ricardo 
Dolz y e l s e ñ o r Manuel Vi l la lón , fun-
cionario de la S e c r e t a r í a expresada. 
A l sa l ir de Palacio, los citados se-
ñ o r e s mostraron absoluta reserva 
acerca de la entrevista. 
S e g ú n nos i n f o r m ó d e s p u é s el Se-
cretarlo de la Presidencia, doctor 
Montero, todo lo relacionado con el 
traslado del General J o s é Miguel G ó -
mez, era a ú n objeto -de estudio por 
parte del s e ñ o r Presidente de la R e -
públ ica . 
E L J A P O N . L O S E S T A D O S U N I D O S 
T L A I N T R I G A A L E M A N A 
Washington, Septiembre 21. 
E l Tizoonde I s l ü l , Jefe de l a m i s i ó n 
japonesa enviada a los Estados U n i -
dos, d e c l a r ó hoy, en nn discurso pro-
nunciado en el "Nacional Conjrress 
Clnb", qne la Intriga y la propagan-
da alemanas, h á b i l m e n t e aplicadas en 
ambos p a í s e s , han impedido que los 
Estados Unidos y el J a p ó n lleguen a 
nna completa Inteligencia. L a nota 
de Zlmmerman a Méjico , en que se 
quer ía comprometer al J a p ó n , nos 
puso sobre la pista de las agencias 
secretas que estaban funcionando pa-
r a distanciar moralmente al Es t e del 
Oeste dijo el Vizconde. Pero no has-
t ó el mido producido por esta pifia 
d i p l o m á t i c a para contener del todo 
a los Intrigantes. Ayer mismo esta-
ban trabajando; hoy f o d a r í a no han 
cesado sns actividades Han recurr i -
do a l empleo de todos los prejuicios, 
todas las s i m p a t í a s , todos los argn-
mentos ntlllzables para hacer ver a 
nuestro pueblo y al vuestro que so-
mos enemigos astutos y miserables 
uno de otro, y c u á n t o tenemos que 
depender de l a futura amistad, apoyo 
y buena volnntad de Alemania. 
L O S B O N O S D E L 
E M P R E S T I T O 
He aqu í el modelo de los Bonos de 
la e m i s i ó n de treinta millones dis-
puesta por el decreto Presidencial de 
19 del corriente: 
R E P U B L I C A D E C U B A 
Bono del Tesoro 
E M I S I O N D E 1917 
6% I n t e r é s A n u a l 
Pagadero en oro y vence en 31 de 
diciembre de 1929. 
Serie N0 
L a R e p ú b l i c a de Cuba pagará al 
portador de este Bono, en la ciudad 
de la Habana, Cuba, el día 30 de di-
ciembre de 1929, a menos que con 
anterioridad haya sido amortizado, la 
cantidad de pesos en moneda oro 
del peso y ley que estatuye la Ley de 
la Moneda Nacional; y abonará Inte-
reses sobre la expresada cantidad a 
r a z ó n de 6% anual desde el día lo. 
de septiembre de 1917, .os d ías 30 de 
diciembre y 30 de junio de c i d a a ñ o , 
mediante la entrega de los respecti-
vos Cupones anexos, a medida que v a -
yan venciendo. 
Es te Bono es uno de loa autoriza-
dos por la L e y de 31 de julio de 1917, 
en r e l a c i ó n con la R e s o l u c i ó n Con-
junta del Congreso de fecha 7 de abri l 
y Decreto n ú m e r o . . . . d e . . . . que en 
la parte pertinente se copian al dor-
so. 
Los Intereses sobre el principal de 
los Bonos a los cuales haya corres-
pondido en sorteo ser amortizados 
con arreglo a l a L e y y Decreto c i ta-
dos, c e s a r á n en la fecha fijada para 
la r e d e n c i ó n o a m o r t i z a c i ó n de las 
cantidades correspondientes a esos 
Bonos.—Para el pago de este Bono, 
cuando le corresponda ser amorti-
zado, será requisito Indispensable l a 
p r e s e n t a c i ó n del mismo y los Cupo-
nes anexos que venzan con posterlo-
dad a la fecha de su amort i zac ión . 
Habana, lo. de Septiembre de 1917. 
Secretarlo de Hacienda. 
Tesorero General de la Repúbl i ca . 
(Sello impreso de la T e s o r e r í a Ge-
neralJL -ív 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { A ^ I 
^ A " 7 o 2 3 
L a ú n i c a c a s a en Coba que s e dedica E X C L U S I V A M E N T E a l a c o m p r a y venta de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K O O F F E E & S U G A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " I A C A J A M O D E R N A D E A f l 6 B R 0 S 
va 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Torre 
O B R A P I A 23. 
Septiembre 21. 
Abro Cierre 
























Amer ican Beet 
Amer ican C a n . . . • 
American Smeltlng & 
Refining Co 
Anaconda Copper Cop. 
Cal i fornia Petroleum . 
"^anadian Pacif ic . . . 
Centra l Leather • . . 
Chino Copper . . . . 
C o r n Products . . . . 
Crucible Steel . . . . 
Cuba C a ñ e Sug. Corp . 
Dist i l lers Securit ies . . 
Inspirat ion Copper . . 
Intarborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 
Inter. Mercanti le Ma-
rine Com. 
Kennecott Copper. . . 
L.ackawana Steel . . . 
Leh igh Va l l ey . . . . 
Mexican Petroleum . . 
Miami Copper . . . . 
Missouri Pacif ic C e r -
t i f í ca te . . . . . . . 
New Y o r k Centra l . . 
Hay Consolidated Cop-
per 
Reading Comm. . . . • 
Republ ic Iron Se Steel 
Southern Pacif ic . . . 91% 92 
Southern R. Comm. . 27 27% 
Union Pacif ic 128% 129 
tí. s Industr ia l A l -
cohol 
U . S. Steel Corp. Com. 
riipvrolot Motor . . • 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . 
Punta Alegre Sugar . . 
Amer ican C a r Foundry 
Wrlght-Martin . . . . 
American Sugar Ref i -
ning . 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 

























Washington. L o s precios se cotizaron 
ji .').;• S centavos p a r a <íCuba8n costo y 
flete, igrnal a 6.90 para l a c e n t r í f u g a 
y G.02 para las mieles. 
E n el refino hubo bastante deman. 
da, pidiendo los compradores en cas i 
todos los casos pronta entrega. L o s 
precios fluctuaron entre SAO y &Ó0 
por e l granulado fino. 
V A L O R E S 
>'ew Y o r k , Septiembre 21. 
Impuls íu lo por las acciones del co-
bre, estimuladas por l a noticia de que 
s tubiti acordado un precio de 2 3 H 
centayos para ese metal, e l morcado 
tic vaioros, al abrirse l a s e s i ó n de 
lioy, dio la mejor e x h i b i c i ó n de fuer-
za que se ha visto desde que sobrevi-
no el nuevo aspecto del mercado el 
m i é r c o l e s . 
Durante l a mayor parte de l a se-
s ión los moviniientos fueron l imita-
dos e irregulares , pero hacia el f inal 
hubo Indicaciones de fuerza renova-
da y se r e a n u d ó e n é r g i c a m e n t e e l 
avance. Se vendieron en total 665,000 
acciones. 
L a s del cobre desarrollaron mucha 
fuerza en el movimiento ascendente 
de ú l t i m a hora. 
Hubo una demanda inusitadamente 
activa de los bonos de l a Libertad . 
(|iie se vendieron con pr ima por pr i -
mera vez en muchos meses. Osci la-
ron entre 09.98 y 100.02. E l mercado 
general de bonos es+nvo pesado, con 
nueva debilidad en las emisiones do 
i n v e r s i ó n . L a s ventas totales (a l a 
par) ascendieron a $r>,r>r)0,000. L o s bo-
nos de los Estados Unidos no sufrie-
ron a l t e r a c i ó n . 
A Z U C A R E S 
Jíeiv Y o r k , Septiembre 21. 
E l mercado de a z ú c a r crudo se ha-
l l a completamente nominal, pendien-
te de nuevos acontecimientos en 
140 E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
111% Papel mercanti l , 5.114. 
' L i b r a s esterlinas, 60 d ías por le-
155 U r a s , 4.72. 
Comercial , 60 d ías , letras sobre 
Bancos, 4.71.12. 
Comercial , 60 d í a s , 4.71.8I8; por le-
t ra , 4.75.112; or cable, 4.76.7 16. 
Francos .—Por letra, 5.79.112; por 
112% i cable, 5.78.112. 
Flor ines .—Por letra, 41.718; por ca-
ble. 12.3 10. 
L i r a s r — P o r letra , '7.78; por cable, 
7.72. 
Rublos^—Por letra , 17.114; por ca-
ble, 17.1 2, 
P lata en barras . 108.1|2. 
Peso mejicano, 87. 
Bonos del Gobierno, f irmes; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
P r é s t a m o s : 60 d ías , 5.114 a 5.1|2; 
P A G E & J O N E S 
CORREDORES DE BÜOIIES Y AGENTES DE VAPORES 
M O B I L E , A L A . , E . U . A . 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : " P A J O N E S " , M O B I L E . 
Sfl usan las principales clares telegráficas 
" T H E R O M B A N K O F G A Ñ I 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . $ 25.000.000.00 
C A P I T A L P A G A D O . k « k • $ 12.90O.O00j» 
R E S E R V A » $ 14.30O.O0O.0O 
A C T I V O T O T A L w $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. W í í U a m & Cdear S t a . — L O N D R E S , B « n k Bul -
dlngs, Princes S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales «n E s p a ñ a e I s l a s Canar ias y Baleares y 6Q todas 
las otras plazas Bancables dol mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O d* A H O R R O S 8« admiten d e p ó s i t o s a tn. 
t e r é s desde C I N C O P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A . — G A L I A N O , 92.-^ M O N T E , 
1 1 8 ^ - M U R A L L A , 5 2 . — V E D A D O , I J N E A , 67. 
Oficina prfnclal , O B R A R I A , 33. 
A d m f i l t r a d o r — : R . D E A R O Z A M E N A , F . J . B E A T T Y . 
90 d í a s , 5.1|4 a 5^|4; 6 meses, 5.3 4 
a 6. 
Ofertas de dinero, f irmes; l a m á s 
a l ta 4; l a m á s baja 8.1{2; promedio 
4; d e r r e 8 . F 2 ; oferta 4; ú l t i m o p r é s -
tamo 4. 
Londres , Septiembre 21. 
Consolidados, 54.7|8. 
Unidos, 82.314. 
P a r í s , Septiembre 21. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
18 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 85 
francos 20 c é n t i m o s . 
MERCADO DE VALORES 
A b r i ó ayer el mercado de valores 
inactivo y con ligero descenso en re -
l a c i ó n al c ierre del d ía anterior, sien-
do muy limitadas las operaciones 
efectuadas durante el día. 
B l papel do los Ferrocarr i l e s U n i -
dos abr ió ayer de 95.3|4 a 96.114 y a l 
cerrar experimentaron alguna mejo-
r ía , s in que se diera a conocer opera-
c i ó n alguna. 
Se vendieron 50 acciones del Banco 
E s p a ñ o l a 99.1|4 y 50 de The Cuban 
T i r e and Rubber Co., Comunes, a 
65-314 al contado. 
E l papel do la Cuba Cañe Sugar 
Corporation, Comunes, m e j o r ó nota-
blemente, p a g á n d o s e hasta 34, y la 
i m p r e s i ó n que prevalece es que esto 
papel, una vez normalizada la impor-
tante c u e s t i ó n de l a f i jac ión de pre-
cios a l a z ü c a r , b u s c a r á un nivel m á s 
alto, toda vez que l a baja se e x a g e r ó , 
s in causas que lo justifiquen. E s t a -
mos a la vista de otra gran zafra y el 
precio a que é s t a se venda ha de ser 
remunerador, cualquiera que sean las 
c ircunstancias . 
E l resto del mercado c e r r ó sosteni-
do. 
A las cuatro p. m. se cot izó en el 
B o l s í n como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 99.114 a 99.1|2, 
F . C . Unidos, de 95.7Í8 a 96.3,8. 
H a v a n a E l e c t r i c , Preferidas, do 
109.1|4 a 109.814. 
Idem í d e m Comunes, de 103.5|8 a 
103.7|8. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 93 a 95. 
Idem Comunes, de 87.718 a 89.118. 
Naviera, Preferidas, de 95 a 98. 
Idem Comunes, de 73.114 a 73.314. 
Cuba Cano, Preferidas, de 84 a 90. 
Idem idem Comunes, de 34 a 35. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y N a -
v e g a c i ó n , Preferidas, de 85 a 100. 
Idem idem Comunes, de 50.112 a 69 
U n i ó n Hispano-Americana de Se-
guros, de 161.314 a 166. 
Idem Idem Benoficiarias, de 65.5|8 
a 66.114. 
Union Oil Company, de 2.20 a 2.60 
Cuban T i r e nnd Rubber Co., Prefe-
ridas, de 76 a 82. 
Idem idem Comunes, de 65 a 69. 
Banco Hispano-Amerlcano, a 100. 
Banco de P r é s t a m o s sobre Joyer ía , 
nominal. 
D E L MERCADO AZUCARERO 
E l mercado local r ig ió ayer Inac-
tivo y s in v a r i a c i ó n en los precios 
anteriormente avisados. 
E n d ías pasados se efectuaron dos 
ventas, que no se dieron a conocer 
hasta ayer, siendo una do 6,000 sacos 
y la otra de 1,500 Idem, p o l a r i z a c i ó n 
96, a 5.112 centavos l a l ibra, en a l -
m a c é n , Habana. 
F L E T E S 
E l mercado c o n t i n ú a nominal. L a s 
, ú l t i m a s operaciones efectuadas fue-
r o n de 25 a 28 y de 20 a 22 centavos 
¡ para New Y o r k y New Orleans, des-
1 de la costa Norte de la I s la . 
I C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio do Corredores cotlzfl a 
I los siguientes precios: 
A z ú c a r centrifuga po lar izac ión 96. 
la 5.50 centavos oro nacional o ame-
I ricano l a l ibra, en a l m a c é n públ i co 
I de esta ciudad para la exportac ión . 
A z ú c a r de miel po lar i zac ión 89. a 
4.53 centavos « r o nacional o ameri-
cano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad para l a exportac ión . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
S e p t i e m b r e 21 
PítENSA ASOCIADA 
Acciones 6 6 0 . 2 0 0 
Bonos 5 . 3 8 2 . 5 0 0 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r de guara-
po, base 96, en a l m a c é n púb l i co en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial l a libra. 
Vendedores, no hay. 
C i e r r e : 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la l i b r a 
Vendedores, no hay, 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Habana 
P r i m e r a quincena de .Tullo: 4.85 
Segunda quincena de Jul io: 5.16 
centavos la l ibra 
Del mes: 5.02 centavos l a libra. 
Pr imera quincena de Agosto: 5.91 
centavos la l i b r a 
Segunda quincena de Agosto: 5-88 
centavos la l i b r a 
Del mes: 5.90 centavos la l ibra. 
Pr imera quiucena de Septiembre: 
5.62 centavos la l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
Pr imera quincena de Jul io: 8.79 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la l ibra. 
Del mes: 3.96 centavos la libra. 
Pr imera quincena de Agosto: 4.91 
centavos la l ibra 
Segunda quincena de Agosto: 4.91 
centavos la l i b r a 
Del mes: 4 91 centavos l a l i b r a 
Pr imera quincena de Septiembre: 
4.65 centavos la l ibra. 
Matanzas 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Pr imera quincena de Jul io : 4.90 
centavos la l i b r a 
Segunda quincena: 5.16 5 centavos 
la l ibra. 
Del mes: 5.03.25 centavos la l i b r a 
Pr imera quincena de Agosto: 
5.93.076 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Agosto: 
5.83.92.28 centavos la l ibra. 
De l mes: 5.88.502 centavos l a l i -
bra-
Pr imera quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la l ibra. 
Miel 
Pr imera quincena de Jul io : 4.00 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.51.5 centavos 
la l ibra 
Del mes: 4.38.25 centavos la l ibra 
Pr imera quincena de Agosto: 
5.28.076 centavos la l i b r a 
Segunda quincena de Agosto: 
5.18.928 centavos la l ibra. 
Del mes: 5.23.502 centavos l a l i -
bra. 
Pr imera quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Cienfnegos 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de Jul io: 4.75 
centavos l a libra. 
Segunda quincena: 5.12 centavos 
la l ibra. 
Del mes: 4.95 centavos l a l ibra. 
Pr imera quincena de Agosto: 5.82 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Agosto: 5.78 
centavos la l ibra. 
Del mes: 5.80 centavos la libra. 
Pr imera quincena de Septiembre: 
5.42 centavos la libra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
Pr imera quincena de Jul io: 4.05 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena: 4.42 centavos 
la l ibra. 
Del mes: 4.25 centavos la l ibra. 
Pr imera quincena de Agosto: 5.12 
centavos l a libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5.08 
centavos la l íbra. 
Del mes: 5.10 centavos l a l ibra . 
P r i m e r a quincena de Septiembre: 
4.72 centavos la l ibra. 
CAMBIOS 
E l mercado r ig ió ayer acusando a l -
za en los precios cotizados oficial-
mente sobre todas las divisas. 






ü pulgadas, a $30.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $33.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C L 4 L 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres , 3 dtv. . . 4.79 4.78 V . 
Londres , 60 d|v. . 4.75 4.74 V . 
P a r í s , 3 d|v. . . . 12% 12% D. 
Alemania, 3 d|v. , D . 
E s p a ñ a , 3 djv. . . 15 14 P . 
E . Unidos, 3 d|v. . % 14 P . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 43 42Í¿ 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 8 10 P . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
5.50 centavos ero nacional o amer i -
cano la l ibra 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89. pa-
r a l a e x p o r t a c i ó n , a 4.53 centavos oro 
nacional o americano la l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: Guil lermo Bonnet. 
P a r a Intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
de l a Bolsa P r i v a d a : Diego de Cubas 
y Pedro A, Molino. 
Habana, Septiembre 21 de 1917. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o P r e s i -





O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
Comp. Veud. 
Kep. Cuba (Spayer ) . . 
Kep. Cuba (D. L ) . . . 
Rep. Cuba (4 %) . . . 
A . Habana, l a . hip. . 
A, Habana , 2a. hip. . 
F . C. Clenfuegos, l a . H . 
F . C . Clenfuegos, 2a. H . 
F . C . Ca lbar ién , l a . H . 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H . 
F . C . Unidos Perpetuas 
Eco . Terr i tor ia l Se. A . 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . 
Fomento Agrar io . . . 
Bonos C o m p a ñ í a G a s . 
Havana E l e c t r i c . . . 
E l e c t r i c S. de C u b a . . 
Matadero, l a . hip. . . 
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Ciego de A v i l a . . 
Cervecera Int . l a . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
P a n c o A g r í c o l a . . , . 
V'anco Nacional . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B. T e r r i t o r i a l (Benef.) 
T r u s t Company. . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
E c o . de P r é s t a m o s so-
bre J o y e r í a ( c i rcu la -
c i ó n ) 
F . C . Unidos 
F C . Oeste 
Cuban Centra l (Pref.) 
Cuban Centra l (Com.) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
C u b a R . R 
E l e c t r i c S. de Cuba . . 
H . E l e c t r i c (Pref.) . . 
H . E l e c t r i c (Coms . ) . . 
N. F á b r i c a de Hielo. . 
E l é c t r i c a de Marianao. 
P l a n t a E l é c t r i c a Sanc -
ti S p í r i t u s 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera I n t (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref) 
L o n j a Comercio (Co.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curt idora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref . ) . . . 
T e l é f o n o ( C o m s . ) . . . 
C á r d e n a s W . W . . . . 
Puertos Cuba 
Indus tr ia l Cuba . . . . 
Nav iera (Pref.) . . . . 
Nav iera (Coms.) . . . 
Cuba C a ñ e (Pref.) . . 
C u b a C a ñ e (Coms.) . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
C a . C. de P e s c a (Pref.) 
C a . C . de Pesca (Co.) 
U . H . Amer icana . . . 
Idem Idem Benoficia-
r ias 
U n i c n Oil Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref.) . . . 
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LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L D I A 21 
D E S E P T I E M B R E D E 1917. 
Aceite de oliva, de 27.112 a 39.1|2 
centavos l ibra, s e g ú n clase. 
A l m i d ó n , de 7,1|4 a 8 centavos l i -
bra , s e g ú n clase 
Ajos , de 20 a 60 centavos mancuer-
na. 
A r r o z cani l la viejo, de 7.3|4 a 8-1.4 
centavos l ibra . 
Arroz semil la, de 7.314 « • 
vos l ibra. ' a 8 ^ 
Bacalao Noruega, sin cxlstend. 
Bacalao americano, de 18 a 2n 
sos caja, s e g ú n clase. !*" 
Café de Puerto Rico, de 22 112 
centavos l i b r a " 1 a 2< 
Café del p a í s , de 20 a 22 112 -a«. 
vos l ibra. 1 Ceilta« 
C h í c h a r o s , a 12 centavos libra. 
1 b r a ^ 0 1 1 ^ ' de 4'1'2 a 6 Centavos It 
Fideos del pa í s , do 6 a 6.II2 r» .̂ 
las cuatro cajas de 17 libras 
Mal del Norte, de 4.60 a 4 7ft «~ 
tavos l ibra. ^ c e a . 
Avena, de 8.30 a 3.40 centavos IL 
bra. 
Afrecho, de 3 a 3.25 centavos llbr» 
Heno, a 2.3|4 centavos libra. 
Fr i jo l e s negros importados 
7,1|2 a 11 centavos libra, según ciato 
Fr i jo l e s del p a í s , negros, sin 
tondas. 
J u d í a s blancas, de 12 a 16 cent». 
vos l ibra. 
Garbanzos, de 9.314 a 13 ceutami 
l ibra. 
H a r i n a de trigo, de 13.1[2 a 17 
sos el saco. 
H a r i n a de maíz , de 5.1(2 % B.j^ 
centavos l ibra. 
J a b ó n amaril lo del pa í s , de 7 a 19 
pesos caja , s e g ú n marca. 
Jamones, do 24.112 a 38 eentaToe 
l ibra. 
Leche condensada, de 8 a 8.314 pe. 
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
de 28 a 28.114 centavos l i b r a 
Papas americanas en sacos, de 4 a 
4.1:2 pesos saco. 
Papas americanas en barril , de (a 
b.3l4 pesos barri l . 
Papas del pa í s en sacos, no hay 
existencias. 
Sa l , de 1 . Ü 4 a 1.1|2 centavos libra. 
Tasa jo tpunta , do 26.112 a 27 cen-
tavos l ibra. 
Tasa jo pierna, a 25 centavos libra. 
Tasa jo despuntado, de 21 a 21.12 
centavos l ibra. 
Tocino chico, de 32 a 33 centavos li-
bra. 
Velas del pa í s , grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del p a í s , a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24.11! 
a 25.1|2 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.112 a 
25 pesos. 
Vino Rioja , cuarterolas, de 27 a 30 
pesos. 
A N D R E S COSTA, 
Secretario. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R , l o a - l O S B A N Q U E R O S 
v « . d « » c . C ¡ H E O U E S d e V l A J E R O S p . « . d o M . 
« m t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" s e c c i o j i o É ^ e ü T B E a h o r r o s * * 
R e c i b l m o j áapó^toa en e r U S » c c l ú n 
pagaatta iateregtft »1 i p% « a u a l . 
To<U* caras opernclonaa poed^o « f « c : c a r n e también por c w r v * 
Londres, 8 djv. . . 4.79 
Londres. 60 d|v. . 4.75 
P a r í s , 3 d|v. . . . 12% 
Alemania, 3 dlv. . 
E s p a ñ a , 3 dlv. . . 15 
E . Unidos, 3 dlv. . 
F l o r í n ho landés . • 43 
Descuento p a p e l 










" E L A L M E N A R E 
( J A S A E S P E C I A L M O P T I C A 
O B I S P O , 5 * 
10 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
S i sa l de % a 6 pulgadas, a $24.50 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$26.00 quintal. 
Manila l e g í t i m o corriente, de % a 
san 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S T A P O K E S P A R A P A S A J E R O S . S A L E N D E S D E L A 
H A B A N A P A R A N U E V A Y O R K , P A R A N E W O R L E A N S , P A R A 
C O L O N , P A R A B O C A S D E L T O R O , P A R A P U E R T O • L I M O N . 
P A S A J E S MINIMOS D E S D E L A H A B A N A . 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
/ Ido. 
New Y o r k . • • . ? 40.00 
New Orleans " 30.00 
Co lón " 45.00 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
Pora New Y o r k , pora Kingston, Puerto Barrios , 
T Balizo. , 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
I N C L U S O D E C O M I D A S 
• Ida . 
New York $ 50.00 
Kingston • . . " 15.00 
Puerto Bsirrios > "50.00 
Puerto Cortez. " 50.00 










" 100 00 
" 100.00 
B U E N N E G O C I O . 
P a r a los maestros de obras doy una faja de terreno de ciento veinte metros 
de largo por veinte y cuatro de fondo para pagar cuando e s t é fabricado. 
Muy buen terreno. D a r á n r a z ó n en e l Chalet de L a Mambisa, PorveiUr y 
Dolores , l i b o r a . . 
22773 ^23^ 
L a U n i t e d F r u i t C a m p a n y 
l 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P A R A I N F O R M E S : 
TfnJter M. Daniel Ag. G r o L 
L o n j a del Comercio» 
Habana. 
L . Abascal y Sbnos. 
Agentes. 
Santiago de Cabo. 
Bosque l a p a l a b r a "Sbelltex" en e l pueate del Espejuelo , 
V i v a 
B u e n 
y B u e n 
N o h a y 
T̂* •A* •** *X* "a* "A* 'A* "A* •T* "X* "A* "A* "A" •A" "A* "A* 
I I I I I I I I I I I É I I I É 
P r e v e n i d o 
B a r ó m e t r o 
E s p e j u e l o 
C i c l ó n q u e 
l o s o r p r e n d a 
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gS B L P B R X O D I C O D K M A Y O R C I R C Ü I A C X O N D K L A R E P U B L I C A 
L a f a l t a p e r p e t u a 
d e b r a c e r o s . 
Los per iódicos del interior comien-
zan ya a recoger las quejas y los la -
mentos de los hacendados sobre la 
falta de trabajadores en los ingenios 
y jas colonias. A l mismo tiempo los 
informes de la prensa nos dicen que 
ha descendido mucho en los ú l t imos 
correos el n ú m e r o de inmigrantes. E s 
el problema de todos los a ñ o s , el mal 
perpetuo, cuyo remedio se pide siem-
pre y no acaba de llegar. 
Pero esta carencia de braceros es 
este año m á s grave que nunca. Se 
cuenta precisamente con menos bra-
ceros cuando m á s se necesitan. J a -
más han funcionado tantos .centrales 
en la Isla. J a m á s la p r o d u c c i ó n del 
azúcar ha sido tan abundante como la 
que este año se espera de los mares 
inmensos de c a ñ a v e r a l e s que inundan 
los campos. J a m á s tampoco la aten-
ción y la ansiedad del pa í s han esta-
do más fijos en los centrales. L a s 
subsistencias escasean de un modo fa-
tal y desesperante. L o s precios de 
los víveres y de los d e m á s art ículos de 
la vida cuotidiana nos rinden y exas-
peran con peso insoportable. L a po-
breza y las angustias de la necesidad 
oprimen e irritan al pueblo con inexo-
rable e irremediable crueldad. Solo 
los capitalistas, los que viven de pin-
gües rentas o de grandes prebendas 
públicas pueden vivir desahogadamen-
Los d e m á s viven para el trabajo 
incansable, para buscar fatigosamente 
el carísimo pan cuotidiano. 
En estas circunstancias es la gigante 
vitalidad y el raudal de oro de los 
centrales quizás la ún ica esperanza de 
alivio y de holgura. Y sin embargo 
allí faltan braceros para la molienda. 
Tantos estudios, tantos planes, tantos 
proyectos, tantas promesas, tantos dis-
cursos, tantos art ícu los sobre inmigra-
c i ó n , y este a ñ o han llegado a C u b a 
menos trabajadores que nunca. E n 
tanto se ha aprobado una L e y permi-
t iéndose la inmigrac ión china en el 
p a í s . E n tanto han entrado clandestina 
o abiertamente en el pa í s millares de 
jamaiquinos y haitianos. 
No se nos oculta que el temor de 
las contingencias en el mar con los 
ataques de los submarinos y las di-
ficultades de los transportes habrán 
contribuido a disminuir el n ú m e r o de 
inmigrantes. Pero esas mismas dificul-
tades eran precisamente las que de-
bieran excitar la prev is ión para que el 
mayor esfuerzo y el celo m á s eficaz en 
el fomento de la inmigrac ión supliera 
las fatales obstrucciones de la gue-
rra universal. 
No han faltado en el Congreso pro-
posiciones, estudios y debates sobre 
inmigrac ión . Pero aun no se ha ele-
vado a la práct ica un plan eficaz que 
estimule y que atraiga poderosamente 
la inmigrac ión . E n la S e c r e t a r í a de 
Agricultura se han demostrado muy 
laudables propós i tos y se han realiza-
do muy benemér i to s esfuerzos para 
fomentarla. Pero su buena voluntad 
y su celosa labor se han estrellado 
siempre contra la escasez de recur-
sos. 
L a importancia excepcional de la 
zafra , de la que depende ahora m á s 
que nunca la vitalidad del pa í s , es 
motivo harto poderoso para que se 
trate de resolver este problema de la 
carencia de braceros. 
ATARE 
, E l Centro F«t r*tAx\r« Abier-
to Ahora »I Comercio de la 
Habana 
Sitio inmejorable para 
Importador 
Almaceulsta, Fabricante. 
Pr6ximo al litoral de la 
bahía. 
w Rodeado por Ferrocarri-
les y carretOTas 
Terrenos amplios y ade 
cnados. 
C H E S T E R A . F U L T O N 
I N G E m E R O D E M I N A S 
Contratista de toda clase de obras mineras, como g a l e r í a s , pozos • 
instalaciones en minas. 
Representante de ta A J t t E E I C A N S M E L T I N G &¡ R E F O T X G Co. para 
compra de minerales. 
T E N I E N T E E E T No» 11. 
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P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Septiembre, 16. 
Los ú l t i m o s s e r á n los primeros." 
^anto no se puede decir del barco 
>̂ vela y del monitor; pero sí que 
aora ya no son tan rtltimos como 
rPhK (le la &uerra- A1 Primero lo ha 
. latmitado en la marina la escasez 
je buques y lo alto de los fletes: 
18 cllppers y las goletas, excluidos 
tíel servicio hace treinta a ñ o s o m á s . v — " « " j e trwini a suios 
an sido restaurados y e s t á n ganan-
io dinero. 
Cuanto al monitor, v é a s e lo que de-
4 a.^DI telegrama de Londres del día 
8j. Pola' la base naval do Austria , ha 
'ao bombardeada por los nuevos y 
gandes monitores italianos y por 
¿ ^ P a ñ e r o s los br i tán icos ." A es-
to i do aña^ír , que gracias al po-
" calado de otros, t a m b i é n br i tán l -
1¿:' ha 3Í(ío posible bombardear las 
cío, alemana8 de l a costa de B é l -
slca y hostilizar l a base naval ger-
m á n i c a de Zeebrugge. Y otro monitor 
de la misma nacionalidad n a v e g ó me-
dio mundo para ir a destruir el c r u -
cero a l e m á n Koenlgsberg, que estaba 
bloqueado en la costa E s t e de A f r i -
ca, en el r ío Ruf i jL 
Y es lo curioso que el a ñ o 14, al 
comenzar el conflicto, ni F r a n c i a ni 
Inglaterra ni I ta l ia ni Rus ia ten ían 
iiinguno de estos ú t i l e s buques; los 
cuales unen a su utilidad una condi-
c ión muy val iosa: l a de que no pue-
den ser echados a pique—rergenckt, 
d ir ía el terrible almirante von Tirpitz 
•—por los submarinos, a causa de su 
doble fondo, o casco exterior. No se 
c r e í a en estos barcos. S ó l o hab ía , y 
sigue habiendo, siete en los E s t a -
dos Unidos; el m á s antiguo data del 
a ñ o 74 y tiene, por lo tanto, l a edad 
de 43. que es m á s que avanzada en 
lo naval , y los m á s modernos, que 
son cuatro, datan del 99, y en la 
I n s t i t u t o d e D i a g n ó s t i c o 
y E x p l o r a c i ó n C l í n i c a 
a c a r g o d e l o s d o c t o r e s 
• ^ B E K T I N I — O B T E G A — M A R T I N E Z — L A I N E — F U T L A T — C O R D O T A — 
E R E C I O , — C F E E T O — R U T Z • — I N C L A N — F A R I Ñ A S , 
muías0 In8tltucl6n no se hacen tratamientos, ni se expiden f ó r -
envlarAVeirÍflC'a el exameT1 completo del paciente y BU hoja c l í n i c a se 
niedlco de asistencia o a l propio enferma 
P R A D O N o , 9 8 . ~ T E L E F O N O A-2534 . 
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marina de guerra la edad de 18 ape-
nas es modernismo, por lo muc&p que 
se Innova. 
Si aquí no se ha construido monitor 
alguno desde el 99 es porque el i n -
ventor de este tipo de buque, el sue-
co E r i c s s o n , no l o g r ó convencer a 
los marinos americanos, loa cuales 
son inteligentes, valerosos, audaces, 
instruidos en su p r o f e s i ó n , pero has-
ta hace muy poco tiempo han des-
confiado de novedades y preferido 
copiar, con retraso, los progresos ex-
tranjeros a adoptar los ideados en 
esta t ierra de inventores. Uno de los 
m á s geniales, Fulton, propuso en 1815 
•—¡hace un siglo y dos a ñ o s ! — u n 
barco de vapor y blindado y que s ó l o 
llevase c a ñ o n e s grandes; cosa esta 
ú l t i m a que no se les ocurr ió a los 
Ingleses hasta el primer lustro del s i -
glo presente. Cuanto a l vapor de gue-
r r a , tardó algunos a ñ o s en aparecer, 
d e s p u é s de 1815; y por cierto que 
el primero que o p e r ó fué uno com-
prado en Inglaterra por el gobierno 
e s p a ñ o l , en 1836 o 37, y utilizado 
contra los carl istas en la costa de 
Vizcaya. E l blindaje no lo hubo has-
ta cerca de 1860. 
L a m a r i n a americana no le hizo c a -
so a Ful ton y s i g u i ó construyendo 
buques de vela hasta despué© de 
1840; y c o m e n z ó a ponerle maquina-
r la a barcos construidos para vele-
ros bastante tiempo d e s p u é s de que 
Inglaterra hubiera hecho verdaderos 
vapores de guerra, esto es, con .cas-
cos planeados para l levar m á q u i n a . 
Otro americano i n v e n t ó el torpedo, 
d e s d e ñ a d o durante sesenta a ñ o s l a r -
gos por el Departamento de Mar ina 
de los Estados Unidos, hasta que en 
la guerra civi l demostraron los con-
federados todo el terrible poder do 
esa arma, la que m á s se ha lucido en 
la contienda actual; como t a m b i é n 
fueron los confederados los primeros 
que hicieron un submarino, o m á s 
bien un submerglble, de verdadera 
eficacia. E s t a s lecciones no fueron 
aprovechadas por los peritos de la 
marina americana, que no se ocupa-
ron de perfeccionar el submarino. L o 
p e r f e c c i o n ó Holland, un paisano, 
hombre superior, quien, como aquí 
no se le e s c u c h ó , se fué al extranje-
ro, donde se le abrieron las puer-
tas. 
Y a s í como antes no se h a b í a hecho 
caso a Fulton, no se le hizo a E r i c s -
son cuando, en 1874, a n u n c i ó que "el 
torpedo movible a n u l a r á la coraza y 
los c a ñ o n e s grandes," y cuando en 
1879, dló este consejo; "Construir 
destroyers y con ellos e c h a r é i s a pi-
que los enormes blindados." 81 e l I n -
ventor escandinavo resucitara, v e r í a 
con s a t i s f a c c i ó n realizadas algunas 
de sus pro fec ía s , y c ó m o los monito-
res son en esta guerra loa ú n i c o s 
barcos de combate que e s t á n hacien-
do algo, mientras los colosales dread-
nouglits se esconden en los puertos y 
algunos han sido torpedeados y envia-
dos a l cementerio con toda l a t r ipu-
l a c i ó n . 
E n este asunto de los monitores 
los paisanos, pero de talento y de 
ciencia, han visto m á s claro que los 
Ingenieros con uniforme y que los 
oficiales de marina. Desde el a ñ o 
1862, cuando Er i c s son c o n s t r u y ó sn 
primer monitor, que dló a l Norte una 
victoria de primera magnitud sobre 
el Sur , en el combate de Hampton 
Road, los paisanos han perseverado 
en recomendar ese tipo de barco, con-
tra la op in ión de los t é c n i c o s . Pero 
esto de que los particulares vayan 
por delante de S u Majestad E l E s t a -
do ¿ n o se ha visto t a m b i é n en otros 
p a í s e s donde los "cuerpos c o n s t i t u í -
dos" rinden culto a la rutina? 
L o s Estados Unidos aumentaron y 
modernizaron su mar ina de 1884 a 
1890; trajeron de Inglaterra los p la-
nos para las construcciones, y desde 
entonces no se ha hecho m á s que I m i -
tar servilmente a los Ingleses, como 
s i tuviesen el monopolio de la sabi-
dur ía y como s i el pueblo americano 
no poseyese en alto grado el genio 
inventivo. Desde aquella é p o c a no 
se c o n s t r u y ó m á s que cuatro moni-
tores, todos en 1899, para tenerlos 
casi arrinconados. A la oficialidad 
no le agradan, porque no son bastan-
te marineros n i s irven para cruceros 
ni para ejercitar la t r i p u l a c i ó n en 
alta m a r ; y anted de que el monitor 
entrase en escena se le pon ía la t a -
cha de que su cubierta estaba con 
» " " ¿ m u s G R E O S 0 T A D A 
«ado con meiialla de bronce en la ú l t ima E x p o s i c i ó n de Parí» . C a r a 
^ t 0 * * rebeldes, t i s ú y de m á s enfermedades del pecho. 
CADA N t 5 T A 5 0 C I A L E : 6 U/1A 
C X P O ó l C m D t t L t O A n c l A 
Y b U t T A G U 5 T 0 . P I C U R E 
D I C r \ A / ^ f c M T f c fcA t L L A 
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frecuencia debajo del agua, cosa 
con que c o n t ó E r i c s s o n , y que Ideó, 
porque gracias a e l la no hay plata-
forma m á s estable en el mar, para 
los c a ñ o n e s , que un monitor. 
Otra Idea de E r i c s s o n fué la torre, 
que h a sido adoptada por todas las 
naciones para los buques grandes 
cuando se v i ó sus buenos resultados 
en los monitores. Como aqu í no se 
c r e í a en é s t o s , nadie p e n s ó en corre-
gir sus defectos y en hacerlos m á s 
habitables. E n los primeros la vida 
de los tripulantes era muy dura, por 
la falta de maquinarla para venti-
l a r y refrigerar y de otras comodi-
dades que hay ahora en todos los bar-
cos de guerra. 
Pero a l fin se va reconociendo los 
"buenos puntos"— como dicen los 
americanos—del d e s d e ñ a d o monitor. 
Uno de ellos es que puede portar c a -
ñ o n e s tan pesados como los de un 
acorazado, y sin embargo calar poco; 
y por esto es excelente para la de-
.fensa de costas y para operaciones 
como las de B é l g i c a . Presenta un 
blanco m u c h í s i m o menor que el de 
los otros tipos de buque. SI los I n -
gleses Intentan capturar las bases 
submarinas alemanas, los monito-
res Irán por delante en el ataque, 
como fueron aquí en el de la b a h í a 
de Charleeton, durante la guerra c i -
v i l . 
Poco antes de la actual, el a l m i r a n -
te br i tán ico Scott dijo—no sin causar 
a f l i c c i ó n a los rutinarios— que y a 
estaba de m á s el buque grande de 
combate; y profe t i zó lo que ha s u -
cedido: que el submarino ha obligado 
a ese coloso a esconderse. U n m a r i -
no americano cuyo nombre no re-
cuerdo ahora, ha dicho el a ñ o pasa» 
do; "Los hombres grandes no son 
necesariamente los que mejor pe-
lean;" y ha a ñ a d i d o que a un total 
igual* de c a ñ o n e s es mejor tenerlos 
distribuidos entre muchos que entre 
pocos buques. 
E r i c s s o n v i ó esto, y todo lo d e m á s , 
antes que nadie, y sostuvo que su 
monitor era una bater ía flotante, con 
poderosas cua^.dades ofensivas y de-
fensivas, un extraordinario arco de 
fuego y el m í n i m u m de vulnerabi l i -
dad; como ahora se ha demostrado 
en Po la por los Ingleses y los i ta l ia -
nos, que han t-nido que emplear a l l í 
el mismo tipo de barco creado por el 
inventor sueco. 
X. Y. Z. 
D e A g r i c u l t u r a 
M A R C A S I N D U S T R I A L E S 
R e l a c i ó n de las marcas de f á b r i c a 
y de comercio, concedidas y denega-
das en esta fecha: 
Marcas concedidas 
" L u z Cubana" ( r e n o v a c i ó n ) , para 
distinguir algunos aceites de los que 
elaboran en sus fábr ica , a The West 
Ind ia Olí Reflnlng Company. 
" E l Agui la" ( r e n o v a c i ó n ) para dis-
tinguir p e t r ó l e o refinado, de T h e 
West India Oi l Reflnlng Company 
"Elefante" ( r e n o v a c i ó n ) para usar -
la en los envases de madera que con-
tienen las latas de luz brillante, a 
T h e West India Oi l Reflnlng Comp. 
"Elefante" ( r e n o v a c i ó n ) nuevo d i -
s e ñ o pana usarle en las latas de luz 
brillante, a T h e West Ind ia OH R e -
flnlng Company. 
S i n t i t u l a c i ó n para distinguir loa 
recipientes de hoja de lata que fa-
brican y que uparán en dos de los 
lados de los mismos, a The West I n -
dia Oil Reflnlng Company. 
"Jugo Criollo", para distinguir un 
licor, a R Fontanals. y C a . 
" U n g ü e n t o Bel4n", para distinguir 
un productor f a r m a c é u t i c o , a A. Agnl -
lar y Gri l lo . 
"Ojén Palma", p a r a distinguir a n í s 
(anisado) a l a C o m p a ñ í a L i c o r e r a de 
Manzan i l l a 
" L a India" para distinguir sombre-
ros de paji l la , sombreros de fieltro, 
sombreros de castor, gorras, badanas 
para sombreros, etc. a Arredondo,, 
P é r e z y C a . 
Marca Americana n ú m e r o 112,837 
para distinguir a u t o m ó v i l e s y camio-
nes, a T h e White Company. 
Marcas denegadas 
" L a India", para dlstoingulr toda 
clase de sombreros de hombre y n i -
ñ o , a s í como t a m b i é n gorras para 
hombres y n i ñ o s , a R a m ó n Díaz . 
"Licor de Rosa", para distinguir 
un licor, a la C o m p a ñ í a Llcoreda de 
Manzanillo, S. A. 
"Amontlllado Oro", para distinguir 
vino generoso, a M. G ó m e z y C , S. 
en C. 
"Polar", para distinguir calzado 
clase extra para s e ñ o r a s , caballeros 
y n i ñ o s , a Rul loba y C , S. en 0. 
S in t i t u l a c i ó n , para distinguir ga-
seosas y refrescos de clase superior, 
a Brege y Compañía . 
"Cruz Blanca", para distinguir s i -
dra de manzana, a la Sociedad A n ó -
nima " L a Habanera". 
"Syrgosol", para distinguir una es-
pecialidad f a r m a c é u t i c a destinada a 
la c u r a c i ó n de la blenorragia, a A n -
tonio Segarra y F á b r e g a s . 
"Sirdyl", para distinguir una pre-
p a r a c i ó n f a r m a c é u t i c a destinada a 
ser empleada coma antl-concepclonal 
temporal, a Antonio Segarra y F á -
bregas. 
"Imperial", para distinguir sa lchi -
c h ó n , a L y k e s , Bros y Ca . 
"Crlana", para distinguir vinos 
dulces, secos o generosos, a Carlos 
M. Velez y Hnos. 
" E l Roble", para distinguir agua-
rrás de pino, a C á r d e n a s y Oreega. 
" E i Sauce", para distinguir agua-
rrás puro de pino, a C á r d e n a s y O r -
tega. 
Amer icana n ú m e r o 49,629 para una 
caja de fonógrafo , a la Stewart 
Phonograph Corporation, ceaionaria 
de JohnK. S tewar t 
L o s t r a b a j a d o r e s e s -
p a ñ o l e s e n Y u c a t á n 
P A R A C O N T R A T A R L O S , S E L E S 
ENGAJTA CON F A L S A S P R O -
M E S A S 
H a n llegado a nuestro poder v a -
r ias cartas , en las que se nos habla 
de la deplorable s i t u a c i ó n en que se 
encuentran numerosos e s p a ñ o l e s que 
han ido a l Estado de Y u c a t á n , (Méji -
co) , contratados para el trabajo. 
S e g ú n nos manifiestan nuestros co-
municantes, el agente encargado de 
contratos aquí , los e n g a ñ a con falsas 
promesas y los conduce a Y u c a t á n , 
donde los trabajadores e s p a ñ o l e s s u -
fren la m á s espantosa de las mise-
rias. 
Los Informes que sobre este asun-
to hemos recibido, nos merecen en-
tero créd i to , por cuya razón llamamos 
la a t e n c i ó n de los e s p a ñ o l e s para que 
no^se dejen e n g a ñ a r . 
L a J u n t a P r o v i n c i a l d e 
A g r i d i t u r a á e C a m a g u e y 
y l a s z a n a s d e c u l t i v o . 
E n la ú l t i m a s e s i ó n celebrada por 
la Junta Provincia l de Agricul tura . 
Comercio y Trabajo , de C a m a g ü e y , y 
bajo la Presidencia del s e ñ o r Adol -
fo S l lca y Medrano, Gobernador P r o -
v inc ia l se tomaron acuerdos de posi-
t iva Importancia para el fomento 
a g r í c o l a de la Provincia , beneficio-
sos especialmente a la p r o d u c c i ó n de 
cultivos menores, cuya escasez es 
cada día mayor, h a c i é n d o s e a ú n m á s 
Indispensable en la actualidad por la 
creciente c a r e s t í a de los a r t í c u l o s de 
pr imera necesidad con motivo de l a 
guerra Europea. 
A propuesta de los s e ñ o r e s Pompe-
yo Sario l , Ingeniero Jefe de Obras 
P ú b l i c a s y del Ingeniero Jefe de 
Montes y Minas de la Provincia se-
ñ o r Armando S á n c h e z Miranda, se 
a c o r d ó solicitar de la S e c r e t a r í a de 
Agricul t tura, Comercio y Trabajo, el 
e n v í o de semillas de cultivo en abun-
dante cantidad, para ser distribuidas 
gratuitamente entre los Hacendados 
y Agricultores que las soliciten. 
Asimismo se a c o r d ó , a propuesta 
del vocal s e ñ o r Gaspar L . Alvarez, 
sol icitar de la mencionara S e c r e t a r í a , 
aperos de labranza para distribuirlos 
equitativamente por la Junta Prov in-
c ia l de Agricultura. 
E l s e ñ o r Pompeyo Sariol , propuso 
la c o n c e s i ó n de un premio, consisten-
te en un arado moderno, para ofre-
cerlo a i Agricultor que mayor canti-
dad de frutes coseche, cuya m o c i ó n 
fué aprobada u n á n i m e m e n t e por la 
Junta. 
Asimismo s*» t o m ó el acuerdo dé 
c i rcu lar una c o m u n i c a c i ó n a los A l -
caldes Municipales de los distintos 
T é r m i n o s , para que estos Intereses 
de los Alcaldes de Barr ios , r e l a c i ó n 
Cuando una persona desea ase-
f u r a r s e la vida, el m é d i c o de la com-
p a ñ í a de seguros lo primero que 
hace es examinar l a c o n d i c i ó n de 
los r í ñ o n e s , pues si é s t o s e s t á n 
afectado* la vida e s tá en pe l igra 
Tjsa persona puede ser us ted Cuide 
de sos r í ñ o n e s y vejiga y a l menor 
Indicio de enfermedad tome las P a s -
t i l las del Dr . Becker. E n las boticas 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
Q efecto t ó n i c o y laxante del L A X A -
T I V O B R O M O Q U I N I N A le nace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada cajita. 
R e s i n o l 
P o n d r á t é r m i n o 4 e s » 
e n d e m o n i & d n p i c a z ó n 
E s a p i cazón y enfermedad 
que quema, la ptlel y la obliga a 
estar continuamente r a s c á n d o -
se, es un motivo de disgusto pn-
r a otros a la par que un tor-
mento para usted. 
¿ P o r qué no hace que dea-
aparezca usando la pomada R e -
sinol ? 
Loe facultativos la han rece-
tado durante m á s de 20 años . 
E n l a m a y o r í a de los casos hace 
que termine I n s t a n t á n e a m e n t e 
la p i c a z ó n y c u r a prontamente 
la erupc ión . E s muy fác i l y 
e c o n ó m i c o su uso. 
Se vende por todos loa pr in-
cipales droguista» . 
D O S M I L 
S I L L A S 
P L E G A D I Z A S 
de K e p i s doro, color dorado, de 
e o n s t r u o c l ó s sumamente sól ida. 
P a r a Sociedades, Circo», Teatros. 
P a r a Casas de Campo, Ingeidofl, 
« t e P a r » Restaurants , Cocinas, 
Cuartos. P a r a Portales , Aceras 
7 Jardines . 
Damos a l p ú b l i c o la ventaja ato 
los precios bajos a que fueron 
compradas macho antes de l a s a -
bida que esa m e r c a n c í a ha sufri-
do en precio, y ofrecemos, en 
lote de 12 s i l las a $21-60 l a de-
cena. 
J . P A 8 C U A L - B A L l ) W E Í 
Obispe N* 101 
c ircunstancial de vecinos que posean 
terrenos disponibles para e l cultivo 
de frutos menores. 
E n esta s e s i ó n q u e d ó aprobado u n 
informe presentado t> la Junta por loa 
s e ñ o r e e Armando S á n c h e z Miranda y 
Gaspar L . Alvarez , relativo a la con-
c e s i ó n solicitada por el s e ñ o r E d w l n 
F . Atklna , en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
C o m p a ñ í a "Punta Alegre Sugar Com-
pany" para efectuar una toma de 
agua del rio Chambas para el servi -
cio del Ingenio de ese nombre, por 
ser dicha solicitud beneficiosa para 
la provincia y especialmente para l a 
comarca donde radica dicha Compa-
ñ í a 
C i e n f u e g o s a l d í a 
ClenfnegOB. septiembre ^8. 
NOTAS E S C O L A R E S 
E n la Eacnela Central número 1 que 
dirige el señor José E . Hourrutiner, fun-
ciona desde la anterior semana una aula 
de Kindergarten. Son maestras de esta 
aula d« nueya ceaclón. las señorita* Lau-
delina Rodríguez y Gisela García. 
Ayer, día 17, lograron cobrar los maefi-
tros públicos de este distrito escolar, tu» 
haberes correspondientes al pasado mes 
de agosto. 
E E D E B U T DE CONSUEEO B A I L E O 
E l día 27 debuta en el teatro Terry la 
valiosa compañía de opereta y zarzuela 
donde figura la cé'eore cantante Consue-
lo Balllo, que tantos buenos éxitos ob-
tiene eu el teatro Nfdonal de la K a -
bana. 
UN 4 r iBCÜEAR 
Los señores Muñoz y Agustl me han 
enviado una atenta circular, participán-
dome aue con fecha 3 del corriente y an-
te el Notarlo de esta ciudad Ldo. Arturo 
Lrtpez Madrazo, han conferido poder ge-
neral para que los represente en todos 
loe negocios, al señor Miguel Castillo y 
Valle, socio Industrial de la firma. 
E L JUEZ SR. M E R U E L O , CON 
L I C E N C I A 
L a Audiencia de Santa Clara ha con-
cedido treinta días de lio-nda por en-
fermo, con sueldo, al doctor Leopoldo Me-
ruelo y Torres, Juea de Instrucción de 
Cienfuegos. 
E L JUZGADO D E AGUADA D E 
PASAJEROS 
Ha sido elevada al señor Presidente de 
la República la terna para cubrir el car-
go de Juea; Municipal de Aguada de Pa-
sajeros, barrio de Ctenfu^gos. 
E n dicha terna van los señoree Joa-
quín Xa. Gay Calbfi, Aurelio Andren y Va-
lora y Manuel Zamora García. 
E L CORRESPONSAL. 
F A R M A C I A 
Se vende una, por no poderla 
atender, buen surtido y punto 
céntrico. Informan: Apartado 
2287. Habana. 
O p e r t u n l d a d j e $ 1 0 . 0 0 0 
Mi?ü0Jtu,,Illdad txtraordlDarla Para la ha-
^ nn h°mb1re de negocios, ase-
for£L A ,A8en7 de los maravillosos acco-
sorloe del tractor de labranza para carros 
Kord. $10.000-00 hecho*, con á c l l l d a d ^ 
seis meses con pequeña Inversión 
* ^ í ^ ^ r i 1 e.8g0V, Jeara detalles: Wla Tractor Company í o r d du Lac. 
- 2d-22 
S u S a n g r e 
e s t á m a l a . 
E s la e x c l a m a c i ó n diaria cuando 
se ve a l a gente con l a cara cetrina, 
tumefactas las facciones y se mani-
fiesta malhumorado constantemente. 
Los que tienen la sangre mala, po-
ne nen peligro su vida s i no se po-
nen en tratamiento por el E s p e c í f i -
co V a l l ñ a , preparado a base de ele-
mentos vegetales, de mucha eficacia 
que en breve curan. 
E l E s p e c í f i c o V a l l ñ a , es una pre-
p a r a c i ó n de resultados positivos por-
que sus componentes constituyen u n 
depurativo de eficacia grande, que en 
breves d í a s . Inicia el proceso de l a 
c u r a c i ó n y en corto tiempo, vuelve a 
su estado natural y bueno l a sangre 
impura del enfermo. E s p e c í f i c o Vat-
l iña , se vende en todas las boticas. 
Cuantos enfermos de la sangre to-
man E s p e c í f i c o V a l l ñ a , sanan en bre-
ve tiempo, con grande a l e g r í a por FU 
parte. T ienen buen color pronto, por-
que la pureza de su sangre es u n a 
realidad. 
M A T A N D O E L G E R M E N D E 
L A C A S P A 
Se E f e e t á a « n a C u r a c i ó n R a d l e d . 
Cuando v e á i s a una mujer o a nn 
hombre ostentando hermoso y lustro* 
•o cabello, tened la aegur iúad de que 
BUS cabeoas e s t á n libree de caspa o 
tienen muy poca; pero cuando tie-
nen el cabello quebradizo o Claro, dé* 
bese a la presencia de la caspa. H a y 
miles de preparadonea "que se pre-
tende" curan l a caspa; pero ninguna 
oe hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un germen que m i c a el cue-
ro cabelludo. E s t a estaba reservado 
al "Herptclde Ne-wbro", que mata 
aquel ^ é r m e n y salva el cabello. "Des-
truid l a causa y e l iminaré i s el efec-
to". C u r a la oomezun del cuero ca* 
belludo. V é n d e e e en las principales 
farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : SO cts. y $1 en mo-
neda americana, 
•* la Reun ión" , E . Barrá .—Manuel 
Johnson, Obispo, S I y ES.—Agente* 
e s p e c i á i s » 
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L A P R E N S A 
E l maravil loso recinto del Parna^ 
BO debe de ser un local muy estrecho. 
Porque, s e g ú n parece, caben en é l 
tan pocas personas, que para meter 
en el Parnaso a u n g r a n poeta nue-
vo hay que el iminar de a l l í a otros. 
Ni la gloriosa y serena inmorta-
lidad de los grandes consagrados es-
tá libre de las miserables renci l las 
c o n t e m p o r á n e a s . 
E m i l i o Carrero quiere defender a 
R u b é n D a r í o de a l g ú n ataqne de Ce-
jador, y para exaltar a l gran poeta 
h l s p á n o - a m e r l c a n o cree conveniente 
enlodar a Zorr i l la , a Bspronceda y a 
N ú ñ e z de Arco, tres lumbreras que 
hril lan en la posteridad, pese a to-
dos los modernistas rubendarlescoa 
que desacreditan a R u b é n D a r í o a 
tuerza do imitarlo solo superficial-
mente. 
Emi l io C a r r é r e , pues, en el J íuero 
Mundo, dice: 
L a fama <íe los artlstns se fabrica un 
poco arbitrariamente. Hemos dado en 
decir que Z( rrilla es un poeta de la puja, 
y esto me parece una tontería. Zorrilla 
es un cantor de los tiempos un poco bar-
baros de la rapa y la espada; si acaso, es 
un ro«ía de los defecto» y de las rancie-
dades da la rajsa. Desdo el día de hoy, 
Zorrilla no es un poeta de la raza mspan-i. 
Kl espíritu español no alienta nunca eu 
los versos disparatado» y bellamente so-
noros de Zorrilla. B» una cosa de forma, 
do (lecoraclflu. Fué un nrcaiwiute enamo-
rado de un pnsado convencional, de car-
tím piedra. No fué el poeta de la rar.a en 
el siglo X I X . tan Heno de pasión, de re-
beldía y de rectificaciones do cosas y da 
Ideas. SI hubiera un poeta como *«to en 
la hora actual, no lo toleraríamos. 
Zorrilla fué un fljrnrftn. Bsponcoda un 
farsante con talento, un simulador <le ro-
manticismo, cuando sólo era un trepador 
ambicioso. Gustavo Bécquer y el viejo 
Campoamor son dos altas y nobles figu-
ras. Y ertre ellas, pero a mayor altura, 
el mágico Rubén Darío, triste,, Incom-
prendido, bataneado por la vida, rodando 
por el mundo como un nlfio perdido en 
vna selva do fieras que, ademán, fueron 
Imbéciles, caminando 
ha<'Ja 1» fuente do sombra y de olvido 
y recogiendo en su alma, como un áureo 
cállx, la esencia poética del dolor univer-
sal y las marejadas do ozono do su pro-
pio espíritu. 
Que R u b é n D a r í o es un poeta colo-
sa l nadie que tenga buen discerni-
miento c r í t i c o puede dudarlo. Pero la 
entrada de R u b é n en el sagrado Ol im-
po de los inmortales, no se opone a 
que sigan siendo grandes los otros 
poetas anteriormente aclamados por 
la posteridad. 
E l juicio do l a posteridad no es el 
antojo v e r s á t i l y ligero del vulgo; es 
iMYCGCfOM 
8 R 4 N 0 E 
0 5 dios IQS 
eos por a n e g ó o s qu 
>'n rnoiesc,0 
M a i s o n M a r i e 
S ó l o por 15 d ía s e s t á liquidando to-
dos los modelos de verano, en la mi -
tad de su valor. Sombreros de 15 y 
20 pesos a 6 pesos. 
( ^ B E I L L Y , 83. 
06965 I5d.-18s. 
B I B L I O G R A F I A 
Librería 'TOa Burgalesa." Monte número 45 
Habana. 
L a Poregrina enamorada, novela, de 
José Francetí, rústica; 50 centavos. 
Champagne (diario de un Bohemio), de 
Federico García Sanchls, rústica; 50 cts. 
Platero y Yo (elegía Andaluza), de 
Juan Ramón Jiménez, tela y canto dora-
do- n-20. 
Platero y Yo (elegía Andaluza), de 
Juan Ram6n Jiménez, rástlca; 80 ct«. 
Lo que sé por mis Intervlus del Caba-
llero Audaz. Primera, segunda y terce-
ra; 80 centavos cada una. 
Comentarlos a los tres ideales del se-
ñor Vázquez de Mella, rústica; 30 ct». 
Obras de Shakespeare, edición Prome-
teo, seis tomos, rdstlca; 80 cts. cada uno. 
Energía do la Voluntad, doctor Juan 
Bardlna, rústica; 80 centavos. 
Manuel Linares Rlvaa. Obraa comple-
tas, tomo V., rústica; 90 centavos^ 
Manual del Cantinero, Licorista y per-
fumista. A Delgado, rústica; ,60 cts. 
L a guerra Roja, por Eduardo Carraa-
qullla, rústica; 80 centavos. 
La Guerra, cuentos y narraciones, por 
Juan Pujol, rústica; 70 centavos. 
L a Sangre, por Tullo M. Cestero, rús-
tica; 70 centavos. 
Novelas Aristocriticas, por Antonio de 
Hoyos y Vlnet, rústica; 80 centavoo. 
Las SlblJas do París, por Enrique Gó-
mez Carrillo, rústica; 80 eentavoe. 
Bajo el Arbol del Pecado, por Felipe 
Sassone, rústica; 30 centavos. 
E l Conde Alargos (tragedla), por Ja-
cinto Gran, rústica; 90 centavos. 
Calixto y Melibea (tragicomedia), de 
Federico Rojas, tela; 40 centavos. 
L a Pata de la Raposa, por Ramón Pé-
rea Ayala, tela; 40 centavos. 
Carta* Persas, de Montesquiut, tela; 40 
centavos. 
Zanahoria, de J . Renard, tela; 40 cts. 
Páginas Escogidas, de Azorln. tela; 60 
centavos. 
Páginas EEcogidas, de Antonio Macha-
do: 00 centavos. 
La Voz de la conseja, por Emilio Ca-
rrero, tela; 40 centavos. 
Mi viajo por Europa, por Carmen de 
Burgos, 2 tomos, tela; 80 centavos. 
La Procesión del santo, entierro, por 
Antonio de Hoyos y Vinet, rústica; 30 cta. 
E l Nlfio Vlntreas, por Julio Vales, rús-
tica; 90 centavos. 
Mecanismo del Universo, por Julio M. 
Tamayo; 30 centavos. 
Monólogos y Comuoslciones, do Fran-
cisco Carriín, cartone; 60 centavos. 
Fuego en las Trincheras, por Enrique 
Barbusve, rústica; 90 centavos. 
¿Quiere usted ser BellaV, por Carmen 
de Burgos, rústica; 80 centavos. 
Sonetos Espirituales, por Juan Ramón 
Jiménez, rústícA; 50 centavos. 
Estío, por Juan Ramón Jiménex, rústi-
ca; 80 centavos. 
Cervantes, por Daolo SavJ López, rús-
tica; 80 centavos. 
Ortodoxia, por G. K. Cheterton, rústi-
ca* 80 centavos. 
Diarlo de un Poeta (recién casado), por 
Juan Ramón Jiménez, rústica; 80 cto. 
España y América, por el Capitán Zá-
rato, rústica; 80 centavos. 
Ultimos dios del Puerto de Vaux, por 
Enrique Bordeaux, rústica; 80 centavos. 
Parlamentarismo, por Azorín. rústica; 
80 centavos. 
E l Pen-grino, por Alberto Chlraldo, 
rústica; 70 centavos. 
La Amiga del Rey. por Alejandro Pé-
rez Jnjln, rústica; 80 centavos. 
Los pedidos a la librería "La Bnrga-
letn," de Roque Antufiano, Monte núme-
ro 45, Habana. Le casa más surtida en 
Libros de Texto, y Ja que mAs barato 
vende. Vista hace fe, 
2S180 21 s.-t y 22 m. 
el sufragio u n á n i m e de los grandes 
c r í t i c o s , pero no solamente do los c r í -
^lcos profesionales no exentos de 
o f u s c a c i ó n y jactancia personal, sino 
de los numerosos lectores Ilustrados 
que admiran desinteresadamente s in 
vanidad l i teraria a los grandes poe-
tas, cuyos libros se conservan a t r a -
v é s de las generaciones, porque en 
ellas se sigue a d m i r á n d o l o s . 
N i n g ú n lector vulgar o de mal gus-
to tiene la costumbre de guardar los 
libros mediocres que lee; todos des-
aparecen de una g e n e r a c i ó n a otra. 
Mientras que el lector de buen juicio 
v mejor gusto suele guardar en su 
biblioteca los autores que lo gustan 
y é s t o s pasan de una g e n e r a c i ó n a 
otra y alcanzan la posteridad. 
A este grupo de inmortales perte-
necen Zorr i l la , Espronceda, B é c q u e r , 
Campoamor, y con ellos se encontra-
rá R u b é n D a r í o , s in que l a gloria 
de olios le estorbe en lo m á s m í n i m o . 
E s empresa vana y algo pedante l a 
de Azor ín , Unamuno, Carrére y alertln 
otro, que pretenden revisar los c l á s i -
cos, poniendo en duda el juicio Inape-
lable de l a sabia posteridad. 
E L M A S P O D E R O S O 
C r C O / A O M I C O Y D U R A D E R O 
' U ^ I V E R ^ A L 
L a Jíación se extiende en conside-
raciones sobre el d e s d é n p o l í t i c o y 
lamenta que las c lases productoras v 
comerciales no tomen parte activa en 
los asuntos del gobierno y la p o l í t i -
ca. 
Y termina con l a r e f l e x i ó n siguien-
te: 
E l dfa en cjue el Industrial y el comer-
ciante, el principe de la rafia do azúcar 
y el opulento ganadero, el trabajador 
honrado y el rico veguero, el banquero y 
el profeslcnnl de renombre, conenrran a 
Jos comités de barrios, y a las asambleas 
de los partidos, y a las elecciones muni-
cipales, provinciales y nacionales, flscall-
wmdo la actuación d¿l Gobierno, y forta-
leciendo la voluntad popular; barriendo 
con loa arrlvlstas y con los explotadores 
do la conciencia nacional, y posponiendo 
en aras de la patria, el apasionamiento y 
la violencia, ese día, repetimos con fir-
me convicción, Cuba, afianzada sobre so-
portes de impoaderable resistencia, se 
desenvolverá potente y mnyest'fttlca. Las 
o nejas, los reproches, las diatribas a 
"sotto voce,H los discursos caseros, son 
tiros al aire, hojarasca que se lleva el 
viento. L a organización republicana exl-
srr> a cada ciudadano su concurso desinte-
resado y eficaz, y lo hace responsable de 
que el municipio esté en manos de polí-
ticos logreros e incapaces; de que el re-
cinto congreslonal sea circo de exhlblcio-
nos ecuestres yq prestidigitacionos mági-
cas por prrte de algunos "padres de la 
patria." 
P a r a que las clases ú t i l e s se tomen 
e m p e ñ o en la buena marcha po l í t i ca 
del pa í s , es Indispensable que en los 
altos puestos del gobierno y de las 
C á m a r a s figuren en l a debida propor-
c i ó n individuos de dichas clases. 
Y con ol sufragio universal , esto 
va siendo cada d ía m á s difíci l . 
De l modo que van las cosas ú n i c a -
mente pueden hacer po l í t i ca activa 
los desocupados. 
Dice L a l í o c h e : 
Ounndo cerramos muestra edición se 
dispone a partir, rumbo a Coruila, Gljón, 
Santander y Bilbao, el vapor correo es-
pañol "Alfonso X I I I ,que lleva de nuestro 
puerto, 69t pasajeros, en su míiyor parte, 
do tercera ordinaria. Ha llamado extra-
ordinariamente la atención y es objtto do 
comentarlos, que dada esta época, pronta 
a los comienzos, y lo elevado de los pasa-
jes, que contingente tan numeroso de tra-
bajadores nes abandonan en esta época 
que son ton necesarios. ¿Qué motivos 
han Inducido a esos trabajadores a emi-
grar. 
Se asustan de las medidas de Canelo 
sobre el metálico, temen a competencia de 
jamaiquinos y asiáticos, o hay otras ra-
zones poderosas? 
Investigúese esto y bxisquesele remedio 
a este mal, que es desconocedor. 
E n la I n m i g r a c i ó n ocurre lo de l a 
ley Gresham con la moneda: L a I n -
m i g r a c i ó n nada desaloja l a buena 
" I ^ E A D Y * 
A "A «i TA DO 77^ 
rea, wAnsa r 7 
S O L I C I T E P R E C I O S Y C A T A L O G O S 
C U B A N I M P O R T i n G 
T E r L - - A - « S O © 3 A P A R T A D O 
1 - 1 ¿ \ B A / M ^ 
A los Inmigrantes blancos se les 
dan mi l molestias y se les exigen 
condiciones depresivas, mientras que 
con los chinos y con los negros so 
pasa por todo. 
L a s consecuencias son l ó g i c a s . 
Dice E l Popular de C á r d e n a s : 
E l Alcalde de Santiago de Cuba, ha dic-
tado un Bando, disponiendo: 
" L — E n ningún establecimiento público, 
cualquiera que sea el ramo a que se de-
dique, podrá su dependencia mostrarse 
eu camiseta. 
2. — E n los hoteles, restauranes, cordone-
rías, tlcnór de tejido, peletería, rafés y 
siis similares, dehwin sus dependientes 
estar siempre vestidos de saco y america-
na. 
3. — E n lo demAs estableclmiontos a 
donde no concurran señoras, podrá su de-
pendencia presentarse en camisa debien-
do ésta estar sieaapre limpia y decente" 
Las antariores disposiciones nos mue-
ven a recerdar que Cárdenas es la prime-
ra población de Cuba que lia prohibido 
el uso en público de la camiseta sin otra 
prenda exterior encima. E n tiempos del 
Inolvidable doctor Fernando Méndez Cu-
pote en la Alcaldía. 
Sólo que después, maldito el caso que 
nadie ha hecho de la plausible disposi-
ción. 
E n la Habana, ol primer alcalde 
que prohib ió P1 uso exterior de la c a -
miseta en públ ico fué don Segundo 
Alvarez, a l l á por 1892. 
Leemos en E l Combate, de San-
tiago de Cuba: 
E l sueldo del obrero no está compara-
do Ley con el alza que le ha dado el co-
mercio de víveres a todo aquello necesa-
rio diariamente para la manutención, y 
esto trae uc comslato desquilibrio en las 
familias pobres, y como éstas son las quo 
más abundan en los pueblo», es razón 
porque se escuchen resonar los ayes que 
produce el hambre. 
Y no es solamente que este o aquel ar-
tículo sea importado del extranjero y por 
lo tanto haya pagado excesivos fletes y 
como es natural sea recargado en el pre-
cio, porque basta los frutos menores, es 
decir: esos frutos cosechados en este país, 
nue constituyen el protoplasma, o la base 
física de nuestra vida, también son aca-
parados por ese comercio ambicioso que 
valido de t-u capital compra todo cuanto 
hay .hasta agotarse en plawi para en ese 
estado pedir lo que ie parece por sus 
mercancías. 
Pues las viandas que expenden por 
aquí los vendedores ambulantes e s t á n 
c a r í s i m a s , y no tenemos noticia de 
que esos vendedores sean socios de 
a l g ú n trust. 
Y hay chino frutero a quien hay 
que pedir por favor que se digne ven-
dernos un l i m ó n o una naranja a 
cualquier precio. 
D r . S o n z o l o P e t a 
OXBKTJfcNO D K L H O S P I T A L DK E M K R . juncias 7 del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla. 
caterlsmo de los uréteres y examen del 
rlfión por los Rayos X. 
J X Y E C C I O N E S DK XKOSALVARBAN. 
CONSULTAS DB 10 A U A. H . T J>M 3 a 6 p. m., en la calla de 
CUBA, NUMERO, 69. 
28069 & C 
N o V\cxqq 
L l o r a r A l N i ñ o . 
N A . D I A , 
A Q ; J Í A R no 
o m b ó n P u r g a n t e 
L a p u r g a q u e q u i e -
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s u n b o m b ó n , c u y a 
c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De venia en todas l a s b o t i c a s . = D e p ó s i t o : . " E l C r i s o l " , Heptnno y Manrique. 
D e S a n i d a d 
E n la tarde de ayer celebró sesión ex-
traordinaria la Junta Nacional do Sani-
dad y Beneficencia, bajo la presidencia 
del doctor Diego Tamayo, con aeistencia 
de los Tócales doctores Lópess del Valle, 
Huco Robcrt, Emilio Martinea. Francisco 
J . de Veluinco, Carlos Blcld, Pedro Sabl, 
vocal ingeniero Conrado Martínez y Be-
cretarlo doctor Luis Adán Galarreta. 
Quedó enterada la Junta de los acuer-
dos Kinclonados por la Secretaría, asi co-
mo de una circular referente a la fiesta de 
la Raza, en Alcalá. España. 
—Conoció la Junta la petición del letrado 
Mario Díaí Cruz sobre un certificado li-
teral del informe que conoció la Junta 
sobre matrimonios morbosos, acordándose 
expc-dlrio en la forma correspondiente. 
—También se dló cuenta e la Junta del 
cuaderno devuelto por el doctor Corona-
do, referente al escrito de la ünlón de 
Fabricantes do Llcorex, sobre análisis de 
bebidas pasándose a la ponencia del doc-
tor Kobert, 
Pasó a la ponencia del doctor Tamayo 
el escrito del Jefe local de Sanidad de 
Santiago do Cnba sobre análicls de mues-
tras de agua del rio Dajao y filtraciones 
del acueducto nuevo, así como tres soli-
citudes Independientemente, de los seño-
res M J . Portuondo; María K. viuda de 
Kos y M. J . Duany, para que se les auto-
rice la venta de agua do un pozo en sus 
respectivas propiedades en e Itérmino mu-
nicipal de Santiago de Cubo. 
—Se pa»6 a la ponencia del doctor Lópei; 
del Valle el escrito de dos vecinos de Es -
reranza sobro usos de filtros en las taba-
qiií-rias y consumo de agua en las locali-
dades. 
Conoció la junta el escrito de la Junta 
de Defensa en Cienfuegos sobre usos de 
solares yermos para la siembra de frutos 
menores acordándose pasar este asunto, 
de aspecto legal, al Letrado señor Sabl. 
Pago a la ponencia del doctor López del 
Valle, el escrito referente a la fábrica 
de gaseosa de Ciego de Avilo, de los se-
íiores Pljuán y Hno, para Informe. 
También pasó a la nonencia del señor 
Martínez el proyecto de baño romano sn 
la calle 15 esquina a Paseo, del señor P. 
G. Mendoza. 
Al vocal señor Robert, pasó el balance 
del Hospital de Manzanillo para Informe. 
—Al doctor Velazco el asunto referente 
a la clausura del Matadero de Santiago 
de Cuba y a la fabricación de uno nuevo, 
así como i lo establecido en la Orden Ci-
vil número 73 de 1899 autorizando a par-
ticulares para construir Mataderos. 
—Se acordó sacar a concurso los cargos 
vacantes de Director del Hospltijl do Ba-
racoa y el de Tesorero del Hospital Vic-
toria de las Tuaas. 1 
—Pasó a la ponencia do los vocales 
Conrado Martínez y P. Sabl los antece-
dentes todos, relativos a la aplicación de 
la tarifa del acueducto para las poblacio-
nes de Caibarién y Remedios. 
—Conoció la Junta el endoso del Se-
cretario del Departamento, con motivo del 
plazo señalado a los Industriales panade-
ros para emplear medios mecánicos para 
la elaboración del pan, acordándose re-
comendar al Secretario que en vista do 
la situación actual se recomienda el cri-
terio de «mpllar los plazos convenientes 
rara utilizar la maquinaria para la ela-
boración del pan. 
—So aprobó el Informe del doctor Ló-
pez del Valle sobre la alimentación do 
cerdos con carne de caballo. 
Se aprobaron las ponencias del vocal 
Martínea favorables al Balneario del se-
ñor M. A. Varona, en la Playa de Marla-
nao; a la construcción de asilo para an-
cianos en Sancti Spfritus; a las obras 
verificadas tu las casas Sol 41 y Aguila 
43 y el referente al proyecto de urbani-
zación en Vega Fraga, G'llnes, en el sen-
tido de que se oiga el informe del Jefe 
local de Sanidad antes de aprobar el pro-
yecto. 
Se aprobó el Informe Velazco, favora-
ble al reglamento para el matadero de 
Cueto, Holgiiln. 
—Se aprobó el informe Tamayo «sohre 
la clínica del doctor Madrigal, en Sane 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para leda clase de Inaldes jmelazas 
FaDdlc ión de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L c V O N O A 
ti Splrltus, en cuya ponencia pido la acla-
ración de algunos particulares para pode> 
formar juicio sobre el proyecto. 
I X INFOBME D E L LABORATORIO NA-
CIONAL 
Ayer por la tardo el Laboratorio Na-
cional emitió un Informe sobre las barl-
nas que so decía se eucoutrabnn en mal 
estado, resultando segpftn el Informe emi-
tido que son buenas para el consumo y de 
cxceleiito calidad. 
También en el din de ayer se recogie-
ron varias muestivi» de frijoles coloradoa 
procedentes de Cuba y do otro cargamen-
to quo desembarcó junto con las Judías 
que se decía estaban envenenadas y que 
resultaron buenas, pero se oree que los 
frijoles colorados son lo» cansantes de 
esas intoxlcaclonee y hoy mslmo el L a -
boratorio Nacional las aalizará e Infor-
mará sobre su calidad. 
CONTESTANDO A VARIOS OBREROS 
itace varius días hemos recibido una 
carta firmada por varios obreros de Sa-
nidad en la cual nos decían que aún no 
habían cobrado el aumento de jornal a 
pesar de estar aprobado por la Cámara y 
sancionado por el Ejecutivo. 
Para complacer a esos obreros y poner 
«1 corriente de la verdad a nuo^tos lec-
tores hablamos con el señor Pagador de 
Sanidad Terrestre, contestándonos que sí 
estaba aprobado el aumento votado por 
la ley de 2, de agosto próximo pas>ado y 
que él había hecho el pedido a la Se-
cretaria de Hacienda para que ésta situa-
ra los fondos y pudiera efectuarse el pa-
go. Esto, no solo lo ha hecho para la Ha-
bana sino para las 155 Jefaturas que 
eslpton en la República. 
Como se ve, el señor Pagador ha esta-
do activo en Ib referente al pago de los 
obreros, pero éste no ha podido efectuar-
se por falta de fondos. 
Quedan complacidos los obreros sanita-
rios quo nos han remitido la carta. 
K L DOCTOR L O P E Z D E L V A L L E V I S I -
TO LOS MANANTLVLES D E V E N T O 
E l doctor López del Valle, Jefe local 
de Sanidad; el Ingeniero Jefe de la du-
dad señor CLro de la Vega; el Jefe del 
Laboratorio Nacional doctor Alberto Re-
cio y el profesor doctor Vleta, visitaron 
en la tarde de ayer los manantiales de 
Vento y los Tanques de Palatino, con el 
propósito de comprobar las deficiencias de 
carácter higiénico que existieran en el 
acueducto, para llegar a un acuerdo e 
Implantar en él las reformas necesarias. 
L a referida comisión recogerá muestras 
tanto de Vento como de Palatino para 
someterlas a un examen bacteriológico. 
Ksa visita se relaciona con las conti-
nuas quejas que recibe la Jefatura local 
de Sanidad sobre la impure*a del agua y 
sobre la escasee que existe. 
E l P r o g r e s o d e C o l e s . 
E s t a sociedad c e l e b r a r á en cumpli -
miento del a r t í c u l o 34 del Reglamen-




cilio social, T e n l e n t r ^ T " ^ 
, a la i p. m Wey ^ 
l d ía : 
Informe de Correspondencia M 
T e s o r e r í a , Asuntos g e n e r a l é s H 
L a G r a n j a d e l a i a S 
E l Secretario de Agricultura ^ 
r a l S á n c h e z A g r á m e n t e , le paafiV8" ! 
un telegrama a l Director de la n 
j a E s c u e l a A g r í c o l a de CamagüeraiU 
t o r l z á n d o l o para que la apertura JU' 
curso escolar se e f e c t ú e el día io 
Octubre p r ó x i m o . 
G u l á r í ó r e s S s 
Por la S e c r e t a r í a de Agricultm,^ 
se han concedido las siguientes ê f 
forestales para fincas particularegT8 
A l s e ñ o r Fernando Seelin, para" 
finca denominada "Punta Ámariiia» 
ubicada en Cienfuegos. 1 
A la s e ñ o r a Elo iea Cruz y Cru2 «. 
r a la finca " E l Dorado", que radi 
en Sagua la Grande. ^ 
A l s e ñ o r Claudio González de Men 
doza, para la finca "San Luis del Ra. 
sario", y "San Juan de Dios", eu Sa 
gua la Grande. 
A l s e ñ o r J o s é Adur íz y Galarraga 
para la .finca "Cabo de Villanueva^ 
en Cienfuegos. 
L e a p r i e t a e l p e c h o 
No es un malhechor que le ha asalhi 
do, es el asma, la tremenda afeccKía o» 
ahoga, quo asfixia y que aniquila, pon», 
have perder el sueño, la tranquilidad y J 
r.c,siego. E l asma es de los peores mil» 
que se pueden padecer, pero ¡a suerte M 
que Sanabogo lo cura, porque e esa mtíi 
cadón. Se vende en las boticas y su ti 
pósito es " E l Crisol," Neptuno y it¿.. 
rique. . 
CONSEJOS DE UN PRACTICO 
A los señores dueños y chauffeurs se re. 
comienda que no echen agua ni ácido ei 
acumuladores descargados. Si Be deja |i 
máquina sin funciones por más de u 
días por reparaciones u otra causa, « 
conveniente enviar el acumulador a nnev 
tra casa, pues lo carjíaromos sin cobru I 
nada a nuestros clientes. E l acumulado! I 
que no trabaja se descarRa y suifata des- I 
pués de'30 días, y cuesta mucho reparar-• 
lo y recargarlo después. 
U^0 
cha y 
de en 1 
H Cuar 
deli 
E l l a e s f e l i z c o n l a 
h e r m o s u r a d e s u c u t i s 
No hay mayor felicidad como 
saber que siempre se tiene la 
tez y el cutis de apariencia 
agradable. Cuan a menudo 
había Vd . suspirado por tener 
una señalada m e j o r í a que devuelva 
a las mejillas la apariencia fresca, suave 
y aterciopelada de la juventud. ¿Porque 
no da V d . una oportunidad a la 
123 
C r e m a 
O r i e n t a l d e G c m r a u í 
de que haga esto? Desarrolla la hermosura a su mayor grado. 
Si se tienen en la cara defectos permanentes ella los ocultará. 
Es altamente antiséptica. Se ha usado durante 70 años en el 
íratamiento de las molestias de la pieL Experiméntela Vd. hoy. 
Remítanse 10c por una muestra 
£ 1 j a b ó n M e d i c i n a l d e G o n r a n d 
está formulado para tres fínest limpiar, purificar y 
proteger la piel y la tez. Uno de sus componentes es 
usado univysalmentc en el tratamiento de enfermeda* 
des de la piel tales como la herpe, etc. 
Cuando se usa constantemente protege 
a la piel evitando las infecciones. 
Úsese para preparar el cutis antes de 
aplicarse la CremaOrientaldeGouraud. 
Remítanse 10c por una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & SON 
•a 
New York. U. S. A. 
T I N T O R E R I A D E P O N S 
avisa a su distinguida cl ientela que ha establecido una expos ic ión 7 
despacho en la calle do Neptuno n ú m e r o 49. 
Especia l idad en el toü ldo de toda clase de telas, vestidos, encajes 
y adornos. Se igualan ios colores a l de la m u e s t r a 
Y I S Í T E N U E S T R A E X P O S I C I O I Í 
Keptnno, 49. T e l é f o n o A-Glí í . 
C6907 
Se « t i r p a n por la electrol ial». «>° 
g&rantía m é d i c a de que no se r6*"?* 
.lucen. Instituto de Etectroterap» 
Dres. H c c a Casuso r PIO e i r á 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5. 
4153 
N o H a y D i f e r e n c i a ^ k l 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
contra 
contra 
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AOÜSADOS DE INJURIAS 
A Y CALUMNIA 
comerciante estafado por la 
• V i e d a d iinaginana.--Diyer. 
^ actuaciones de los Juz-
jrados de Instrucción. 
L señor Hernán L Custln y Ca-
E1 vecino de San Lázaro numero 
ff»800' rson6 aver tarde en el Juz 
86 5 instrucción de la Sección 
í^0 ra v mostrando la información 
^ Juzgados de Instrucción del 
d» ^ p E LA MARINA, correspon-
5 • a la mañana de ayer, denun-
^ „ entre los comerciantes que 
ctf ^ ld0 estafados por la socie-




. ^encontraba la casa " E . Cus-





pertura A imP1 
1 io H í^"' emrel'1Íres encargado, pues los 
1 [á« la 1 , comerciantes, con fecha 4 
»»Pue ato próximo pasado, le com-
de AB " crédito un autopiano valo-
cuatrocientos pesos, importe 
Jfaún no han pagado. 
^Icultur^' Leoni. propietario y vecino 
^ .fundición establecida en Con-
t Villanueva, presentó ayer tar-
cii _ ei Juzgado de Instrucción de 
dernarta Sección, una querella por 
11 ¿Plitos de injurias y calumnia 
,(* « ei periódico "Solidaridad" y 
£0D 1* el Comité de obreros fundldo-
a quienes acusa no solamente d i 
^os delitos, sino de sostener una 




y Cruz pa. 
lúe radie» 
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•uis del Ro. 
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Galarraga, 
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!a suert* a 
e ESO medí. 
cas j- su ¿e-
uno 7 M«. 
I A C T Í C O ' 
ffeúra se «. 
ni ácido ei 
1 se deja |g 
más de ij 
ra causa, es 
ador a nnes-
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TI doctor Roca Casuso, médico de 
líjelo en el centro de socorros del 
Ürrer distrito, asistió ayer al menor 
¡ cuatro años de edad Luis Méndez, 
¡lino de Agua Dulce número 14, 
, presentar múltiples lesiones gra-
JL diseminadas por la cabeza, re-
¡tón lumbar y compresión medular, 
ne sufrió al caerse de una baranda 
¡n su domicilio. 
Beatriz Delgado, vecina de San 
Joaquín número 33. letra D., partici-
nj a la policía que su esposo Felipe 
Rodríguez y Rodríguez, ha desapare-
cido de su residencia, ignorando 
diinde se encuentre. 
También denunció a la policía Pa-
blo Martín Yero, domiciliado en la 
calle de Aguila número 80, que su 
esposa Hortensia Rodríguez falta 
desde bace días de su domicilio, te-
miendo que le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
Pedro Parreño Petrosa, fué dete-
nido ayer por la policía y presenta-
do ante el señor Juez de Instrucción 
de la Sección Tercera, por estar acu-
sado en causa ñor estafa de muebles 
a Garballai y Compañía. Ingresó en 
e] Vivac. 
En la sexta estación de policía de-
nmeiaron ayer Armando Díaz y 
Agustín Pérez Guerra, vecinos de 
Peñalver número 22, que durante su 
ausencia los ladrones penetraron en 
su residencia, sustrayéndoles pren-
das y dinero ascendentes a la suma 
oe sesenta pesos. 
El señor Carlos Chartrand y Gál-
vez. vecino de M. número 4, envió 
íyer tarde un escrito al Jefe de la 
Policía Secreta, manifestándole que 
hace dos o tres meses viene recibien-
oo multitud de anónimos en los que 
lo insultan, así como a su familia, 
firmados por Lord Eduardo Llster, 
Red Warron, Máscara Misteriosa, et-
cétera, teniendo noticias de que los 
sutores de esas cartas son varios 
muchachos que se han constituido en 
sociedad denominada "La Máscara 
Misteriosa", y a cuya sociedad per-
tenecen Alejandro Muxó, vecino de 
H o g a r f e l i z 
Es el de nuestro muv querido ami-
go don Antonio Potts Vidal, con moti-
T0 del alumbramiento de su amantí-
sima esposa la bondadosa y simpática 
señora Zoila Trasancos. la cual ha 
wdo a luz, con toda felicidad, una 
temosísima niña, que viene a com-
putar el encanto y la dicha de sus 
luerldísimos papás. 
Reciban los distinguidos esposos 
Wal-Trasancos, nuestra más cordial 
felicitación. 
i e n c d e l a p i e l 
í^ldraiJlUoso E m b e l l e c e d o r 
[^N B O T I C A S Y S E D E R Í A S 
Once entre M. y L . y Matías y Bar-
tolo Barceló, vecinos de M. entre 
Trece y Quince. 
Lesmes Marcelino Haman, natural 
de Guanajay, de cuatro años de edad 
y vecino de Esperanza número 11, 
fué asistido ayer tarde en el centro 
de socorros del primer distrito por 
presentar la fractura de la clavícula 
izquierda, lesión grave que se causó 
ai caerse de una escalera jugando en 
eu domicilio. 
i r a g i c a m u e f t e d e 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
marón por la vía en la misma direc-
ción que el tren, hasta el puente de 
hierro, por donde trataron de cruzar. 
Lo que ailf ocurrió se desconoce, 
bolo se sabe que la señora Gener se 
cayó desde el puente al río, sin que 
se haya podido comprobar hasta aho-
ra si fué un accidente casual, debido 
a su imprudencia, o por otra causa. 
E L PRIMER ATISO 
^Linutos después de llegar al para-
dero, próximamente a las nueve me-
nos diez, al Jefe de Estación de las 
Puentes, se le acercó Arjona, pidién-
dole que le facilitara un farol, por-
que una señora se había caído al río. 
Como quiera que aq'>el lugar es 
muy solitario y en esos momentos el i 
Jefe de Estació.i se encontraba sólo,! 
facilitó a Arjona un farol y un sil-
bato para que pudiera requerir el 
auxilio de la policía y otros vecino. 
ASÍ lo hizo Arjona, tocando el pito 
unas o dos veces. 
Pocos momentos después, un públi-
co numeroso se congregaba en los al-
rededores del :ugar del suceso, dedi-
cándose algunos vecinos y policías a 
la busca del cuerpo de la infortuna 
señora. 
NO iPÁRECE E L CADAVER 
Todos los trabajos verificados pa-
ra la busca del cadáver, resultaron 
infructuosos, debido a la oscuridad 
reinante y a lo peligroso del lugar 
donde ocurrió el suceso. 
L a altura del puente sobre el río 
es de unos cinco metros y la pro-
fundidad en aquel lugar alcanza unas 
once brazas aproximadamente. Un 
viejo algarrobo, cuyo espeso ramaje 
está cubierto por el agua, hace 
que en aquel lugar se formen 
remolinos, suponiéndose que el cuer-
po de la señora Gener, al caer en ese 
sitio, haya sido arrastrado por la co-
rriente hacia la represa de la fábrica 
de papel de Puentes Grandes, donde 
se espera sea encontrado hoy. 
Dos marineros tripulando un bote, 
permanecieron durante varias horas 
explorando debajo del puente, auxilia-
dos de varios focos eléctricos, facili-
tados por la Compañía de la Havana 
Central, pero el alumbrado no era su-
ficiente para iluminar el lugar y el 
trabajo se hacía muy dificultoso. 
E L PUENTE DE HIERRO 
Tiene una extensión de diez y seis 
a diez y ocho metros, por tres y me-
dio de ancho. Por él cruza la vía fé-
rrea y en el centro de los ralles hay 
un camino de tabla por el que pueden 
cfruzar perfectamente dos personas. A 
ambos lados de la vía general, hay 
otras vías de bifurcación que impiden 
el tránsito por sobre los polines. Y 
los polines están distantes unos de 
otros unos veinte centímetros. 
LOS QUE DICEN LOS COMPAÑEROS 
DE LA VICTIMA 
E l vigilante número 626, José Ra-
mos, de la oncena estación, que acu-
dió al oír los pitazos de auxilio, se en-
contró con Arjona y con la Hernán-
dez junto al puente y al relatarle és-
tos lo ocurrido, los ayudó en los pri-
meros momentos, hasta que, en vista 
de la imposibilidad de poder salvar a 
la señora Gener, los condujo a la on-
cena estación. 
Ante el oficial de guardia, que le-
vantó acta del suceso, manifestaron 
ambos que habían sido invitados por 
la Gener, que cuenta poco más de 
treinta años de edad, para dar el pa^ 
seo, ocurriendo la Invitación en la 
forma que expusimos al comienzo de 
este relato. 
Agregaron los inquilinos que al lle-
gar al puente iban los tres juntos: Ar-
jona al lado C) la Hernández cami-
nando por el paso de tabla y la Ge-
ner por sobre las vías laterales, al la-
do de ésta, en cuyos momentos hubo 
de fallarle un pie, cayendo al río, y 
que Arjona, al darse cuenta de ello, 
la sujetó por un brazo pero sus fuer-
zas no fueron suficientes para soste-
ner el peso de la señora Gener, a lo-
que tuvo necesariamente que soltar, 
pues de lo contrario hubiera caído 
también. 
UN B U L T O . . . 
Tanto la señora Hernández como 
Arjona, aseguran que la señora Gener 
llevaba consigo un bulto, pero nie-
gan que supieran su contenido, pues 
dicen que la Gener lio les dijo k) que 
era, ni les expresó por qué lo lleva-
ba, cuyo bulto se perdió también en 
las revueltas aguas del Almendares. 
MISTERIO . . . 
Según rumores q.ue oímos en el lu-
O M m o l í a l o d e 
B a l a n c e a n u a l 
d i G 
i t á s E n a s t a © i I p É é é p 
Tras el breve paréntesis de es-
tos días, " E l Encanto" reanuda-
rá su normal desenvolvimiento. 
Volverá su vida a ser comu-
nión efusiva y cordial con sus 
favorecedoras. 
Y en el transcurso del nuevo 
período de tiempo—el que mar-
ca la celebración de uno a otro 
balance—El Encanto, cumplien-
do un postulado indeclinable, 
seguirá siendo exposición per-
manente de elegancias, noveda-
des y fantasías... 
ra; José Piñón Abella, Id.; Antonio 
F. Prieto, San Claudio; Mónlca P. de 
Chao, Ferrol; José Peña López, San-
liago de Mera; Andrés Castro Rodrí-
;;uez, id.; Vicente Castro Rodríguez. 
¡Id.; Josefa López López, Santa Ma-
j ría de Mera; José Cándales Monriz, 
; San A. de la Barquera; Modesto Bal-
seiro Prieto. San Adrián de Velgn. 
; Juan Aller Segado, L a Coruña; Be-
i nigno Villadóniga Fel güera, San 
I Martín de Cerdido; Francisco García 
| Corredera. Habana; Francisco Piñón 
[Montero. San Claudio; Rogelio Díaz 
| Ramos. San Julián de Montojo; Vi -
cente- Cheda Fernández. Id.: Robus-
liano Menóndez Vlllarnovo, Id.; Ma-
nuel Gaveiras Lago. Insúa; Nicolás 
Prieto Armarla. Santa María de Me-
ra; José Neira Armada. Id.; Con'-
I tnntino L . Fragüela. San A. de la 
I Barquera; Julio Ramos Cheda. San 
1 Julián de Mr.ntojo; Estófenlo F . E s -
I ennrión. Santander: Gab'no Otero 
I Gutiérrez. Id.; José Alvarez Gonrá-
j Icz. Asturias; Cayetano Méndez Fe-
liroiro, Lugo: Victoriano Granda L i -
! món. León: Belarmino Gómez Fer 
I nández, Santiago de Mera; José 
! Mendora Buendla. Madrid; Jesús Ro-
dríguez Sanjurio. San Román: An-
drés Méndez Rodríguez, San Julián 
de Montojo. 
Enviamos a todos nuestra calurosa 
felicitación. 
C7076 2d.-21 
gar del hecho, se atribuye este acci-
dente a' la brujería. 
Dícese que la señora Gener llevaba 
aquel bulto para arrojarlo al río, pa-
ra de esa manera hacerse '"una lim-
pieza,'' y que al verificarlo se acer-
co mucho a la orilla del puente, ca-
yendo al agua. 
Sobre estos rumores nada dicen l̂ s 
acompañantes de la víctima, pero 
nosotros pudimos más tarde confir-
marlos con el dicho de algunas per-
sonas, entre ellas una inquilina de 
la casa de huéspedes, que asegura que 
la señora Gener la invitó anteayer a 
dar un paseo al puente de hierro, con 
el fin de arrojar desde allí al río una 
calabaza con "brujería,' i lo que no 
accedió la citada inquilina. 
S a n t a M o r í a d e M e r a 
He aquí la relación de los señores 
Socios Fundadores de esta Sociedad 
de instrucción: 
José Chao Fragüelas, Santa María 
de Mera; Jesús Conde Vidal, Id.; Ge-
naro Armada Aneiros, Id.; José Teí-
jeiro Fragüelas, Id.; Victoriano Gar-
cía Lorenzo, Id.; Pedro Senra Para-
par, Id.; José M. González Picos, Id.; 
Andrés Ramil Parapar, Id.; José A. 
Ramos Picos, Id.; Melchor Carrodc-
fe-uas Díaz, Id.; Dámaso López Ló-
pez, Id.; Cándido García Lorenzo, Id.; 
. Benigno Río Piñón, Id.; Antonio 
íseira Armada, Id.; Calixto Mourente 
¡Díaz, Id.; Andrés Covelo Casás, Id.; 
I Melchor Armada Casás, Id.; José R. 
Corral Romero, Id.; Andrés Gómez 
Mera, Id.; José Parapar Lago, Id.; 
.losé Galdo Luaces, Id.; Fernando Ar-
mada Conde, Id.; José A. Ramil Pa-
rapar. Id.; Eugenio Prieto Lorenzo, 
Id.; José Cordal García, Id.; Vicenta 
Covelo García. Id.; José Fernández 
Armada, Id.; Secundino Armada Re-
tucira. Id.; Manuel Cordal García, 
¡d.: José A. Piñón Quintana, Id.; An-
drés Galdo Luaces, Id.; Francisco 
Gómez Cadaveira, La Coruña; Lean-
dro Galdc Luaces. Santa María de 
Mera; Florentino Cordal García, Id.; 
I eoncio Rico Crego, Id.; José Tei-
jeiro Pita, Id.; Juan Pérez Carrode-
guas. Id.; Domingo Covelo García, 
Id.; Jesús Armada Conde, Id.; Cán-
dido Prieto Vizcaíno, Id.; Manuel Al-
varez Farda, Asturias; Saturnino 
Prieto Fustes, Santa María de Mera; 
Andrés González Vidal, Id.; José Ar-
mada Regueira, Id.; Andrés Fernán-
dez Fernández. Id.; Vicente Alvarez 
Martínez, Id.; José A. Armada Casás. 
Id.; Fidel Piñón Quintana, Id.; José 
Armada Casás, Id.; Antonio Gómez 
Wera, Trl.: Victoriano Lorenzo Rodrí-
pruez, San Julián de Montojo; José 
Gómez Mera. Santa María de Mera; 
Francisco Armrda Villar. Id.; Andrés 
Rodríguez Montero, San Julián de 
Montólo: Victoriano López Rtvas, 
San Martín de Cerdido; Baldomcro 
Valiño Prieto. San A. de la Parque-
G r a o r e a l i z a c i ó n d e c a l z a d o d e V e r a -
n o . L o s d e $ 5 , 6 , 7 y 8 , a $ 3 . S o l o p o r 
o c h o d í a s . 
P E L E T E R I A 
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i E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
¿ L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
A / N Í L J M C I O 
o E: 
Aei-ilAR no 
F A L T A N L A S P A L A B R A S í 
V d . e s u n n e r v i o s o , , u r i d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e m e z o b r e 
N i v e l a l o s n e r v i o s , e v i t a l a n e u r a s t e n i a , 
l a c u r a e n c o r t o t i e m p o 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
E l f e r r o c a r r i l d e l 
(VIENE D E LA PRIMERA.) 
su parte dispositiva resuelve lo sl-
gu'ente: 
"Primero: Reconocer la entidad le-
gal "Ferrocarril del Noroestq" como 
subrogataria de los derechos y accio-
nes de la Compañía Ferrocarril del 
Norte de Vuelta Abajo, con capacidad 
legal para solicitar y percibir la sub-
vención en virtud del acuerdo de la 
Comisión de Ferrocarriles de 11 de 
Septiembre de 1917 que aceptó la ope-
ración que se describe en el primer 
Resultado de este Decreto. 
Segundo: Contratar en tal virtud 
con la Compañía del Ferrocarril del 
Noroeste la construcción y explota-
ción de la línea férrea de vía ancha 
de Bahía Honda a la Palma (Conso-
lación del Norte'), San Cayetano, Di-
mas hasta Guane con la subvención 
que determina el artículo I I de la 
Ley de 11 de julio de 1917 y de acuer-
do con el artículo I de la propia Ley 
elevar hasta doce mil pesos por kiló-
metro la subvención de la línea de Pi-
nar del Río a la Esperanza, pasando 
por Viñales. de seis mil pesos por 
kilómetro, otorgada al Ferrocarril del 
Norte de Vuelta Abajo por Decreto 
número 1445, otorgándose al efecto la 
escritura correspondiente con sujec-
ción estricta a las condiciones que 
determina la Ley de Subvenciones de 
5-de julio de 1906 y 11 de julio de 
1917; quedando a la vez por el pre-
sente debidamente autorizado el se-
ñor Secretario de Obras Públicas pa-
ra otorgar en representación de este 
Ejecutivo Nacional la escritura de 
referencia". 
Estamos seguros, que el efecto que 
esto causará en los habitantes de los 
extensos términos que saldrán bene-
ficiados con esta vía, será de gratitud 
para el gobierno. 
Solo falta que la Compañía active 
los trabajos de construcciones, y que 
pueda ser Inaugurada en breve, esa 
obra de progreso y adelanto nacional. 
E l i m p u e s t o d e l t i m b r e 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
A l C o n t a d o o a P l a z o s 
Se vendo esto precioso chalet, acabado do construir (no ha sido habi-
tado todavía) en el reparto "BUEN R E T I R O " , a una cuadra de la esta-
ción de ja Havana Eléctrica y a una y media do |a Hnvnua Central. Tio-
no comedor, sala, tres cuartos hall, cuarto de criados, cocina, g-araje, 
tres servicios senitaríos (uno con cinco aparates). Todo el edificio deco-
rado lujosamonto. 
L i l l o y N o v i , A g u i a r , 1 1 6 . 
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¿están obligados los contribuyentes a 
poner de manifiesto sus libros? 
R.—Sí. 
p.—¿Los recibos que entregan los 
empleados de una casa de comercio 
para percibir algún efecto tienen que 
llevar sellos del Impuesto? 
R.—Si pasan de 25 pesos, sí. 
P.—En el artículo 26 del Reglamen-
to que se refiere a los actos entre 
comerciantes, ¿están incluidos como 
ESTABLO DE LUZ 
Las, 88. Telefono A-1888. Alnukeén. 
A-4(502.—ronSIXO FERNANDEZ 
Cnrrnajes de lujo. 
ANTIGUO DE INCLAN 
Servirlo «spe«UI para rntie- <3t Q 
rros, boda* jr bantlzo». . O 
con parejas <¡p • J . U U 
Idem blanco c.n alumbrado 
para boda 
C a b a l y 
RarmoIIstds 
tales los matriculados como indus-
triales? • 
R.—Sí. 
P.—¿Entre las operaciones de ca-
rácter mercantil a que alude dicho 
artículo 26 se comprenden los pedi-
dos de efectos para revender cada 
cual en su establecimiento? 
R.—Sí. 
P.—¿Si entre comerciantes se com-
pran efectos de ínfimo valor para su 
consumo o uso. tienen aquellos que 
realizarlo por medio de pedido y fac-
tura? 
R.—Si es para el consumo de los 
mismos no; pero si es para comerciar 
con esos artículos sí, porque es de ley. 
P.—¿Los agentes de casas extran-
jeras, deben fijar sellos en las notas 
o pedidos que envían dichas casas o 
fábricas? 
R.—Sí; pero si se anulan los pedi-
dos o no son servidos, desde luego 
que no llevan sellos. 
P.—¿Qué Je puede exigir la Ley del 
Timbre a los viajantes de fábricas 
extranjeras, que de paso por este 
' país, toman sus notas de pedidos* y 
se van con ellas? 
R.—Al recibirse la mercancía, si 
se comprueba que no han puesto los 
sellos correspondientes al pedido, la 
factura y la cuenta, puede exigirles 
la responsabilidad que determina el 
Reglamento de la Lev de 31 d« Jnlto. 
ir-r^MJT^^ -̂M** r xr * r * /r JT . T f,-ri 
L a s g e s t i o n e s e n . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
E l Secretario de Estado Me Adoo. 
reiteró al doctor Patterson el crite-
rio dominante en la política america-
na respecto de la cooperación de Cu-
ba a la causa aliada. 
Cooperación puramente económica. 
Cooperación azucarera. Nada de ayu-
da, militar. 
E L PROBLEMA D E L AZUt VK 
E l doctor Patterson estudió también 
con las autoridades americanas el 
problema azucarero. 
En conferencia celebrada con Mr. 
Hoover, el Administrador de Alimen-
tos y controlador del azúcar, nlanteó 
la realidad de la situación: el costo 
de la producción ha aumentado de 
modo considerable. Han crecido los 
precios de la maquinaria. Los jorna-
les obreros exigen más cada día. 
E l cable nue hace dos dígfe anunció 
la llegada de los comisionados cuba-
nos a New York, información que lo 
viene haciendo de las medidas que se 
toman definitivamente en asunto dn 
tanta trascendencia para Cuba como 
es el precio del azúcar. 
LA f T E S T I O X DE LOS PASA-
PORTES 
De acuerdo con los Estados Uni-
dos, pronto el Gobierno cubano crea-
rá una Junta Nacional de Defensa, 
que con su actuación podría hacer 
que se suprimieran. 
En esta cuestión de los pasaportes 
se procede, sin embargo, de modo io 
no perjudicar al turismo. 
Las autoridades americanas hicie-
ron ver al doctor Patterson la rela-
ción existente entre los Estados Uni-
dos y Canadá. 
Canadá es una extensa malla de vi-
gilancia, de cuidados rigurosos. Por 
eso los Estados unidos no exigen pa-
saporte para Canadá. 
La Junta Nacional que se cree en 
Cuba, puede lograr una situación 
análoga. 
En tanto so le exige a todos los tu-
ristas americanos que se provean dü 
sus debidos pasaportes en tô la regla 
antes de embarcar para Cuba En loa 
comprendidos en la edad militar so 
observan y cumplen todo género da 
medidas rigurosas. 
Es casi seguro que con los caza-
submarinos vengan instructores ame-
ricanos. 
FINAL 
Tales son las gestiones realizadas 
en Washington por el doctor Guiller-
mo Patterson, Subsecretario de E s -
tado. 
Su gestión como mandatario del go-
bierno cubano, ha resultado muy dis-
creta, muy provechosa, muy eficaz. 
En la obra patriótica del general 
Menocal y del doctor Pablo Desverni-
ne. ha procedido como un colaborador 
entusiasta, inteligente y perspicaz. 
Teoetaos panteones de 1 y 2 bdvod&a dla-
p n M t o « p a n e n u r r u 
tAJí JOSK. 0. TBSIJQV. A 6658. HABANA 
E . P . D . 
E L SEÑOR DON 
F E D E R I C O L . 
M A R T I N E Z 
Sa rinda, madre, (ausen-
te), hermanos, hermanitos 
políticos, demás familiares 
j amigros, suplican a las per-
sonas de su amistad, se sir-
van concurrir hoy sábado, 
a las once de la mañana, ai 
acto del traslado del cadá-
ver desde la casa mortuoria, 
calle Felipe Poey entre San 
Mariano y Carmen, (Tíbo-
ra), a la Estación Central, 
para su conducción a la 
ciudad de Santa Clara; fa-
vor por el cual quedarán 
eternamente agradecidos. 
Habana, 22 de Septiembre 
de 15)17. 
Isabel Tnrede*. viuda de Mar-
tínez; Ricardo. Manuel, Emilio y 
Carmen Martínez; María. Ursula 
y Florentino Paredes Fernfln-
dez; Dr. Pedro de la Flor, Ju-
lio Domíngueí, Dr. Adolfo Már-
quez; Gilbert E. Rubens. S. H. 
Hillls, Felipe Leal. Eduardo Mar-
tí, J . Boullftn. Manrique Crahb, 
Ajruwtfn Azpeitia. Ram6n Arrin-
dn. Mlfjnel Anpel Ruin. Manuel 
Vélez y Junn Bautista Fernán-
dez Soto. 
P.118 
CASA CEDRINO, Infanta, 102-A, 
entre San José y San Rafael. 
Teléfono A-2613 
Compro acumuladores del DorUre Bro-
thers u otra marca en mal estado, paro 
completos y que no hayan sido maltrn-
tados. Compougo cualquier clase de acu« 
muladores; tenso aparatos especiales pa-
ra dosulfatarlos y recargarlos científica-
mente. 
Minhos que caríraron acumuladores en 
nuestra casa quisieron r robar la carga 
de otros, pero decididamente volvieron a 
nuestra cnan por ser naestrna cnrKas las 
más duraderas y baratas, reconocidas puf 
todns los expertos. 
Nuestra promesa es tormnl y paranti-
zamos la carga de acumuladores en buen 
estado. Sí se descargan ANTES DE LOS 
30 DIAS I,OS RECARGAMOS GRATIS. 
81 NO TIENE I>A INSTALACION DEL 
AI.l -HIJBADO CORTA( IR( l ÍTO O ES-
CAPE. 
Se hacen arrecrlos de Instalaciones, di-
namos, arranques, a precios módicos; y 
para los sefiores automovilistas del cam-
po ofrecemos ¡rratis estorajo para su má' 
quina cu nuestros talleres. / 
22-23 y 24 s 
Establos M O S C O U y U C E I B A 
Carruajes de Lujo da 
F R A N C I S C O E R V I T I 
M.tsnílV:o «crrlcio para enrierroa 
Zanja, 142, Teléfonos, A453 i r 
4-3625. Alpiaccn: A-4666.—H*ioa«íú 
ARTI5TICA6 
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E s p e c t á c u l o s - : -
B E L A S C O A O PABK. 
Anoche se inauguró el nuevo par-
que de recreo que se ha establecido 
en la Calzada de Belascoain entre 
Sitios y Peñalver. 
La función inaugural fué celebra-
da en beneficio de las Asociaclone; 
de la Prensa y Repórters. 
Figuraban en el programa magní-
ficas películas, un concierto por la 
Banda Municipal que dirige el ilus-
tre maestro Guillermo M. Tomás, el 
estreno de la película "Sangre qu» 
no es azul", con adaptación musical 
de Vicente Lanz, un número por la 
Estudiantina Cervantes, dirigida por 
el señor Oscar Ugarte, varios núme-
ros líricos por la notable tiple va-
lenciana María Marco y por el aplau-
dido barítono astur Manuel Villa, un 
número por la Filarmonía de la Sec-
ción de Bellas Artes del Centro Ga-
llego y una Conferencia literaria 
ilustrada con proyecciones por el co-
nocido literato Eduardo Zamacols. 
Se cumplió el programa en todaf 
sus partes. 
La orquesta, bajo la batuta del 
maestro Fraga, se hizo digna de elo-
gios. María Marco y Manuel Villa 
alcanzaron un gran triunfo. La E s -
tudiantina Cervantes fué aplaudidísi-
ma. Zamacols conquistó un "succés" 
de primer orden con su brillante 
conferencia. La Filarmonía fué aplau 
didísima. L a adaptación de Vicente 
Lanz mereció sinceras alabanzas. 
Procedente del jardín " E l Clavel", 
C u a n d o c o m p r e j o y a s 
v a y a d i r e c t a m e n t e 
a i a f á b r i c a . 
Hallará todo lo que necesite y a 
precios de primera mano. 
Fabricantes joyeros, 
ATlranda y Carbullnl, Hnos. 
Hacemos toda clase de trabajos por 
difíciles que sean. 
Compramos oro viejo, prendas anti-
guas platino y plata. 
MURALIiA, 61.—TEL. A-5689. 
c 7093 10d-21 
se envió a la señor^ María Marco un 
precioso bouquet con una cinta de 
los colores naciones españoles que 
tenía la dedicatoria siguiente: "A la 
diva María Marco, los periodistas do 
la Habana." 
Del mismo jardín se mandó a la 
Estudiantina Cervantes una hermosa 
lira con la inscripción siguiente en 
la bandera cubana: "A la Estudian-
tina Ignacio Cervantes, los periodis-
tas de la Habana." 
L a inauguración del "Belascoain 
Park" fué un acontecimiento brillan-
tísimo. 
N A C I O V i X . 
Toca a su fin la brillante tempo-
rada que en este oliseo ha realizado 
la Compañía de opereta y zarzuela 
de Consuelo Baíllo. 
Las funciones de hoy y de mañana 
serán por tandas. 
En el cartel de la función de hoy 
figuran: 
En primera tanda, "Las musas la« 
tinas", por la señorita Baíllo y los 
señores Limón, García Cabrera y 
Pros. 
En la segunda, "La Patrona del 
Regimiento", por la señora Clemen- | 
tina Morin. 
Y en la tercera, la opereta "Molí- | 
nos de Viento." 
Mañana, en matinét, "La Masco-
ta." 
Y el lunes, despedida de la Compa-
ñía y beneficio del tenor Limón, po-
niéndose en escena 'Campanone" y 
"Marina." 
Las localidades para esta función 
pueden adquirirse, durante el día, en 
la Contaduría. 
V 9 
P A Y R E T . 
Esta noche se pondrá en escena la 
opereta " E l mercado de muchachas", 
en la que reaparecerá en esta nueva 
temporada el señor Juan Palmer, 
primer barítono y director de la ; 
Compañía. 
Mañana, domingo, habrá matinée; 
por la noche se cantará "La viuda 
alegre." 
E l lunes. 'Sybill." 
En la entrante semana se estrena-
rá la opereta "La señorita Capri-
cho." 
Con lujoso vestuario y esplendido 
decorado. 
K <ft j|t 
C A > r P O A M O R . 
Los episodios 14 y 15 de la serie 
de "La mancha roja" se estrenarán 
hoy, en las tandas de las once, de 
las doce, de las 'res, de las cuatro y 
de las cinco y media. 
En las tandas especiales de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, se proyectará " E l hijo anónimo", 
de la Pluma Roja. 
En las tandas corrientes se exhibi-
rán las siguientes cintas: "Dos men-
tiras", "Rateros de última moda", 
"La bancarrota", " E l amigo del al-
ma", "Revista universal número 9" 
"La faja" y la comedia "Amores pri-
maverales." 
Pronto, " E l fantasma gris" y "Los 
explotadores de blancas." 
E l día 30, estreno de "En su de-
fensa", de la marca Paramount. 
E n breve, "Lola Morgan", que se-
rá el succés de la temporada en esto 
teatro. 
9fi 9} 
H t A B T L 
"La fiesta de San Antón" en pri-
mera tanda. 
E n la segunda, "Molinos de vien-
to." 
"Los apaches de París" en tercera 
^ 
ALHAMBRA. 
E n la primera tanda, " E l amor 
vence". 
En la segunda, "Después de las 
doce." 
E n la tercera, " E i botellero." 
E l lunes, reaparición de la primera 
tiple Luz Gil, con la zarzuela " E l 
Patria en España." 
COMEDIA. 
Esta noche se pondrá en escena la 
comedia en tres actos " E l rival de 
sí mismo." 
Se ensaya "Fortunato", de los her-
manos Quintero. 
MAXDI. 
"La tragedia de un Rey", película 
estrenada anoche, fué un gran éxito 
para La Internacional Cinematográ-
fica. 
E l público hizo merecidas celebra-
ciones de la acreditada Compañía 
que tan excelentes producciones pre-
senta. 
Y tuvo justas alabanzas para la 
marca Aquila. 
L a Internacional, concesionaria ex-
clusiva de esta manufactura, prepa-
ra el estreno de otras tres cintas: 
"La pecadora", "La otra" y "Tinie-
blas." 
E l programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
E n primera tanda, cintas cómicas: 
en la segunda, "Madre"; y en la ter-
cera, "La tragedia de un Rey." 
^ * 
LA RA, 
Para esta noche se anuncia un es-
treno: el de la cinta "Jack el crimi-
nal", que se efectuará en las tandas 
segunda y cuarta. 
En primera y tercera, " E l misterio 
de aquella noche." 
9p 9p 
PRADO. 
En primera tanda, "La tierra de 
los naranjos"; en la segunda y en la 
tercera, respectivamente, primero y 
segundo episodios de " E l proceso 
Clemenceau." 
* * ¥ 
F O B K O S . 
En primera tanda, "Cómo se hace 
amar Salustiano"; y en la segunda, 
estreno del primer episodio de " E l 
proceso Clemenceau." * * * 
1 V I Z A . 
En la primera tanda, cintas cómi-
cas y "La huella de la pequeña ma-
no"; en la segunda, "Amor que no 
muere"; en la tercera, una cinta có-
mica y "La huella de la pequeña 
mano." 
* * * 
NUEVA INGLATERRA. 
En primera tanda, "Los aprendiza 
jes de Sánchez" y "Una historia de 
amor"; en segunda, "Mlstinguet de-
tective"; y en tercera, las mismas 
cintas de la primera. 
K M V 
LA ( 03IPA55IA T E L A S ( O. 
Ayer han llegado a Santiago de 
Cuba, en el vapor "Cádiz", el activo 
empresario don Francisco Velasco y 
los artistas por éi contratados en E s -
paña. 
Se está preparando el decorado y 
vestuario de las obras con que han 
de presentarse la Mayendia, Ortas y 
María Puchol, cuyos debuts se efec-
tuarán el próximo viernes, 28. 
M M ĵ t 
CONFERENCIA DE ACTUALIDAD. 
A las diez de la mañana del pró-
ximo domingo 23, en el teatro Mar-
tí, dará una conferencia el señor T . 
Dimitrijevich. 
E l tema de dicha conferencia es: 
"La Cruz de Hierro y el Calvarlo del 
Mundo." 
Los productos serán destinados a 
engrosar los fondos de la Cruz Roja 
serbia. 
P E L I C U L A S DE SANTOS T A R T L 
GAS. 
Dos interesantes cintas se anun-
cian en Prado para la semana en-
trante. , 
"Fascinación", que será estrenada 
el martes. 
Interpretada por la Robinne. 
Y "Susana", que será estrenará el 
viernes. 
Protagonista: Susana Grandals, ac-
triz notable. 
Tienen los populares empresarios 
otra bella cinta en perspectiva: "La 
Duquesa de B. T.", basada en la ope-
reta de igual nombre. 
Cinta que acaban de recibir Santos 
y Artigas y que está Interpretada 
por la bella artista italiana Olga Pa-
rada. 
M K y 
P E L I C U L A S DE L A INTERNACIO-
NAL. 
"La pecadora" se titula una de las 
cintas adquiridas recientemente por 
esta acreditada Compañía. 
Cinta de argumento muy Intere-
sante. 
Posee también La Internacional 
Cinematográfica la película titula-
da " E l gran secreto", de treinta y seis 
mil piés, en diez y ocho magníficos 
episodios. 
Son sus intérpretec los celebrados 
artistas Francis X . Bushman y Be-
vcrly Bayne. 
En los Estados Unidos ha obtenido 
un gran éxito, al extremo de exhi-
birse en la mayor parte de los cines 
de la República. 
E l estreno se verificará en el tea-
tro Maxim. 
& & A 
PROXDIOS ESTRENOS D E LA C I -
NEMA. 
"Deuda de sangre" será estrenada 
en el teatro Fausto el próximo día 
26, cinta interpretada por Lina Mi-
llefleur, Eugenio Giraldoni y Pina 
Fabri. 
"Las indias negras", cinta muy in-
teresante, se estrenará en Campea-
dor el próximo día 27. 
"Las indias negras", basada en la 
novela del popular Julio Verne, ha 
sido llevada ai film por la renombra-
da manufactura Eclalr, de París, ca-
sa que editó la notable cinta "Loa 
sobrinos del capitán Grant". también 
de Julio Verne. La protagonista eá 
Mme. René Silvaire, de la Comedia 
Francesa. 
"Zita", notable cinta de la serie 
Grandes Monopolios. 
"Pacto jurado", que se estrenará en 
el teatro Fausto. 
E l 29, también en Fausto, "Miste-
rio. . .", por la Hesperia. 
" E l sollo gris", ea diez y seis epi-
sodios, baeada en la novela de Frank 
L . Packard. 
"Nuevas aventuras de Protea". In-
terpretada por la aplaudida actriz 
Josette Andriot. 
Probablemente, en la próxima se-
mana. 
c a r n e s 
E n su local de Egido 2, celebró una 
junta, la Directiva de la "Asociación 
General de Expendedores de Carnes, 
bajo la presidencia del señor Fruc-
tuoso del Valle. Concurrieron todos 
los vocales, enviando sus excusas tres 
de estos. Se aprobó el acto de la se-
sión anterior, y el balance del mes 
d^ Agosto. 
E l señor López, Presidente de la 
Comisión de Hacienda, informó a la 
Junta que toda vez que la Junta an-
terior había acordado que la Comi-
sión de Hacienda, verificase un estu-
dio detenido de las necesidades futu-
ras de la Asociación, lo había reali-
zado ésta así, habiendo celebrado 
distintas juntas para ello, la cual pro-
sentaba un informe extenso en iiiw 
trata de la solución de los problemas 
pendientes, así como de los medios 
que deben ponerse en práctica, para 
llevar a la cima de la victoria los es-
fuerzos hasta ahora realizados. Dicho 
informe o moción, fué aprobada en 
su totalidad, con ligeras modificacio-
nes introducidas al articulado por la 
Junta; la que celebró la labor reali-
zada por la Comisión de Hacienda. 
Para cumplimentar lo dispuesto en 
el articulo 7o. del acuerdo, se nom-
bró a los señores que componen la 
mesa, conjuntamente con los señores 
Aquilino Quintas, Pascual Peña y Jo-
sé López; resultando autorizada la 
Mesa para actuar en el asunto de me-
nudencias. 
También mereció la aprobación de 
la Junta, que se pida a la Sanidad que 
la salida de menudencias del mata-
dero sean hechas en los carros que 
posee la Asociación de Menudencie-
ros, y nunca en la mano, sin excep-
ción de personas; acuerdo que fué to-
mado a petición de un señor vocal. 
Asimismo se acordó que una comi-
sión compuesta por el señor Presi-
dente y los señores Aquilino Quintas, 
José Arrojo y Manuel Sánchez, visi-
ten al Prfesidente de la Junta de Sub-
sistencias, conjuntamente con el Le-
trado Consultor de la Asociación y le 
expongan las dificultades de cumplir 
lo dispuesto por el Decreto regulan-
do los precios de la carne, toda vez 
que a los Expendedores, se le ofre-
cen todo género de obstáculos para 
obtener el ganado en plaza. 
E l señor Maximino Blanco, propu-
so que una representación de esta 
Asociación, compuesta de los señores 
Presidente y Letrado Consultor; acu-
dan al banquete que ofrece al señor 
Secretario de Sanidad doctor Méndez 
Capote, adhiriéndose al mismo, lo que 
resultó aprobado por unanimidad. 
Y finalmente fué acordado solicitar 
el envío de una representación de ca-
da periódico a todas las innf. 
celebren. J aias QUe 
E l señor Presidente antes » 
minar la sesión hizo presem ^ 
Junta que se encontraba ai 6 a 1 
satisfecho del estado económip e55 
Asociación y del entusiasmo 1° ^ 
plina que notaba en todos lo / ^ 
rrentes y asociados que cada ñf0*"* 
más numerosos; demostrand 61,1 
ello que la causa justa v 
los Expendedores de Carnes * 
abriendo paso cada día, y ie ŝ  k 
a continuar por el camiiio t rar í* ' 
que dentro de breve tiempo sprí 
hermosa realidad los deseos n 
man a la mayoría, levantántW 55 
seguido la sesión. 6 aa 
S e a l i v i a e l ¿ J t o T 
monfnr n caballo con eroe«o „ ^a M 
malas cabalgaduras, se alivia «>n , 
con los »upoaitorio8 flatnel 11 
sin igual contra esn penosa' fioul,* 
Los supositorios flimel .•««n11?11-
morranas con gran rapidez, y in l', 1 
todas las demás dolencias del rlw1 !* 
garantida mi completo éxito en 1* v 1 
de tratamiento. " 69 ho* 
Venta: farmadas bien surtida» ^ PepVibllca. """.laas d, j 
Depósito: Sarrá, Johnson. T«nn., 
doctor González y Majó y Colomer 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o de m«. 
y o r c i r c u l a c i ó n ? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
D r . J . L Y O N 
L L ; L A F A C U L T A D DE PARII 
Especialista en la curación r ¡£ 
de las hemorroides, sin dolor m Z 
pleo de anestésico, pudiendo «i 1 
cíente continuar BU» quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. dlarüi 
C I E N F S E G O S , 44. ALTOS» 
• S B B 
A V I S O 
a l o s a u t o m o v i l i s t a s , q u e d e s d e e l d í a 2 5 d e S e p -
t i e m b r e r e g i r á n n u e v o s p r e c i o s s o b r e l a s g o m a s 
* < F I S K , ^ q u e d a n d o s i n e f e c t o l a s a c t u a l e s l i s t a s . 
L o s n u e v o s p r e c i o s l o s p u e d e n a d q u i r i r d e s u s 
d i s t r i b u i d o r e s o e n l a s e s t a c i o n e s d e s e r v i c i o e s t a -
b l e c i d a s e n t o d a i a R e p ú b l i c a . 
A R A Q E H A B A N A 
Z U L U E T A Y G L O R I A . T E L E F O N O A . 4 9 8 6 . 
H A B A N A . 
c 7098 ld-2 
y E S L A V E R D A D ! ! 
V e n g a a v e r n u e s t r o R e p a r t o B U E N A - V I S T A . 
P l a n t e s u s p i e s s o b r e e l t e r r e n o y s e c o n v e n c e r á d e 
q u e n o h a y m e j o r i n v e r s i ó n p a r a s u d i n e r o e n l a I s l a . 
¿ P o r q u é c o m p r a e n V e d a d o d e s d e $ 1 0 h a s t a $ 4 0 
c u a n d o p u e d e c o m p r a r e n B u e n a - V I s t a a $ 3 y $ 4 ? 
B E R N A Z A 
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MARIO PE LA Septiembre 22 de 1917. 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
T R I B U N A L E S 
Hoy conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en vista 
de "discordia**, de un recurso contencio-administrativo estable-
cido contra resolución del Alcalde de la Habana.—El Archivo 
de la Audiencia de la Habana es una Oficina modelo. 
E N E L S U P R E M O 
VISTA SEÑALADA PARA HOY. 
rnVTRA UNA RESOLUCION D E L 
A L C A L D E D E L A HABANA 
• La Sala de lo CITÜ del Tribunal 
Supremo tiene hecho para hoy, por 
fa mañana, el siguiente señalamien-
¡p correspondiente a un incidente de 
Discordia": 
Recurso por infracción de Ley.— 
Contencioso administrativo. Audien-
cia de Ia Habana. Secundino Farla 
contra resolución del Alcalde Muni-
cipal de la Habana de 30 de Octubre 
1914. Ponente, señor Menocal. Le-
trados, señores Domingo Méndez Ca-
pote, Golzueta y Gutiérrez. 
E N L A A F D I E J í C I A 
njíA VISITA A L ARCHIVO. M E R I -
TORIA LABOR D E LOS SEÑO-
RES VIGX1ER Y GONZALEZ 
AGUILAR 
Entre las diferentes oficinas que 
gxlsten en la Audiencia de la Haba-
na, llama la atención, Justo es reco-
nocerlo, por su orden, limpieza y 
buena administración, el Archivo, 
oficina modelo, llamémosla así, a cu-
yo frente se encuentra un antiguo 
y laborioso empleado de este Tribu-
nal, el señor Luís G. Vignier, auxi-
liado eficazmente por don Joaquín 
González Aguílar, no menos entusias 
ta cumplidor de sus deberes. 
En este departamento, tan relega-
do al olvido, se trabaja hoy con ver-
dadera devoción y hasta con cariño, 
valga la frase. 
El señor Vignier, hombre modestí-
simo .enemigo del "bombo" y del hoy 
Imperante fulanísmo, accedió a los 
deseos de los representantes de la 
prensa que le Instaron para hacer 
L a S a l u d 
es la base de la feli-
cidad. Cuando vienen 
los insomnios, falta de 
energía, indigestión y 
decaimiento, la vida se 
hace miserable. Pero el 
S m a t o q e n 
EL TÓNICO mj/nt/mo 
que se compone de albú-
mina de leche y glicerofos-
f ato, proporciona a los ner-
vios el alimento que re-
quieren, las funciones se 
normalizan y vuelve el 
bienestar. 
De venta en todas las 
farmacias 
O B S E Q U I O 
Los fabricantes,The Bauer 
Chemical Co.t 30 Irving-
PL.New York, E .U-A. , 
han impreso un hermoso 
folleto con datos muy 
importantes para la con-
servación de la salud. 








A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
m i 
A G U L L Ó 
un recorrido por la importante ofici-
na puesta, en buena hora, bajo su 
dirección. 
Practicada ayer esa visita escruta-
dora, pudimos darnos cuenta, sobre 
el terreno, de que resulta impropio, 
a veces, aquel adagio de "crea fama 
y acuéstate a dormir." 
En ei presente caso la fama está 
legítimamente adquirida. 
E l Archivo de la Audiencia de la 
Habana resulta una tacita de plata. 
Su limpieza extremada; el perfec-
to orden, por Juzgados y por años, 
con que se encuentran Instalados los 
Innumerables legajos; la revisión 
minuciosa que sa ha practicado en 
cada pieza de autos de veinte y trein-
ta años atrás; la colocación de nue-
vas tarjetas que facilitan la busca de 
antecedentes; en fin, todo indica que 
allí hay una firme voluntad que se 
esfuerza, exageradamente, por el 
Cumplimiento del deber. 
Y decimos exageradamente, por-
que el señor Vignier y su auxiliar, 
solos, a veces, han tenido y tienen 
que cumplir en el día un trabajo ex-
cesivo, tal como poner infinidad de 
notas marginales en los Libros del 
Registro Civil, que allí también se 
custodian; expedir certificaciones y 
practicar la pronta busca de causas 
y rollos que interesan a cada instan-
te las diferentes Salas de lo Crimi-
nal-
En muchas ocasiones hemos visto 
al señor Vignier y a su auxiliar, a 
más de laborar en horas extraordi-
rarias y en días festivos, practicar 
trabajos corporales que no les in-
cumbe, tales como ascender y des-
cender legajos en aquellos innjensos 
estantes donde se guarda toda la 
historia de la criminalogía habanera. 
Mucho más podría exponerse refe-
rente a esta oficina, ponderando su 
acertadísima actual administración. 
Ya lo haremos próximamente, con 
acoplo de otros interesantes datos. 
Sean estas líneas, por hoy, de sin-
cera felicitación a los señores Vig-
nier y González Agullar. 
Su labor no merece más que para-
bienes • 
E l Presidente de la Audiencia de 
la Habana y su Sala de Gobierno de 
seguro que mirarán para el Archivo 
muy satisfechos, j 
Es de justicia que así sea. 
E N RECLAMACION DE DOS AUTO-
MOVILES 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia de los autos 
del Juicio declarativo* de menor cuan-
tía promovidos en el Juagado de Pri-
mera Instancia del Este por Lauro 
Mendoza y Estévez, empleado y do-
miciliado en esta ciudad, contra Ju-
lia Herrera, sin que conste su se-
gundo apellido ni profesión y está 
domiciliada en esta ciudad, sobre 
devolución de automóviles; los cua-
les autos se encuentran pendientes 
de la apelación oída libremente a la 
demandada contra la sentencia de 8 
de Febrero Ultimo, que declaró con 
lugar la demanda y condenó a la de-
mandada a oue entregue al actor los 
dos automóviles que le vendió, así co-
mo a que abone la cantidad de cua-
trocientos doce pesos en moneda ofi-
cial que le reclama, deduciendo de 
esa suma la de setenta y ocho pesos 
que Importan las dos primeras men-
sualidades abonadas, a razón de 
treinta y nueve pesos cada una. del 
alquiler convenido y también la con-
denó ai pago de las costas sin decla-
ratoria de temeridad; ha fallado 
confirmando en todas sus partes la 
sentencia apelada, con las costas a 
cargo de la apelante. 
SENTENCIAS 
Por las distintas Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia se han dic-
tado las siguientes sentencias: 
Condenando a Federico Carrucho 
Rarreras. Santiago García Alvarez, 
Ramón Ochoa EsquIJarrosa v Luis 
Barrera y Herrera por delito electo-
ral a la pena de doscientos cincuen-
ta pesos de multa. 
Condenando a Federico P.orreeo,. 
por violación, a la pena de once años 
de reclusión temnoral. 
Condenando a Ramón Jiménez Mo-
lina, por imprudencia simple, con 
infracción de Reglamento, a tres 
meses once días de prisión. 
Condenando a Dominico de la Ro-
sa, por atentado, a un año un día de 
prisión correccional. 
Absolviendo a Antonio Castillo por 
infracción electoral. 
A Tomás y Celedonio Herrera, por 
robo, los declaran exentos de res-
ponsabilidad. 
Absolviendo a Leopoldo Zea y Sa-
las del delito de estufa. 
Absolviendo a Ceferlno Miranda y 
A e m A R n b 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODAS 
L A S DROGUERÍAS. 
DEPOSITO " a CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
García, acusado de un delito de In-
fracción de la Ley Electoral. 
JUICIOS ORALES CELEBRADOS 
Se celebraron ayer los juicios ora-
les siguientes: 
Contra Pastor Crespo Verde, por 
rapto; contra Ricardo Mlllán, por 
amenazas; contra Enrique González 
D o l o r d e C a b e z a 
P o r A g o t a m i e n t o 
N e r v i o s o 
Esta enfermedad afecta gene» 
raímente a la mujer y el mal se 
halla muy a menudo asociado 
con otras enfermedades propias 
del sexo. Si no se desarrolla en 
la infancia, es caá seguro que 
presentará sus manifestaciones 
al llegar a la edad de la pu-
bertad. Les personas propen-
sas a dolores de cabeza son por 
regla general de un tempera-
mento altamente nervioso. L a 
medicina indicada es tm tónico 
que, como las Pildoras Rosadas 
del Dr. WiDiams, reconstituya el 
sistema, nutra los nervios y re-
nueve el organismo entero. 
Fortaleced vuestro sistema 
nervioso debifitado y en breve 
tiempo sentiréis que vuestra sa-
lud retoma y con ella nueva vida 
y felicidad completa. 
Dldler, por lesiones; contra Benigno 
Forcelledo, por infracción de la Ley 
Electoral; contra Vicente González 
de Castro, por estafa; contra Alfre-
do Ceballos Herrera, por usurpación 
de funciones; y contra Francisco 
Díaz Valdivia, Diego García y Sergio 
Rodríguez Hernández, por infracción 
de la Ley Electoral. 
Para estos Individuos el Ministe-
rio Fiscal interesó las siguientes pe-
nas: 
Para Crespo Verde, un año, ocho 
meses veintiún días de prisión; para 
Milián. cincuenta pesos de multa; 
para González Dldler, un año un día 
de prisión correccional; para For-
celledo, cincuenta pesos de multa; 
para González de Castro, cuatro me-
ses un día de arresto mayor por la 
acusación, no Interesando pena algu-
na el Ministerio Fiscal; para Ceba-
llos Herrera, un año ocho meses 21 
días de prisión ccirreccíonal; para 
Díaz Valdivia, García y Rodríguez 
Hernández, cincuenta pesos de multa 
para cada uno de ellos. 
Además se celebró el Juicio segui-
do contra Abelardo Harman Mos-
quera, por Incendio, para quien el 
Ministerio Fiscal retiró la petición 
de tres aflos seis meses veintiún 
días que le formuló m. las conclusio-
nes provisionales, así como trescien-
tos cincuenta pesos de Indemniza-
ción. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral en causa contra Pas-
cual Crespo por rapto. Defensor: 
doctor Mármol. 
Snln Sesrunda 
Contra Antonio Quiñones, Arman-
do Echezábal y Federico Mesa, por 
infracción de la Ley Electoral. De-
fensor; doctor Mármol. 
Contra Santiago Herrera, por In-
fracción de la Ley Electoral. Defen-
sor: doctor Cruz. 
Contra Ramón Corras Grifoll por 
Infracción de la Ley Electoral. De-
fensor: doctor Vlondi. 
Contra Carlos J . Caballé, por in-
fracción de la Ley Electoral. Defen-




Hoy tiene nnotlficaclones en la Sa-
la de lo Civil y Contencioso Adminis-
trativo, las personas siguientes: 
Letrados: 
Manuel E . Gómez, Mario Díaz Irí-
zar, Miguel G. Llórente, Pericles Se-, 
rís, José P. Gay, Armando Gobel, i 
Rodolfo F . Criado, José M, Zayas, 
Aurelio Fuentes Duany, Eugenio Ló-
pez, Mario Trevejo, Ricardo Cáceres. 
P r o c u r a d o r e s : 
Francisco L . Rincón, Sterling, Re-
guera, Llama, Barreal, Emilio Mo-
ren, Enrique Alvarez, Luis Castro, 
J . I . Piedra, José G. de la Vega, R . 
Zalba, Zayas Bazán, Mazón, E . Ma-
nito, José Illa, R . del Puzo, Pablo 
Piedra, L. Perelra, M. F . Bilbao, G. 
Vélez, Chlner, Enrique Yanis, Pedro 
Rubido, Lóseos. 
Mandatarios y Partes: 
Fernando Tarlche, Manuel M. Benl-
tez, Guillermo López, Emiliano Vivó, 
José Villalba, Luis Villiers, Fernan-
do Pérez Muñoz, Osvaldo Cardona, 
Manuel Morel, Leopoldo del Cueto, 
José A. Ferrer, Miguel Saaverlo, Pe-
dro Acosta Pére.r. Eugenio Pelllcer, 
Ramiro Monfort, Ricarod Dávila, R a -
món Illa, Gerardo Vlllanueva, José 
Capiro, Leonardo Severo Alemán. 
U n a O p i n i ó n d e 
D e J u s t i c i a . 
RESTRICCION A LOS rVDULT'Wt 
E n el consejo de Secretarlo, efec-
tuado en la tarde de ayer en el Palar-
cio presidencial, se dió cuenta por el 
señor Secretarlo de Justicia de varios 
expedientes de indulto, y con esto mo-
tivo se cambiaron impresiones acer-
ca de la legislación vigente en la 
materia, y de la necesidad imprescin-
dible de restringir aquellos en todo 
lo posible. 
PERMUTA I)E NOTARIAS 
Ha sido firmado un Decreto conce-
diendo la permuta solicitada por los 
señores Gonzalo Alvarado y Zúñlga y 
Joaquín M. Betancourt y González de 
las Notarías que sirven con residen-
cia en la ciudad de la Habana y en la 
de Clenfuegos, respectivamente, quie-
nes deberán tomar posesión de sus 
nuevos cargos previo el cumplimien-
to de los requisitos legales, dentro del 
término que señalan las disposicio-
nes vigentes. 
M A S P E R M U T A S 
Se ha accedido igualmente a la* 
permutas solicitadas por los señoreiy 
Temás Felipe Camacho y Cesar Pa^ 
fez Bohorques de las Notarías que? 
sirven con residencia en Sr.gua laJ 
Grande y Sto. Domingo respectiva-^ 
mente y a la pedida por los señoreeí' 
Julián Godínez y Morejón y Pedro»' 
Cadalso y Gulchard de las Notarías^ 
que sirven en la ciudad de la Haban y" 
en la vi l la de Colón debiendo todosj 
tomar posesión de sus nuevos cargos* 
dentro del término que se señalan las' 
disposiciones vigentes en la materia.^ 
I N D U L T O 
Ha sido Indultado del resto de lar 
pena que le quedaba por cumplir el-
señor Enrique Lorié Remen, conde-
nado por la Audiencia de Oriente en̂  
causa Nñmero 449 de 191^ del Juzga-' 
do de Guantánamo, 
O T E O I N D U L T O 
Por decreto de ayer ha sido indul-* 
tado Aniceto Vlla Castro condenada 
por la Audiencia de Camagiíey en: 
causa número 6 de 1515 del Juzgado 
de Morón. 
M A S D E C R E T O S 
Se han fincado Decretos ooncerl i en-
de indultos a los penados siguientes-::, 
Cristóbal Mi rabal Vera, condenado* 
por la Audiencia de Santa Clara enJ 
causa número 254 del año" 1915 del? 
Juzgado de Sagua la Grande. 
Angel Oslé Soclas y Benito Fortu-»-
ny> condenados por el Juez Correccio-r 
nal de Guantánamo con fecha 30 detí 
julio último y Mlguél Angel Delgado^ 
Alonso condenado por el juez^ Correo-^ 
clonal de la Primera Sección de-estaí 
Capital por delito de amefnaeas. 
H a c e t r e s d í a s q u e e s ^ 
t a R e g l a s i n a g u a . 
Hace tres días no hay agua en ell 
pueblo de Regla y lo más grave e«3 
que no •"hábrá" según parece. 
¿Por qué? preguntarán los lectoreas/ 
Sencillamente, porque la válrulari 
que el capitán Pan ordenó se abrlerasi 
para- que el pueblo de Regla tuviera? 
agua, se ha cerrado nuevamente. 
Esta válvula es la qne oomurrlca las 
maestra de Guanabaooa con el serví-* 
cío de Regla y como- el agua queC 
circula por esa tuberíg,, es Incluida ení 
el consamo de la villa de la lo-
ma, el Alcalde de ese otro términoc 
entiende^ con buen criterio que no de-
be pagar Guanabacoa- el consumo dae 
Regla, y la intercepta. 
Las autoridades conocían esto,, pe-
ro no1 supieron evitarlo. 
SI hubieran Instalado un reloj TE 
otra solución se hubiese buscado, aho-
ra, no faltaría el agua, en Regla peroa 
como eso no conviene, el pueblo- dee 
Regla pasará sed. 
Y es de preguntar:: ¿SJl el capitana 
Pau fuera supervisor de esta zona* 
faltaría el agua? 
B L CORRESPONSAL.. 
V u e l v e l a a l e g a r í a * 
Ln enra fiel quo sufro reuma, e» unao 
contracción^ una mueca, por eso todo «11 
mundo siente horror po* los reumátlcoB». 
porque '"meten miedo." Su cara se bu-
ce alejrre, sonríe y parecen siempre pla-
centeros cuando toman Antln-pnraátlco doü 
doctor Russell Hurst de FUadelfia, qu« 
bace desaparecer el reuma, eliminando «i 
Afldo úrico que lo causa. 
¿Necesita usted dinero? Lleve su» 
prenúas a 
L O S T R E S HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
Teléfono A- 4775 
r 
• c h o v a l e r . 
Dr. Ignacio Plasencla. 
C E R T I F I C O : 
Que usado con brillante éxito en 
el tratamiento de la Dispepsia la 
Pepsina y Ruibarbo Bosque y con 
(.bjeto de que pueda hacerlo constar 
al público expido la presente 
Habana, 4 de Diciembre de 1904. 
Dr. Ignacio Plasenda. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, cu-
ra la Dispepsia, Gastralgia, Diarreav. 
Vómitos de las embarazadas. Gases y 
en general en todas las enfermeda-
des dependientes del estómago e In-
testinos. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T u v i g o r v u e l v e y t u 
a g o t a m i e n t o d e s a p a r e c e 
t o m a n d o e l a f a m a d o 
C O R V I A L V E 
C E R E ' B R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
(Neto Y o r k ) 
L A G R I M A S 




CON UN PROLOGO DB 
D. ANTONIO C A V A N I L L E S 
^ rent» «n ^ libr<.rfa ñt> Jo8é Albe,B> 
Betoscoaín, número 32. 
(Continúa) 
^ S ^ ^ 1 1 ^ . 0 f l u i d o Maalena, se vol-
í,lorLdíirimfn-„!ruén,:ano8 «1 cuento de la bien, ^mm, que i0 cuentas tú muy 
P*Il(S!t0y cail«oda—respondió la nlfia 
cwT^^-^f11*". no seas premiosa, y 
*or l ^ W n i / (>?0v 81 10 ^ntas, te Voy rio. ^"«niliio hufcrto para t'u cana  
^ ^ s M ^ P ^ * " . 'a nlfia qne parecía 
•n cuento: 6 y cont6 como Bigut 
CUENTO DE LA FLOR DEL L I L I LA 
Habías^ « 
^ muy nln!Lcr*r ^ tres hijos, 
4<* 4 l 2 r 2 L 7 nn«> muy bueno. To^ 
»ia« reñía a palacio una pobre-
cita a pedir limosna, y los dos gruudes, 
ni le daban ni le decían siquiera "per-
done usted por Dios," sino que se fuese. 
Pero el más chico, aunque no tenía di-
nero, porque se lo quitaban los gran-
des, le daba a la pobreclta su pan des-
pués de besarlo. Dlúle al rey una en-
fermedad en los ojos y cegó, y los mé-
dicos dijeron que no había sino una cosa 
que lo pudiese poner bueno, y era esa co-
sa la flor del Lilllá. Pero era el caso 
qiif» nadie sabía dónde estaba la flor del 
Lllilá. 
Los hijos dijeron que iban a buscarla, 
y que no se habían do volver pin ella 
ánnque tuviesen que Ir hasta donde se 
levuuta y hasta donde se acuesta el sol. 
SallO el mayor, v se encontró con la po-
breclta que' pedia, que era la Virgen, y 
le preguntó si 1 epodía Kular o dar norte, 
para poder hallar la flor de Lililá. Y 
como la Virgen no niega un buen conse-
jo a nadie, sea malo o sea santo ©1 que 
se lo pidm, le respondió: 
—Vé por aquel camino dererhlto dere-
chlto que te señalo, y llegarás; pero te 
advierto que hallarás a muchos niños blan-
cos, que son los niños buenos, y muchos 
niños negros, que son los malos; éstos 
querrán Jugar contigo, entretenerse y sa-
carte de la buena senda; no les hagas ca-
so, sino a los blancos, que te aeompa-
fiarán y mostraran siempre la buena 
senda. 
El niño siguió su camino; pero en 
lugar de hacer lo que le había dicho la 
buena pobreclta, se puso a Jugar con los 
niños negros, que le extraviaron. Y lo 
mismo en todo y por todo que sucedió 
al mayor sucedió al segundo. Pero no así 
ni chico, qne. como era bueno, hizo to-
do lo que le «tijo la pobreclta: y así fué 
que los niños blancos le acompasaron has-
ta llegar a un Jardín muy hermoso don-
de estaba la flor de Lllilá, que era blanca, 
resplandecía y olía a gloria. 
Corto el niño la flor, y se puso en 
camino para llevársela a su padre. Pero 
a poco encontró a sus hermano* con loi 
niños negros, qeu les dijeron matasen a 
su hermano para llevarles ellos a su pa-
dre la flor: y así lo hicieron los picaros, 
y después de matado, enterraron a BU 
hermanlto para que nadie lo viese. 
En el sitio en que fué enterrado el ni-
ño nació un cañaveral, y un pastorolto 
que apacentaba por allí sus ovejitas, cor-
tó una caña e hizo una flauta, y cuando 
se puso a tocarla, salló de ella una voz 
muy triste que cantaba. 
La niña se puso a cantar con una 
voz débil, pura y dulce como un suspi-
ro, sobre una sencilla pero melodiosa y 
expresiva tonada: 
No me toques, partorclto. 
Que tendré que divulgar 
Que me han muerto mis hermanos 
Por la flor del Lilllá. 
Al pastorcillo le pareció el canto de la 
flauta una cosa tan rara y tan bonita, que 
se la llevó al rey; mas apenas la tenía 
en las manos el rey, cuando se oyó el 
canto mucho más triste todavía, que can-
taba : 
No me toques, padre mío. 
Que tendré que divulgar 
Que me han muerto mis hcrmanoB 
Por la flor del Lilllá. 
Cuando el padre conoció la voz de su 
hijo el más chico, se puso a llorar y 
a arrancarse los cabellos, y mandó traer 
sus hijos mayores a su presencia. Es-
to», al oír el canto de la flauta, caye-
ron de rodillas, deshechos en lágrimas, 
y confesaron su delito. Entonces *1 rey 
les condenó a morir; pero de la flauta 
sailO una voz sin qua nadie la tocase, qus 
más suave qne nunca cantO: 
No los mates, padre mío, 
Y ten con ellos piedad. 
Que los tengo perdonado... 
1 Que es tan dulce perdonar! 
Concluido ane hubo la niña BU cuen-
to, las demás se esparcieron formando 
nueros Juego*: pero caM todas tarareaban 
en sus infantiles voces, que aún no po-
dían como la de Lágrimas ceñirse a una 
melodía, en notas vagas y sin precisión, 
que no tenían aOn el freno de la vo-
luntad así como los pensamientos de en-
tre duerme y vela, que lo han perdido, 
la canclOn del cuento de Lágrimas, mleu-
tras ésta, con su voz aún más dulce y 
triste seguía cantando: 
Que loe tengo perdonado... 
¡Que es tan dulce perdonar 1 
Puso la nlfia su mano en su mejilla, 
y cual si ella misma se hubiese arrulla-
do con su canto se quedó dormida. 
—¡Angelito!—dijo al verla la madre So-
corro—. La pobre niña no ha pegado los 
ojos «u toda la noche ¡Me da uua lás-
tima! ¿La sacaremos adelante, madre aba-
desa V 
—Con la ayuda de Dios, hermana—con-
testó ésta—. Hablad quedo, niñas mías— 
aliadló, dirigiéndose a las otras niñas—, 
para no despertar a la pobreclta, que no 
duerme de noche. 
Las niñas se alejaron. Be internaron en 
el Jardín y empezaron a hablar de que-
do, pero con esa graciosa falta de tino 
de la infancia, tan extermo de quedo, que 
no se oían unas a otras. 
—¿A que no adivináis?—dijo Maalena, 




—¿A que sí 7 
-Pues.. . ¿qué es un platlto de ave-
llanas »iüe ó* os se recoge y de noche 
se dwranm 7 
Todas se pusieron a meditar por casi 
medio minuto. 
—Xosotra»—exclamó m gordiflona, dan-
do un salto que la levantó dedo y medio 
del suelo. 
—Al revé* me la vestí—dijo lo matro-
na—. Eres más tonta que Pipí, Joseflta. 
—Pues dllo ttl, ya que lo Babea. 
—Las eetrellas, torpe. 
—¡Que no! Las estrellas no son avella-
nas. 
—¿Pues qué son, marisabidilla? 
—Las lágrimas de María que se llevaron 
los ángeleo al cielo; por eso son tantas 
que nadie las puede contar. 
Las niñas se pusieron a mirar al cie-
lo, en el que surcaban volantes nubarro-
nes, cubriendo y descubriendo a su pa-
so alternativamente la luna. 
—i Ay!—dijo la regordotita—. ¿ No ves 
cOmo se entra y se sale la luna en el 
cielo? ¿Qué le habrá dado?. 
—La estará llamaudo padre Dios—con-
testó su vecina. 
—Yo no oigo a su mercé. 
—Tampoco lo ves en la misa, y está— 
dijo la matrona—. Si lo viéramos con es-
toa ojos y lo oyéramos con estas ore-
jas—añadió tirándole un tirón de las su-
yas a ]a gordlfloncllla—, ¿qué gracia ha-
bría en creer, como dice la madre So-
corro ? 
La dueña de la oreja dló un chillido. 
La niña dormida se estremeció, y des-
pertó sobresaltada; sus ojos negros esta-
ban desmesuradamente abiertos, y excla-
mó azorada: 
—¡La mar! ¡La mar! ¡El tiburón» ¡El 
tiburón! ¡Madre ¡Madre! 
La monja tomó a la niña en sus bra-
zos. 
—Vamos, vamos, niña mía—le dijo—. 
Sosiégate, es un sueño, una pesadilla. Tu 
madre está en el cielo con Dios, con los 
ángeles, con los santos rogando por tí. 
Tú estás aquí con nosotras, que te que-
remos tanto, A tu lado está el Angel de 
tu guarda; la mar y sus tiburones están 
muy lejos; no hay aquí Pino la fuente de 
agua tan dulce y los pececlllos colora-
doB. ¡Míralos, míralos cómo corren! 
CAPITULO V 
Ya que üemos Ido a buscar la filiación 
de parte de los personajes que van a fi-
gurar en lo» eventos (por cierto senci-
llos y cuotidianos) que vamos a referir 
preciso nos sorá hacer lo mismo con los 
demás que vamos a poner en escena. Ha-
cemos esto con con tanta más razón, 
cuanto que, más que eventos, pintamos 
sucesos; más que héroes de novela, tra-
zamos retratos verídicos de la vida real. 
Hay seres emluentemento felices y en-
vidiablemente dichosos. Son éstos los que 
con una excelente salud, una sltunclóa 
mediana, en la que nada ahorran, pero en 
la que tienen su pan asegurado, alejan-
do así esperanzas doradas y temores ne-
gros, en un círculo limitado de objetos 
y dú ideas, sin conocer un libro, ni de 
vista, sino el Catecismo, tienen la exis-
tencia exterior arreglada como un reloj, 
y la interior tranquila como una balsa de 
aceite. 
El siglo de las luces no es de este pa-
recer; peor pura éL No quiere existencias 
modestas y tranquilas; esto es contra la 
dignidad de las luces y el "decorum" de 
la Ilustración. 
Así se inocula a toda prisa este siglo 
la "noble ambición" en todos, no como 
la vacuna para preservar de un mal al 
Inoculado, sino para ponerle apto a pa-
decer una feroz epidemia. La aplicación 
de esta verdad podrá hacerse en el relato 
que ahora empezamos, llevando a nues-
tros lectores a Vlllamar, puertecito de 
mar el más desconocido de España, eu 
el que D. Perfecto Cívico, herrador y al-
béltar, tenía dignamente y co nsatlsfac-
dón de todos la vara de alcalde en sus 
i robustas manos. 
Siendo este buen seño rveterlnarlo de 
I un regimiento, conoció en Galicia una 
gallega que valía y tenía su peso en plata, 
que no era poco. 
Cívico, que era un buen mozote, fué 
bien acogido cuando se presentó de pre-
tendiente, con condición de retirarse del 
serv.'cio y de sentar sus reales y su ban-
co de herrador en su pueblo. Apenas ca-
sado, murió BU suegro. Cívico realizo la 
herencia, so trajo ésta en buenas letras 
de cajnblo y a BU mujer en un charan-
guero a Cádiz, desde donde pasaron en 
amor y compaña a Vlllamar. El origen 
de esto caudal heredado era el siguiente: 
El abuelo de la novia tuvo dos hi-
jos, Tiburclo y Bartolo. Al primero, que 
era fuerte y robusto, le puso su padre 
a arar; al segundo, que era flaco y en-
deble, le envió a América como género 
de pacotilla. Después de muchos años re-
cibieron carta de Bartolo, en que le de-
cía a su familia que no le había ido mal 
y que había hecho dinero. 
En esta carta se firmaba el que la es-
cribía Bartolomé. Su hermano Tiburclo, 
que atribuyó el "mé" añadido al Barto-
lo al orgullo que le daban sus riquezas y 
sus viajes, se picó y le contestó con arro-
gancia : 
SI "pur" que fuiste a las India», 
Te firmas Bartulumé, 
Yu, sin salir de Jallcla 
Fírmume Tlburclomé. 
Murió Bartolomé, y heredó Tlburclomé 
el caudallto que su hija Tlburclamé lle-
vó en dote al enamorado albéitar. 
Este enlace fué feliz, porque ambos él 
a pesar de su necia fachenda echándola dé 
Ilustrado, y ella, a pesar de su genio 
tosco y mandón, eran dos buenas v lion-
radas criaturas. 
Don Perfecto, sobre todo desde que 
había cogido en sus manos la vara qne 
nadie en el pueblo quería tener en las 
suyas, ostentaba un tono sentencioso y 
doctoral, y enmendaba la plana al Go-
bierno con un conocimiento de causa uua 
ciencia Infusa pasmosa. Tlhurcia, aunque 
franca y Jovial, no se dejaba Intimidar 
con tonos ni airos;" no entendía de chi-
cas, y llevaba en su casa la voz, por la 
sencilla razón de que de ella "eran lu» 
cuartus." Sólo un choque habían tenido 
los consortes. Tlhurcia no quería v en 
honor de la verdad no podía nombrar 
a BU marido veterinario, y no había san-
to que la sacase de la voz "albéitar" Y 
desesperaba a D. Perfecto Cívioo ver'ata-
jarse el progreso en la boca de su pro-
pia mitad. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
¿ C o n v a l e c i e n t e ? 
Pa'a las neñora». Pídase tn las Farmacias 
El Libro de las Damas," o diroctament» a 
Dr. Grant's Laboratories, New York 
cíales de su colectividad, pueg ~n 
den hacerlo por encontrar8e °pfiU8 
dldas las garantías constitución alPen AUSTRIA - HUNGRIA CONTESTA 
A BENEDICTO XV 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
mimm 
podido oír, de dar expresión a nues-
tra propia Toluntad y la de los pue-
blos austro-húngaros de preparar nna 
paz como la propuesta por Tuestra 
Santidad. 
"Regocijándonos con la Idea de que 
nuestros deseos desde el principio se 
dirigieron hacia el mismo fin carac-
terizado hoy por Vuestra Santidad, 
como digno de nuestros afanes y as-
piraciones, hemos tomado en atenta 
consideración las concretas indicacio-
nes de Vuestra Santidad y llegado a 
estas conclusiones. Con profundo y 
arraigado conTencimlento, damos núes 
tra aquiescencia a la Idea predomi-
nante de Vuestra Santidad de que la 
futura rectificación del mundo tiene 
que basarse en la eliminación de las 
fuerzas armadas, la fuerza moral del 
derecho, y el régimen de la justicia 
y la legalidad internacionales. 
Nosotros también alentamos la es-
peranza de que el robustecimiento del 
sentido del derecho sería la regene-
ración moral de la humanidad. Apoya-
mos, pues, el punto de rista de Vues-
tra Santidad de que las negociaciones 
entre los beligerantes pueden y deben 
conducir a una Inteligencia, en vir-
tud de la cual, y con las garantíao 
adecuadas, se reduzcan simultánea-
mente los armamentos en la mar, en 
la tierra y en el aire, recíproca y gra-
dualmente, hasta un límite fijo, y me-
diante la cual los altos mares, que 
de derecho pertenecen a todas las 
naciones de la tierra, se rean libres 
de toda dominación o supremacía y se 
abran por Igual a todas las naciones, 
"Con plena condenóla de la Im-
portancia de promoyer la paz, con 
arreglo al método propuesto por 
Vuestra Santidad, a saber, someter 
las contiendas internacionales al ar-
bitraje obligatorio, estamos también 
preparados para entrar en negocia-
ciones acerca de este extremo,19 
"SI, como de todo corazón desea-
mos, se llegase a un acuerdo entre los 
beligerantes que realizase esta subli-
me Idea y asegurase de esa manera 
a la monarquía austro-húngara un 
porvenir de desarrollo pleno y sin es-
torbos, entonces no será difícil hallar 
nna solución satisfactoria de los de-
más problemas pendientes entre los 
beligerantes, con espíritu de justicia 
y una razonable consideración de las 
condiciones de vida de unas y otras 
partes contendientes. 
"SI las naciones de la tierra en-
trasen, deseosas de la paz, en nego-
ciaciones recíprocas en el sentido de 
las proposiciones de Vuestra Santi-
dad; la pas florecería en el seno de 
esas naciones. Podrían alcanzar com-
pleta libertad de acción en los ma-
res, desembarazarse de onerosas car-
gas materiales, y ver como se abren 
para ellas nuevas fuentes de prospe-
ridad. 
"Guiados por un espíritu de mode-
ración y conciliación, vemos en las 
proposiciones de Vuestra Santidad 
una baso adecuada para Iniciar nego-
ciaciones que tiendan a preparar una 
paz justa y duradera para todos, y 
esperamos vehementemente que nues-
tros enemigos de hoy se sientan ani-
mados de Jos mismos impulsos. Esto 
es el espíritu con que rogamos al To-
dopoderoso que bendiga la obra de 
paz por Vuestra Santidad Inlciada,^ 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
<Cable de la Prensa Asociada 
teclbido por el hilo directo.) 
PARTE FRANCES 
París, Septiembre 2L 
E l texto del parte oficial expedido 
ioy, dice asi: 
"Rechazamos fácilmente los ata-
ques por sorpresa del enemigo, al 
ííorte de VauxaÜlon, en el sector de 
Cerny y en ei frente de Ver¿ún, cer-
ca de Betbincourt y lamorville. 
"En la Champagne un ataque ale-
mán en Mont Haut, fué dispersado 
por nuestro fuego antes que pudiera 
acercarse en enemigo a nuestras lí-
neas. Los alómenos tuvieron muchas 
bajas. ** 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Septiembre 2L 
E l parte oficial alemán publicado 
Jioy, dice lo slguionto: 
"Erente Occidental t Ejército del 
Kronprlnz Eupprecht: Las tropas 
del cuarto cuerpo de ejército manda-
das por oí genera] do Infantería Sixt 
von Arnlm han resistido victoriosa-
mbento la primera acometida de la 
tercera batalla ¿o Flandes. 
La preparación de la artHloría en 
los últimos días era presagio de un 
vigoToso esfuerzo por parte de los 
Ingleses y la concentración de sus 
elementos de combate empleados el 
20 de Septiembre en un frente de 12 
kilómetros (7^ millas) alcanzó el H-
Elite de su Intensidad en Iloochst-
mass. 
Detrás de nna formidable ola de 
fnesro lanzada por cañones de todos 
calibres, los Inglebos vanzaron al 
«taque en formación cerrada esta 
mañana, entre Lr.ngemarck y Hollé-
hete. Por lo meros, nueve dhisiones 
Inglesas, Incluyendo varias dtyislo-
res australianar. que fueron apoya-
das por carros bllndadoe, figuraron 
en la acometida. 
Después de alguna lucha el ene-
m!sro logró avanzar como un klló-
metro en nuestra zona de defensa y 
cu Passchendaei y Cheluvelt, a ve* 
res nyanzó más. Al Oeste de P a « . 
chendaei tuvo que ceder terreno obif. 
E l C a r r o d e M o d a e n t o d a s l a s A m é r i c a s . 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A , 6 4 . H A B A N A 
C7091 ld.-22 
E c z e m a 
' Loe que han sufrido de esta terrible 
enfermedad y se han estado rascando 
por años, consignen el sueño y el des-
canso i>oco después de haber aplicado 
el Ungüento Cadum. Ha probado ser 
un gran alivio para millares de perso-
nas que durante años han estado su-
friendo de Eczema, Ronchas, Sarpullí-
éo. Sarna, Herpes, Piel Escamosa, 
Erupciones, Costras, Excoriaciones, 
.Granos, Empeines, Quemaduras, etc. 
gado por un contra-ataque. Al Norte 
del camino Ipros-Menln, parte del 
terreno quedó en nuestro poder. En 
'todos ios sectores de la batalla, los 
Ingleses sufrieron pérdidas conside-
rables y fueron rechazados por nues-
tros heroicos soldados en la fuerte 
lucha que duró todo ei día. E l ene-
migo reforzó sus filas, pero no pudo 
avanzar más. Las aldeas situadas en 
la zona de combate están en nuestra 
posesión. Los Ingleses no han reanu-
dado el combate y al Igual que en 
las anteriores batallas en Flandes, 
nuestras tropas han demostrado un 
alto grado de eflcIencla.', 
PARTE OFICIAL 1XGLES 
Londres, Septiembre 21. 
El número de prisioneros alemanes 
hechos en la batalla librada ayer en 
el frente belga, pasa de tres mil, se-
gún el parte oficial británico publi-
ca esta noche, cuyo texto dice asíi 
"Ultimos Informes han probado 
el obstinado carácter de los contra-
ataques que ayer hizo el enemigo, 
que sufrió bajas extraordinarias y no 
adelantó nada. 
"Durante el día avanzamos nues-
tras líneas en varios puntos y hemos 
derrotado ai enemigo en distintos lu-
gares. Esta mañana capturamos una 
serie de trincheras al sur de la torre 
de Hamlet. 
"A última hora el enemigo lanzó 
un fuerte ataque contra la cordillera 
de la Torre de Hamlef, siendo recha-
zado con serlas pérdidas. Al Este de 
St. Julfen. regimientos de Liverpool 
y Lancaphire conquistaron posiciones 
fortificadas en una granja en donde 
parte del enemigo logró mantenerse 
en anteriores ataques. Estos red-
mientos también limpiaron de enemi-
gos varios puntos peligrosos frento 
a las nuevas nosíciones. Otro contra 
ataque alemán al Este db Lanere-
marek fue quebrantado por nuestra 
artillería. El número de prisioneros 
hecho ayer, pasa de tres mn.w 
LOS INGLESES CONSOLIDAN SFS 
VENTAJAS 
Londres, septiembre 21. 
Asegura el general Halg que por los 
detalles recibidos puede confirmar el 
completo éxito de los ataques locales 
emprendidos anoche habiendo captu-
rado los Ingleses los objetÍTOs que se 
proponían en las Inmediaciones de la 
Torre de Hamlet, Langemarck. 
Han sido desusadamente grandes 
las bajas alemanas. 
El fuego concentrado de la fusile-
ría, las ametralladoras y la artillería 
destruyó los ataques de la Infantería 
alemana, que a pesar de su obstina-
ción no pudo reconquistar terreno va-
lioso, habiendo consolidado los Insrle-
ses sus posiciones durante la noche. 
Las bajas Inglesas lian sido lige-
ras, 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable do la Preasa Asociada 
recibido por ol hilo directo.) 
PARTE ITALIANO 
Roma, Septiembre 21. 
El parte oficial expedido por el Mi-
nisterio de la Guerra esta noche dice 
así: 
"En la parte alta del Valle (al 
noroeste de Trent) el enemigo atacó 
en la madrugada de ayer una de 
nnostras pequeñas postas de avance. 
Después de una vigorosa lucha el 
enemigo retrocedió, sufriendo mu-
chas bajas. 
"En la parte superior del valle do 
(ordevole (Dolomlte) una de nues-
tras partidas atacó ayer y penetró 
las líneas de defensa del enemigo en 
Cima Slef. Después, debido a In ímpo-
oibilidad de constmlr guaridas bajo 
el violentísimo bombardeo del ene-
migo, sobre un terreno abierto, nues-
tras fuerzas se retiraron a sus posi-
ciones do partida.'* 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable ée la Prenda Axodada 
(-•clblde per el hilo dlr*ot*í 
DECLARACION DESMENTIDA 
Londres, Septiembre 2L 
La declaración hecha de que la 
Gran Bretaña ha solicitado nuevos 
informes del Vaticano^ con el propó-
sito de contestar la nota del Pontífi-
ce, ha sido desmentida autorizada-
mente. 
SUPRESION DE LOS DESPACHOS 
CIFRADOS 
Copenhague, Septiembre 21. 
El "Frankíurter Zcátung" dice que 
a la Embajada sueca, que se ha hecho 
cargo de los asuntos americanos en 
Constantinopla, se le ha ordenado que 
cese de trasmitir despachos cifrados 
de los Estados Unidos. 
E L EMPERADOR GÜILLEHMO DE 
VIAJE 
Londres, Septiembre 21. 
En despacho de Berna, Suiza, reci-
bido hoy por el Almirantazgo, se di-
ce lo siguiente: 
"El Emperador Guillermo ha pasa-
do por Budapest, Hungría, en ruta 
hacia Sofía, capital de Bulgaria. Crée»-
pe que el Emperador Ueva el propósi-
to de suarizar ciertas asperezas sur-
gidas entre Bulgaria y Alemania. 
"Alemania y Austria han pedido 
ayuda militar, que Bulgaria ha nega-
do. Por otro lado, Bulgaria ha pedido 
lo mismo y ins Potencias Centrales 
no accedie^on.', 
HABLA MAXIMILIANO BARDEN 
Amsterdam, Septiembre 21. 
Maximiliano Harden, director de 
"Die Znkunftw ("El Porreutr"), en 
i:na conferencia que dió en Berlín 
ayer, dijo que estaba convencido de 
que se podría alcanzar la paz esto 
año si Alemania prescindía del dere-
iho de gobernar a Bélgica, 
Al oír esta declaración, muchos de 
los concurrentes abandonaron el sa-
lón. 
Después de la Interrupción, conti-
nuó Herr Harden expresándose en los 
lérminos siguientes: 
"Pensamos demasiado en hacer la 
puerra y muy poco en la política. 
Quienquiera f¡ue nos traiga la paz, so-
claUsta o Papa, debe ser recibido con 
los brazos abiertos. 
"Es preciso llegar a una lápida de-
cisión sobre la suerte de Bélgica. O 
nos la anexamos, o declaramos abier-
tamente que jamás fué esa nuestra 
intención. De todos modos, el pueblo 
i'lemán tiene que decidir por sí mis-
UÍO su propia 8uerto.,, 
OTRO ENEMIGO DE ALEMANIA 
San José de Costa Rica, Septiem-
bre 21. 
El Gobierno de Costa Rica esta tar-
de ha roto sus relaciones diplomáti-
cas con Alemania, entregando sus pa-
saportes a los representantes diplo-
máticos v consulares del Imperio ale-
mán. La Legación y Cónsules de Cos-
ta Rica en Alemania han sido llama-
dos. El pncblo y la prensa aprueban 
fuertemente la acción del Gobierno. 
En despacho de San José, fechado 
Icl día 17 de Septiembre, se decía que 
| las relaciones diplomáticas entre Ale-
mania y Costa Rica podían conslde-
'rarsie rotas, porque el Presidente TI-
¡r.oco había descubierto que los resl-
¡dentes alemanes se habían unido a 
los partidarios del ex-presidente Gon-
izáiez en una conspiración contra el 
Gobierno. En el despacho se alega-
ba que todos los alemanes residentes 
en puertos de Costa Rica habían sido 
íntemados y que el Presidente había 
convocado nna sesión especial del 
Congreso para considerar la situa-
ción. 
DESORDENES EN AMBERES 
Amsterdam. Septiembre 21. 
Según el "Hnndeishlad", mientras 
el Cardenal Mercler, Primado de Bél-
píea, se dirigía a la Catedral de Am-
heres, el lunes pasado, con su traje 
pcníiflcio, fué silbado por un grupo 
de agitadores nntl-franceses. Resulte 
nn motín y la poUcía Intervino con 
los sables desenralnados. Poco des-
imés, cuando el Cardenal salló de la 
Catedral, se repiüó el alboroto. Se ti-
raron piedras y se usaron palos a 
diserosión. Dos de los agitadores re-
rallaron gravemente heridos. Se hi-
cieron numerosas detenciones. 
ARGENTINA Y ALEMANIA 
Buenos Aires, Septiembre 21. 
La Cámara de Diputados aplazó pa-
ra mañana discutir la crisis surgida 
con Alemania por la acción del Con-
de von Lnxbure. La decisión fué to-
mada después de haberse recibido un 
aviso del Ministro áe Estado, señor 
Pueyredon, anunciando que el Gobier-
no había acordado nuevas medidas, 
que mañana se presentarían al Con-
greso. 
Después del Consejo de Ministros 
celebrado hoy se anunció que el Go-
bierno estaba preparado para adop-
tar grares y rápidas medidas, en vis-
ta de ciertos nuevos acontecimientos. 
Un alto funcionario declaró que la 
medida probablemente consistiría en 
que la Argentina declarase la guerra 
inmediatamente a Alemania, seguida 
del envío de tropas a Europa. 
Noticias de que el Emperador Gui-
llermo había aprobado la conducta 
del Conde von Luxburg, se recibieron 
Justamente antes de iniciarse el deba-
te en la Cámara de Diputados sobre 
la ruptura de relaciones entre la Ar-
gentina y Alemania. 
VAPOR DETENIDO 
Santos, Brasil, Septiembre 21. 
El vapor holandés "Zeelandia"*, 
procedente de Buenos Aires para 
Amsterdam, vía New York, ha sido 
detenido aqní por los autoridades 
brasileñas, a petición de la Legación 
Inglesa en Río Janeiro. 
Dícese que el vapor lleva nn In-
menso cargamento de café para Ale-
mania. 
NO L E VALIO LA INMUNIDAD 
París, Septiembre 21. 
En medio del más profundo silen-
cio. leTantando las manos, y sin dis-
ensión preria, la Cámara de los Dipn-
lados aprobó ayer el Informe de la 
Comisión especial accediendo a la 
apelación para que se autoricen nro-
redimiontos legales contra el Dipu-
tado Luis Turmel. 
En el Informo la Comisión expre-
sa su asombro por la lentitud con 
que ge ha procedido en este caso. 
La resolución autorizando la sns-
pensión do la Inmunidad narlamenta-
ila fué entregada, seiruidamenle. al 
Presidente de la Cámara Mr. Paul 
Deschanel. 
El Diputado Turmel estuvo ayer 
ârde dos horas encerrado con los 
miembros de la Comisión especial, y 
durante ese tiempo presentó sus ex-
plicaciones respecto a la procedencia 
de los veinticinco billetes suizos de 
mil francos encontrados en su taqui-
lla y ncnbó por adherirse a la de-
manda de que se autorizase la prose-
cución de cansa contra él, proponién-
dose demostrar ante los Jueces su 
incnlnobiHdnd. 
QUIERE CASABSE A SU GUSTO 
New York, Septiembre 21. 
Un toleprama de Aten'as. fechado el 
día 16 del actual y recibido con de-
mora, dice que las perspectivas ma-
trimoniales con relación al Rey Ale-
jandro de Grecia son motivo de am-
plia discusión y sí* han couFertído en 
un necocio de' Estado. 
Desde qne el joven monarca asecn-
dló al trono por la forzosa abdicación 
de su padre el rev Congtantín«, y 
Grecia, libre de la influencta alema-
na, se unió a la Entente, se bu te-
nido la idea de ({no el matrimonio 
del nuevo soberano helénico con una 
princesa perteneciente a alguno de 
los países Aliados, seria más conve-
niente para los intereses de Greda 
que un matrimonio de Inclinación. 
Sin embargo, el Interesado ha he-
cho saber que él no compartía ese 
criterio y que su deseo ta casarse con 
una joven griega de elevado espírítu 
Ír grandes virtudes, hija de uno de ! os funcionarios de la corte. 
Este deseo ha encontrado objeo 
clones fundadas en la razón de Esta-
do, mientras que el matrimonio de 
conveniencia diplomática tropieza coa 
la oposición firme del rey, 
Oneda el problema en pie j no se 
sabe todavía «i se resolverá preva-
leciendo los Intereses nacionales o 
las inclinaciones del monarca. 
'GERMANIA,, SUPRIMIDA 
Estockolmo, septiembre 21. 
Dicen los despachos de Berlín que 
la Censura ha suprimido el periódico 
"Gormanía" órgano principal del 
Centro Católico y uno de los más res-
petables diarlos de Alemania. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable ae la Prensa Ajaoclada 
recibido por el hilo directo.) 
E S 
Ntwctra nsaravillos» invención ha curado 
¡o» más desesperados casos. Los ruidos de) 
oído deeasparocen aplicando este eficacísi-
mo remedio. No importa de qné causa 
nrovettjfa su sordera. Pida nuestra circular 
jr testimoniales hoy. 
A U R A L C O M P A N V , D e p t . 1 0 4 
«401 Vanderbilt B¡<r.. Nueva Verfc. B.U.A. 
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RENUNCIO E L GENERAL 
A L E X I E F F 
Petrogrodo, Septiembre 21. 
E l General Alexleff, ha renunciado 
su cargo de Jefe de Estado Mayor 
de los ejércitos rusos, de los cuales 
es generalísimo Kerensky. 
M. Tcheremlsoff, cuyas Ideas son 
altamente democráticas, ha sido nom-
brado su sucesor. £1 nombramiento 
de M. Tcheremlsoff significa que se 
Introducirán reformas drásticas; pero 
no se ha dicho lo que motivó el cam-
bio que se ha verificado en el Es-
tado Mayor. 
Boris Savlnkoff, ex-Mlnlstro de la 
Guerra, según los periódicos, se pro-
pone alistarse como soldado. M. Sa-
vlnkoff es el hombre inerte de Ke-
rensky. El tuvo a su mando todos las 
fuerzas que operaron contra Sorni-
loff en la última revuelta. 
Las diferencias surgidas en el bata-
llón de mujeres que se halla haciendo 
ejercicio en Moscou, terminó hoy por 
ser atacada Vera Butchhareff, por sus 
compañeras. La joven oficial, herida 
dos veces, que organizó los batallo-
nes de mujeres, según la "Bourz Ga-
zette% fué rescatada por un soldado 
de Infantería. Parece que el motivo 
del ataque fué algún acto realizado 
por la oficiala, que no fué del agrado 
de sus subalternas, sin que se sepa 
con fijesa, cuál fué el acto realizado. 
Como resultado del motín, gran par 
te de las jóvenes serán evíadas a sus 
respectivos hogares y solo 250 Irán 
al frente. 
Un segundo motín de mayores pro-
porciones, ocurrió al tratar un grupo 
numeroso de mujeres de arrebatarle 
a una joven una pequeña cantidad de 
prendas de vestir que había compra-
do. La milicia trató de defender a la 
joven, siendo a su vez atacada. La mi-
licia montada dispersó a las amotina-
das, las cuales destruyeron el cuartel 
de la milicia y mataron a un agente 
del gobierno que había acudido F. au-
xlllr a la milicia. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cnble de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo dlrecte.) 
co, sin comentarlo, el mensaje envía-
do por el Conde von Bernsterff a 
Berlín, en Enero último, pidiendo au-
torización para emplear $50.000, para 
Influenciar al Congreso, por conduc-
te de una asociación, que ya habla 
prestado servicios de igual índole en 
otras ocasiones. Von Bernsterff tam-
bién indicaba la conveniencia de nna 
declaración oficial a favor de Irlan-
da por el efecto qne dicha declara-
ción cansaría aquí. 
En el mensaje no se mencionaba «I 
nombre de la asociación y el Secreta-
rio Lansing tampoco lo dice. Sin em-
bargo, entre los distintos funciona-
rios de aquí se dice que era una de 
las machas asociaciones, que abru-
maban a los miembros de la Cámara 
y del Senado co nmensajes de paz, 
cuando el Presidente VTDson pedía 
que se declarase que existía un esta-
do de guerra entre los Estados Unidos 
y Alemania. 
(PASA A LA NUEVE') 
r a 
OTRO ESCANDALO DIPLOMATICO 
EN PUERTA 
El gobierno americano ha hecho pú-
blico otea Intriga alemana en países 
neutrales. 
Según la nota publicada, el Minis-
terio de Relaciones Exteriores de Ber 
lín trató de sobornar a algunos miem-
bros del Congreso americano poco 
antes de iniciar la campaña subma-
rina, sin restricciones, cuya campaña 
obligó a los Estados Unidos a entrar 
en la guerra. 
El Secretario Lansing hizo públi-
EN LA BOLSA DEL TRABAJO 
LOS TONELEROS 
Anoche celebró Junta la Directiva 
del Gremio de Toneleros, en AnimjtH 
92, bajo la preBidencia del señor Al-
íonao Díaz. Actuó de Secretario el 
Beñor José Pérez. 
La sesión careció de Importancia r 
fué un cambio de Impresiones sobre 
los asuntos administrativos 
LOS BARNIZADORES 
También cambió impresiones la Di-
rectiva del Gremio de Barnizadores, 
acerca de los asuntos administrativos 
que tiene que resolver, de acuerdo 
con los mandatos de la Junta General 
últimamente celebrada 
LOS CAJONEROS 
Bajo la presidencia del señor Ra-
fael Valdés, celebró Junta General en 
la noche el Gremio de Cajonerosfl en 
el salón principal de la Bolsa del Tra-
bajo. Actuó de secretarlo el soSor 
Qultfn Querolt 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. Fueron leídas varías comu-
nicaciones y la Junta se dló por en-
terada. 
Después se dió lectura al proyecto 
de Reglamento presentado por la 
Comisión de Reformas .aplazándose 
la discusión de dicho proyecto para 
la próxima jujttta general 
Se acordó «¡novar los diecinueve 
vocales de la Directiva porque el Re-
glamento no prescribe la forma de 
elecciones. 
Se nombró a los sustitutos de los 
vocales que cesaban en sus cargos 
con carácter provisional (hasta el 
mes de. diciembre, que tendrán lugar 
las elecciones generales. Hablaron 
algunos señores sobre la ardua tar-
rea que tenía que llevar a cabo el 
nuevo cuerpo administrativo, para en-
cauzar la Asociación por la senda del 
progreso individual y colectivo. 
A las once terminó la sesión. 
UNA COMISION DE OBREROS ^OT-
TO AL SR. SECRETARIO DE 
AGRICULTURA 
Ayer se entrevistó una comisión 
de la Asociación obrera Progresista, 
con el señor Secretario de Agricul-
tura, para tratar algunos asuntos re-
lacionados con los trabajadores. 
Integraban dicha comisión los obre, 
ros José Arce, Baltasar Méndez, Do-
mingo Aragón, Domingo Peñalver y 
Ramón Rivrea. 
El señor Elvera, comisionado por 
sus compañeros, hizo uso de la pala-
bra, tratando de los problemas obre-
ros extensamente. Solicitó del ¿ene-
jal Sánchez Agrámente, que usando 
de las atribuciones qugr por su cargo 
le corresponden defendiera al obrero 
hay más necesitado que nunca do 
protección y amparo, que gestionara 
se les permitiera reunirse libremen-
te para laborar por los intereses so-, 
También habló el seSor mve^1 
bre la nueva Junta Nacional d? n0-" 
fensa Económica y el abaratamJ^ 
de 1(V5 frutos menores que se f 
cen en el país, declarándose para 
de libre mercado. P a ello 
Con respecto a la primera de 
peticiones, el general Sánchez A I M * 
monte, le manifestó a los comiEionT 
dos que ello era un asunto de la 
elusiva competencia de la Secretaw 
de Gobernación, y acerca de las oh-T 
demandas se mostró dispuesto a com 
placerles en todo lo posible. 
Díjoles que ya una comisión por ¿i 
designada se halaba actuando nara 
conseguir el abaratamiento de los fr? 
tos menores; que se proponía par 
ello declararlos de libre mercado es* 
tablecer un precio mínimo sobre ijo 
granos para estimular a los agricul 
tores y regular el tráfico d̂ , camio' 
nes por las carreteras, para estable-
cer la competencia en los fletes con 
las empresas ferrocarrileras a fin jo 
conseguir la rebaja de los mismos 
que mantienen una tarifa elava¿a. ' 
Sobre este extremo también le di. 
Jo el genral Sánchez Agrámente á 
los comisionados, el Gobierno 
tenía ya resuelto el problema del tjá-
fleo general en la República por me! 
dio de la carretera central (iue se 
propone tenerla terminada para den-
tro de dos años a más tardar 
Y por último: los obreros interesan 
del señor Secretario de Agricultura 
la promulgación cuanto antes del He 
glamento deíinitvo de la Ley da Ac-
cidentes del Trabajo, ya redactado, 
por ser muy deficiente el provlsiooai 
que viene rigiendo, petición ésta a 
la que se mostró gustoso en acceder 
el general Sánchez Agrámente. 
La comisión de trabajadores salló 
altamente complacida de su entrevis-
ta con el señor Secretarlo de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. 
DEL INTERIOR 
LA HUELGA DE BATAB1N0 
E l movimiento huelguista que des-
de baos algunos días vienen soste-
niendo los pescadores de Batabanó, 
continúa firme. 
Ayer fué designado el señor Abe-
lardo González, Jefe del Negociado 
de Inmigración, Colonización y Tra-
bajo, do la Secretaría de Agricultura, 
para que se traslade al referido lu-
gar e Informe a la Secretarla de cuan-
to se relacione con dicha huelga. 
E L PERMISO DE KEU5I0N 
Concedido nuevamente el permiso 
de reunión, los obreros del Sindicato 
del Ramo de Construcción, llevarán 
a cabo las Juntas anunciadas. 
LOS TIPOGRAFOS 
En la Junta celebrada por el gre-
mio o asociación de Tipógrafos en Ge-
neral, en Animas 92, se tomaron loa 
sfruientes acuerdos: 
Elegir una comisión, para que en-
tienda en un asunto relacionado con 
nn taller, sobre cuyo personal el gre-
mio habla dirigido una comunlcaclfin 
al mismo. 
Se acordó que pasara a la Junti 
general, la proposición sobre la re-
forma del Reglamento, y otra, sobre 
los talleres asociados. 
Fué aceptada la renuncia del Vice-
presidente Ernesto Ruis, por haber-
se retirado del arta. 
Se nombró una comisión perma-
nente de tres compañeros, para en-
tender sobre las cuestiones que se 
susciten en los talleres por bajas o 
falta de pago, siendo nombrados los 
señores Jesús Sandomlngo, César Te-
mes y Ramón Rlvas. 
Se acordó acopter los ingresos pre-
sentados. 
También se acordó que un compaña 
ro de la directiva, dé explicaciones 
en la próxima Junta, sobre los moti-
vos que le decidierrn. a presentar ítt 
renuncia. 
Y discutiendo otros asuntos de p»-
queño interés, se levantó la seslón 
E l "Boletín del Torcedor", ameno 
como siempre, llega a nuestra mesa 
de redacción. Reproduce nuestra re-
seña de la asamblea de los azaga-
dores y dice que estos obreros deben 
comprometerse a mantener estrecho» 
lazos de solidaridad con los torce-
dores. 
Advertencia es seta digna de aplau-
so, y el gremio de rezagadorea no 
debe darla al olvido. Entre los tra-
bajadores de la industria tabacalera 
no pueden existir los grandes sin lô  
pequeños; de ahí que el encastillar-
se en falsas posiciones, haya sido e 
motivo que sirvió en más de una oca-
sión para herirse a sí mismos-
La educación de clase que sostiene 
el Boletín, muy serla y nmy razona-
da, si loa tabaqueros se disciplina5 
a ella, dignificará la clase y al c0' 
rrer del tiempo, ¿quién sabe los s«f 
vicios recíprocos que pueden PrCS 
t'l T" s ̂  T 
E L BALANCE DE LA SOdEPA^ 
DE TORCEDORES . 
Según demuestra el resumen o 
balance que inserta el "Boletín 
Torcedor", el saldo existente en 
actualidad es como sigue: . 
Efectivo en ol Banco: 4,873 
77 centavos. ^ 
En Tesorería, 13 pesos 80 cen** 
VOS • 
Capital social, 4,887 pesos 57 cen-
Una obra de dies centavos s6108̂ , 
les que abonan mil y pico deJ**/^. 
dos. ¿qué seria si a ella contrlD°:a{ 
ran los miles de tabaqueros que 
existen? raná* 
Se hace necesaria esa propag 
del citado periódico y que IOB 0,)!* OI 
ai aceptarla combatan por 8Ím áje-
los mil y un defectos de que * ^ 
cen soclalmente en los talleres, 
adelantar en ei camino EMV MTO* 
de barrer el pasado, tomando 
derroteros hacia el PorT^jy^Rí3. 
c a s t o r í a T 
par* rárroios j hiho» 
En Osa m mís^ífe teinta 
Ueva Ux 
firma dé 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
Esta rerelaclón acusa directamente 
ai troblemo alemán y al Conde Ton 
Bernstorff de maquinaciones qne el 
ñúbllco americano atribuía a las lu-
¡rtais teutónicas; pero que muchas 
Personas creyeron firmemente eran 
obras de los agentes alemanes resi-
dentes en este país, j los cuales obra-
ban sin la autorización del gobierno 
^El^representante Heflln de Alába-
me, afirmó en la Cámara, que él po-
día nombrar trece o catorce miem-
bros de ambos cuerpos del Congreso, 
cnra actitud había sido sospechosa y 
opinó que se debe abrir una luyestl-
¿ c i ó n . Sin embargo, la opinión gene-
ral es que sería un absurdo pensar 
ene se haya destinado ninguna parte 
de esos uO.OOO pesos, para miembros 
¿el Conpreso. 
¿1 mensaje del Conde ron Berns-
torff, fechado el 22 de Enero, dice 
BSÍ! 
«Pido autorización para pagar hasta 
elncuenta mil pesos, con el objeto, co-
ino en otras ocasiones, de influenciar 
ni Congreso, por conducto de una aso 
elación que usted conoce, la cual qul-
Zas puede eritar la guerra. 
«Mientras tanto ya he empezado a 
actuar en ese sentido. 
«Teniendo en cuenta las clrcuns-
(nncías mencionadas, una declaración 
oficial por parte de Alemania a favor 
de Irlanda sería muy conTeniente. pa-
rn obtener el apoyo de la Influencia 
Irlandesa aqur. 
Este mensaje fué trasmitido nuere 
días aníos de proclamar el gobierno 
alemán su campaña submarina sin 
restricciones. Cuando el Cond« Ton 
Bernstorff redactó el mensaje, él ase-
guraba al gobierno y a la prensa ame 
ricura, que Alemania no riolaría, ba-
jo ningún concepto, las promesas que 
Mzo con motlro del caso del "Su-
ssex'*, ni tampoco haría nada que pu-
diera agregar a los Estados Unidos 
a la lista de sus enemigos. Dos se-
manas después, cuaiido se le entre-
garon al Conde sus pasaportes, dijo 
one él Ignoraba que su gobierno tenía 
la intención de riolar sus promesas. 
Es Imposible decir con certeza to-
das las pruebas aue tiene en su no-
der el gobierno de los Estados Fni -
dffs. de la duplicidad de la diploma-
cia alemana; pero de que es macho 
más de lo que se suponía, no cabe du-
da. 
>TFTO .TEFE 1>E ESTADO MAYOR 
TTasblngton, Septiembre 21. 
El Mayor General Tnsker H . Bllss, 
fné nombrado hoy Jefe del Estado 
Mayor General del Ejército, reempla-
«ando al Mayor General Hugh L . 
Scotf, que mañana abandonará el 
puesto. 
El General Scott qne cuenta 
años, ha Ileg-ado a la edad del retiro, 
pero inmediatamente será llamado al 
fterriclo actiro. E l Secretarlo Baker 
dijo esta noche one por ahora al Ge-
neral se le destinará a prestar ser-
vicios en los campamentos de entre-
namientos de los Estados Unidos. 
OTBA M U E R T E MISTERIOSA 
nvimlngton. Septiembre 21. 
Siguen rodeados de misterio los ru-
mores de un plan para exhumar el 
cadáTer de Mrs. Robert W. Blngham, 
casada en primeras nupcias con .Mr 
Henry M. Elaglcr. Mrs. Blngham f«. 
llecló y fué enterrada en LonisTilie— 
Kentucky—ei 31 de Julio último. Rí-
cese, sin que se haya podido confir-
mar, que ya se ie ha hecho la antop-
sla al cadáver a petición de unos fa-
miliares de la difunta, que desean co-
nocer la causa de su muerte. 
Mrs. Blngham, cuyo primer esposo 
fué uno de los fundadores de la Stan-
dard Olí Company y el que construyó 
fcl ferrocarril de la costa oriental de 
la Florida, dejó una fortuna calcula-
da en setenta millones de pesos. 
CCIDAMK) O A T I M B A 
TVilmiiiRton, >'orth Caroline, Sep-
tiembre 21. 
Anoche fueron colocados centine-
las para custodiar la tumba del Ce-
menterio de Oakale donde race la se-
ñora Bobert Worth Bingham, pues 
parece que se tramaba un complot 
sacrilego por más que la familia se 
ha negado a decir si esas medidas 
precautorias tenían relación con los 
Informes que han circulado de que el 
cadáver de dicha señora ya. a ser ex-
humado para un examen anatómico y 
químico. 
Mis. Binham pertenecía a la fami-
lia Kenau, de esta ciudad, y heredó de 
su primer marido, el famoso Henry M.! 
í lagrer, cuyo nombre es tan respe-
tado en Cuba, uno de los fundadores 
de la Standar 011 Company y cons-
tructor del Ferrocarril de la Florida, 
una fortuna que se estima en seten-
ta millones de dollars. 
Después de la muerte de Mr. Fia-
ger, contrajo segunda nupcias en >ío-
riembre de 1916. Bingham falleció el 
27 de Julio último en LOUISTUIC, 
Kentucky. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L A M E J O R M A Q U I N A R I A D E P A N A D E R I A 
y t a m b i é n l a m á s m o d e r n a e s l a 
" R E A D " 
A M A S A D O R A S c o n b r a z o s i n d e p e n -
d i e n t e s , r e v e r s i b l e , d e s c a r g a a u t o -
m á t i c a . 
S O B A D O R A S c o n r a s q u e t a e n c a d a 
c i l i n d r o y a j u s t e a u t o m á t i c o . 
N i n g u n a p a n a d e r í a e s t á m o n t a d a d e 
a c u e r d o c o n l a h i g i e n e y a l a m o d e r n a , 
s i n o u t i l i z a e s t a m a q u i n a r i a . 
N o v a m o s a r e c o m e n d á r s e l a ; s ó l o le 
m o s t r a r e m o s l o s t e s t i m o n i o s q u e t e n e -
m o s d e c a s a s m u y i m p o r t a n t e s , q u e 
l a u s a n . 
nes agrícolas de ciertos lugares de 
esta República y las posibilidades de 
establecerse aquí como Industriales. 
f n h o n o r d e L e n g o n a 
E L BANQUETE DE ESTA >TOCHE 
Chamaco Longorla, periodista, li-
terato, crítico teatral y doctor en 
chlstografía, embarca el día 24 rum-
bo a España, con objeto de abrazar 
a sus familiares queridos que viven 
en un rincón delicioso de la Asturias 
deliciosa. 
Los señores Mario Vitoria, el licen-
ciado Olaguibel y el licenciado Elgue-
ro, han organizado en honor de Cha^ 
maco un banquete, que será fiesta de 
cordialidad y de alegría y que se ce-
lebrará en el restaurant Casino. 
Los amigos y los compañeros de 
Longoria se han suscrito muy gusto-
samente para este homenaje. Las ad-
hesiones son muchas. 
Chamaco Longoria, buen camarada, 
buen muchacho, se merece este tri-
buto de amistad. 
€ 1 t i e m p o 
BENNT LEONARB DERROTO A L E O 
JOHNSON 
JÍCTV York, Septiembre 21. 
Benny Leonard, Campeón pugilista 
mundial de peso ligero, propinó un 
knock-out a Leo Johnson, pugilista 
de color y también de peso ligero, de 
esta ciudad, en un minuto y cincuen-
ta y nueve segundos, en el primer 
round. Leonard lo castigó sin piedad. 
E l c a f é d e M é j i c o 
E l señor Williams Brook-way, ex-
perto en cultivos menores, empleado 
de la Secretaría de Agricultura, ha 
informado a esta que existen en Mé-
jico notables variedades de café, que 
se pudieran plantar con éxito en Cu-
ba. 
Mr. Brookway ha pasado veinte 
años en Méjico y durante ese tiempo 
estudió detenidamente la industria del 
I m p o r t a d o r : W. C A M P B E I L , L a m p a r i l l a , 3 4 . - H a t a n a . 
M o l i n o s y T o s t a d o r e s d e C a f é . T r a n s b o r d a d o r e s . M o t o r e s , M e z c l a d o r a s . C a m i o n e s 
S u p e r - C a m i o n e s . e t c . . e t c . 
café. Ha descrito ciertas variedades 
de ese grano que si se plantasen en 
Cuba, aumentarían considerablemente 
el rendimiento de este producto. 
Una de esas variedades se llama 
"Chícharo" y tiene la forma redonda 
y un aroma que se considera superior 
al de los demás cafes indígenas de 
allí y a los de Cuba. 
Lo más maravilloso de esta varie-
dad especial, es que madura rápida-
mente, produciendo cada árbol un 
rendimiento de diez libras. Cuando se 
recuerde que un rendimiento de l i -
bra y media por árbol se considera 
como muy favorable en Cuba, se pue-
de apreciar la significación de un 
aumento del seiscientos por ciento en 
un determinado rendimiento. 
Mr. Brookway también describe 
otra variedad de café que dá frutos 
dos veces al año, y no una, como pa-
sa con las plantas que se producen 
en otros países. 
Las variedades antes dicha se en-
cuentran a algunas millas de Toluca, 
Méjico, y se podrían comprar y trans-
portar a Cuba, con un costo relativa-
mente pequeño. 
Varios señores, de distintos lugares 
de los Estados Unidos se han dirigi-
do a este Centro, en solicitud de in-
formes específicos, sobre las condicio-
S E V E N D E 
A t r e s m i n u t o s d e l V e d a d o , e n e l e s p l é n d i d o R e p a r t o L A S I E R R A , d e 
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I N T O X I C A D O 
E l doctor Sánchez, médico de guar-
dia en el Centro de socorros del se-
gundo distrito, asistió ayer a Este-
ban Sardana, vecino de Escobar 133, 
por presentar una grave intoxicación, 
producida por la Ingestión de una 
substancia desconocida. 
Se ignora con qué y por qué se in-
toxicó Sardafia. 
D e l a S e c r e t a 
DENUNCIA D E E S T A F A 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta se personó ayer Manuel Pérez y 
Alvarez, vecino de San Nicolás 277, 
denunciando que el día 16 del mes 
próximo pasado entregó a José Ló-
pez, vecino de Obrapía 67, una canti-
dad en fondo como garantía del pago 
de los alquileres de la casa Acosta 
78, y como hasta la fecha éste no le 
ha entregado la llave de la casa ni 
devuelto la fianza, se considera esta-
fado. 
E l acta levantada fué remitida al 
señor Juez de instrucción de la sec-
ción primera. 
HURTO D E PRENDAS 
Dulce María Gordlllo y Tenalba, 
vecina de Hospital 9 (altos), denun-
ció ayer ante la Secreta que desde el 
día 19 del mes actual notó la falta de 
un par de aretes de brillantes, un so-
litario, un tresillo, un collar de coral 
y un pulso en forma de caña, que ha-
bía colocado sobre el velador de la 
segunda habitación de su domicilio. 
Supone que algün ladrón, aprove-
chando la oportunidad que se le pre-
sentaba todas las mañanas al dejar 
FU criada, nombrada Virginia, abierta 
la puerta de la calle, entró en la ca^ 
ea y realizó la sustracción. 
Se considera perjudicada en $75. 
f J . ••• i i • <• 
OBSERYATOMO JíACIOJíAL 
Septiembre 21 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
TE meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762.5; Habana, 762.55; Roque, 763.0; 
Isabela, 7G2.5; Cienfuegos, 763.0; Ca-
magüey, 761.5; Santiago, 760.5. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 27, máxima 30, 
mínima 23. 
Habana, del momento 28, máxima 
32, mínima 24. 
Roque, del momento 27, máxima 33, 
mínima 21. 
Isabela, del momento 26, máxima 
35, mínima 22. 
Cienfuegos, del momento 29.. 
Camagüey, del momento 28, máxi-
ma 35, mínima 24. 
Santiago, del momento 28, máxima 
o3, mínima 24. 
Ayer llovió en San Cristóbal, Ca-
ñas, Artemisa, Candelaria, Palacios, 
San Luis, San Juan y Martínez, Sába-
lo, Guane. Mendoza, Las Martinas, 
Remates, La Fe, Mantua, Arroyo de 
Mantua, Dimas, Cortés, L a Colom*. 
Viñales, Puerto Esperanza. Consola-
ción del Norte, Bahía Honda, Caba-
ñas. Quiebra Hacha, Guanajay, Cayo 
Masón, Mariel, Pinar del Río, Güines, 
Madruga, Hoyo Colorado, Batabanó. 
Managua, San Felipe, Bejucal, San 
Antonio de los Baños, Arroyo Naran-
jo, L a Salud. Calabazar, Aguacate, 
Campo Florido, Playa de Marianao. 
Columbia, Regla, Melena del Sur, San 
José de las Lajas, Santa María del 
Roea.rio, Martí, Máximo Gómez, Pe-
dro Betancourt, Bolondrón, Jovella-
nos, Tinguaro, Los Arabos, Perico, 
Sagua, Caibarién, Santo Domingo, 
Rancho Veloz, Carahatas, Quemados 
de Güines, Sierra Morena, Placetas, 
Zulueta, Salamanca, Trinidad, Cala-
bazar, Quinta, Mata, Vega Alta, E n -
crucijada, Vueltas, San Juan de los 
"V eras, Yaguaramas, Aguada de Pa-
sajeros, Remedios, Isabela, Santa 
Clara. Guálmaro, Sibanicú, Pina, Mo-
lón, Contramaestre, Minas, Lugare-
ño, Martí, Camagüey, Tunas, Chapa-
ira , Orna ja. Guamo, Río Cauto, Babi-
ney, MMedia Luna, Guisa, Santa R i -
ta, Bayamo, San Luis, Palmo Soria-
no, Birán, L a Maya y Santiago de 
Cuba. 
N e o - S a l v a r s a n 
A l e m á n l e g í t i m o de 90 c e 
S e inyecta de 1 a 4. 
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LA D E T O C I O N DEL COMITE 
NueTOS pormenores 
E l servicio preetado por Ja policía al 
detener en la calle del Deaengafio a loa 
tseñores Basteiro, Largo Caballero, A n -
tmlno, Saborlt y a la propagandista 
Virginia González, fué tan rápido que 
no es extraño que en las iníorraacio-
nes del momento estuvieran un tanto 
equivocadas. 
Sabía perfectamente el personal po-
licíaco que realizó el servicio que 
el comité de propaganda revoluciona-
ria se ocultaba por aquellas inraedla-
• . nos. pero no exactamente que lo 
hiciera en el número 12 de la calle 
del Desengaño. 
Cuando penetraron los agentes se 
hallaba, en efecto, la mesa puesta y 
•en el centro de ella una fuente de 
chuletas y, al abrirse la puerta, los 
<rlnco detenidos se metieron en una 
habitación Inmediata pero sin escon-
«lers» como se ha dicho, ni en colcho-
nes n i en urinarios porque en cuanto 
ge enteraron de que la policía lo» 
buscaba salieron al comedor para en-
tregarse sin resistencia alguna. 
El señor Besteiro, sereno, sin pro-
runclar palabra, prometió seguir a 
les agentes si le dejaban terminar la 
cena. Lo consintieron aquellos pero 
ninguno de los cinco pudo probar bo-
cado aunque el señor Largo Caballero 
oemostró su buen humor haciendo 
chistes con Virginia González. 
Uno de los agentes encargados de la 
detención le dijo al señor Besteiro sin 
duda para consolarle en su desgracia, 
oue sería cuestión de pocos días y el 
peñor Besteiro moviendo lentamente 
la cabeza, le dijo: 
—No, no es cuestión de días, por-
que esto es mucho más grave de lo 
que todos ustedes se figuran. 
Interrogado seguidamente si tenía 
algrtn documento comprometedor que 
entregarle, contestó que no, que to-
dos los documentos que allí habían 
eran de escasa importancia, porque los 
documentos reservados, los que real-
mente tenían gran interés se hallaban 
ocultos en otra parte. 
Cuando oyó esto Virginia González 
pacó las listas a que se ha hecho ya 
referencia en la Prensa y rompién-
dolas en pequeños pedazos las t i ró al 
tejado. 
En la tarea do reconstituirlas se han 
cennado varios nprentes y han conse-
guido unir de tal modo los pedazos 
que se pueden leer casi todos los nom-
bres de los que itervienen directamen-
te en el plan de esta huelga revolu-
cionaria. 
Por algunos documentos encontra-
dos se sabe que la revolución estaba 
perfectamente organizada en toda la 
península incluyendo loa pueblos me-
nos importantes, y varios de estos es-
critos eran explicaciones sobre lo que 
los huelguistas debían hacer en cada 
caso especial para derrotar a tro-
ñ-v?. dorribpr muros y manejar las 
V - ^ S P P fln roano, cuya reepta daban 
-Míe era eencillisima su 
preparación. 
iiu •• ÍI> bailaba en uno de e?-
t<iR «-i^ntoa de la conveniencia de 
OUP los huelguistas llevasen siempre 
por delante a las mujeres y niños 
norque sus excitaciones eran a veces 
de mayor eficacia que las arengas do 
los hombres. 
A l señor Largo Caballero se le ocu-
paron, según dicen. 80,000 pesetas en 
metálico y un cheque de 300,000 pe-
Betas. 
También dicen los que se suponen 
bien enterados que este comité te-
nía subcomités en todos los distritos, 
los cuales se encargaban de repartir 
dinero a todos los obreros en huelga y 
hasta aseguran que a cada obrero 
panadero le riasan ppsetas diarlas. 
Tíabla el PreeldOTite 
En la estación de Atocha—dijo el 
tefíor Dato—fraternizar, snldarlos y 
obreros. Estos vitorearon el ejército, 
contestando los oficiales con vivas al 
obrero honrado 
F l soñor Dato manifestó oue en Ca-
BANCO N A C I O N A L DE CUBA 
Capital, TOMvm jr uti-
lidades no («par-
tidas $ &85&.087JIS 
Activo en Coba. . . . $88.759,871.07 
Giramos letras para todas 
partes de l m u n d o . 
Bl Departamento de Ahorro* abo-
na el 8 por 100 de Interés anual 
sobra las cantidades depositadas 
cada moe. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagrando sns cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO N A C I O N A L DE CUBA 
talayud y Albacete los obreros ferro-
viarios ban retirado los oficios de no-
Uficación de huelga. 
Sigue ol Gobierno recibiendo nume-
rosos telegramas y cartas de muchas 
entidades y personas ofreciendo al 
poliierno su colaboración. 
Entre las últ imas recibidas figuran 
unas muy expresivas del conde de Ro-
manónos, Salvador ÍD. Amosl y So-
nantes. 
El señor Dato ha recibide un oficia 
del presidente del Congreso, suscripto 
por el vicepresidente, señor López Ba-
llesteros, l lamándole la atención acer-
ca de la detención del diputado don 
Marcelino Domingo para los efectos 
oportunos 
Añadió que conocía la noticia de 
esa detención realizada por orden del 
general Marina, el cual ha hecho uso 
de sus facultades indiscutibles, y cu-
ya gestión aplaude, haciéndose respon-
sable de t-lla el Gobierno. 
El general Marina comunica al Go-
bierno que el día de ayer en Barce-
lona t ranscur r ió tranquilo. Solamente 
—añade—hubo a lgún tiroteo al ano-
checer en el Ensanche. 
Manifestó el señor Dato que ya es-
taban Incorporándose los soldados que 
disfrutaban licencia ilimitada. 
Cuando todos estén incorporados, el 
Ejército habrá aumentado en 20,000 
hombres. 
J)Ice Sánchez Guerra 
Decía hoy el ministro de la Goberna-
ción, hablando con los periodistas, que 
el orden era completo en todas par-
tes, y que en Madrid podía conside-
rarse restablecida la normalidad. 
Los ofrecimientos que recibe de per-
fonalidades distintas son numerosos, 
para cualquier servicio que el Go-
bierno quiera encomendarles. 
Hoy le han visitado el presidente y 
secretarlo de la Juventud liberal ma-
orileña con el fin indicado. 
También lo ha hecho don Enrique 
Sánchez, tesorero del Nuevo Club, pa-
ra entregarle 2,000 pesetas para los 
roldados heridos en estos días ; y don 
Valentín Ruiz Senén y don Juan Ra-
boso en nombre de la Unión Eléct r i -
ca Madrileña, le han hecho entrega 
de 2,500, con el mismo fin. 
El ministro terminó manifestando 
que ayer tarde, a úl t ima hora, hubo 
en Barcelona una ligera alarma, pro-
ducida por unos disparos de arma de 
fuego hechos desde unas azoteas. 
En Bilbao, a la misma hora, se co-
noce que de acuerdo, y con propósi-
tos de mantener la alarma, intentaron 
alsrunos huelguistas producir alguna 
al teración en el orden. 
Pocumenfe importante 
El director general de la Compañía 
de los ferrocarriles de Madrid a Za-
ragoza y a Alicante, don Eduardo Ma-
ristany, ha dirigido a todos los em-
pleados y obreros de la misma la si-
guiente circular con motivo de la huel-
ga forro\iaria: 
"De nuevo se trata de llevaros a la 
huelga bajo el pretexto de solidari-
dad con los empleados de la Compañía 
de los Caminos de Hierro del Norte. 
No cabe pretexto más fútil n i oca-
sión menos oportuna. 
No se trata, en efecto, de necesida-
des no satisfechas de aquellos em-
pleados ni de reivindicaciones de la 
clase, puesto que, sobre lo que a esto 
pudiera referirse, se manifestó dis-
puesta la Compañía a tratar con sus 
agentes; se trata únicamente de con-
seguir la impunidad para unos cuan-
tos que. desoyendo las voces de la 
razón, llevaron días de luto v mise-
ria a Valencia: y se trata, además, 
como los hechos han venido a demos-
trar dolorosamente. de traer otros días 
semejantes a España entera, en los 
rmmr-ntos en que toda ella está su-
friendo los efectos de la malhadada 
PIIQÍVIV «uropea. aumentando con ello 
I n s dificultades con que luchan to-
das las clases sociales. 
Es seguro que la mayoría de vos-
otros no puede secundar gustosa la 
huelga 'anunciada y que en su fuero 
íntegro comprende, no sólo la absoluta 
necesidad de que se emplee un salu-
dable rigor con los perturbadores, 
considerándolo como el único medio 
de ouf cese esa agitación contlnqfL 
con que se amarga vuestra existencia, 
<~}vo lo odioso de que los ferroviarios 
--iivnnn n los enemigos de España 
y de su tranquilidad para colaborar a 
tu n rna . 
Seguro de que así pensáis la mayo-
r í a , me dirijo a vosotros para quita-
ros la venda con que se procura ce-
p-nroc! y poner ante vuestra vista la 
verdad desnuda del lazo que se os 
tiende, en el que desgraciadamente ya 
han caído alerunos incautos 
La Compañía con la que convivís, 
que ha atendido todas aauellas de 
vuestras peticionen que le ha sido po-
rible y os ha dado «imnlias explfcaclo-
< != de por qué no podía atenderlas to-
das, que es la primera en desear que 
Ins e íTuns t fnc ia s la uermltan seguir 
contribuyendo al mejoramiento de 
vuestra sl turción, tiene derecho a que 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que t an to é x i t o ha tenido en Europa , 
S t o m a l i x , cura cuando otros fa l lan . 
I m p o r t a nuevo v igor d igest ivo á e s t ó m a g o s deb i l i -
tados. E s t á preparado por u n m é d i c o afamado. L o lecetan 
los m é d i c o s . Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente i n -
ofensivo. Cura la flatulencia, la a c e d í a , las n á u s e a » , 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
e l e s t r e ñ i m i e n t o y d e m á s d e s ó r d e n e s 
provenientes de u n e s t ó m a g o 
descompuesto* 
i 
t i e n e l a e f i c a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s se h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e se o f r e c e á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
P u r g a t i n a 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el 
extreñimiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una d e p o s i c i ó n 
d iar ia . Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, v a h í d o s 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a in tes t ina l , se curan con la P U R G A -
T I N A que es u n t ó n i c o laxante , suave y eficaz. 
De V e n i a : Farmacias y Droguerías . 
J . Raiceas y Oa.. O b r a p í a , 19. Unicos Representantes p a r a Cuba. 
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„ San Antonio fia I 
Baños. 
Victoria de InaTun 
Morftn y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E DESDE U N P £ S Ü E N A D E L A N T E n . , 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
l i S P R & C i O , S S G U N T A M A Ñ O 
por vuestra parte se corresponda, no 
creándole dificultades que vengan a 
sumarse a las muchas y gravís imas 
con que ha de luchar, y por encima 
aún de ese derecho está el que tiene 
España entera a exigir de sus hijos 
en este supremo momento la a3ruda 
que necesita para salvar la crít ica si-
tuación porque atraviesa, no olvidéis 
que sin que ella consiga la tranquil i -
dad y el bienestar a que con justo de-
recho aspira/en vano será cuanto ha-
gáis vosotros para encontrar las vues-
tras; si alguno de vosotros, lo que no 
es de creer, no llegara a moverle el 
patriotismo, muévale al menos la Idea 
de la propia conveniencia. 
Consultad, pues, con vuestra con-
ciencia; meditad bien sobre lo que 
es digo y estáis viendo con vuestros 
propios ojos, y con la mano en el 
corazón y el pensamiento Ubre de te-
mores y prejuicios obrad como hom-
bres honrados y conscientes, resistien-
do a loa amaños de quienes br indán-
dose amigos solo buscan su medro 
personal a costa vuestra, con lo que 
evitaréis nuevas desdichas a vuestra 
patria, a la Corr^añía el disgusto de 
tener que aplicar las sanciones re-
glamentarias por no haber servido la 
persnaclón afectuosa, y a vuestro d i -
rector general el dolor de haberse 
equivocado al juzgaros. 
Madrid, agosto de 1917.—El direc-
tor general E. Maristany." 
Mensaje de adhesión de los omplea-
dos de la Compnjafiín de Madrid a 
Zaragoza y a AUcante. 
A l (robierno de la nación española y 
al director general de la Compañía 
de los ferrocarriles de Madrid a Za-
ragoza y a Alicante: 
Manifiesto 
El personal de oficinas y del depó-
sito de máquinas, y los maquinistas y 
fogoneros del depósito de máquinas 
de Madrid, inspirados en el más alto 
patriotismo, conmovidos ante la mag-
nitud de la catástrofe que supone pa-
ra la patria este movimiento antiso-
cial y de franca rebeldía que a sus 
ojos se desarrollo, libres de todo pre-
juicio, creyendo Interpretar con su ac-
t i tud el sentir del pueblo honrado, que 
no cree en su relvindicríción con los 
procedimientos empleados ahora, per-
suadidos que no son intereses ferro-
viarios lo que se trata de defender en-
sangrentando las ciudades v los pue-
blos con la sangre honrada, del tra-
bajador consciente y protestando des-
de el fondo de sus corazones contra 
el horroroso atentado de Bilbao, en 
el que murieran, víctimas de su deber, 
compañeros suyos precipitados al 
abismo por una mano criminal—que 
Jamás pudo sef ferroviaria^—, tienen 
ol ano honor do transmitir al Gobier-
no de la nación española, por medio 
ñol señor director general, su manen 
de pensar y ver este movimiento, ofre-
ciéndose no a la Compañía, que a su 
'ado está, sino a la patria, a esta 
madre España cuya prosperidad y en-
grandecimiento deseamos y por cuyos 
altos designios laboramos con toda 
nuestra fe y todo nuestro entusias-
mo." 
Ctrcnlar del Tonselo de Adminis-
t ración 
Lia Compañía de los ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante ha 
dirigido a sus empleados la siguiente 
circular: 
' T e s p u é a de la circular que dirigió 
el señor Maristany, y on vista de la 
buena actitud de ^us emnleadns. ol 
Consejo de Administración de la c i -
tada Compañía comunicó la slguient'» 
circular: 
Con grandísima satisfacción se ba 
enterado, tanto el Consejo de Admi-
nis t ración de la Compañía como estn 
Dirección general del levantado esnf-
i l t u y de la actitud firme y enérgica 
mostrada por el personal de todos loa 
servicios que en la sección de Alman-
ra a Alicante ha logrado prevenir, a 
costa de indudables riesgos y no es-
casas fatigas, accidentes luctuosos 
que, como el de Bilbao, son v serán 
siempre un baldón de oprobio para to-
rios Ins qu» en estos momentos pre-
tenden deaoivcadenar sobre nuestra 
patria faSí terrores de la anarquía . 
Constan al Consejo de Administra-
ción de la Compañía v la Dirección ge-
neral todos los detalles y circunstan-
cias de los tristes sucesos en aquella 
sección de línea ocurridos, compla-
ciéndose uno y otra en mostrar al per-
sonal citado su satisfacción y gratitud 
por la patriótica y humanitaria con-
ducta observada, merecedora de todos 
los encomios y de las recompensas 
qiie será en extremo grato acordar. 
Madrid, agosto de 1917.—El direc-
tor general, E. Maristany." 
Aliente, 18 
En ei correo han venido seis dete-
nidos más que fueron conducidos al 
castillo de Santa Bárbara . 
Un grupo pretendió llegar a la fá-
brica de tabacos para Invitar a sus-
pender las faenas, pero fué disuelto 
por la fuerza pública. 
De los pueblos de la provincia 
| donde se había alterado el orden, 
se reciben noticias de que se ha 
i restablecido la normalidad. 
El mercado está abastecido, y se 
! ve en él mucha concurrencia. 
| Dos comercios permanecen abier-
I tos. 
, Circulan los carruajes y los tran-
i vías, custodiados éstas por la Guar-
dia Civil . " 
En el centro de la población." pres-
tan servicio las fuerzas del regimien-
to de la Princesa. En las estaciones 
y otros puntos vigilan los carabine-
ros, y en ei muelle y la costa la ma-
¡ r ínería del "Bonlfaz". 
i Sigue la huelga, no t rabajándose 
Bibl iograf ía de la Librería 
" C e r v a n t e s " 
Enrique Rodó.—El mirador de 
Próspero. Estudios de Críti-
ca literaria, 1 voluminoso to-
mo en rúst ica $2-50 
Enrique Rodó.—Motivos de Pro-
teo. Estudios filosóficos. Nue-
va edición, 2 tomos pasta . $3-00 
Lord Byron.—Don Juan. Poema. 
Traducción de F. Villalva. 
Nueva edición. 2 tomos en un 
volumen, pasta $2-60 
Coderch Manau.—Tratado de la 
menor edad. Estudio de la si-
tuación legal del menor, mien-
tras está sujeto a la patria 
poteslad y a tutela, cuando ha 
obtenido su emancipación y 
al UegJ.'" e la inajer edad, así 
como de l o i deiechos y debe-
res de ais padres, de su con-
sejo de familia, de su tutor 
y de su protutor. 1 tomo 
encuadernado $3-00 
Eugenio María de Hostos.—Mo-
ral social. Apreciación de 
Hostos por R. Blanco Fombo-
na. 1 tomo rúst ica $1-00 
Vargas Vila.—Ante los Bárba-
ros. (Los Estados Unidos y 
la Guerra). E l Yanki; he ahí 
el enemigo. 1 tomo rúst ica $0-70 
Francisco Alcayde y Vülar. So-
bre las emociones. Contribu-
ción al estudio de la teoría 
orgánica. Algunas observacio-
nes, históricas y aportaciones 
experimentales. 1 tomo pasta $2-00 
Dr. Juan Bardina.—La energía 
de la voluntad. Cómo se l le-
ga a la dominación y a la vida 
intensa. 4a edición nuevamen-
te corregida y ampliada. 1 
tomo rúst ica $0-70 
Orison Swett Marden.—Paz, Po-
der y Abundancia. Libro de 
Terapéutica mental y paz del 
ánimo. Poderoso estímulo de 
la voluntad para lograr abun-
dancia de salud y dicha. 1 
tomo tela . . $1-50 
Bernardo G. Barros.—La Cari-
catura contemporánea. E l ar-
te humorístico en Alemania, 
Francia. Italia, España, Por-
tugal, Inglaterra. Otras Na-
ciones, América. 2 tomos rú s -
tica $1-60 
José Ingenieros—Hacia una mo-
ral sin dogmas. Lecciones so-
bro Tmerson y el Eticismo. 
1 tomo rústica I l - M 
Eduardo Zamacois.— E l otro. 
Novela. 1 tomo rúst ica . , $0-80 
Eduardo Zamacois.—El miste-
rio de un hombre pequeñito, 
Novela 1 tomo rúst ica . . $0-80 
Eduardo Zamacois. —La cita. 
Novelas cortas. 1 tomo r ú s -
tica $0-30 
Pascault.—La salud por la a l i -
mentación racional. ¿Qué de-
bemos comer? ¿Cuáüdo debe-
mos comer? ¿Cuántodo debe-
mos comer? ¿Cómo debemos 
comer? 1 tomo rúst ica . . . $0-60 
Sansón.—Cocina vegetariana. 1 
tomo rúst ica • • $0-80 
LIBRERIA «TC-RVA^TES" de 
RICARDO TELOSO 
Galiano 62. (Esquina a Neptnno). 
Apartado 1115. Toléforo A-4958. Ha-
bana. Pídase el catálftg'O especial de 
educación que acaba de editar esta 
Casa. 
en el muelle n i en las fábricas y ta-
lleres. 
En la calle hay grupos en actitud 
pacífica y espectante. 
La autoridad mil i tar ordenó esta 
m a ñ a n a la recogida del periódico m i -
nisterial " E l Tiempo". 
E l correo de Madrid ha llegado 
con toda normalidad. 
aspecto, circulando por las Rambras 
y calles céntr icas más público que en 
los días anteriores. 
Los t ranvías de Gracia, Gran Vía y 
circunvalación, circulan custodiados 
por las fuerzas de Ingenieros. 
Comienzan a abrirse algunos co-
mercios. 
Los trenes de viajeros ddegan y 
Continúa la huelga, realizándose 
algunos actos de sabotaje aislados. 
Oviedo 16 | salen con relativa regularidad. 
Practicadas minuciosas detenciones.* población 
Particulares pusieron auto a dispo-
sición de Purgúe te , para transporte 
de tropas. Aquí completa normali-
dad. Insubordinada cuenca minera 
Fierzas disponibles en esta plaza 
desfilaron ante el general por la ca-
lle de Uria, presenciándolo el públi-
co. Burguete vitoreó repetidas ve-
ces a España y a Asturias, contestan-
do la tropa y ei público entusiasma-
do. Marcha general. El pueblo t r i -
butó indescriptible ovación. En la 
vía ferroviaria han sido reparados 
algunos desperfectos. Llegará el 
tren correo fusionado con el de 
ayer. 
Zaragoza. 17 
Continúa reinando tranquilidad ma-
terial 
El Capitán General ha llamado a 
la directiva del Casino Mercantil, 
ordenándole que hoy abrieran los es-
tablecimientos. 
La huelga ha sido aquí unánime. 
Hoy comenzarán a holgar los fe-
rroviarios de la red catalana. 
En las estaciones se ejerce r igu-
rosa viglJancia. Los viajeros son 
registrados escrupulosamente. 
Han llegado tres compañías del re-
gimiento de Aragón que guarnece a 
Jaca. 
También se espera al batal lón de 
Bailen. 
Valencia, 16 
Continúa reinando completa nor-
malidad. 
Se ha comunicado la suspensión a 
los concejales renublicanos. procesa-
dog por el juzgado especial a causa 
del escándalo promovido en la pasa-
da sesión. 
El general Tovar ha dispuesto que 
las clases e Individuos de tropa que 
vayan de paseo están obligadas a 
contribuir ai mantenimiento del or-
der. deteniendo a los perturbadores 
Ei escuadrón de Victoria Eugenia, 
ha recorrido esta madrugada los ca-
minos Inmediatos a la población pa-
ra impedir que se ejerzan coaccione? 
con los huertanos que abastecen los 
mercados. 
Se han Incorporado mi l soldados 
reservistas. En Intendencia hay 500 
soldados de cuota, que formarán áoi 
compañías para el servicio de Infan-
tería. 
Valladolid, 17 
Da huelga tiene tendencias a ter-
minar. 
Anoche se presentó en la Capita-
nía General una Comisión de ferro-
viarios, llevando la representación 
de 600 compañeros, la cual se avis-
tó con los generalesDuque de Santa 
Elena y Bellod. y les expresó su de-
seo de reanudar el trabajo. Según 
parece, se ce lebrará una nueva con-
ferencia con los jefes de la Compañía 
del Norte. 
Los obreros tipógrafos y de otros 
oficios se han reunido también, acor-
dan(k) reanudar hoy el trabajo en to-
dos los talleres. 
Santander, 16. 
Continúa absoluta tranquilidad. 
Las playas es tán animadísimas. 
Los t ranvías funcionan nuevamen-
te, conduciéndoles ar is tócra tas . Estos 
se han ofrecido también para la car 
ga y descarga re los Altos Hornos. 
El Rey, acompañado del Conde de 
la Unión, estuvo paseando en auto-
móvil por las calles de la ciudad, lle-
gando hasta la plaza de Velarde, don-
de los vendedores ambulantes y nu-
merosos obreros le ovacionaron ca-
lurosamente 
Llegó esta mañana un tren con 
ganado para el abastecimiento de la 
La Liga reglonallsta ha dado una 
nata negando que ninguno de sus 
Cohombres hayan intervenido en la 
organización del conflicto actual. 
E s t a d o M a y o r 
d e l E j é r c i t o . 
CIRCULAR. 
En atención a que el ar t ículo 99, 
en relación con el Inciso l o reí art. 
98 de la Ley Penal Mili tar , dispone 
que en tiempo de guerra queda redu-
cido a tres días el plazo de quince f i -
jado en tiempo de paz para conside-
rar probada la Intención de no vol-
ver que caracteriza el delito de de-
serción, castigándole en tal caso con 
la gravedad que se señala en los ar-
tículos 108, 109 y 110 de la propia 
Ley, y encontrándose la República de 
Cuba en estado de guerra con el Go-
bierno Imperial Alemán, según la Re-
solución Conjunta sancionada por el 
Honorable señor Presidente de la 
República y publicada en la "Gaceta 
Oficial" del día 7 de A b r i l del año en 
curso, para evitar torcidas interpre-
taciones, los Jefes de Distritos m i l i -
tares procederán a dar la mayor pu-
blicidad, sin perjuicio de la oportuna 
Lectura en las academias reglamen-
tarlas, a las disposiciones que, res-
pecto a este particular, se contienen 
en ei Canítulo V de la referida Ley 
PenaiJVimtar. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
ENTREVISTA CON EL ALCALDE 
Cumpliendo rcuerdo de la Junta 
Directiva de la Asojlaclrtu de pro-
pietar í rs de Concha, Luyanó, »'c5«brs-
ren una entrevista con el Alcalde 
Municipal doctor Manuel Varona Suá 
re/, quien se hallaba en compañía 
del arquitecto del tfauteipio señor 
Wa'frldo Fuentes, y del señor l ' ran-
'•lát'.o Andreu, jefe de! Departainonto 
de Policía Urbana y Fomento que 
previamente habían sido citados para 
escuchar como técnicos la* peticiones 
que tenían anunciadas los comisiona-
dos señores Saijj de ta Mora; J. M. 
Otero Juan Rodrígase . Domingo Mo-
ra y Francisco Heruánd.íz. 
Los comisionados hicieron entrega 
al Alcalde de un escrito, en el cual s»j 
le exponían las deficiencias del pavi-
mento y aceras de aquella barriada 
y en el que asf mismo le pedían con-
C o n t r a 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
NO HAY razón para soportar l«-d o l o r e s r e u m á t í w s y u ^ ! 
que ocasionan. Sígase el 
sejo de un médico viejo v evnfS' 
mentado. El Dr. Levi Minkrd ¿ S * 
cnbiá y usaba el linimento M i S 
para la dolencia, la tiesura, la hî T 
chazón y para todos los dolor^ 
ruemáticosy ese terrible sufrimieíS 
en la espalda. 
No existe otro remedio que i ^ 
pueda substituir. Jamás ha deiJ^ 
de curar y es perfectamente in¿ 
tensivo, económico y limpio, N 
mancha n i quema o produce am 
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmâ h. 
maravilloso que penetra y cura eíkarm^. 
en todos los casos de estiramientode lí* 
cuerdas, lumbago, coyunturas adolorida? 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surH^ 
en las tiendas generales o en las botica^1 
Minará* $ Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A. 
L I N I M E N T O 
M l N A R O 
C f l C A U S A D E M U C H A S 
E N F E R M E D A D E S 
Aaereetmüiitos debajo de loa ojos y en las pon-
torrüla», pierna», brazos y abdomen. 
Significan hidropetia. 
La congestión o inflamación de loa 
ríñones causa generalmente un dolor 
palpitante por detrás en la cintura, 
punzadas al empinarse o agacharse, 
dolor de espalda, luego es casi seguro 
que se desorganice la acción de los 
ríñones y cause frecuentes orines, 
aunque sean pocos a la vez; se siente 
S. M. hizo detener el auto, saludan- I ardor y dolores, pesantez y los orines 
do emocionado al pueblo 
Coruña, 16 
El Capitán general ha dictado un 
severo bando en el cual dice lo si-
guiente: 
"Publicado el anterior bando, con-
fiando en que la sensatez de los ele-
mentos directivos del paro no ob l i - , 
gará a los extremos de coacción y i 
violencia que va revistiendo la huel-
ga v teniendo en cuenta que los au-
tores de la anormalidad pretenden 
llevar ei hambre y la miseria a los 
hogares pacíficos, prohibo que se 
reúnan grupos de más de tres per-
sonas, y los que pasen de este núme-
ro se disolverán a la primera i n t i -
mación, haciendo, en caso contrario, 
uso de las armas sin toque de aten-
ción ni otro aviso, aunque los sedi-
ciosos se rodeen de mujeres y niños. 
Sarán reprimidos también con las 
armas los actos de destrucción de los 
ar t ículos de consumo y otros que Im-
pidan su fabricación o adquisición 
por el vecindario. Se reg i s t r a rá a los 
sospechosos, mul tándose con quinien-
tas pesetas a los que usen armas 
sin Ucencia". 
En los demás ar t ículos se conside-
ra a los contraventores como auto-
res de delito de sedición, y se ordena 
que sean juzgados por procedimien-
to sumarís lmo cuando sea necesario 
esta ejemplarldad. 
Han sido dlsueltas las Sociedades 
obreras. 
Hoy expiraba e] plazo concedido a 
los huelguistas municipales para que 
se presentaran a trabajar. Lo han 
hecho los sepultureros, sanitarios, 
matarifes, cobradores de los merca-
dos y los de otros servicios, excep-
to los bomberos y parte de los ba-
rrenderos, que se confía lo ha rán 
también. 
Esta madrugada fué detenido en 
un puebleclto de los alrededores don-
de se había ocultado, el ex-ferrovla-
rlo Severino Chacón, presidente de la 
Asociación de empleados municipa-
les, organizador de la Sociedad de 
resistencia de las cigarreras, y pro-
motor, según creencia general, de la 
huelga en Coruña. 
Trá tase de un In individuo que fue 




E l Presidente de la Liga regiona-
llsta señor Abadal, ha remitido una 
carta a los periódicos locales, en la 
oue dice que. aprovechando la anor-
malidad de los momentos actuales, 
algunos han circulado la versión de 
que la Liga o determinados prohom-
bres de ella, han intervenido en la 
organización de los presentes con-
flictos, siendo tai cosa inexacta por 
completo. 
E l señor Abadal. rechaza tal afir-
mación, reservándose el hablar para 
cuando pueda hacerse con entera l i -
bertad; precisando entonces, culpas 
y exigiendo responsabilidades. 
E l día ha presentado hoy mejor 
parecen fangosos, con sedimentos y de 
color obscuro. Cuando se interrumpe 
la circulación de la sangre, o se atrasa 
en parte, a causa de la inflamación de 
cualquier riñón, las substancias tóxicas 
y venenosas el ácido úrico especial-
mente se acumulan en la sangre, y se 
hace imposible una buena salud. Con 
el tiempo el ácido úrico endurece las 
arterias, retrasa la circulación de la 
sangre y causa la hidropesía, (véanse 
los síntomas en el grabado) arenilla 
piedra y otros graves males que 
pueden traer muy malas consecuencias. 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones son las mayormente usadas, 
las mas recomendadas y las que mas 
éxito han alcanzado entre todas las 
medicinas empleadas en combatir las 
enfermedades renales. Son el mejor 
remedio para los que sufran de hidro-
pesía, arenilla ó piedra, desórdenes 
urinarios, afecciones de la vejiga, etc., 
porque atacan directamente la raíz de 
dichas enfermedades; los ríñones. 
PILDORAS DE FOSTEE PAEA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura. 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis , franco porte 
a quien la solicite. 
f iñ\ rOSTER-McOLELLAN CO. 
UwJ BUTFALO, N. T , E. U. do A. 
cediera para la construcción de ace-
ras en la misma, la cantidad de in 
m i l pesos con cargo a la Partida 51 
del Presupuesto vigente, en el que « 
gura un crédito de 75 mi l pesos para 
la construcción por el Municipio con 
el carácter de reintegrable por ioa 
propietarios. 
También pidieron los comisionado» 
al alcalde que no se concedieran más 
licencias para fabricar sin que pre-
viamente fio hicieran o abonaran las 
aceras. 
En ambas peticiones han sido com« 
placidos. E l doctor Varona recomen-
dó a los señores Fuentes y Andreu 
que bajo ningún concepto se conce-
da una sola licencia, en la parte ur-
banizada del término, si no hay ace-
ras o se han abonado. 
Además pidieron los comisionados 
el derribo de las casas que cierran 
la calle de Benavides. Esto será un 
hecho muy pronto, pues el señor An-
dreu, ofreció llevar a la resolución 
del Alcalde, el expediente que trata 
de dicha apertura. 
Acerca del parque "Felipe Poey* 
se convino por los comisionados y el 
señor Alcalde, que dos de los prime-
ros celebraran un cambio de impre-
siones con el señor Andreu. 
Por último se habló de la necesidad 
de instalar los focos ordenados desde 
hace tiempo. 
Los focos cuya colocación se pidie-
ron son; Acierto y Pérez, Luco y Pé-
rez, Marina y Capricho, Pernas y 
; Pruna, Abren y Pruna, T. Blanco e 
Infanzón, Pruna y M. de la Cruz, 
M. de la Cruz y Guasabacoa, Refor-
ma y pérez, Arango y Reforma y Pé-
rez Y R. Enrique. 
Los comisionados hicieron entrega 
áe un escrito al doctor Varona, dán-
dole las gracias por haber ordenado 
la Instalación de la maestra de ocho 
pulgadas en la calle de Pruna. 
Merec plácemes la Sociedad Con-
cha-Luyanó así como el señor Salz 
de la Mora, su presidente, por los es-
fuerzos que realiza en beneficio del 
barrio y de sus asociados en general 
SO HUBO SESIO* 
Por falta de "quorum" no pudo ce-
lebrarse la sesión municipal convocar 
da para ayer tarde. 
LA ACADEMIA MUNICIPAL DE 
MUSICA 
Kl periodo para la artmlsiftn <5« 
alumnos para el curso de 191" n if18 en 
la Academia Municipal de M\ísica. ha l ' ^ 
uiido cerrado por orden del sefior Alcaioe. 
Se han admitido 475 alumnos, smao 
rechazados 825 por ser materialmente im-
posible inscribirlos para darles clases, aa-
do lo poco amplio del local donde esta 
instalada la Academia. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t o d r i t k » de la Universh 
dad . Garganta. Nar iz y Oídoi 
( exc lus ivamen te ) . 
P R A D O , 3 8 ; DE 12 a 1 
D r . C h i n e r 
Cirujano Doaüs ta . 
Presidente do la Sección de OdoB» 
tologia dal Sdo. Congrreso MMU* 
Nocional. 
Escobar, 80, (baja*) Teléíono i 
S I N 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o ! 
E a t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i f i * 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o ; E m p e d r a d o , N o . 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas 7 
tabloclmientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante *nu 
que resulta después de pagados los gastos yslnlestros. coifiBO 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . S6^ 045 ¿s,s1 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . . " 1..779.oN>-
Cantidades que se eetAn devolviendo a los socios co- «74 P9 
mo sobrantes de los años 1911 a 1915 " 160 eia'52 
Sobrante del año'1916, que se repar t i r á en 1918. . . . " 3Í.83»-
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . . . . 
Habana, 31 de agosto de 1917. 
E l Consejero W ^ f í ^ a 
C6779 sod.-l ELIAS m R O T CASA»» 
483.415-1* 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e * 
E c z e m a s , y t o d a c l a s « d e U l c e r a s 
7 t u m o r e s . 
C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e ^ 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y n r u e d i a 
A Ñ O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 2 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A O N C E . 
BASE-BALL, YACHTING, TENNIS, & & 
M U M O I A L 
L A S E R I E M U N D I A L 
/Cable de la Prensa Asociada 
£fibido_por a b.lo directo.) 
^ C Í ü c á g o , SepUembre 21. 
Los scorers oficiales de la Serle 
Mundial s e r á n T . Splnk, del Sport ln? 
ve>vs, nombrado por l a Comis ión Na-
tional, y nn miembro de la Asocia-
¿tón de Cronistas Beisboleros do 
América. 
L a Comis ión Nacional, sns repre-
sentantes financieros, umpires y seo-
rers oficiales y propietarios de los 
clnbs contendientes, se r e u n i r á n en 
( hicapo el sábado 6 de Octubre a las 
diez de l a m a ñ a n a , en donde se da-
rán las instrucciones oficiales. 
Los siguientes jugadores t o m a r á n 
parto en la Serie Mundia l : 
C H I C A G O : 
C. H . Ko^vland, Manager; Joe Benz, 
n Byrne, E . Coll ins, John Coll lns, 
E , y.* Clcotte, I ) . Danforth, U . Faber , 
0. Felsch, A . Gandil , I I . Rasbroock, 
j ' Jackson, .T. Jenkins , T . Jonrdan, 
H. Llcbold, B . L y n n , E . Murphy, 1. 
Me AlulUn, C. I{isl)erg, A. E . Russe l l , 
y Srhalk, J . Scott, Gcorge Weawer. 
C AVilllams, M. Wolfgang y W . Glea-
son (Coach.) 
N E W Y O R K : 
John J . Me Graw, Managsr; F r e d 
\!!{lcrr.on, J . C . Benton, A . W . B a l r d , 
Jr . ; Gcorge J . B u r n s , A l l Bemaree, 
Arthur Fletcher, George GIbson, W . 
Holke. C. L . Ilerzop. Bennle Kauff , 
jolin B , Lobort, L e w i s G . Me Carty , 
J . J . Murrs l , John J . Onslow, W . B . 
perriU, B a r l s Robertson, W . 31. R a -
riden, James L . Smlth, H . F . Sallee, 
SCred M, Sclmpi>, Chas M. Tesrean , 
Jwnes Thorpe, Joseph Wflholt y H . 
Zim merman 
E S T A D O 
D E L C A M P E O N A T O 
Carey, cf 3 ! 
Boeckel. 31) 4 0 
Klnff, rf. . . . . . " * 4 o 
Plüer. 2b ! . 2 0 
Sohmldt, c • . . . ! ¡ i 3 0 
Flynn. XX. . . . ' * ' 1 0 
Jackson, XXX. . . ! ! o 0 
Steele, p. . . . 3 0 










L i g a Nacional. 
G . P . Ave. 
NEW Y O R K 92 50 648 
FILADELFIA 78 60 565 
SAN LUIS 78 66 542 
CÍNCINNATI 73 71 507 
CHICAGO 71 73 493 
BROOKLYN 63 73 463 
BOSTON 63 76 453 
PITTSBURG 47 96 329 
Liga Americana. 
G . P . Ave. 
CHICAGO 97 49 644 
BOSTON 84 57 596 
CLEVELAND 82 63 566 
DETROIT 74 72 507 
NEW Y O R K 67 76 469 
WASHINGTON 60 93 393 
SAN LUIS 60 93 393 
FILADELFIA 50 91 355 
i soc iac ión Americana. 
G . P . Ave . 
32 1 5 11 0 
X bateó por Catón en ol noreno. 
YX-V oí; por S^mirtt e ° «1 noveno. 
YT ÍV00"56 por F '̂011 ca el noveno. 
XXAX bateó por Steele en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 101 001 00O—3 
Plttsburgh 000 000 0U1—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Tborpe (2); Kauff. 
Pltler. 
Three base hit: Burns. 
luiros robadas: Carev, 2. 
Quedados en bases: "del New York, 8; 
Plttsburgh, 9. 
Bases por bolas: por Benton, 5. 
Kát por nitcher: por Sto^le. 1 (Me Car-
ty). Hits y carreras Umylas; por Ben-
ton, 5 y 1 en 8 2!;{; por Anderson, no hits 
no runs en 1|3; por Steele, 12 y 3 en 9. 
Struckout: por Benton, 4; por Ander-
son, 1; por Steele, 4. 
Umpires: Klem y Bransfleld. 
Tl»mpo: 1 hora 44 minutos. 
Chicago, Mptiembre 21. 
E L MAL F I E L O I N G D E D O T L E T P E -
CHOI R r V C I L I T A H O N A L 1 I L A GA-
NAR B L .Tl'EGO I ) E A Y E R , 4 » t. 
He aqal el acore: 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Paskert. cf 4 1 2 3 0 0 
Bancroft. PS 2 1 1 5 3 1 
Stock, 3b 3 2 2 0 3 0 
Cravath, rf 4 0 2 0 0 0 
"Whitted, If 4 0 0 0 0 0 
Ludenis, Ib 4 0 1 11 1 0 
Niehoff. 2b 4 0 0 2 9 1 
Kllllfer, (• 4 0 0 6 1 1 
Alexander. p 3 0 0 0 1 0 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E 
Fiack. rf 4 1 1 1 1 0 
Kilduff, ss 4 1 1 0 1 1 
Wolter, If 4 0 2 0 0 0 
Dcyle, 2b 3 0 1 5 5 1 
Merkle, Ib 4 0 0 12 2 0 
"Wllli.nnjs ,cf 3 0 1 2 1 0 
Peohous, 3b 4 0 2 0 1 1 
DllhoegW, c 3 0 0 0 2 0 
Douglas, p 2 0 0 1 2 0 
INDIANAPOLIS. . . . 90 63 588 
SAINT PAUL 88 66 571 
LOUISVILLE 88 66 571 
COLUMBUS 84 69 549 
MILWAUKE 71 81 467 
MINNEAPOLIS. . . . 68 85 444 
KANSAS C I T Y 66 86 434 
TOLEDO, 56 94 373 
C o m o b a t e a n los c u b a n o s . 




















Como b a t e a n los e t ernos r i v a l e s . 
V . B . H . Ave . 
Ty Cobb. . 
Tris Speaker. 
557 208 374 
507 180 354 
Resul tado cíe los j u e g o s de a y e r . 
L iga Nacional. 
New York. 3; Pittsburg, 1. 
Filadelfia. 4; Chicago. 2. 
Boston-San Luis, llovió. 
Liga Americana. 
San Luis. 6; New York. 9. 
Detroit. 7; Washington. 1. 
Cleveland. 5; Fila. 3. 
Chicago. 2; Boston. 1. 
^ E T A L L E S ^ D E T O D O S L O S J U E -
G O S E F E C T U A D O S 
L I G A N A C I O N A L 
«^"bureh, septiembre 21. 
^ B Ü B S S 1 ° ? ^ « E R R O T O A L P I T S -
M D O . * * F L E R U D A M E N T E B A -
U" «QUf H srore: 
ANOTACION POR ENTRADAS 
31 2 8 27 15 
FUadelfia 200 000 020—4 
Chicago 002 000 000—2 
SUMARIO: 
Two base hits : AVolter, LiMpruB, Doyle. 
Bases robadas: Paskert, Stock. 
Saorlflce bits r Bancroft, Stock. 
Racrifice files: Doyle. 
]>ouble playa: Bancroft a Nlclioff a L u -
f"crus: "Williams ;i Doy lo; Niehoff a Ban-
croft. 
Quedados en bases: del FUadelfia, 4; 
del Chicago. 5 
Bases por bolas: por Doubglas, 1; por 
Alexander, 1 
Primera base por errores: FUadelfia, 
1; Chicago. £ 
Cürrerns liraplíifl: por Douglas, 3; por 
AlMander, 2 
Hit por piteher por Alexander (Wi-
lliams). 
Struckout: Alexander, 5; Douglns, 6. 
Lmplres: O'Day y Harrlson. 
Pnssed ball: Dilhoefer. 
Tiempo: 1 hora 46 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
Boston, Septiembre 21. 
AÍTOTACION POR ENTRADAS 
San Luis 000 004 101— 
New lork 200 020 321—0 
e m i A B i O i 
Two base hits: Camp, Peckinpugh, Mai-
•M. 
Thre base hit: Pratt. 
Home run: Rumyer. 
Bases robadas: Lámar. 
Sacrifico hit: Peckinpaugh. 
Sccrifice fly: Vlck. 
Double piay: Pipp, Peckinpaugh v Pipp. 
Quedados en bases: New York 8; San 
Primera base por errores: New York 2. 
Luis 4. 
Basea por bolas: Mogridge 1; Sothoron 
cuatro. 
Carreras limpias: Mogridge 5; Sothoron 
seis. 
Hit piteher: Sothoron 1 (Maisel.) 
Struc kout: Bogridge 1; Sothoron 2. 
"Wild pitch: Sothoron. 
Umpires: NallU» y Connolly. 
Tiempo: 1 hora 31 minutos. 
Washington, Septiembre 81. 
B L D E T R O I T NO TUVO D I F I C U L T A n 
ALGUNA PARA V E N C E R A L WAS-
HINGTON 1 A L — H A R P E R F U E R U -
DAMENTE BATEADO 
He •qnl el txorr : 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. E . 
Bush, 88 S 
Vitt. 3b 4 
Cobb, cf 3 
Veach, If 4 
Hellman, r f . . . . . . . 5 
Bllison, Ib 4 
Young, 2b. . . . . . . . 4 
Stanago, c. . . . . . . 2 










32 7 10 27 8 1 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. H. 
Bases por bolas: Morton 8; Bush 2. 
Quedados en bases: Cleveland 5; FUa-
delfia 8. 
Primera base por errores: Cleveland 2; 
FUadelfia L 
Hits y carreras limpias: Morton 9 y 
3 ..p 7; Coumbe 1 y 0 en 2; Schauer 7 y 
3 en 7-l|3; Bush 3 y l en 1-2|3. 
Struckout: Morton 4; Coumbe 2; Shauer 
tres. 
Umpires: O'Louglhin y Moriarity. 
Tiempo: 2 horas. 
JI 'EGO D E E X H I B I C I O N 
Indlan&polis, Septiembre Cl .—El Broo-
klyn derrotó al Indianápolls, oalunpion de 
la AsocIacIÓB Americana 7 a L 
He aqui el seo re: 
C. H. E . 
Brooklyn 000 000 700— 7 11 0 
Indianápolls 000 000 001— 1 8 1 
Baterías: Cadore y Miller; Kruegex; 
Dawson, Kantlehner y Schang. 
LOS DOS SAN L U I S 
E l San Luis Nacional y el San Luis .Ame-
ricano Jugaron una serle por el chatnplon 
de la dudad, bajo la dirección de la Co-
misión Nnolonal de Baseball, según se ha 
becho público hoy. E l chedule de los Jue-
gos será decidido por los dos teams. 
WashLnfrton, 21.—El club Baltimore, de 
!» Liga Federal ha presentado hoy ana 
reclomació en si Supremo distfito de Co-
lorabla contra la* Ligas Oficiales de la 
Ll^a Americana y Nacional por 000.000 do-
Ilars. aootrléndose a la Ley Clayton. 
E l club Balttonore fué expulsado del 
Campeonato por la Comisión, alegando que 
conspiraba contra el éxito de I» taefaa. 
Ahora el club dice haber perdido trein-
ta mil pesos que ha tenido que pairar do 
sueldos, más 35.000 que ha tirado por otros 
conceptos. 
I P a r a t o d a s l a s 
A F E C C I O N E S 
P U L M O N A R E S ! 
Menosky, If. . . . . . . 3 
Leonnrd, Ib 4 
C. Mllati, cf 4 
Rice, rf 4 
Foste, 3b 4 
Morgan, 2b 4 
Shanks, ss 4 
Alnsmlth, e 8 
Gharrlty, c 1 
Harper, p 2 
Murray, z 0 
Craft, p 1 
1 1 1 
0 1 12 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 3 
0 0 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 0 1 
34 1 6 27 17 3 
z Corrió por Harper en el quinto. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit 400 020 100—7 
Washington 000 000 01O—1 
SUMARIO: 
Two base hit: Harper. 
Three base hit: Ellison 2. 
Bases robadas: Menosky. 
Sacrifice hit: Veach. Boland, Cobb 2. 
Double playa: Foster a Morgan a Leo-
naxd ; Crart a Shanks. 
Quedados en bases: Detroit 7; Washin-
ton 7. 
Primera base por errores: Detroit L Was-
hington 1. 
Bases por bolas: Harpor 6: Bolnnd L 
Hit v carreras limpias: Harper 7 y 8 
en 5; Boland 6 y 1 en 0; Cruft 3 y 1 
en 4. 
Struckout: Harper 3; Boland 3. 
Wild pitche: Harper. 
Pnssed ball: Aalnsmith. 
Umpires: Evans y Owens. 
Tiempo: 1 hora 29 minutos. 
Fnbwle'tla. Septiembre St. 
UN B A T T I N R A Y Y L EN E L OCTAVO, A 
E X P E N S A S D E «CHANER V TU SH, DIO 
A L C L E V E L A N D L A V I C T O R I A SO-
B R E E L F I L A 
He aquí el score: 
M T J R O 
A S T U E S A W 
< F I G U R A R A E N T R E L A S P R I N C I P A -
L E S S O C I E D A D E S D E P O R T I V A S 
D E L A R E P U B L I C A . 
E L C O M I T E " P R O S P O R T S " O R G A -
N I Z A D O CON E S E F I N L L E V A R Á 
A E F E C T O U N A H E R M O S A Y L O A -
B L E CAMPAÑA Q U E B E N E F I C I A -
R Á A L A S O C I E D A D Y A T O D O S 
S U S S O C I O S . 
G R A N E N T U S I A S M O Q U E D E N O T A 
E L I N T E R E S Q U E H A D E S P E R T A -
DO E N T R E T O D O S L O S S O C I O S D E 
L A C A S A D E A S T U R I A S 
Dejó de ser un secre to . . . 
Y la sensacional noticia al romper 
las gasas que la aprisionaban y ex-
tenderse r á p i d a m e n t e por todos los 
T ó m e s e s i e m p r e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
Expectorante y Reconsti-
tuyente a l mismo tiempo. 
j avanzadas, y no lo c a m b i a r í a por n in- j 
\ g ú n otro, a pesar de que los peludos 
| se figuran que un cura no puede ser 
i tan valiente como ellos. H a y que de-
j mostrarles lo contrario, y lo hare-
mos con la ayuda de Dios. O somos 
I o no somos; y somos". 
A l principio de la guerra, esta idea 
de que para los militares profesional 
les los humildes c l é r i g o s resultaban 
I "como un Cristo con un par de pis-
tolas", o fend ía a los guerreros ton-
surados. E n medio de las tormentas 
j de fuego de Charleroi y del Marne, 
los ''piopious" irreverentes, a l ver a 
a l g ú n "curé" de uniforme, le dec ían 
bromas inofensivas, pero desagrada-
i bles. L o s " c u r é s " contestaron con ac -
I tos de arrojo, que en breve fueron le-
j gendarios, e hicieron comprender a l 
e jérc i to c u á n frecuente es encontrar 
el h e r o í s m o m á s sublime unido a la 
mayor mansedumbre. Oíd a este semi-
narista, que cuenta su proeza In ic ia l : 
"Esos endiablados vinieron a des-
pertarme a las diez de la noche, cuan-
| do yo no t e n í a servicio sino a la ma-
ñ a n a siguiente, y me dijeron: Curi ta , 
¡ ¿ q u i e r e s venir con nosotros? Vamos a 
1 cortar las alambradas a diez pasos de 
j las trincheras alemanas—. Yo ten ía 
s u e ñ o ; pero para que se convencieran 
¡ de que, con la ayuda de Dios, todo es 
fác i l , les c o n t e s t é : — V a m o s , hermanos. 
Y henos ahí , en camino hacia las 
avanzadas, para destruir las defensas 
enemigas de primera l ínea . U n re-
flector nos d e s c u b r i ó en el acto, y 
entonces c o m e n z ó la l luvia de balas. 
Nos echamos boca abajo y esperamos. 
— ¿ Q u é tal, curi ta?—me preguntaban 
aquellos muchachos—. Y o les contes-
taba: No v á mal, y, s i queré i s , a r r a s -
t r á n d o n o s , podemos i r hasta las tr in-
cheras boches—. Entonces y a no me 
volvieron a decir curita con tono de 
burla, y uno de ellos, enternecido, 
m u r m u r ó : E r e s un hermano. Desde 
entonces creo que ya tienen otra opi-
C L E V B L A N D 
V. C. H. O. A E . 
Ni he censurado, n i censuro, n i 
c e n s u r a r é Jamás que los Jugadores y 
espectadores se c o n t r a r í e n , se dis-
gusten cuando viene una r á f a g a ad-
versa a su equipo, como tampoco c r i - I n l ó n de nosotros" 
t i caré que se muestren satisfechos, | C r e a r esta op in ión , formar esta at-
que se alegren, que r ían y hasta s i | m ó s f e r a de respeto, de familiaridad sin 
quieren que canten, que aplaudan,! Ironía de fraternidad admirativa, fué 
¡ que animen en las Jugadas afortuna- ¡ en 1914 una de las grandes preocupa-
das de sus simpatizadores; pero lo | clones del clero combatiente. ¿ E n c o n -
que s í no veo bien que lo hagan con | t r á l s en tal sentimiento un poco de 
excesiva e x a g e r a c i ó n porque no m a n - ¡ vanidad mundana? Sin duda. Pero 
tienen el equilibrio y se arma la de ¡ cuando se observa la tranquila bravu-
T r o y a , como sucede en todos los par- i ra , la temeraria suavidad con que ca -
lidos que se celebran. | da sacerdote t rabajó para obtener la 
P a r a los Jugadores es suficiente i estima guerrera, es impresible no ineli 
aue un "referee" e n é r g i c o los expul- | narse ante tan noble esfuerzo colectl-
se del campo a la primera falta que ¡ vô  
cometan y con los espectadores ¿ n o 
cree la F e d e r a c i ó n que con unos le-
U n b a ñ o i n t e r n o 
le h a r á p a r e c e r 
y s e n t i r s e b i e n 
Se dice que un vaso de agua 
caliente con una cucharada 
de fosfato antes del des-
ayuno, aparta las en-
fermedades. 
E s t a excelente medida h i g i é -
nica, de buen sentido, la 
adoptan millones de 
personas. 
Recuerdo que a l fin de la batal la del 
Marne, cuando el general De Caste l -
á m b i t o s , l l evó l a a l e g r í a y el entu- trerltos que digan: "Todo el que no nao hizo notar la conducta admirable 
d o o r ™ o ™0ntna «oo in , RA Ovm PTI- guarde la debida compostura s e r á del clero en la guerra, Gal l ienl ex-
retlrado del terreno", o mejor toda-
v í a con un par de p o l i c í a s que no 
digan nada; pero que saquen del te-
rreno al primero que . falte, e s tar ía 
siasmo a cuantos socios se iban en 
terando del asunto. 
E n la reciente velada celebrada, 
no se hablaba de otra cosa: era el 
tema preferido. 
Y nosotros nos sentimos satisfe-
chos de haber sido los primeros en 
dar a nuesros lectores que pertene-
cen a la poderosa A s o c i a c i ó n , y que 
p e r m a n e c í a n fuera del secreto, la 
noticia que con tanto entusiasmo se 
comenta en estos momentos. 
Quizás contrariando los deseos de 
c l a m ó 
— E s natural que esas gentes no ten-
gan m i e d o . . . E n primer lugar, no tie-
nen hijos, y luego, e s t á n seguros de 
Los m é d i c o s de todo el mundo 
recomiendan el d a ñ o Interno, sos-
teniendo que es de importancia m u -
cho mayor que el aseo externo, 
porque los poros de l a piel no ab-
sorben Impurezas para la sangre, 
lo cual altera la salud, mientras 
que los poros de las diez yardas de 
intestinos, sí. 
A los hombres y a las mujeres 
se les recomienda encarecidamen-
te tomar todas las m a ñ a n a s antes 
del desayuno un vaso de agua c a -
liente con una cucharadita de fos-
fato llmestonc, como una medida 
para ayudar a el iminar del e s t ó m a -
go, el h ígado , los r í ñ o n e s y los i n -
testinos el material indigesto dei 
día anterior, los venenos, l a bilis 
á c l d a y las toxinas, y a s í l impiar, 
suavizar y purificar todo el canal 
digestivo antes de introducir m á s 
alimento en el e s t ó m a g o . 
A s í como el j a b ó n y el agua ca -
liente l impian y refrescan la piel, 
de la misma manera, el agua ca -
llente y el fosfato limestone obran 
sobre los ó r g a n o s de e l i m i n a c i ó n . 
L o s que se despiertan con mal 
aliento, lengua saburrosa, mal s a -
bor, o que tienen pesadez y dolor 
de cabeza, cara cetrina, a c e d í a ; a s í 
como otras personas sujetas a ata-
ques biliosos o a e s t r e ñ i m i e n t o , de-
b e r í a n procurarse en la botica un 
cuarto de l ibra de fosfato limesto-
ne. Cos tará poco, pero es suficien-
te para demostrar la importancia 
del b a ñ o interno. A los que conti-
n ú a n u s á n d o l o todas las m a ñ a n a s , 
se les aseguran notables resul ta-
dos, tanto respecto a salud como a 
apariencia. 
el asunto a r r e g l a d o ? . . . Creo que s ( ) que, a l morir so van derechito a l Cie-
j me parece mejor p r o p o s i c i ó n la de l o - - . L o admirable es que nosotros 
los po l i c ía s , a c o m p a ñ a d o s , si es po-i108 Pecadores, que dejamos familias 
sible, de un regimiento de ar t i l l er ía 
y unas cuantas—media docenlta—de 
ambulancias, porque pudiera haber 
a l g ú n analfabeto. 
H a y que, como diría con senti-
numerosas y que no creemos sino en 
la vida, marchemos t a m b i é n s in mie-
do hacia la muerte. 
E l viejo gobernador de p a r í s era un 
gran soldado y un gran p s i c ó l o g o . Por -
tomctedOTes. q ü e ' d e s V a r í a ' n ' h a b e r mieT1+to dne Cornelias P ^ f o p o p é y i c a - i ^ ^ n | n ^ J ^ ^ ' ^ ^ tar1an6f( j ^ e n 
seguido laborando en silencio, lo he- mente Cadavieco, a-ris-to-cra-ti-zar gus lín^ag egenciales por el s{mpie 
ei e s p í r i t u . 
Queda mucha tela oue cortar; pe-
ro por hoy no m á s . E n las p r ó x i m a s 
c r ó n i c a s iré s e ñ a l a n d o los defectos 
que encuentro y el modo de reme-
diarlos . 
S U S I N . 
Graneiy, If 4 
Chapmnn. ss 3 
E L CHICAGO CAPTURO A Y E R E L CAM- Roth^rf ^ 4 
P E C X A T O DK L A LI GA AL DKKRO- ' 
TAR A L BOSTON 2 A 1, EN' P I E Z IN-
N'ING.S.—RAV S C H A L K . E L GRAN CAT-
C H E R , B A T E O HORRORES. — AHORA 
E S T A N A S I : CHICAGO, 97-57; BOSTON, 
96-67. 
Ue aquí el scorei 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
J. Colllas. rf 5 0 2 3 1 0 
Me Mnlllu, 3b 4 0 1 0 3 0 
E . Collins, 2b 4 0 1 2 7 0 
Jackson, If 5 0 0 1 0 0 
Felsch, cf 4 1 1 1 0 0 
Gañdil, Ib 4 0 0 19 0 0 
Weaver, ss 2 0 1 3 4 0 
Scbalk, c 4 1 2 1 0 0 
Faber, p 3 0 0 0 6 0 
35 8 30 21 0 
BOSTON 
V. C. C. O. A. E . 
Hooper, rf 4 1 1 0 0 
Barry, 2b 4 0 2 2 2 
Hoblitsell. Ib 4 0 0 9 1 
Lewis, If 4 0 0 3 0 
Shorten, cf 4 0 4 0 
Gardner, 3b 3 0 1 0 2 
Scott, SB 2 0 0 6 2 
Thomas, c 3 0 0 5 4 
Leonard, p 3 0 0 1 2 
Ruth, z 1 0 0 0 0 
Harrls, Ib 4 
Wambspanss, 2b 4 
Evans, 3b 3 
Rlllinjrs, c 4 
Morton, p. . . . . . . 2 
Coumbe, p 0 0 
Debfirry, x 1 0 
Howarrl, xx 0 1 
33 5 10 27 14 
x Bnte/5 por Morton en el octnro. 
xx CorriO por Deberry en el octavo. 
F I L A D K L F I A 
V. C. n . O. A. K. 
Jamleson, rf 4 0 1 0 0 1 
Grover, 2b 4 0 0 0 3 0 
Bodle, If 4 0 1 1 0 0 
Palmer, 3b 4 1 2 2 1 1 
Strunk, cf 3 2 1 5 0 0 
Me Innla. Ib 4 0 3 11 1 0 
Shannnon, ss 4 0 2 3 2 2 
Me Cavoy, e 4 0 0 4 4 0 
Schauer, p , . . 3 0 0 1 2 0 
Bnsb, p 0 0 0 0 2 0 
Bates, r. 1 0 0 0 0 0 
32 1 6 30 13 1 
z Bate<5 por Scott en el décimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Clilcseo . . . . 000 100 000 1—2 
Boston." 000 000 100 0-1 
SUMAIVÍO: 
Two base hit: Shalrk. 
Three base hit: Hooper. 
Saerlflee' hits: Me Mullln, Scott. 
Double plavs: J . Collins a GnnrtU; a 
Weaver a Gandil; Scott a Hoblltrell. 
Quedados en bases: Chlcngo H; Boston 3. 
Primera base por errores: Chicago L 
Bases por bolas: Leonnrd 3. 
Hits T carreras limplns: Faber 5 y 1 
en 10; 'Leonard 8 y 2 en 10. 
Hit piteher: Leonard (Weaver); Faber 
(Gardner.) 
Struc kont,: Faber 1: Leonard 4. 
TTmplres: Hlldebrand y Dlneen. 
Tlempoü 1 hora 4S minutos. 
New Tork, Septiembre 21. 
E L B C E N P I T C H I N G P E LAMAR Y 
C^MF, R E C L U T A S D E L NEW Y O R K 
AMERICANO P E R M I T I E R O N A L TEAM 
L O C A L D E R R O T A R A L SAN LUIS — 
E l - J I EGO ANUNCIADO E N T R E AM-
BOS TEAMS PARA S E P T I E M B R E 27, 
SERA JUGADO AQUI MASANA. POR 
LO CUAL HABRA D O B L E H E A D E B . 
He aquí el score: 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
TKW Y O R K 
porns. if 
Xhori>e, rf." ' 
£mn.ernjan 3 • 
B«£Blthí -b. . íí0lke. Ib. 
^nton. p * ' 
« d e r s o n . n' ' 










Shotton, lf * 
AustJn, 3b. . . . . . . 4 
Sraith, cf. . 4 
Pratt. 2b 4 
Demltt, rf 2 
Rumien rf 1 
Sloan. rf 1 
.Tncohson. Ib . . . . . . . 4 
Severeid, c * 
Gerher, ss. . . . . . . 4 





1 10 0 U 






scher, x . 
Kisbt- ^ . Ib. 
37 3 12 27 10 0 
P I T T S B U R G 
V. C. H . O. A. B. 
4 0 0 1 5 0 
1 0 0 0 0 0 
3 0 O 11 o 0 
4 0 0 1 0 0 
6 11 24 10 3 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Camp. cf 5 3 4 2 
PocklnpauRh, ss. . . . 4 3 2 4 
Malsel, 3b 4 2 1 0 
Pipp. Ib 4 1 0 13 
Lámar, if 5 0 3 2 
Virk. rf 3 0 0 1 
Fewster, 2b 2 0 0 1 
Bnel, c 3 0 0 2 
Moprldge, p 4 0 0 2 
34 9 10 27 16 
Bateó por Demltt en el sexto. 
35 3 10 27 15 4 
z Bateó por Bush en el coveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Cleveland 000 000 05O—5 
FUadelfia 000 102 000—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Graney, Roth. 
Three base hit: Harrls. 
Sacrifice hit: Coumbe. 
Sacrifice fly: Cbapman. 
Doble playa: Bllllns y Wambsfjanss, Me 
Avoy. Palmer y Me Innls. 
Bases robadas: Palmer, Grover. 
N a 4T 
U s e ' T i z " p a r a 
i o s P i e s C a n s a d o s 
e I n f l a m a d o s 
E s n a alivio ins tantáneo p a n los 
pies cansados, adoloridos, y c a -
llosidades 7 callos en los pies. 
« ¡ I t a l a , Joanlto, 
h a l a ! " 
mos hecho públ ico , porque creemos 
que las notlicaa gratas y de gran 
Importancia deben darse a l a mayor 
brevedad para su pronto conoci-
miento. 
Y porque queremos con ello poner 
nuestro granod e arena en la monu-
mental obra, que para dicha do to-
dos dentro de breves meses será u n a ] 
real idad. 
E l Centro Asturiano f igurarí í den- ¡ 
tro de poco entre las principales so-
ciedades deportivas de l a R e p ú b l i c a , 
por su S e c c i ó n de Sports, a s í como 
figura entre los principales centros 
docentes por su S e c c i ó n de I n s t r u c -
c ión , y entre los principales sanato-
rios por su Secc ión de Sanidad-
E l n ú m e r o de adhesiones en solo 
tres d ías llega a doscientas, entre 
pilas algunas muy valiosas y de gran 
• rrastre en el palacio asturiano. 
Dentro de breves d ías se c e l e b r a r á 
en el edificio social una junta pre l l -
rr inar entre todos los socios que f i -
guran en la l ista fundamental, y que 
como decimos m á s arriba, llegan a 
doscientas, para acordar la manera 
m á s eficaz de la a c t u a c i ó n del Comi-
t é "Pro Rports ." 
Oportuanmente To anunciaremos 
narn conocimiento de todos. 
t O S S A C E R D O T E S 
C A T O L I C O S E N L A 
P U N T Á P I I 
No quisiera privar a los lectores del 
D I A R I O D E L A M A R I N A del placer, 
que seguramente han de tener, leyen-
do la segunda de las C r ó n i c a s , nota-
bles como suyas, que el insigne perio-
dista e s p a ñ o l E . Gómez Carr i l l o pu-
bl ica en " E l L i b e r a l " de Madrid y 
que intitula " E l misticismo en la 
guerra". 
Dice a s í el s e ñ o r Gómez C a r r i l l o : 
C R O M I C A S D E L A G U E R R A 
E l misticismo en las tr incheras . 
S í ; para los sacerdotes la guerra es 
santa. Hay , s in duda, en ella una par -
te mala, que es la necesidad ineludi-
ble de matar. Pero hay otra parte que 
to, a b n e g a c i ó n , obedlciencia, sacrif i 
c i ó . 
"Nosotros—parecen decir todos ellos 
en BUS cartas m á s í n t i m a s — n o tene-
I Usted padece do los p le« ! Sus 
pies e s t á n canRados, inflamados, 
adalorldos, sudosos y necesitan 
"TIz" . 
"Tlz" refresca los pies y los po-
ne a prueba de dolor. "Tiz" quita 
todo el dolor y q u e m a z ó n en los ca-
llos, juanetes y callosidad en los 
pies. "Tiz" es el remedio mejof 
del mundo, y proporciona el mayor 
bisaestar a los pies. 
Cempre una caja de ' T l z " en 
cualquier botica, y no sufra m á s 
de esto por un a ñ o No c o n t i n ú e 
con los pies adoloridos, cansados, 
sudosos y con mal olor; s e n t i r á un 
alivio inmediato en los pies y lo 
p e s a r á no haber usado "Tiz" ante-
riormente. No acepte substituto. 
Mi carta al ya Secretarlo de l a F e -
d e r a c i ó n fué como una granada l a n -
zada en medio de los footballistas y 
é s t o s e s t á n que corren, que saltan, 
que brincan, que vuelan por ver *?J 
consiguen meter en la c á r c e l a este 
picaro de "Sus'/i" ( ¡ p o b r e de m í ! ) ; 
pero "Susín", enterado de que 13 
quieren amarrar la libertad del pen-
samiento y aherrojar su figura, con 
permiso de ustedes, se r í e "en jiíí de 
todo esto. : J i . 51 JH 
Se asesinan las leyes de la educa-
c ión cuando no se escucha o se es-
cucha sin a tenc ión a una persona 
que habla y a mí, antes de empezar, , 
porque no sal í del p r ó l o g o , y a me 1 Hay en efecto, un canon e c l e s i á s t i c o , 
e s t á n interrumpiendo en los "corr í - ^ virtud del cual el sacerdote que ha 
l íos f o o t b a l l í s t l c o s " . Calma, calma, ? e r r a m a d ° 8anere 1ued,a "» el act0 
que el escuchar es necesario y ¿ incapacitado para sus funciones sa-
prueba es que Dios nos dió los o ídos i ̂ d a s y no puede celebrar el santo 
y una sola boca para que h a b l á r a 
sus l í n e a s esenciales por el simple 
juego de la e d u c a c i ó n , resulta Innega-
ble que sus grandes movimientos co-
rresponden a la voluntad tanto como 
a los sentimientos. Antes que todo, 
los c l é r i g o s son hombres, y como ta-
les, tienen muy arraigado el Instinto 
de Ja vida, presentarlos cual seres sin 
miedo, s in movimientos reflejos de te-
rror, sin angustias ante el peligro, se-
r l a sacarlos de su naturaleza. ¿ N o ex-
p e r i m e n t ó el mismo Cristo, Nuestro 
S e ñ o r y nuestro Maestro, en el mo-
mento supremo, una congoja terrible, 
nos dijo: "Padre, ¿por q u é me has 
abandonado? . . ." ¿ N o e x h a l ó su ú l t i -
mo suspiro dando un gran a l a r i d o ? . . . 
Pedir a los humildes hombres lo que 
J e s ú s no p o s e y ó , s er ía injusto. A l igual 
de los d e m á s peludos, el sacerdote 
soldado tiene miedo y lo confiesa. 
" E n medio de las balas—escriben mu-
chos—he sentido que mi cuerpo tem-
blaba." L o maravil loso justamente es 
que, s o b r e p o n i é n d o s e a estas contrac-
ciones, esos hombres consigan, no s^-
lo desafiar la muerte. Bino i r en su 
busca. Por encima del temor, que no 
es sino un e g o í s m o instintivo, e s t á en 
ellos la confianza en una vida mejor, 
que es t a m b i é n un e g o í s m o , pero un 
e g o í s m o consciente. ¡ Incre íb l e regue-
ro de fe, de fe sencilla, de fe pr imi-
tiva, de fe que ninguna incertidumbre 
e m p a ñ a ! No hay una carta, n i una 
sola, en la cual deje de resplandecer 
l a seguridad de que morir es pasar a 
mejor vida. ¡Y cuando uno piensa en 
Idea que en p a í s e s llamados c a t ó l i c o s 
tienen de F r a n c i a y de su clero! No 
hace todav ía un a ñ o , cierto prelado 
es buena, porque significa sufrimien- egpaño l , muy i lustre por cierto, h a b l á 
bame con elogio de las nuevas genera-
ciones educadas en los Seminarios 
franceses. P a r a é l . el tipo del sacer-
dote galo era el m á s perfecto, jus ta-
mos la culpa de que, manteniendo en j ^ente porque, "sin tener de m í s t i c o " , 
t eor ía l a p r o h i b i c i ó n de tomar las a r - ! abr(a jos ojos a los estudios moder-
mas, l a ig les ia nos permita, en la | nog-, pon una disciplina perfecta, es-
práct ica , someternos a una ley que te cier0f qUe es muy culto, sabe res-
nos obliga a ser soldados". petar las creencias ajenas sin Irri> 
Subsiste en este punto tan debatido targe C a s l no j ^ y carta en l a antolo-
un problema que, resuelto en l a rea- j gla * estoy leyendo en la cual deje 
lidad, sigue sien'"" un enigma Ideal. 
mos, por lo menos, la mitad de lo 
que escuchamos. ¿ E s t a m o s , s e ñ o r e s 
footballistas? 
De no hacerlo as í , p r e s c i n d i r é de 
los ceros con los que no se discute 
ni razona—como diría Melgar—; que 
no tienen valor alguno a d e l a n t á n d o -
se, es decir, puestos delante de la 
unidad, como nos d ir ían las Nociones 
de A r i t m é t i c a , y me dir ig iré a la uni -
dad, que en este caso es el s e ñ o r 
Secretario de la F e d e r a c i ó n , para 
quien va dedicada la modestia de es-
tas l í n e a s . 
A mí , francamente, me a l e g r a r í a 
m á s tratar s ó l o con el s e ñ o r Secre-
tario, Inagotable caudal de conoci-
miento, del que siempre a p r e n d e r í a 
algo y m á s si he de tener en cuenta 
puede 
sacrificio de la misa. ¿ H a derogado 
esta ley la c o n g r e g a c i ó n Consistorial? 
No. "Pero—dice m o n s e ñ o r L a c r o i x — 
ha suspendido sus efectos en favor 
de los combatientes que las c ircuns-
tancias actuales obligan a l servicio 1 
de percibirse la l lama de una fe que 
r e m o n t á n d o s e por encima de la simple 
moral cr is t iana y aun de la misma es-
piritualidad e v a n g é l i c a , no llegue has^ 
ta las m á s altas moradas celestes. Me-
jor que en los grandes predicadores 
parisienses del tiempo de L u i s X I V , en 
efecto, encuentro en estas p á g i n a s 
í n t i m a s , s inceras, escritas en instan-
tes graves, el ardor tereslano unido 
¡ a la u n c i ó n franciscana. Hay é x t a s i s , 
hay arrobos divinos, hay raptos sobre-
armado." U n a sola salvedad hace R o - humanos en muchag de estas e p í s t o l a 
ma, y es la de qui el servicio tiene i Y todo eg en ella8 BÍncero todo 
« i'9n*>m<\an'' nnrn mArprpr la tn- ' . . . " que ser "forzoso" para erecer l  to 
lerancla. As í , si, en su ardor pa tr ió -
tico, un cura dispensado por cualquier 
causa de cumplir sus deberes mil i ta-
res, sentara plaza como voluntario, ya ¡ 
no en las filas mismas, sino hasta en 
formaciones auxil iares, quedar ía so-
metido a las antiguas sanciones ca-
n ó n i c a s . 
E l sacerdote soldado tien , pues, en 
F r a n c i a , para libertar su conciencia 
de e s c r ú p u l o s e v a n g é l i c o s , la protec-
c ión del Papa . Y si bien es cierto que 
esto no le basta siempre para man-
ió que dijo el poeta: "Que los go-I charse las manos de sangre en toda 
rrioneB se juntan en bandadas en tan I serenidad de esp ír i tu , por lo menos . 
to que las á g u i l a s van solas", mi l I le sirve para disculparse ante sí mis- ^ tnJo0 i n v, í * ^ 0 entero' 
pues todos ellos han "abierto siem-
sencilo, porque los hombres que las 
firman saben que se hallan verdade-
ramente entre las manos misteriosas 
del Señor . 
E . G O M E Z C A R R I L L O . 
Seguramente el Prelado e s p a ñ o l , 
muy "ilustre" que con tantos elogios 
hizo del clero f r a n c é s "por ser el ti-
po del Sacerdote m á s perfecto", "por-
que abr ía los ojos a los estudios mo-
dernos y c o n v e r t í a su ministerio en 
un apostolado espiritual y moral" 
har ía , cuando con el gran periodista 
hablaba, los mismos elogios del clero 
veces preferible es sentirse aguilu- ! mo y ante el Señor . "No niego—escri 
cho antes que g o r r i ó n . ¿No es as í , j be un abate de Nevers—que mi deseo 
s e ñ o r Pruneda? hubiera sido poder vivir en medio de 
Y , ahera, ai r m n o . loa soldados, conservando mi sotana. 
Cuidó poco, p o q u í s i m o , haasa t̂ ao- y compartir con ellos los peligros, las 
r a , l a F e d e r a c i ó n def c o m p o r t a m í e n - fatigas, conservande siempre mi mi -
to personal en torno de los verdine- nisterio y s in e m p u ñ a r el fusil . Pues-
granos campos de foot-ball y e s t á h?.r : to que ello es imposible, y pueste que 
to demostrado que los temperamen- \ el Vaticano me permite cumplir mi 
tos nerviosos e Impresionables nada i deber de soldado, tan poco conforme 
pre los ojos a los estudios modernos 
y '"han hecho de su sagrado ministe-
rio un apostolado espiritual y moral". 
Por esto y para esto el Sumo Pon-
t í f ice recomienda y pide todos los días 
la f u n d a c i ó n de Seminarios modelos, 
dotados de cuantos elementos moder-
nos existan en materia de e n s e ñ a n z a , 
con profesores d o c t í s i m o s y v irtuosos ' 
los revela mejor que la pas ión del I con l a v o c a c i ó n sacerd^taT e 's to 'y '^ L P S L ? d y por Pide, qu¿ 
Í™SO- I cantado de mi puesto peligroso en las S L ^ Ü S í W ^ f c m l t o t o c a t ó -
1 * v eivsu en las j u c o slgUe ei santo pa(jre con eSpeeiai 
c a r i ñ o , se construya un Seminario que 
r e ú n a cuantas condiciones pueda ape-
tecer el m á s exigente en higiene y do-
tarle de todo aquello que pueda exigir 
el Pedagogo, y el s o c i ó l o g o , y el sabio 
que m á s se haya distinguido en mate-1 
r í a s de e n s e ñ a n z a . 
¡Quiera Dios que los deseos del Pa-* 
pa se cumplan! 
E L C O N D E I ) E F O X . 
Doctor Manuel Varonn Suílrez, Alcaldrf 
Municipal de este Término. 
Teniendo en cuenta (jue ha comenzado 
el Aíio Escolar de 1917 a 1918 y que ía 
Constltud.ln y la Ley de 18 de Jolio da 
1000 declaran que la enseñanza prima-
ria es obligatoria y que ésta y la de 
A U T E S Y OFICIOS son gratuitas. 
CONSIDERANDO: Que es deber de loa 
Gobiernos locales cooperar por razones da 
alta conveniencia social a los fines del E s -
tado. 
HAGO S A B E R : 
Que he dispuesto la publicación del BU 
guíente 
nA>TDO: 
PrimíTo: Que la Jefatura de la Policía 
Nacional dé las Instrucciones proceden-
te» a los Capitanes del Cuerpo para quo 
exijan el más exacto cumplimiento de laa 
Ordenes 4-12 y 452, reiteradas por la Or-
den número 522, y teniendo presente la 
dispuesto en el Articulo 51 de la Ley 
de 18 de Julio de 1909 hagan que sua 
preceptos sean cumplidos por los padres, 
tutores u otras personas que tengan a 
su guarda menores de seis a catorce aflos, 
toda vez que esa es la edad obligatoria 
para la asistencia a las Escuelas Públicas 
o a las privadas legalmente autorizadas. 
Segrundo: Que los funcionarlos de la 
Policía cuiden de que se cumpla el De-
creto de esta Alcaldía de 23 de Octubre 
de 1900 publicado en la GACETA del 28, 
que prohibe a los menores de edad tran-
sitar por las calles de la Ciudad, después 
de las nueve de la noche, si no van acom-
pafip.dos de sus familiares o de alguna 
persona mayor y entendiéndose por tales 
menores a los efectos do este artículo loa 
que tengan menos de catorce anos. 
Tercero: Que velen por la más exacta 
observancia del Articulo 13 de las Olt-
DENANZAS MUNICIPALES que dispone 
que: "los menores de 18 años no podrán 
concurrir a los salones de juego en los 
establecimientos en que es permitido asf 
como tampoco a la valla de gallos y los 
menores de quince aílos a los rastros ni 
espectáculos donde se vierta sangre." 
Cuarto: Que tanto los funcionarlos del 
Cuerpo de I'ollcia Nacional como los Ins-
pectores de Espectáculos exijan que se 
cumpla la Ley de 26 de Julio de 1878 y 
cuanto más se dispone en los Reglamen-
tos de espectáculos públicos sobre protec-
ción a la niñez. 
Quinto: Quo toda Infracción de Ifls dis-
posiciones anteriormente citadas será cas-
tigada de acueido con las leves o regla-
mentos que en cada caso sea aplicables 
al hecho de que se trata. 
Babana 17 de Septismbre de 1917 
M. VARONA, 
l a C a s a d e ! \é\C 
E X T O I D T E D E L D R . 31. D E L F I N 
Nuestros Ingresos llegaron en J u -
lio de este a ñ o a la cifra de $619 75 
por los conceptos siguientes- por la 
s u b v e n c i ó n del Ayuntamiento $100 • 
correspondiente a los meses dé mayo' 
juno y julio, $3(>0: por el donativo dé 
una señora , $150; por varios donaU-
VOP., $24; por la r e c a u d a c i ó n de aso-
ciados, $145.75 centavos. 
Nuestros gastos llegaron a la cifra 
de $401.67 centavos por los motivos 
siguientes; por 31 alquiler de habita-
ciones, $60; por 70 ranchos, $140-
por auxilios a l Dispensario L a C a r i -
dad, $69.92; por socorros varios, en 
efectivo, $55; por sueldo de dos Ins -
pectores. $37; por gastos varios $25.08 
por el 10 por ciento de ios cobradores, 
$14.67. Se abonaron las deudas de loa 
meses anteriores, en que no h a b í a m o s 
hecho efectivo la s u b v e n c i ó n del Ayun 
tamiento. 
L a s familias Inscriptas; 2766. 
L a s familias socorridas; 101.' 
L a s mujeres inscriptas; 5582". 
L a s mujeres socorridas: 202. 
L o s n i ñ o s Inscriptos: 10038. 
L o s n i ñ o s socorridos; 404. 
Hombres enfermos socorridos- 1 
Nos han remitido sus d o n a t i v o s ¿ 
Una s e ñ o r a Car i ta t iva; 150 pesos; se^ 
ñor i ta Piedad Quintero y Madrigal, 
desde Sancti S p í r i t u s , correspondien-
tes a los meses de Junio y Jul io , $10-
U n a persona que oculta su nombre* 
10 p e s o s . » -
EncontraniL j verdadera dificultad 
en el suministro de los ranchos por 
la c a r e s t í a de los v í v e r e s . 
L a s personas que quieran ver n ú e s -
tras cuentas pueden concurrir a H a -
bana n ú m e r o 58. 
* ^ M. D E I , F I \ . 
P A G l W A D O C E wxraruxjr ETB i*n m n n i r f n o e p r u n n o r c cu XTC l a i Té H m / I A A A ? 
NOTAS RELIGIOSAS, VAPORES, &. &. 
¿ Q u i é n n o c o n o c e 
e s t e c a l z a d o ? 
L a m a r c a i n d i c a ! i 
q u e e s . 
E s t i l o , 
E l e g a n c i a , 
C o m o d i d a d 
sloneros; las IJas de la Caridad: los Ca-
balleros de las Couferenolatí de San Vi-
cente de Paúl y las Damas de la Caridad. 
Loa culto* de la mafiana son: Misa can-
tada, rezo del novenario, cánticos y des-
pedida « la Vlreen. 
Por la noche, Uosarlo, sermrtn, pronun-
ciado por los Padres de la MlsIOu, Leta-
nías, irozog y despedida. 
E l coro de Ir Connimldad, del *\»>i 
forman pnrte los tenores Irlsnrrl, Sedaño 
y el bajo Ir.urriiifra, bajo la dirección del 
señor Snnri, buen barítono y excelente 
músico. Interpreta !a parte musical. 
E l lunes, festividad de la Merced, Misa 
de Comunión peneral, y solemne con ser-
món, y a jíran orrjuesta. 
K i M S I A DK HAN" FR.1NCISCO 
E l martes 1S, se celebró Rran fiesta 
n San Francisco, y el mlí-rcoles 19, al 
Santísimo Sacramento. 
En las dos fimc-lonos fueron muí líos los 
fieles que se acercaron a recibir la Sa-
grada Comunión. 
En la Misa solemne del primer día, ofi-
ció el H. P. Comisario de la Orden Serñ-
flca en las Islas Filiplun^, ayudado del 
los Padres Marino, Director de .luventud 
Antonlana; y Tertullno Tejedor. 
Predicó el R. P. Velnsco. 
En In seRuntla. ce'ebró la Misa so-
lemne, el Padre Marino, oficiando de Diá-
cono, el K. P. Santos Unir. Párroco de 
Casa Blanca, y de Subdlácono, el E , P. 
Tertullno Tejedor. 
Pronunció el sermón, el R. P. líeul-
to Azda. 
El coro de ln Comunidad Seráfica, bajo 
la dirección del R. P. Casimiro Zubia, 
interpretaron en los cultos dedicados a 
San Francisco, la misa del celebrado mú-
sico Franciscano, R. P. Botazzo, y en la 
del Santísimo, la de Ravanello. 
E l Santísimo Sacramento, estuvo de 
manifiesto hasta las siete do la noche. E l 
miércoles, antes de la reserva se verificó 
solemnísima procesión. 
Asistió gran concurso de fieles, sobre 
todo de Terciarlos Franciscanos. 
Ya que hablamos de los Terciarlos de 
San Francisco diremos que el número de 
éstos pasa de quinientos. 
Con la reserva concluyeron las grandes 
fiestas de las Llagas. 
Sea nuestra felidtívción ' n la Comuni-
dad, a la Caiuarcra, Condesa de Buenavls-
ta, y a la V. O. Tercera, por la brillan-
tez de las mismas. 
A los pobres se les obsequió con limos-
nas extraordinarias. 
América Advertlsing Corp, A-3785 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L a M i l i c i a J o s e f i n a . 
Tan importante Asociación Josefina, ha 
tributado solemnes cultos a! glorioso Pa-
triarca San José, el 19 del actual; en el 
templo ñi la Merced. 
A las siete de la mañana, el Director 
J fundador de la misma, R. P. Cipriano 
Izurrlapa, C. M., celebró el Santo Sacri-
ficio de la misma, distribuyendo el Man-
jar celestial a los numerosos milicianos 
de San .losé, a los que dirigió la dlvl-
aa, palabra ¡'.ntes de la Sagrada Comunión. 
Esta ha sido un acto altar,'.'m° conmove-
dor. 
A las ocho, ofició en la solemne, el R. 
I*. Anastasio Irrlzorri. C. M. 
El altar de San José, donde se verifica-
ron estos (Hitos luda espicndiou con la 
brillante ilnminación, v los artísticos 
Bdornos donados por la piedad de la Mi-
licia .loscfina, que así demuestra su gran 
amor a San José. 
Dirigió ln parte musical, el maestro 
Beurí, la cual concluyó con el canto triun-
fal de ln Marcha triunfal de San José. 
Los cultos de la noche, se suspendieron 
por estarse celebrando el novenario a la 
Tutear de ln l^lesln, Nuestra Seflora 
de la Merced, a ln cual se obsequiara con 
Bolemne función el próximo lunes. 
E l dominan fundón a la Inmaculada 
por la Federnelftn d" Hilas de María 
I G L E S I A DB S A N F E L I P K 
L a Plu-Uaión de Sin José, celebró el 
miércoles Itt. Misa de Común ión treneral 
T solemne, oficiando, el R. P. Cavetano 
Guerrero. C I 
Concluida la Misa cantada predicó el 
I I . P. Prior de la Comunidad de Carmeli-
tas Descalzos. M. R. padre F n v Agaplto 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
Los cultos concluyeron con grandiosa 
procesión. 
La part* musical fué dirigida por el R. 
P. Hllnrion de Santa Teresa. C. D. 
Asistió «nm conenrrehei» de devotos 
josefinos. y otros fieles. 
K i L K S I A DK SANTO ANGEL 
Se dedicó a San José de la Montaña, el 
19 del actual, solemne Misa. 
Ofició el Párroco, Monseñor Francisco 
Abascal, esuindo la parte musical bajo la 
f Irección del orvanlsta del templo, seilor 
Eustaquio López;. 
I G L E S I A PARROQUIAL DE JESUS D E L 
MONTE 
A icno releljrtndr.se con gran esplendor 
la Semana del Jubileo Circular, y la no-
vena a Nuestra Seflora de la Merced 
A las ocho de ln mañana. Misa solem-
ne, quedando p] Santísimo de manifiesto 
hasta Ins seis do la tarde que se veriflct» 
la reserva. 
A las cinco, p. ni., se reza el Santo 
Kosarlo, Lftamns cantadas, rezo de la no-
vena meditación, plática, reserva v des-
pedida a la Vlrpen. 
Las pláticas están a cargo del Párro-
co, Monseñor Manuel Mcnéndez. v la par-
te musical n caríro del orfeón de nluninns 
del celebrado colegio "La Domiciliaria " 
Las bel'ns señoritas cumplen muv bien 
1 aparte artística. 
c lón^ 1)ara ellnS "nP8tra cordial felicita-
Mañana, domingo, como rtltlmo del Cir-
cular MISMS. a las siete, siete, ocho, nueve 
cantad» de inlnl<>tros, y a las 12 
Des.le 7 a 12. se distribuye "la Snjrra-
da Comunión. 
• v E l Santísimo continuará expuesto du-
rante «-I oía. 
A las cinco de la tarde. Robarlo no- 1 
vena, plática, cánticos. Letnníis de los i 
pantos, procesión del Santísimo por el 
Parné de la Iglesia, bendición. reserva 
cánticos y despedida a la Virgen. 
L l limes 24, a las ocho y media, solmi-
des " N',19Stríl Reflorn de las Morro. 
E l sermón a cargo del Párroco 
Después de la fiesta de las Mercedes 
Bepnirá la función ¡ncnsiial a María An-
xllladora. 
CONGREGACION D E SAN JOSE D E L 
TEMPLO D E B E L K N 
Con gran pompa celebró cnltoe a San 
José, la Congregación Josefina estableci-
da en el templo de Belén. 
A la socho de la mañana, después del 
rezo del Santo Rosario y ejercicio corres-
pondiente al día 19, siguió ln Misa, sien-
do las dos partes más dignas de mención, i 
el sermón pronunciado por el R. P. Ama-
lio Morán. Director de la Congregación, 
y la Sagrada Comunión. 
Causa siempre impresión gmtíslma e 
Indecible emoción al corazón amante de 
Jesús, hoy que tanto se le desprecia ver 
a nnmerosisimos fieles acercarse a la sa-
grada mesa a recibirlo. 
L a parte musical se interpretó por al 
capilla del templo, que dirige el maestro 
don Santiago Krviti. 
E l altar mayor, y el de San José, lu-
cían preciosísimos condelabros, flores y 
otros artísticos adornos, en su mayoría 
obsequio de las fervorosas Josefinas. 
Se obsequió a los f l"!^ con un pre-
cioso llbrito, tituludo ;. Por qué soy Ca-
tólico?, o sean razones fundamentales de 
mi profesión católica, por el R. P. Ama-
llo Morán. S. J . . profesor del Colegio de 
Belén, secunda edición. 
En él linllnrá el cstóllco fortaleza a su 
fe y el Incrédulo en forma sabia pero 
sencilla, las respuestas a este índice: 
¿Por qué soy Católico?—;.Por qué creo 
yo en Dios?—La voz de los mundos.—;,Por 
qué creo yo en Dios — L a voz de la hu-
manidad.—/.Por qué creo yo en Dios?— 
L a voz del alma.—i Por qué debo tener 
religión —;. Por qué es necesaria la Re-
ligión?—».Por qué es necesario creer?— 
¿Por qué es necesario buscar y seguir la 
religión revelada? ¿Quién es Jesucris-
to.—Existió realmente en la tierra un 
hembre llamado Jesucristo. 
¿Por qué creo yo en la divinidad de 
Jesucristo ? 
Jesucristo vaticinado como Dios.—Jesu-
cristo haciendo vaticinios como Dios.—Je-
sucristo haciendo milagros como Dios.— 
Jesucristo resucitando como Dios.—Jesu-
cristo Imponiéndose a li humanidad co-
mo Dios.—Jesucristo inexplicable si no 
es Dios.—Sólo hay una religión verdade-
ra.—¿Por qué la ñnlca religión verdade-
ra es en concreto la Iglesia Romana?— 
Ln unidad es nota de la Iglesia Romana. 
— L a santidad es nota de la Iglesia Ro-
mana. La catolicidad es nota de la Iglesia 
Romnna.—La apostollcidad es nota de la 
Iplesla Romana.—Esas notas convienen so-
lo a la Iglesia Romana.-—Mirada de con-
junto sobre Dios.—Mirada de conjuhto 
sobre Jesucristo.—Mirada de conjunto so-
bre la iglesia Católica.—Mirada de con-
junto sobre el católico y sus deberes. 
Nuestra felicitación al distinguido pro-
fesor del Colegio de Belén. 
ra ser diezmados. Púsose el decreto en 
ejecución: soltcóse de cada diez uno, y al 
punto se quitó la vida a los que cayeron 
en suerte, y fueron a recibir !a corona del 
martirio. Fácilmente podí.in los demás 
defender a sus compañeros, poniéndolos 
en este estado su valor, y la ventaja del 
campo de hacer resistencia a t<xlo el ejér-
cito; pero a ninguno le pasó esto por la 
imaginación. Lejos de oponerse, mira-
ban con una santa envidia a los que to-
caba la suerte de dar la vida por Jesu-
cristo, y no hubo siquiera uno que no 
deseara estar en su lugar. 
Noticioso el tirano de la alegría con 
que aquellos soldados padecían por su 
Dios, mandó que todo el ejército fuera 
contra los Santos y los hiciesen pedazos 
a todos. En un instante se cubrió todo 
el campo de cadáveres y consiguieron la 
palma del martirio estos gloriosos solda-
dos de Jesucristo, el día 212 de Septiembre 
del año 2S(>. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los temploa. 
Corte de María.—Día 22.—Corresponde 
visitar a la Anuncíala en Belén. 
S E R M Ó ^ N É S " 
que se han <1« predicar. D. . J . . . en el ;.«-
blindo semestre del corriente año. en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Octubre 21. Domlnno ITI (de Minerva). 
M. I . Sr. C. Lectoral. 
Octubre 25, J . Circular (por la rarde) 
M. 1. Sr. C. Magistral. 
Otenbre 28. p. Circular (por la tar«e) 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Noviembre L Todos los Santos. M. I . 
Cr. C. P. Pérez Ellzagaray. 
Noviembre 16. San Cristóbal. P. de la 
Habana. M. 1. Sr. C. Migistral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. La Inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C. Lectoral. 
Diciembre 25. La Natividad del Sefior. 
M. I . Sr C. Penitenciarlo. 
Diciembre 2". J . Circular. (Por la tar-
de). M. I Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular (por la ma-
ñana). M I . Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 2. 1. Doniinlíca üc Adviento. 
M. I . Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. II Dominica de Adviento. 
M. I . Sr C. Arcediano. 
Diciembre Ifi. Dominica de Adviento, 
br. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 2."?. IV Dominica de Advien-
to. M i . . S. C. Lectoral. 
Habana. Junio 23 de 1917. 
Vista ln distribución do los sermones 
que durante el sepundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y do hecho ia aprobamos; y 
concedemos cincuenta dlns de indulgencias 
en la forma acostumbrndn por !a Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vez 
que devotamente oyeren la divlnn palabra. 
Lo decretó v firma" S. E . R. que certifico.. 
-1- E l Obispo. Por Mandato de S. Ti. R . 
Dr. Méndez Arcediano. Secretarlo. 
Agente General para C u b a . 
Oficina Central : 
Oficios, 24. 
Despache de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
ác- P imHos , I z q u i e r d a y " i-
H E C A D I Z 
Viajes rápidos a hm 
AVISO A L O Í V I A J E R O S 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera <jue sea su naciona-
lidad, que esta Compafila no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visedos por Cónsul de 
España. 
SANTAMARIA. SAENJí í COMTAWIA. 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
V I 
1 
P a r r o q u i a de P u e n t e s G r a n d e s 
APOSTOLADO D E LA ORACION 
E l próximo domingo día 23, celebra su 
fiesta mensual misa de comunión a las 
7 y media, la Parroquial u las ocho y 
cuarto, con sermón por el R. P. Corta, 
de la C. de Jesfls. 
23210 23 s. 
E l hermoso y rápido vapor e s p a ñ o l 
" I n f a n t a I s a b e P 
Cap. J . SUBIÑO 
Sa ldrá del puerto d«> la Habana en 
la tercera decena del corriente mes 
de Septiembre, admitiendo pasaje-
ros para 
Santa C n i z de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de G r a n Canaria . 
Cádiz y Barcelc""^ 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
S a n t a m a r í a , S á e n z y C a . 
San Ignacio 18. Habana . 
T e l é f o n o A-3082. 
C6882 13d.-14 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L B E 
N T R A . S R A . D E L A C A R I D A D 
E l lunes, día 24. a la socho y media, se 
celebrará en esta Iglesia una solemne mi-
sa a Nuestra Señora de la Merced, con 
el panegírico a cargo del sefior presbítero 
Juan T. Lobato. 
23225 < 24 s. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de S a n N i c o l á s 
de B a r í . 
SOLEMNE F I E S T A QCE A NUESTRA SE-
ÑORA D E LAS M E R C E D E S C E L E B R A 
SU CONGREGACION. 
Día 23.—A las seis y media de la tarde, 
solemne salve, precedida del Santo Rosa-
rio y Letanía Cantada. 
Día 24.— A las siete y media de la ma-
fi-na. misa de Comunión General e loi-
posiclón del Escapulario a les nuevos Con-
gregantes. 
A as ocho.—Bendición de su nuevo al-
tar: misa solemne de ministros en la que 
predlcnrft el Rdo. P. Fray Juan Pujann. 
23120 23 s. 
" E L AMOR D E LOS AMORES" 
Hemos recibido esta importante revis-
ta. He ariul el sumarlo: 
Editorial—M. I . Canónigo Ldo. Santia-
go (i. Amigó. 
.lesós a ¡os hombres (poesía).—J. Ver-
da guer. 
Sección Doctrinal.—Ldo. Santiago Ga-
rro!:' Amigo. 
PAgina Infantil.—R. P. Cirilo Villegas, 
S. J . 
A la Madre de Dios, María Santísima.— 
Poesía.—Víctor Basilio Suntlespino. 
Margarita. En ausencia del amado (poe-
séa).—G. González Pintado. S. J . 
Alboradas Crlstlnnag, vulgarizadas por 
Jimn G. D'lle-ltousse.—La gracia de Dios 
o la vida Intima con Dios. Dedicadas al 
Eximo, y Uvdiuo. Sr. D. Pedro González 
Estrada. Obispo de la Habana. 
E l viaje de un Apóstol Jesuíta.—Senti-
do mensaje de despedida al culto y vir-
tuoso P. Villegas. 
E l Crucifijo de mi hogar (poesía).— G. 
Núfiez de Arce. 
San Pascual. Mártir de la Eucaristía.— 
Fr , Andrés de Ocerín-.Táurcgul. O. F . M. 
E l amor no es amado.—R. P. F r . Ber-
nardo M. Lopátogul, O. F . M. 




A nuestra mcfra de redacción llega la 
revista quincenal "La Aurora". 
Al cambiar de mensual a oulucenal, ve-
nios que ha mejorado en presentación ma-
terial. En cuanto a la litoriria e Infor-
mativa., sigue triunfando como cuando 
era mensual, aunque ahora será ádoble el 
triunfo. 
E l sumarlo Indica la Importancia de los 
asuntos que se tratan en el primero de 
los números de la quincena: 
SUMARIO: 
Crónica quincenal: Cuba. Otros países 
Benedicto XV y la 
algo más, por Clzur 
SANTISIMO LOS QUINCE JÜBVBS M. 
SACRAMKNTO 
S* han relebrado n\ pasado Jueves en 
la Catedril glesla de los Carmelitas' del 
Vedado y San Nlrnlás 
• „ ^ 7 ^ r n u nl"y ^««-urridos estos cultos eucarestlcos. 
Se avisa a los fieles que en la Catedral 
te expondrá el Santísimo a las cuatro em-
pezando de los cultos a las éincó, 
ÜK CATOLICO. 
I G L E S I A I>E LA MFRCKD 
Siguen celebrándose con gran esplendor 
los cultos riel doble novenario en honor 
a Nuestra Señora de ;as Mercedes, en su 
grandioso templo do Cuba y Merced, por 
la Congregación de los Sacerdotes de la 
Misión o Paúles, por haber sido fundados 
por el Inslpne Apóstol de la Caridad San 
Vicente de Paúl, uno de los más grandes 
liéroes del cristianismo, y benefactor in-
•igne de la humanidad, como lo pmehan 
los servicios que prestan los citados Ml-
Suscr íbaae al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
americanos. Europa. 
Editorial. —S. S. 
guerra europea... y 
Goñl. 
Trozos y trazos.—Por Juan Julio. 
De nuestros colaboradores: Plumazos, 
por Juan de las Viñas; De Cine. . . Cinis-
mo, por .losé E . Eutralgo; La mala leu-
gua. por M. 
Galería de retratos: Dr. José A. del 
Cuete 
Tá^lnas del hopar. 
Consultorio y Variedades. 
Honrando a la Patrona de Cuba: por 
G . Mnvllla. 
Gracias a los sefiores directores de am-
bas revistas por la cortesía. 
DIA 22 D E S E P T I E M B R E 
Bate mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está .le manifiesto en ¡a Iplesla d« Jesús 
del Monte. 
(Témpora.) (Ordenes.) Smtos Florencio 
j Silvano, confesores. Maurl.io y compa-
ueros mártires: santas Iraída, "Digna y 
Emérita. vírKenes y mártires. 
San Mauricio y sus compañeros márti-
res. El martirio de estos santos fué tan 
triorioso para toda ja santa Iglesia, que 
no han sido bastantes ¡os muchos siglos 
para borrar su meinorla ni para dismi-
nuir la veneraeic.n que todas las naciones 
profesan a estns (¡rr.indos Santos. 
Era San Mauricio primer capitán o co-
ronel rie un cuerpo de tropas que se lla-
maba Lesión, y se componía de sel« mil 
sels.lenjos sesenta hombres. Llamábase 
la lejrn.n Tebea. lo que da a entender 
que se habla levantado en la Tebaida o 
que sólo se componía de gente de aquel 
país. ' 
Por un acontecimiento feliz se convir-
tió en celoso misionero de toda la legión-
y el Señor echó la bendición sobre su 
celo y su amor a .lesucrlsto: de manera 
que en muy breve tiempo se hizo también 
' nstlana toda ella. Informado el empe-
rador Maxlmlano de esta noyedad, quedó 
extrañamente sorprendido, y sucediendo 
prontamente la cólera a la' admlraclAn 
celoso de su autoridad, mandó que fuese 
diezmada toda la legión. Apenas se Ies 
Intimó a los soldados el bárbaro decreto 
cuando todo» a porfía se presentaron pa-
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SOLEMNE S A L V E Y GRANDIOSA F I E S -
TA A L A V I R G E N D E LA M E R C E D 
E l domingo, 23 de los corrientes, se 
termina la novena doble a la Virgen do 
la Merced. A las 7 p. m. habrá rezo del 
santo rosario, novena, gozos y Gran Salve 
con sus letanías cantadas a toda orques-
ta : la entonará el Utmo. señor Obispo de 
Ciña, doctor Carlos J . de Mejfa. 
E l lunes, día 24. a las 7 y media, se-
rá la Comunión general, que la distri-
buirá el Iltmo. señor Arzobispo de Mé-
rlda de Yucatán, doctor Martín Trlstchlor 
y Córdova. 
A las 9 a. m. será la misa solemne 
a toda orquesta, a la que asistirán el 
Excmo. e Iltmo. señor Obispo de la Ha-
bana, doctor Pedro González y Estrada, 
el Iltmo. señor Arzobispo de Yucatán, 
doctor Martín Trlstchler y C6-dova y el 
Iltmo. señor Obispo de Clua, d.ytor Car-
los J . de Mejfa, oficiando el A.'. I. Ca-
nónig) Arcediano de la Catedral doctor 
Alberto .Méndez. E l sermón lo pronun-
ciará el R. P. Anastasio Irtsarri. C. M. 
E l día 25, a la» 8 a. m. se celebrarán 
las Honras Fúnebres por los asociados de 
la Archicofradía de la Esclavitud. Supli-
ca la asistencia a todos estos cultos la 
Camarera. 
Concepción Momtalvo de Amblar. 
2S182 24 s 
E N S A N F R A N G S C O 
E l día 23 celebra la V. O. T. de Ser-
vltas su función anual a su patrona la 
Virgen Dolorosa. 
De víspera, día 22, a las seis y media 
(Je la tarde, previa la Corona Dolorosa, 
Salve solemne con orquesta. 
Y el 23, a las siete y media, misa de 
comunión general, y a las nueve, solemne 
misa, a toda orquesta, con el Señor ex-
puesto, que parmenecerá hasta la función 
de la tarde v sermón a cargo del Comi-
sarlo Provincial de los Franciscanos. 
A las tres p. m. función mensual, pre-
dicando el P. Arráiz. reserva y la proce-
sión con la imagen y estandarte de la 
Dolorosa. 
23123 23 s. 
• — • 
V a p o r e s C o r r e o s 
o s r a 
C o m p a ñ í a I r a s a t l á o ^ c ^ i E s p a ñ o l a 
A m o n i o L ó p e z y C í a . 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n i o espa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes pre -
sentar sus pasapor te s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 7 -
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d o y . 
C I N E A l 
de 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Priiuera desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O I i A B A N A - M E X I C O 
Progreso. Veracruz y Tampico-
W. H . S M I T H 
C o s t e r o s 
E M P R E S A N A V I E R A . D E C U B A . 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n d deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a est» 
Empresa, evitamio que sea conducida 
-jue pueda tomar er sus bodegas, a It 
vez, que la ag lomerac ión de carreto-
nes, sufriendo ésto* largas demora», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes dt 
mandar al muelle, extienda Io* cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, env iándo los al 
al muelle m á s carga que la que ei t>n-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2e. Que con el ejemplar del c o n » ' 
cimiento que el Departamento de F l ^ 
tes habilite con dicho $'Jlo, sea acom-
pañada la m e r c a n c í a al muelle part 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
qtK esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
le m e r c a n c í a en A manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a c t m ho-
a serán cerradas las puertas de los 
almacenes de !os espigones de Pau-
la ; Jf 
5o. Que toda m e r c a n c í a que !!©• 
cue ai muelle sin el conocimiento se-
\ será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1^16. 
Empresa Naviera 'fe Cnha. 
sus c u b o s , y e n t o n c e s s e r á n a b i e r -
tos y l e í d o s p ú b l i c a m e n t e . — E n es -
ta O f i c i n a se f a c i l i t a r á n i m p r e s o s 
d e p r o p o s i c i ó n en b l a n c o , y se d a -
r á n i n f o r m e s a q u i e n los so l ic i te . 
— ( f ) C I R O D E L A V E G A . I n g e -
n i e r o J e f e . 
C-7107 4(1. 22 B. 2 d. l i o . 
R e p ú b l i c a de C u b a 
E J E R C I T O 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
A N U N C I O 
S e so l i c i tan p r o p o s i c i o n e s p o r 
escr i to , p a r a t o m a r e n a r r e n d a -
m i e n t o o c o m p r a r u n a p a r c e l a d e 
t e r r e n o en c u a l q u i e r a d e las p r o -
v i n c i a s d e l a H a b a n a , P i n a r d e l 
R i o o M a t a n z a s , q u e se e n c u e n t r e 
a u n a d i s t a n c i a c o m p r e n d i d a e n -
tre 2 y 4 k i l ó m e t r o s d e p o b l a c i ó n , 
c a m i n o p ú b l i c o o f e r r o c a r r i l . 
E s t a s p r o p o s i c i o n e s s e r á n d i r i g i -
d a s a l J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l E j é r c i t o , A n t i -
guo H o s p i t a l d e S a n A m b r o s i o , H a -
b a n a , y d e b e r á n e x p r e s a r c o n r e s -
p e c t o a l t e r r e n o , la e x t e n s i ó n , s i -
t u a c i ó n , p r e c i o y c o n d i c i o n e s , v í a s 
de c o m u n i c a c i ó n de q u e d i s p o n g a 
y c u a l q u i e r o tro d a t o q u e p u e d a 
d a r i d e a d e las v e n t a j a s q u e p u e -
d a r e u n i r . E s i n d i f e r e n t e l a n a t u -
r a l e z a d e l t e rreno . 
( F . ) F . N ú ñ e z , 
T e n e i n t e C o r o n e l d e E s t a d o M a y o r 
J e f e D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a c i ó n . 
P . S . R . 
Q E A C I - A R A N H E R E N C I A S , TRAMITAN 
O testnmontarlas, «leclarntorlns de here-
deros, dlvlsloaos de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Tralnan 
sus documentos. Notarla de Lámar. Ofi-
cios. 16. altos. 
212r- 30 oc. 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VEDAOO. T E L . F-SliU. 
Precios a tuIUd de ctron baños de la. 
L a * ftgunit non int más cristalinas y fuer-
tes del litoral por su situación, sesán 1c 
certifican loa doctores sljrulentes: doc-
tor Monster. doctor Klnlced. doctor Ma-
chado, doctor nenderson y doctor Ntf-
ñti. llflW 30 • 
C A J A S D E ül 
C 706(5 lód-20 s 
A ¿ tenemos en nues-
tra b ó v e d a coasirui-
J& con todos los ado> 
ianios modernos pa-
r a guardar a crien es, 
documentes j prendas bajo U pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, uá-
tuero 1« 
S i . U p m a n n O Co. 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y Superinr 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O nV 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de la I g l e s i a de J e s ú s rkl 
M o n t e . ) 1 
M a r q u é s d e la T o r r e , 9 7 . * 
T e l é f o n o 1-2490 
En esta Academia de Comercio 
obliga o los estudiantes a niatricul'ir»»0 "* 
tiempo '.'.etenulnado para adquirir PI P0R 
tillo de Tenedor de Libros Se Injrrp* t'' 
cualquier ípufa del año y se confwL 60 
mencionado titulo cuando el alumnn *' 
su aplicación, inteligencia y. constancl» ôr 
muestre, mediante esamen, ser acreed 
La enseflanr.a prrtctlca es Indlvldnm 
constante; la tefirlca, colectiva y tren y 
ees por semana. Las clases se dan ^ 
a 11 a. m. y de 1 a 3V3 p. m. a <l6 8 
Las señoras y señoritas que deseen 
qulrlr estos conocimientos, los del irti 
ma Ingles y la mecanografía, pueden ln 
crlblr.se en cuolquiera de las horas ln^' 
cadas, seguras de hallar en este Centro i 
orden y la moral míís exigentes. c' 
SOlo se admiten tercio-nuDllos 
C ft-'-l ln lo. , 
Q E S O R I T A I ' K O F E S O K A DE PliM,""""T. 
O ofrece, para dar clases en su ca«a , 
a domicilio. Aramburu, 23-A Teií^. y 
A-32.37. 22517 ' 03 g0 
m 
AS tenemos en ntseo-
tra b ó v e d a construi-
da con iodos los ado* 
lantos modernos y 
las alquilamos para 
n a r d a r raloraa de todas ciases 
baje la propia custodia de I M 1^ 
t e m a d o s . 
E n esta oficina daremos tndat 
toa detalles qne se d t s e n . 
N . G e l & t s y C o m p . 
M N Q U E R 0 S 
ACADEMIA DE C O R T E Y C O N F E T " cirtn. sistema Acmé, onsofianza ránldV 
Se dan lecciones en casa y a domicilio v 
bordados a máquina. Clases nocturniis 
Cal/nda de LtiyanO. 76. Teléfono l-vvr 
15 o 
" C O L E G I O A G U A B E L L A " 
ACOSTA. NUMERO 20 (KNTRE CURA 
Y SAN TGNACIO) 
Enseñanza Primarla. Elemental y Sun. 
rJor. Clases especiales para adultos, l.n'. 
cuses del nuevo curso comieuzan el Inn'nc. 
3 de Septiembre. ' 
21^3 3o 8 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
CInscs de Inglés, Francés, Tenednrl» i)« 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A.9802 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
liFw'T B L I C A D E OT'PA.—SECRETARIA 
DB OBRAS PUBLICAS.—NEGOCIADO 
D E L S E R V I C I O D E F A R O S Y A U X I -
L I O S A LA N A V E G A C I O N . — E D I F I C I O 
D E LA ANTIGUA MAESTRANZA.—CA-
L L E DB CUBA.—HABANA.-Habana, 1S 
de Septiembre de 1917.—Hasta las diez a. m. 
del día 25 de Septiembre de 11)17, sé re-
cibirán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para la reparación par-
cial del vapor "Rafael Morales" y enton-
ces dichas proposic'ones se abrlrAn y lee-
rán públicamente. Se darán pormenores a 
quien los solicite. E . .T. Balbln, Ingeniero 
Jefe del Negociado del Servicio de F a -
ros y Auxilios a la MavegacliSn. 
C 7065 6d 20 
¿Cuá l es el per iód ico de ma-
yor c i rcu lac ión? E i D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
21020 30 g. 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
J U N T A G E N E R A L 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
tengo e l h o n o r d e c i t a r a los s e -
ñ o r e s A s o c i a d o s a l a j u n t a g e n e r a l 
s e m e s t r a l o r d i n a r i a , q u e c e l e b r a r á 
e s t a S o c i e d a d e l d o m i n g o , d í a 3 0 
d e l a c t u a l , a las d o s d e l a t a r d e , 
en el l o c a l s o c i a l . P a s e o d e M a r -
t í y D r a g o n e s , a l t o s , e n l a q u e se 
d a r á c u e n t a d e l a c t a a n t e r i o r , i n -
f o r m e d e l a c o m i s i ó n d e g l o s a , b a -
l a n c e g e n e r a l d e T e s o r e r í a , i n f o r -
m e d e l a S e c r e t a r í a d e los t r a b a -
j o s l l e v a d o s a c a b o d u r a n t e e l s e -
m e s t r e y a s u n t o s g e n e r a l e s . 
L a j u n t a se c e l e b r a r á c o n c u a l -
q u i e r a q u e s e a e l n ú m e r o d e a s o -
c i a d o s q u e c o n c u r r a n y sus a c u e r -
dos s e r á n v á l i d o s . 
H a b a n a , 21 d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 1 7 . 
L u i s A n g u l o P é r e z , 
S e c r e t a r i o . 
C 7089 10d-21 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
Mny provechoso para las familias por su 
eemeradn enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico de sus 
precios. Las clases ruelven a abrirse el 
día 3 de Septiembre. Está situado en la 
Calzada de LuyanO, número 86, Quinta 
Campo Alegre. 
C 6572 ln lo. s 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H, 225, esquina a 23, Vedado. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
mlcillo. Garantizo la enseñanza en do» me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales 
21653 80 s 
UNA 8ESORA INGLESA, PROFESORA muy conocida en esta capital, desea 
encontrar clases en casa de familia fina 
y a cambio de clases, desea encontrar casa 
y mantención. Dirigirse por escrito a 
O'Rellly, 66. Señora inglesa. 
22023 25 i 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, QUE HA sido algunos años profesora en las 
escuelas prtblicas de los Estados Uni-
dos, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dirigirse a Misa. 
H. Neptuno. 338. altos. 
_ 2122(i 50 s 
PROFESORA CON T I T U L O DE PIANO, solfeo y teoría, suficiente práctica y 
sistema moderno, clases en casa y a do-
micilio, segurando rápidos progresos. Ca-
lle 6. número 8. letra C. Teléfono F-lS5a 
21362 1 o 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy.. al mes. Cla-
ree particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. E a y profesores pa-
ra las sefiorfts y señoritas. ¿Desea nsted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T T S , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necearla 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo ei? So., pasta, $1. 
22500 " <> 
PUPILOS D E S D E 14 PESOS l COLK-glo "G. G. de Avellaneda", de Primera 
Enseñanza y Bachillerato. Teneduría de Li-
bros. Comercio. Idiomas. Mecanografía, 
Taquigrafía y Música. Sólida y rápida en-
sefianza, moral cristiana, sana y abun-
dante alimentación y vida en familia. Calle 
23. números 202 y 204 en G y H. Teléfo-
no F-4335. Director: F . J . Rodríenez. 
20976 3« »• 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
N A V E G A C I O N 
S . A . 
M e r c a d e r e s , 3 6 . T e l é f o n o A - 7 7 1 9 
A p a r t a d o 1 0 9 4 
A V I S O 
E l v a p o r " W I N O N A " e m p e z a r á 
a r e c i b i r c a r g a e l d í a 2 0 d e l a c -
t u a l p a r a los P u e r t o s d e N u e v i t a s . 
P u e r t o P a d r e , G i b a r a ( H o l g u í n , 
f lete c o r r i d o ) V i t a y B a ñ e s , d i c h o 
b u q u e e s t a r á a t r a c a d o en e l t er -
c e r E s p i g ó n d e l M u e l l e d e P a u l a 
y r e c i b i r á h a s t a l a s 5 de l a t a r d e 
m e n o s e l d í a d e s a l i d a q u e r e c i -
b i r á h a s t a l a s 3 . 
N O T A : S e r u e g a a los S e ñ o r e s 
E m b a r c a d o r e s p o n g a n en los b u l -
tos c o n t o d a c l a r i d a d las m a r c a s 
y p u n t o s d e des t ino y en los c o -
n o c i m i e n t o s e l p a í s d e p r o d u c c i ó n , 
peso y v a l o r d e las m e r c a n c í a s , 
s i endo r e s p o n s a b l e s d e c u a l q u i e r 
inc idente q u e o c u r r i e s e p o r f a l t a 
de estos requ i s i tos . 
J o s é C a g i g a s , 
C o l e g i o " L a G r a n A n t i l l a " 
F U N D A D O E X 1868. 
P E D I E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A * Y C O M E R C I O . 
Curso de 1917 a 1918. 
Es te antiguo y acre.litado plantel de e n s e ñ a n z a , e s tá situado en 
el mejor punto del Vedado. Posee m a g n í f i c o s dormitorios con lavabos 
de agua corriente, amplios patios, baños y duchas 
E l cuadro de profesores es completo y para las prác t i cas cuanta 
con elegante Museo de Historia Natural , Gabinete de F í s i c a y Laborato-
rio de Química . 
E l curso pr inc ip iará el lo. de Octubre, debiendo ingresar los pu-
pilos el 30 do Septiembre. 
C a l l e 6 , n u m . 9 , V e d a d o . - T e l . F - 5 0 6 9 . 
E l Director. 
Eduardo P E I R 0 . 
C6962 ln. 18 set. 
E N S E Ñ A N Z A 
o l e g i o d e " S a n 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U -
D A D D E L A H A B A N A . — A N U N -
C I O . — H a b a n a , 2 0 d e S e p t i e m b r e 
d e 1 9 1 7 . — H a s t a las d i e z a. m . 
d e l d í a 13 d e O c t u b r e d e 1 9 1 7 , 
se r e c i b i r á n en esta O f i c i n a ( a n -
t igua M a e s t r a n z a ) , p r o p o s i c i o n e s 
en p l i ego c e r r a d o p a r a e l sumin i s -
tro d e 1 5 0 c a r r o s p o r t a - c u b o s c o n 
C 00611 
D i r e c t o r I n t e r i n o . 
alt 4d-r8 
(S . A U G U S T I N E * * C O L L E G E . ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
| P o r qné e n r í a nsted BUS hi jo» a l Norte? 2 S e r á posible qne reci-
ban allf tan buena e d u c a c i ó n como aquí , en la Habana? i Podran 
aprender a l l í I n g l é s tan concienzudamente como aquí en ln Habana 
l E s e c o n o m í a para usted e n r i a r sns hlíoi»? E l Coledlo San Amistin 
responde oatlsfactorlamentc a toda* pre?untas . P ida usted un ca-
t á l o g o , t e l é f o n o A-2874. 
E l objeto de este plantel de edUcauIAn no se circunscribe a nu»-
trar la í n t e l l g e n d a do los alumnos con «ol idos conocimientos cien • 
fleos j dominio completo del tdfoma Inglés , sino que tiende a for-
mar BU corarón , «nis costumbres y mnlctor , armonizando con te ^ 
esas ventajaK, las del conrenlente desarrollo del organismo. Vot ^ 
que se refiere a la e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a la corporac ión esíA resuelta 
qne conttní ie hiendo elerada j s ó l i d a j conformo en fedo con las exl-
A V I S O 
A efectuar el día 24 del corriente, de la 
Compaflla Azucarera Central •'Cacocum." 
en el edificio "llorter." departamento nfl-
mero 205, ha sido aplazad» para el día 
10 de octubre. Antonio Montoto. Presi-
dente. 23206 «4 s 
pendas de la pedngojrfa moderna, poniendo especial e m p e ñ o en 1»' 
m a t r m á t í c í i s . Hay departamentos pura los n i ñ o s de 7 a 9 a ñ o s . 
Se admiten alumnos extemos, j nu-dlo pensfonNlas, la apertura 
<el curso tendrrt Invrar el 8 de Septicinine. E l Idioma oficial 
Colejrlo es el íncrlés. 
P í d a n s e prosnectos. 
del 
P A T E E B W O Y N I H A ^ 
Director. 
T t l t f O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 8 5 6 . 
APHT L f t A A f 
P A G I N A T R E C E . 
foleffio de N t r a . S r a . d e L o u r d e s 
p^^do Por la» R ^ e 1 ^ ^ ^ Infaa-
^gueruela 11^ instniccl6n completa 
cía K1°de^artuadaa. BachUlerato y Co-
^ ¿ « l o n l s í a B y externa». Víbora, a dos 
g j S S del Paradero. 23 (i 
^ T T Í S B A O E O M E T B I A . T R I G O N O -
A Topografía, Fíalca. Química; 
& m C ^ dan.°cmo, de ciencias naturales 
cl3«actaS en general. Profesor Alvarez. 
Alinas. 121. alto». 8 o 
2296̂  
" T c Á D E M Í Á D E C O R T E M A R T I 
* r T £ S T d r ^ r e ^ a s T ^ 
8eff ln de corsefs. La alumna, al con-
sus estudios puede optar por el cer-
ílfl ado de ^nsefLanza. Belascoaln, 120. 
?8laclo Díaz Blanco. 
23«»<5 . . 
Profesor c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
tja clase d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
para p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
llerato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
nas p a r a e l ingreso e n l a N o r m a l 
Je Maestras . S a l u d . 67,^ b a j o i 
C 382 alt In 12 e 
r ^ í l T U T B I Z INGLESA, EDUCADA E N 
T vnrís T recomendada por la nobleza 
•l íoleírios en la Habana, se ofrece para 
í i i i i a distinguida, en Cuba o para ir 
W a . Enseña también otras ramas. Dl-
P̂flIse a 113, Prado. Joyería, por carta me-
or. 
^ " S E ^ O R , R E S P E T A B L E . SE O F R E -
re para dar clases de instmcclón pri-
U.io solfeo y teneduría de libros, por 
^ i d a doble, en una finca rústica. C. 




C O R T I N A A C A D E M Y 
O F L A N G U A G E S 
n mejor sistema, el más rápido y eco-
'mico según los profesores de nombra-
5 r universal L a mejor prueba que pó-
jeme ofrecer al P»11'1100,.^ Xh ^ f 0 1 ^ ê 
f.r.Uro método es quo ha sido adaptado 
P i r r a n éxito desde hace tiempo, ofi-
mente en las principales Universidades 
t dltimamente por el Gobierno de los 
r.fndos Unidos. Nuestro fin e« enseñar 
íltrlotamente según los dictados de la 
rnríaL'offía moderna, y nuestra especiall-
í.¡l es el inglés. Esta Academia cuenta 
"mi un anexo de Mecanografía al tacto 
el sistema más moderno. Todo bajo 
fn competente dirección de prominentes 
npnfesores. Háganos una visita y sabrá por 
nuí ha perdido el tiempo en otras partes, 
v cflmo lo recuperará con nostoros. Pida 
íniiPto y Reglamento al Director de la 
rORTIVA ACADEMY CP LANGUAGES. 
fnhü f>6, piso principal. Apartado 45. Te-
léfono A-1938. Habana, Cuba. 
2̂2061 . 2» 8-
L A E S C U E L A A M E R I C A N A 
D E L V E D A D O 
Dirigida por ca tedrát i co americano, ba-
io plan americano. Cursos voluntarios 
de Agricultura, a d e m á s de asignaturas 
corrientes. Pensonies moderadas. E s -
criba para prospecto a l Secretario. 
Apartado 2298. 
21431 24 8. 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil . 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes venta-
jas. 
Inglés a la p e r f e c c i ó n . 
Mecanografía " V i d a l . " 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y externos. 
Amplías facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono: A-4934. 
C 6632 in 2 B 
¿ C u á l es el per iódico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A -
"DARA E L 15 D E L P R E S E N T E MES R E 
JL Septiembre, se alquilan los modernos 
y ventlladoB altos, calle de Habana, nú-
mero 107, compuestos de cinco cuartos, 
sala, saleta y magníficos servicios sani-
tarios. Informes en Habana y Muralla, 
; Fábrica de Sábanas Velma, de Benito 
Ortíz. 22032 22 s 
SE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS BAJOS de la casa de nueva construcción. Ha-
bana. 109, entre Teniente Key y Muralla, 
propios para taller o almacén. Informes 
en Habana y Muralla. Fábrica de Sába-
nas Velma, ele Benito Ortiz. 
23261 09 s 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, una para cuartos y co-
ser y otra para comedor. Informan: Mer-
caderes, SO, prlncipaL 
23239 25 • 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
E n Monte, 58, se alquUa este espléndido 
local, con puertas do hierro, y se hace 
contrato; la llave en los altos. Informan: 
su dueño, en San Miguel, 123. altos; de 
2 * 4 , 
23233 1 0 
PR O P I E T A R I O S : S E D E S E A A L Q U I L A R un local de planta baja, de bastante 
capacidad, para casa de comercio y al-
macén importador, ha de estar situado de 
la calle de Habana hacia los muelles y 
de Chacón a Paula. Dirifirirse a Emilio 
Roldán, Amistad, nflmero 124-A; de 0 a 
10 de la mañana y de 2 a 4 p. m 
C_7102 in 22 s 
SE A L Q U I L A E L MODERNO Y F R E S -CO piso ded O'KelUy, 116, propio para 
familia u oficina, frente Albear, a dos 
pasos de teatros y paseos, con todos los 
adelantos modernos. L a llave en los bajos. 
Informes: Sol, 79. Teléfono A-4979. 
232S7 25 s. 
E> ^ L P R E S E N T E . QUEDARAN 
¡¡ v^io8 los magníficos altos de Mer-
ced, 38. casi esquina Habana, sala, saleta 
cuatro habitaciones, dos Inodoros, baño 
luz eléctrica, precio $65. Informan en los 
mismos. 
23189 24 s 
T T E D A D O : SE D L S K A A L Q U I L A R , P A B A 
• principios de Noviembre, una casita 
moderna, o bien unos altos, que no ten-
gan más de tres cuartos dormitorios. Lla-
mar al Teléfono F-5072. 
23264 26 s 
SE ALQUILA. PARA COMERCIO. UN local en Oallano, lugar muy céntrico. 
Informa "Josefina." Galiano. 54. 
C 7082 4,1.21 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS D E AMIS-
tad, 65, entre San Rafael y San José, 
con sala, 4 cuartos, saleta, etc. E n loa ba-
jos Impondrán. 
23203 24 s 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L Izquierda, de la casa número 133, calle 
de Campanario, entre Salud y Reina. L a 
llave en el mismo piso. Informa: Doctor 
Julio A. Arcooe. Tacón, 4. el. A-7627. 
23218 04 s. 
PAULA, 60. SE A L Q U I L A L A HERMOSA casa de Paula, 00, propia para familia 
numerosa o almacén. Informes en Troca-
dero, 55. Doctor Mario Díaz Irizar; de 
0 a 12. 23674 24 s 
PRADO. 77-A. S E A L Q U I L A LOS BA-jos de esta hermosa casa, compuestos 
de sala, antesala, saleta, comedor, ocho 
cuartos corridos, ocho cuartos entresuelos, 
dos lujosos baños, cuatro inodoros, lava-
bos de agua corriente en todos los cuar-
tos, cielo raso, buenos pisos, dos gran-
des patios, acabada de pintar. Informa el 
portero; el dueño en los altos. 
23111 ^ 8 
L O C A L P A R A P A N A D E R I A C O N 
G R A N H O R N O 
Próximo a desocuparse el local que ocupó 
la panadería " E l Racimo de Uvas" en la 
calle de Aguila, 222 y 224, con gran horno 
y en magníficas condiciones higiénicas, 
se admiten proposiciones para arrenda-
miento de dicho local en Jesús del Monte, 
125-A, donde también se Informará. 
23119 29 s. 
C E A L Q U I L A UN GRAN L O C A L PARA 
V.) garage o taller en San Rafael número 
154 estará vacío el primero de Octubre. In-
forman en la misma, por Soledad, acceso-
ria I. Teléfono 1-1721. 
23130 27 s. 
SE ALQUILAN LOS F R E S C O S Y Mo-dernos altos de Aguacate, 21, entre 
Empedrado y Tejadillo, con ' gran sala, 
comedor corrido, con sus mamparas, cua-
tro grandes habitaciones, baño con bidé, 
cocina, etc. Precio $55. 
22068 22 s 
SE ALQUILA. CASA AGUIAR, 27-A. SA-la. comedor, 2 cuartos, servicio sani-
tario, suelos mosaico. Informan: San Ni-
colás. 170, altos. Llave en la bodega. 
23002 22 s 
PROFESORA GRADUADA CON MUCHA exporiencla. Nuevo sistema práctico en 
Instrucción Eelemental. Idiomas. Música, 
etc. Excclentfs referencias. Precios módi-
cos. Señora Viuda de Trueba. Apartado 
nflmero 815. 
_ 22766 • 23 s. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que so enseña 
contalVlidad empleando procedimientos máa 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes. 
40. altos. Teléfono A-6074. 
"T'MPIECE H O Y MISMO! E L I N G L E S 
JU que usted necesita aprender, se lo 
Puedo enseñar en un plazo de tres a seis 
meses; depende de su trabajo. No em-
pWs mal vuestro tiempo con superfinas 
ensefíanzas; consulte al Profesor B. B. 
Whlte. Bachiller en Artes. Prado. 47, al-
tos. 22105 25 s 
ACADEMIA D E I N G L E S . TAQUIGBA-fía y mecanografía. E n Concordia, 91, 
Pijos, clases de Inglés y taquigrafía, de 
jKpañol e inglés $3.00; y de mecanografía. 
í2.00 ai mes. Clases individuales. $5.00. 
21774 5 oc. 
CLASES P A R T I C U L A R E S D E I N G L E S . Profesora americana, de gran expe-
nencia. Buenas referencias. Misa Markey. 
oMile L . Vedado. 
22187 20 s 
A R T E S Y 
k"""—^^^[11 ™' ' '* ' M " "' ^ 
V N C A R N A C I O N C A N U T , P R O F E S O R A 
en masaje eléctrico de cara y desarrollo 
•J^ los senos, va a domicilio. Teléfono 
2o3.")0 11 * o
Alfredo F o r n a r i T r e v i s a n i y C í a . 
Arquitectos. Elaboración de proyectos de 
loilns clases de construcciones, con sus 
•̂"cilios y presupuestos correspondientes, 
direcciones facultativas. Amargura, nú 
«"Pro 68. A-4010. 
22031 7 o 
22729 
£ P i ^STRADA.rrrm» «u« oílta el 
í *;üU"•e^*• t*" 10 «BoB.publl-
c« PIXZAS DE MUSICA,71gurlnti,Verlo• 
'^entoe,Carlo»tupM,¡rotee Orifieee A 
Í , í" ,Vr ,c lk lr l» GRATIS,e.Tle« »X 
j . J : * ! ^^"tedo 2380,H*b«ne.«l 8r 
m!. . Ceperteaento di Pr«pB«en<U 
««« eu *faa.8.8.;J0BB M. LARA. 
15 O 
c a s a s y P i s o s \ 
H A B A N A 
SE ALQUILA L A ESQUINA D E L A CA-sa calle San Carlos, número 5, esqui-
na a Figuras, a una cuadra de Belascoaln. 
hermoso local, propio para establecimien-
to. Informan; Monte, número 5, fonda Las 
Cinco Villas. 
23001 28 a 
EN BUEN P R E C I O SE ALQUILAN LOS hermosos altos de la cnsa Maloja, nú-
mero 18, compuestos de sala, recibidor, 
0 amplias habitaciones, comedor, cocina, 
dos baños para familia y uno para cria-
dos. L a llave e informan, en los bajos. 
22622 24 s 
V I R T U D E S , 1 4 4 1 / 2 , B A J O S 
Se alquilan, muy frescos, en $105, con 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos, 2 baños, 
agua corriente. IUK eléctrica y demás ser-
vicios; la llave en la bodega de la es-
quina de Belascoaln; se puede ver a to-
das horas. Informan: Teléfono F-2134. 
E l C e p a r t a m e n t c de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus deposltantos fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 8 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
SE A L Q C I L A LA PLANTA BAJA do la casa Malecón, número 330 y 332, con 
sala, comedor 3 cuartos, doble servicio y 
gran patio, informan en el café Vista 
Alegre. 
22438 27 s 
V E D A D 0 
VEDADO: SE A L Q U I L A E L PISO btv-jo de la casa situada en la calle 11, 
entre las callea D y E , con su garaje 
annexo. Puede verse en horas hábiles. In-
forman: Banco Nacional de Cuba. Cuarto 
500. 5o. Piso. 
23280 20 s 
SE ALQUILA. C A L L E A, E N T R E 0 V 11, número -5, con sala, comedor, sa-
leta y cuatro cuartos, dos baños y cuarto 
de criado, precio $80; en la misma InCor-
man, de 11 Mi a 5 de la tarde. Su d iena 
en 13 número 353, entre A y Paseo. Te-
léfono F-5141. 
23170 24 * ̂  
^ T E D A D O : SE ALQUILA LA CASA PA-
V seo 8, entre 0 y 7, compuesta de sala, 
comedor y cinco habitaciones y demás ser-
vicio. L a llave en 7a., esquina 2, ferrete-
ría; e Informan: Teléfono F-4446. 
23013 22 s 
D e s e o a l q u i l a r e n e l V e d a d o 
Casa de H para la Habana, con 7 dor-
mitorios, do / baños, cuartos y servicios 
de criados aparte, estas condiciones en «los 
pisos son buenas. Teléfono A-4113 y F-5107. 
23020 22 8 
SE A L Q U I L A LA HERMOSA Y V E N -tllada casa, en el mejor punto del ve-
dado, calle if, entre A y B. compuesta 
de portal, sala, saleta, cinco hermosas 
habitaciones, jol, comedor al fondo, es-
pléndido cuarto do baño, cuatro cuartos 
de criados con BUS servicios y su buen 
garaje: precio 215 pesos, puede verso a 
todas horas. 
22834 - 0 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
Be alquila la cómoda y amplia casa Ba-
ños 11, esquina a Calzada, coñipuesta de 
Jardín, portal corrido, de 70 metros 7.a-
pitán, recibidor, sala, comedor, galería 
de cristales y persianas, seis hermosas 
habitaciones, cuarto de baño con todos los 
aparatos modernos, gran patio y traspa-
tio garage, instalación eléctrica y de gas 
v tres cuartos para criados. L a llave en 
la misma e informes en Habana, 111 y 
113. bajos. Teléfono A-2742. 
22048 22 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T de esquina, calle Santa Catalina y Jo-
sé Antonio Saco, jardín y garaje. Reparto 
Mendoza, Víbora. Informan: Industria, 71. 
Teléfono A-6810. 
23200 28 s 
LUYANO: SE A L Q U I L A L A BONITA casa marcada con el número 144. pin-
tado, de la Calzada de Luyanó, entre Ro-
sa Enrique y J . del Cueto. L a llave al 
fondo. Informan: Banco Nacional de Cu-
ba. Cuarto 500. 5o. Piso. Teléfono A-6750. 
23081 27 s 
EN SESENTA PESOS, S E ALQUILAN los altos de la casa Jesús María, nú-
mero 122, con sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, a una y media cnadra de la 
Estación Terminal; llave e Informes en 
bodega de Curazao. 
22908 22 s 
SE D E S E A ENCONTRAR UNA CASA, de construcción moderna y en punto 
céntrico, que tenga do diez a doce ha-
bitaciones y reúna condiciones para hués-
pedes. Dirigirse a V. L l . Prado 71, altos. 
Teléfono A-5066; de 8 a 11 a. m. y de 
2 n 5 p. m. 
22001 22 s 
SE ALQUILAN, LOS F R E S C O S Y V E N -tllndos altos, Trocadero, número 77, en-
tre Blanco y Agnlla, compuestos de sa-
la, espaciosa, gran comedor, dos grandes 
cuartos, espaciosa cocina, buenos servicios 
sanitarios, ducha y buena azotea. Precio 
$35; garantía §70; la llave en los bajos. 
Para más informes en la peletería "El 
Siglo," Belascoaln esquina a San José. 
Teléfono A-4e50. Tiene balcón a la calle. 
23014 22 s 
B A J O S 
Se alquilan en A. Seco entre Maloja y 
Sitios unos compuestos de sala, saleta y 
tres cuartos en $27. Cándido Caballero. 
Arbol Seco y Malopa, 
23047 28 s. 
Q E ALQUILAN, ACABADOS D E R E E D I -
O ficar. los hermosos y ventilados altos 
de Apodaca, 12, compuestos: sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, cuarto de ba-
ño, comedor y demás servicios; precio, 
SO pesos. / 
22835 / . 2 o 
T>ROXIMO A T E R M I N A R S E D E FA-
X brlcar, se alquilan los altos y bajos 
de las caBas San Rafael, 61 y 61-A, cons-
truidos con todos los adelantos modernos, 
cielos rasos decorados y espléndidos ser-
vicios. Pueden verse a todas horas. Pre-
cio: altos $120 y $80; bajos $70 y $00. 
22806 23 s 
ESCOBAR Y MALOJA. S E A L Q U I L A la esquina acabada de fabricar, tiene 
accesorias. Informan: A-S142, o Manrique, 
78. Renta módica. 
22SS1 • 23 s 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se desea tomar en arrendamiento una ca-
sa, con espacioso local para estableci-
miento. Diríjase al Teléfono F-1048. Gar-
cía. 22004 22 B 
SALUD, 20S, SE ALQUILA, BARATA, pa-ra industria, automóviles, estableci-
miento, etc. Se compone de un salón gran-
de, caben 4 carros, cuatro habitaciones, 
4 caballerizas, revolcadero y servicios sa-
nitarios. Todo moderno. L a llave: Salud, 
129. Informan: Galván. portero. Obrapía. 
98. Teléfono A-0828. 
22020 27 8 
SE ALQUILA L A CASA SAN LAZARO. 114. propia para una familia de posi-
ción. Informan en San Lázaro, 37. 
22917 23 B 
LOCAL PARA INDUSTRIA O DEPOSI-to. Se alquila la casa calle de Hos-
pltal, entre 23 y 25, a media cuadra de 
la calle Marina. Llave en l i bodega. In-
forman: García Tuñón y Ca. Agular y 
Muralla. 
22754 24 8 
T T I B O R A . S E A L Q U I L A E N $60, E L 
V chalet Villa Zoila, situado en Ger-
trudis y 2a, tiene portal, sala, dos co-
medores. 4 cuartos y 1 de criado, hall, 
baño, entrada para carruajes. La llave en 
el 35. No ha habido enfermos. Informes: 
Salud. 34. Teléfono A-5418. 
22924 25 s 
G R A N L O C A L 
Próximo a terminarse, se alquila, coh 
620 metros, todo sobre columnas, de azo-
tea, formando tres naves de 40 metros 
de largo, propio para una gran Industria. 
E n la calle Rodríguez y Serrano, frente a 
La Ambrosía y pegado a la línea de los 
Unidos. Informan: San Leonardo. 31. Te-
léfono 1-1093. 
22644 22 s 
C E R R O 
S E A L Q U I L A , E N $ 2 5 
una casa en el reparto L a s C a ñ a s , calle 
Velarde, 15, compuesta de sala, tres 
cuartos, cocina, patio, traspatio y ser-
vicios sanitarios. L a llave a l lado. In-
forman en la casa de compra-venta 
L a Sirena. S a n J o s é , 77. T e l . A .3397 
23222 28 s. 
M A R I A N Á 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 C 0 L 0 T T 1 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
^ S O H I G I E m G O 
R E C O M E N D A D O POR LA 
SANIDAD 
para Heladoj5_y_Mantecado., 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharltas 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
A G U I A R 126. Habana 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sia comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
O E S O L I C I T A LNA JOVKX, PENLNSL-
O lar, para criada de mano, en Uei-
na 48. altos; si no es limpia, formal y 
trabajadora, que no se presente. 
23196 24 s 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no. Ha de ser buena y tener referen-
cias. Monte, 195, altos. 
23211 24 8. 
O E SOLÍCITA UNA COCINKK V Y QUE 
S ayude a !« l i m p i a de corta familia, 
en Refugio, 10. altos. 
22905 
H O T E L J L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqnl-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen bafios particu-
lares, ngua callente (dervlclo completo.) 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
mfldlcos. Teléfono A-0700. 
21485 2 o. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a COD 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e ü t o s , so lo c o n b a l c ó n a la 
ca l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses 
y p n r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ . e s q u i n a a H a b t J i a . 
R E M I T A N S 5 \ ¡ T X 1 - SS 
cucharltas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AQÜIAR. 126. HABANA. 
GANGA D E A L Q U I L E R E S E X GCA-nabacoa, se alquila 5a casa Bertematl, 
7%, con sala, saleta, tres cuartos bajos 
y tres altos, pisos de mosaico, baño e 
Inodoro; se da en $20; está a media cua-
dra del tranvía. L a llave en R. de Cár-
denas, 17. 
22803 25 s 
DIARIO M A R I N A 
H O T E L " F O R I A -
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con ba&os y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co> 
rriente. 
Sn propietario, J o a q u í n S»<rarrás, 
o f r v e precio; módico* s ias tamilias 
^stubies como en sus otras casas Ho-
tel Quis ta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co> 
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A.9268. 
AOUIAB, 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos, de todos pre-
cios. Hay recibidor y piano. 
23093 23 s 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CASA D E FAMILIAS, HABITACIONES frescas y ventiladas, recientemente 
pintada y arreglada, se exigen referencias 
y se dan, cerca de los parques y teatros. 
Empedrado, 75, esquina a Monserrate. 
23260 25 8 
EN AGUIAR, 47, C E R C A D E L COMER-CIO, oficinas y paseoe, se alquilan mo-
dernas y ventiladas habltadonea altas, 
amuebladas, con agua corriente, luz y 
asistencia. Precios módicos. 
21358-50 1 o 
HO T E L CHICAGO, E S P L E N D I D A S Y frescas habitaciones, con balcón al 
Paseo del Prado, buenos bafios y duchas, 
excelente comida a gusto de los señores 
huéspedes. Precios módicos. Prado, 117. 
Teléfono A-7109. Habana. 
22276 25 s 
CASA D E H U E S P E D E S " E L PRADO." E l nuevo dueño de esta casa, participa 
al público que ha establecido Importan-
tes mejoras en las comidas, y una esme-
radísima limpieza y moralidad. Hay ha-
bitaciones con vista al Prado, a precios 
muy módicos. Prado C5. altos del café. 
21050 27 8 
DEPARTAMENTO ALTO, aanueblado, el más fresco de la Habana, se alquila 
por dos o tres meses; cuatro balcones de 
esquina, dos habitaciones, cocina y luz 
eléctrica, precio $30 al mes. Oquendo es-
quina Animas, bodega. 
23274 25 s 
Q A N IGNACIO. 90. E N T R E SOL Y SAN-
K3 ta Clara, una habltacln con división en 
dos, grande y fresca, a precios módicos, 
propia para hombres solos o un matri-
monio sin niños. Se exigen referencias. 
22070 22 s. 
U n m a t r i m o n i o , a m e r i c a n o , 
d e s e a h o s p e d a j e c o n f a m i l i a 
de l a m e j o r s o c i e d a d c u b a n a ; 
se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . C o n -
t e s t e : G u e r r a . D o l o r e s y P o r -
v e n i r , V í b o r a . 
23177 22 y 23 s 
DOS DEPARTAMENTOS CON BALCO-nes a la calle, se alquilan, en Cha-
cón y Agular, altos de la bodega. 
23210 24 s _ 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES con y sin balcón y, una en la azotea. 
Prado, 13. 
23217 28 8. 
EN V I R T U D E S , NUMERO 13, ALTOS, Teléfono F-8131. Se alquilan dos habi-
taciones con balcón a la calle, de esquina, 
con muebles y luz toda la noche. Solo 
a caballeros de moralidad. Señor Alonso. 
28215 M s. 
BELASCOAIN, NUMERO 126, ALTOS, SE alquila una habltaciu muy ventilada. 
23221 24 8. 
Casa moderna. H u é s p e d e s : Se alqui-
len habitaciones y apartamentos con 
muebles y toda asistencia. Vengan a 
alquilarlos y los es trenarán. S a n Nico-
lás , 71, entre San Rafae l y S a n J o s é 
23213 5 o. 
O E A L Q U I L A L A CASA NUMERO 2. CON 
¡O o sin la barbería y altos para un es-
tablecimiento. Informan en el café Las Co-
lumnas. 22&41 24 s 
SE ALQUILA L A CASA SAN NICOLAS, 78, bajos, con todas las comodidades 
propias para un matrimonio o corta fa-
milia. Su dueño en los altos. 
22012 22 s 
GRAN L O C A L , S E ALQUILA. E N N E P -tuno, de Aguila al parque, para cual-
quier establecimiento, 350 metros, buen 
contrato. Diríjanse Apartado Correos 1241. 
21056 7 0 
S E A L Q U I L A 
0 S E V E N D E 
en el p u n t o m á s a l to d e L a 
L i s a , M a r i a n a o , e s q u i n a S a n 
L u i s y d e L a P a z , la l l a m a d a 
V i l l a " J u l i a , " r e c i e n t e m e n t e 
r e e d i f i c a d a , c o n a g u a d e V e n -
to a b u n d a n t e , luz e l é c t r i c a , 
t e l é f o n o , g a r a j e , etc . E l t r a n -
v í a p a s a p o r e l fondo . L o s 
j a r d i n e s son d e los m á s h e r -
m o s o s , c o n a r b o l e d a s y p a l -
m a r e s , ant iguos y t o d a c l a s e s 
d e f ruta le s . S e d o m i n a u n 
g r a n p a n o r a m a . 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , I G V z , A L 
T O S , E S Q U I N A A O B R A P I A 
GALLANO, 75. T E L E F O N O A-5004. SE alquila un departamento de dos ha-
bitaciones, balcón a la calle, servicio es-
merado. Se cambian referencias. 
23083-84 24 s 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO AP.VRTA-mento, en la calle de Cuba, altos, nú-
mero 38. Entrada a todas horas. S30. In-
formarán: Oficios. 20. Teléfono A-1454. 
280M 23 s 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfono 
A-5032. L a casa preferida para personas 
de gusto, hay dos apartamentos con bal-
cón a la cnlle, con o sin muebles. También 
hay com'da. 
23050 23 8 
/ ^ A S A H U E S P E D E S , OALLANO, 117, E 8 -
\ j quina a Barcelona, se alquila habita-
ción, amueblada, muy hermosa, a perso-
na sola o matrimonio sin niños. Se da 
comida. Teléfono A-9O80. 
22:<S0 23 s 
HABITACIONES, D E 8 A 16 PESOS, SE alquilan, a hombres solos, cnlle de 
Cuba, 47, Junto al Banco Nacional. In-
formes en la barbería. Se exigen refe-
rencias. 22075 3 o 
A HOMBRES SOLOS. E N CASA DE hombre solo, decente, se alquilan, a 
hombres solos, decentes, dos amplias, fres-
cas y elegantes habitaciones. Juntas o se-
paradas, en Concordia, 17. altos. Se pi-
den y dan referencias. 
22002 22 s 
I P E R S O N A S D E 
í l G N O E A D O P A R A D E R O 
SE SOLICITA, PARA ASUNTO D E I N -terés a los familiares de D. Manuel 
Mantilla Quevedo. Diríjanse: Gallauo, 98, 
ttltos. Teléfono M-1053. 
23193 24 s 
IN T E R E S A S A B E R E L DOMICILIO D E don Miguel Mendoza Preysler. Escribir: 
DIARIO DE L A MARINA, Don José XI-
ménez de Embun. 
23220 24 s. 
E N E L C O L E G I O D E B E L E N 
se desea saber del señor Alberto García 
Bustamante, que vino do Méjico, y que 
últimamente fué viajante comisionista de 
vinos del señor Alvarez, para comunicarle 
una noticia que le interesa. 
23004 24 s 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
O mano, para tres cuartos, bien recomen-
dada; sueldo 20 pesos, ropa limpia. Pra-
do, 77-A. 
23000 23 s _ 
N DOMINGUEZ, NUMERO 4, C E R R O , 
se necesitan dos criadas para la lim-
pieza de habitaciones que tengan buen 
aspecto, sean trabajadoras y sepan cum-
plir con BU obligación. Se les da $1.1.00, 
uniforme y ropa limpia. Si no tienen bue-
nas referencias que no se presenten. En 
la misma casa se necesita también una 
criada, muy fina, que sepa coser bien, a 
la mano y en máquina, y cortar por fi-
gurín, planchar y atender a la ropa de 
señora y caballero. SI no tiene buen as-
pecto y buenas referencias que no se pre-
sente. Sueldo S25 y ropa limpia. 
230fil 23 s 
- i r u - n i n n F Ñ ~ L I F E R R E T E K I A L A 
V Peíía Í7 esquhm a D. Be soUolta una 
cocinea ¿in pretensiones. Teléfono A-tó2* 
23045 " , -
C E S O L I C I T A C O C I N E R A QUE n ^ R -
b ma en la casa. Sueldo 16 Î 8Ü«-. ^f.-
lascoaín, 24-B, entrada por San Miguel, 
en la misma se necesita manejadora. 
2JV:!() — B 
C E S O L I C I T A U N A MUCHACHA, P E -
O nlnsular que sepa cocinar y ayude a la 
limpieza, tiene que dormir en la coloca-
ción y sueldo, según merezca. Apodaca, ¿i-a 
(altos.) , 
22700 22 s-
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, en Jesús del Monte, 241, entre Mu-
nicipio y Rodríguez. 
23069 23 s 
PARA L A L I M P I E Z A D E UNA CASA, se solicita una criada de mano, para 
la limpieza de una casa. Buen sueldo. Ha 
de traer buenas referencias. Manrique, 40, 
23072 24 s 
C¡E S O L I C I T A , E N 12. NUMERO 72. V E -
O dado, una manejadora y una criada 
de mano, que sepan su obligación; sino 
que no se presenten. Teléfono F-5023. 
23073 23 s 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, Q U E SEA 
O formal y trabajadora, para los queha-
ceres de una cnsa y ayudar con unos ni-
ños. Sueldo $18. Informan en Egldo, 17, 
altos. ' 2S076 23 s 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, D E 13 a 15 años, para ayudar a los que-
haceres de una casa. Se le da $6 y ropa 
limpia. Armas, 32, Víbora. 
4d-20 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Sueldo $20. 
Va al campo. Tiene referencias. Informan: 
Esperanza, 3. 
23088 23 8 
SESORAS Y S E S O R I T A 8 : S E S O L I C I -tan, para Agentes de una Compañía 
para Damas. Trabajo fácil. Buena comi-
sión. Para la Habana e Interior. Aparta-
do 2122. Habana. 
2324." 2o 8 
SE S O L I C I T A UN JOVEN, P.ARA L A limpieza y aprender mecánica, así co-
mo todos los trabajos de una casa de 
comercio en general, dormirá en el es-
tablecimiento. Informes: O'Rellly, 70. Se-
ñor Recio. 
23267 
VÍECESITAMOS un Jovenclto, de 12 a 14 
J3l años, que esté deseoso de aprender una 
rama del comercio, muy productiva, y que 
esté dispuesto a hacer mandados y co-
bros. O'Relllv, 70. Señor Recio. 
2320C 
UN J O V K . V , TAQUIGRAFO, E N CAS-tellano, preferible sepa tomar dictado 
en inglés, se necesita por un par de ho-
ras diarias, sin pretensiones. Razón: 
O'Rellly, 70, Habana. 
23277 25 s 
Q E S O L I C I T A UN HOMBRE D E CAM-
O po, para una flnqulta cerca de la Ha-
bana, debe ser trabajador y honrado, si 
no tiene buenas referencias es Inútil que 
se presente. Buen sueldo, casa, viandas y 
una participación en las crías. Dirigirse; 
cnlle Z, número 150, entre 15 y 17, Veda-
do: de 1 a 3 de la tarde. 
232S3 25 s 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA PARA L A limpieza de habitaciones y coser ro-
pa blanca. Se prefiere de mediana edad. 
Sueldo $20. Marianao. Teléfono 7091. 
23008 23 s 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 18 a 16 años, para ayudar a los queha-
ceres de la casa. Buen sueldo. Santos Suá-
rez. 18. 
23115 . 23 s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, peninsular, que sea aseada y trabaja-
dora. 79, Línea, entre calles 2 y 4. Ve-
dado. 23079 28 s 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MEDIA-
O na edad, para todos los quehaceres de 
corta familia, menos cocinar. $15 y lava-
do de ropa. San Nicolás, 62, altos. 
23128 23 s. 
Q E S O L I C I T A . PARA UNA F A M I L I A 
O corta, una muchacha. Joven, para cui-
dar una niña de corta edad y ayudar en 
los quehaceres de la casa. Calle B, en-
tre 25 y 27. 
22993 22 s 
CRIADA D E MANO. SE SOLICITA, P E -nlnsular, que sepa coser y con refe-
rencias. Se prefiere recién llegada. Es -
trella, 09. 22089 22 8 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, para el comedor. Sueldo 17 pesos y 
ropa limpia. Teléfono A-4S63. Domínguez, 
2, Cerro. 
23012 22 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa de cocina, para un ma-
trimonio solo. Estrella, número 11, bajos. 
22014 22 s 
s 
E SOLICITA, PARA E L CAMPO, UNA 
española, con buenas referencias, para 
manejar dos niñas. Informan: Calzada, 
167, entre I y J . 
22er>o 22 s 
SO L I C I T O CRIADA D E MANO, P E -nlnsular, debe entender algo de co-
cina, familia americana. Salvador y San 
Quintín, Cerro. 
22408 22 s 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO, ^ para el Vedado. Calle 17. número 10, 
esquina a L . Sueldo $22. 
23184 23 s 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO y otro para limpieza, que traigan bue-
nas referencias. Malecón. 75, altos. 
2;;OST 23 8 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, QUE SEA Joven, 18 a 20 años, sueldo 18 pesos. 
Calzada del Cerro, 432. 
22973 22 s 
GRAN CASA D E COMIDAS, O F R E C E A sus marchantes comida sabrosa; en es-
ta casa se admiten abonados a la mesa y 
cantinas a domicilio; vista hace fe. Te-
léfono A-2607. 
23010 22 s 
| S E N E C E S I T A N \ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A 
u n a m u c h a c h a de m e d i a n a e d a d , 
p a r a e l c u i d a d o de u n a s e ñ o r a de 
e d a d , l i m p i e z a de u n c u a r t o y q u e 
s e p a a lgo d e c o s t u r a . C o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . Q u e s e p r e s e n t e e n l a 
ca l l e 2 , e n t r e 11 y 1 3 , V e d a d o , c a -
s a d e l s e ñ o r S a r r á . 
. . . tnd 21 i 
SE N E C E S I T A UN MATRIMONIO, SIN niños, para la limpieza de una casa. 
Informan: San Ignacio, O í̂. 
23240 23 s 
C O C I N E R A S 
Q O L I C I T A N PARA CORTA F A M I L I A , 
kJ buena cocinera, a la francesa y re-
postera, que conozca bien su oficio y trai-
ga referencias. Pagan buen sueldo. Pre-
séntense P. C. L . Malecón, 20, altos. 
23237 25 8 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, SI quie-
O re puede dormir en la rasa. Informarán 
en Habana, 168, altos. Teléfono A-24U1. 
23226 25 s 
SE SOLICITA, E N CAMPANARIO, Nl -mero 13, una cocinera, para dos perso-
nas ; sueldo quince pesos. 
23230 25 s 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
ayude a la limpieza, para un matri-
monio solo. O'Beilly, 93; 2o. piso. Sueldo 
$17. 23253 25 s 
C O S T U R E R A S 
p a r a p a n t a l o n e s , c u y o s 
p r e c i o s d e h e c h u r a h e m o s 
a u m e n t a d o , se so l i c i tan e n 
l a A n t i g u a c a s a d e J . V a -
l les , S a n R a f a e l e I n d u s -
t r i a . 
23276 29 s 
AT E N C I O N : SOLICITO UN SOCIO QUE sea formal y trabajador; con 250 pe-
sos; para ampliar y administrar un es-
tablecimiento de frutas finas del Norte y 
país; trabajando deja 5 pesos diarlos. Su 
dueño tiene varios y no los puede atender. 
Informan: Calzada del Monte, 221, fru-
tería; de 8 a 11. Fernández. 
23290 25 s. 
S 
E N E C E S I T A UN C H A U F F E U R , $50. 
Escobar, 78, altos. 
C 7083 4d-21 
Q E S O L I C I T A UNA PERSONA D E C U L -
tura para el cuidado y atención do 
un niño de tres años. En "Villa Campa," 
Línea esquina a D, Vedado. 
23146 24 s 
Q E S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A , QUE 
C J sepa enseñar insrlés. Dlrlprlrse "Acade-
mia." Apartado 2333. Habana. 
2S181 24 s 
" V E C E S I T O TRABAJADORES PARA 
iy chapeo .-erca la Habana; trabajo todo 
el año; buenos sueldos y también doy por 
ajuste, terreno seco y Baludable. Informan 
en Merced, 4. 
23185 24 s 
Q E S O L I C I T A : DOS D E P E N D I E N T E S 
O prácticos de farmacia, para la Habana 
o el campo. Informarán: de 9 a 10 a. m. 
Villegas, 106; que traigan referencias. 
231S0 24 s 
C O S T U R E R A S 
Se solicita una pnra casa particular, que 
sepa hacer ropa blanca y vestidos senci-
llos. Amistad, 59, altos. 
23148-40 24 8 
N e c e s i t a m o s j o v e n de 1 8 a 2 0 a ñ o s 
p a r a depend ien te , q u e t e n g a n o c i o -
nes de m u e b l e r í a , $ 2 5 . T a m b i é n 
tres p e o n e s p a r a ingen io , $ 2 d i a -
r i o s . P r o v i n c i a de S a n t a G a r a . V i a -
j a p a g o . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l tos . 
C 7 0 9 0 3 d . 2 1 
Se necesitan seis operarios sastres, me-
dio oficiales, que sean práct i cos en 
m á q u i n a s de coser. Pedroso, 2 , Cerro. 
Fábr i ca de calzado; de 9 a 11. 
23063 23 a 
SE SOLICITAN OPERARIOS PARA ves-tiduras y fuelles de automóviles, en la 
talabartería L a Moderna, Neptuno, 204-B, 
esquina a Lucena. 
230108 23 s 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
io sea formal. Sueldo: $15 y ropa limpia. 
Se desea que duerma en el acomodo; Zan-
ja, 12S-C, altos del almacén de J . Rodrí-
guez. 
23293 ' 25 s. 
TA L L I S T A S S E N E C E S I T A N E N E L taller de Porta y Claramunt. San Ra-
fael. 140. 
23118 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -
ca, que sea limpia. Morro, 11. moder-
no, atos. Buen sueldo. 
23190 24 B 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O traiga Informes. Calle, número 6, entre 
5a. y 3a., Vedado. 
23Í79 24 s 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, PARA un matrimonio solo, $13. Escobar, 78, 
altos. 
C 7085 4d-21 
23 s. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa cumplir con BU obligación. Buel-
do $30. en Belascoaln, número 126, al-
tos del almacén de Camejo y L a Paz. 
23062 23 8 
CO C I N E R / , S E S O L I C I T A UNA COCI-nera, que traiga referenciaB. 79. Línea, 
entre calles 2 y 4, Vedado. 
23080 23 8 
\ REDADO: S E S O L I C I T A UNA BUENA cocinera y una criada de mano, que 
sepan su oblgación. Calle 4, entre 10 y 
21. número 101. 
23102 23 s 
Q E A L Q U I L A UNA BUENA H A B I T A -
O clón, vista a la calle, para hombres so-
los o matrimonio sin niños, de moralidad. 
Industria, 121, altos, entre San Rafael y 
San Miguel. 
22821 25 s 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno. se alquilan ha-
bitaciones con o sin muebles, a hombres 
solos o matrimonios sin niños, de $10 a 
$25. Luz eléctrica en todos los cuartos y 
baños de ducha. Se piden y dan referen-
cias. 22770 23 s. 
C 7095 3d-22 
S V Í S " l * X I OS B A J O S D E L A CA-
2 depósito 'i»' .?1a!nero 7!)' almacén 
**rines d i í i J l tabaco en rama. Para in-
«uel Gutiérri, * 1:'titrella' número 53. Ml-
23251 Lrrez-
29 s 
D I A R I O 
per iódi 
cürcu Loción 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
• \ r A R I A N A O , L A CASA C A L L E D E 8A-
J U . mi, número 9, se alquila, en clucuen-
ta peaos mensuales; si se toma por años 
se da en cuarenta y cinco, buen portal, 
sala, saleta y cuatro buenos cuartos, uno 
para criados y comedor al fondo; en la 
misma Informan. 
22997 22 • 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n Lázaro y Be lascoa ín , T e l é f o n o 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ún ico en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
SE N E C E S I T A UNA CRLVDA D E MA-no, que ayude a la cocinera, para una 
casa chica, que sea formal; sueldo 15 pe-
sos y ropa limpia. Refugio, 10, altos. 
23246 25 s 
K N SALUD, 84, S E S O L I C I T A UNA criada de mano, peninsular, que trai-
ga referencias de las casas en qiie haya 
servido. Sueldo $17 y ropa limpia. 
23237 25 s 
EN INDUSTRIA, 121, BAJOS S E So-licita una cocinera, blanca. Tiene que 
lavar la ropa de un niño; sueldo $20. 
23105 23 s 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia; Bueldo 20 pesos. Leal-
tad. 140; primer piso. 
23106 23 s 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA un matrimonio. Se prefiere que viva 
en el Vedado. Calle 27, entre Jota y K, 
loma de la Universidad. Señora Palacio. 
22857 23 s. 
S e d e s e a u n j o v e n , c u b a n o o e s -
p a ñ o l , de 1 S a 2 2 a ñ o s , que s e p a 
h a b l a r y e s c r i b i r e l i n g l é s c o n f a -
c i l i d a d y que t e n g a p r á c t i c a e n 
t r a b a j o s de o f i c i n a . D i r í j a s e c o n 
pre tens iones e s c r i b i e n d o de s u 
p r o p i o p u ñ o y l e t r a a l A p a r t a d o 
n ú m e r o 1 0 7 0 . 
2 3 1 3 2 Z ^ s . 
Necesitamos un cantinero provincia de 
la Habana , $25 a $30, ropa l impia; 
dos camareros para hotel, habitacio-
nes, $20, provincia H a b a n a ; un fre-
gador, $18, para trabajadores, pro-
vincia Matanzas. V ia je s pagos. In-i 
forman: Vi l la verde y C a . O'Reil ly , 
32, antigua y acreditada agencia. 
2 3 J 2 4 2 3 ^ . 
PO R T E R O : S E S O L I C I T A UN P O R T E -ro, con buenas referencias. Calzada es-
quina a I . Vedado. Teléfono F-1439. 
22969 22 a 
EN E L VEDADO, J , ESQCINA A 17, SE solicita una criada de mano que sepa 
su obligación. En la misma una muchacha 
para ayudar a los quehaceres. 
23298 23 s. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia, que sepa cumplir con 
i su obllgacln. Sueldo 18 pesos. Calzada del 
Cerro, 432. 
22972 22 8 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , PENIN8U-lar, para limpiar y ayudar a la me-
sa, que tenga recomendaciones; en Sol, 
número 79. 
232SG 25 s. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA~DE 
»5 manos, acostumbrada a servir, en Be-
lascoaln, 28, altos; al lado del Banco E s -
pañol. 
23301 25 s. 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A . F I N A , para servicio de comedor y una coci-
nera, de color, en 21, entre 4 y 6. Te-
léfono F-sno. 
23150 24 s 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-no, para un matrimonio Bolo. $15. Es-
cobar, 78, altos. 
C 7085 4(1-21 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A y re ostera. para tres de fan illa. Suel-
do $25. Calle N, entre 17 y 19, altos. Ve-
dado. 22985 22 8 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y R E -postera, ha de traer buenas referen-
cias; si duerme en la colocación y ayuda 
algo a la limpieza se le dará un buen 
sueldo. Paseo. 222, entre 21 y 23, Veda-
do. 23024 22 s 
COCINERA, SE SOLICITA, E N INDUS-trla, 14, 2o., piso. Debe ayudar a los 
quehaceres de la casa. Sueldo 15 pesos. 
Se piden buenas referencias. 
23027 28 s 
SE S O L I C I T A PARA L A VIBORA UNA buena cocinera, $15 y los viajes, y una 
muchachlta pnra una pequefm limpieza. 
Sueldo convencional. Calle Revolución, en-
tre O'Farrill y Avenida de Acosta. Loma 
d i Mazo. Teléfono 1-1524. 
23054 22 É, 
M E C A N I C O S 
En los talleres de 
G U T I E R R E Z C A N O Y C I A . 
se nece&lta un empleado que sepa arre-
glar máquinas de coser. Buena oportuni-
dad para persona competente. Muralla 
107. 23021 26 s ' 
O O C I O : SOLICITO ÜNO, CON T R E S O 
kj cuatro mil pesos, que conozca el ra-
mo de confecciones. Contéstese a Arman-
do González, por escrito. Amistad 108 
altos. 23023 22 u * 
SE N E C E S I T A N BORDADORAS D E máquinas "Slnger." Tienen que pre-
sentar muestras que la acrediten. Una bor-
dadora de máquina "Comely" L . T., que 
trabaje fino. Informan en Apodaca ' 63 
bajos. 23016 22 s ' 
MECANOGRAFA, 8E SOLICITA UNA señorita, para mecanógrafa en espa-
ñol, siendo Indispensable conozca el In-
glés. Escribir a mano, dando referencias y 
sueldo que pretenda. Apartado 163 Clu-
dtid. 23018 ¿6 s 
SE S O L I C I T A UN JOVEN, D E 15 A 16 años, para enseñarle el oficio de relo-
| Jero, ha de ser formal e Inteligente. Infor-
mes en " L a Fortuna." Joyería. Aguila ^O. 
¡ casi esquina a Estrella. Teléfono A-42S5. 
28088 22 s 
DE P E N D I E N T E S BODEGA, SE S O L I -cltan dos para punto de campo, con 
referencias y que sean Jóvenes. Maloja 53 
f Teléfono A-309O. Agencia de J . Alonso' 
I 23010 22 s 
P A G N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 2 d e 1 9 1 7 . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
D e c a n o d e los de l a i a a . S u c u m l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 voces a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l « s n i ñ o s s a -
nos y fuer tes , a s í c o m o p a r a c o m b a -
tir t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y sus t i tu i r s i n pe l i gro l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , lo ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
A G E N C I A S P E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D K C O L O C A C I O P T E S 
Bl quiere ust-sd tener un bnen cocinero 
de onsa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depeu-
dlentca, ayudantes, fregadores, repartido-
reo, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , llame al t e l é f o n o de esta ant icua 
y acreditada casa, que se los f t c lUUirán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para el campo. 
G r a n F á b r i c a d e C a m a s H i g i é n i c a s 
y B a s t i d o r e s d e H i e r r o L a m i n a d o 
CE N T R O G E N E R A L D E C O L O C A C I O -nes "Gal ic ia ." Directores: Mosquera y 
F e r n á n d e z . Jesfls del Monte. 1S9. T e l é f o -
no 1-2299. Habana . Necesito. T r a b a j a d o -
res de campo ganando bueu Jornal. De-
pendientes de todos los giros, cocineros, 
camareros, ayudantes, criados, porteros, 
aere. , carreros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs. Jardineros, sirvientes de c l í n l -
caa y hospitales, ap-endices en general 
y toda cliise de colocaciones, si apre que 
el solicitante r e ú n a las condiciones ne-
cesarias. T a m b i é n necesito: crianderas con 
certificados, camareras de hotel, criadas, 
cocineras con buenos sueldos, lavcnderas, 
costureras y dependlentas, manejadoras, 
etc etc. Fac i l i to a los hacendados, co-
merciantes y famil ias , tengo el gusto do 
ofrecerles, buenos trabajadores, dependen-
cia, servidumbre y todo cuanto personal 
necesiten.—Mosquera r F e r n á n d e z . 
229 (W 22 s 
DE S E A C O L O C A R S E C N A E S P A D O L A , para l impieza de habitaciones o c r i a -
da de mano; tiene buenas referencias. I n -
f o r m a r á n en Sol, 113 y 115. Hotel L a 
P a r r a . 
23219 24 s. 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
cr iada de cuartos o manejadora. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Agui la , 108. 
23099 23 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -p a ú o l a , en casa de moralidad, de cos-
turera y ayudar a los quehaceres de ca-
sa, se hal la al tanto de las costumbres 
del p a í s , entiende de comedor o mane-
jadora , sabe coser y cortar por f i g u r í n ; 
tiene referencias. I n f o r m a n : San Miguel, 
266 antiguo. 
23(T70 23 s 
C H A U F F E U R S 
DE S E A C O L O C A R S E C N J O V E N , chau-ffeur, en casa de comercio o part icu-
lar, no tiene Inconveniente en Ir a l cam-
po. In formes: Teniente K e y , 67. T e l é f o -
no A-5871; 9 en adelante. 
23230 25 S 
CI H A U r T E X J R M E C A N I C O . E S P A S O L , / p r á c t i c o en m á q u i n a s europeas y ame-
ricanas, se ofrece para casa particular, tie-
ne referencias de donde ha trabajado y 
avu pretensiones de ninguna clase. Infor-
man : T e l é f o n o A-1736. 
23300 25 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , para l impiar una o dos ha-
Lbitaciones y coser; t ifne buenas referen-
' c i a s . P a r a informes: 7a, esquina A, Ve-
dado. T e l é f o n o F-3568. 
220^3 22 s 
be onecen camas y bastidores de hierro, 
m á s baratos y resistentes que los conoci-
dos hasta hov. T a m b i é n ofrezco tejidos de 
alambre, a $Í3.25 el quintal, y en barri les 
resulta de un 15 a 20 por 100 m á s barato 
que el que hoy lo reciba. 
A N T I G U A D E S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
22100 23 s 
O E S O L I C I T A U N M U C H A C H O E N T R E 
O 14 y 16 a ñ o s , para aprendiz de botica. 
C a n a sueldo. In formes : Bernaza , 4, far-
macia. 
23052 22 s. 
G r a n n e g o c i o . P o r t e n e r q u e a u s e n -
t a n t e p ? . i a e l e x t r a n j e r o a r r i e n d o u n o s 
m a g n í f i c o s m a n a n t i a l e s i n a g o t a b l e s y 
m u y a c r e d i t a d o s p o r l a c a l i d a d d e s u s 
a g u a s a n a l i z a d a s . E s n e g o c i o q u e a t e n -
d i í n ó o i o d e j a U b r e m á s de $ 5 0 d i a r i o s . 
S e n e c e r i t a m u y p o c o c a p i t a l . D i r i j a -
so p o r escr i to a J . P r i e t o . A p a r t a d o 
n ú m e r o 5 7 . G u a n a b a c o a . 
2 2 9 7 1 2 2 s. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 16 . a 17 años , para los primeros trabajos 
de comercio, con referencia en Cuba, 108. 
De 1 a 3 p. m. 
22823 22 8 
Q O L I C I T O C O S T U R E R A S , Q U E S E P A N 
O hacer sombreros de tela, y t a m b i é n 
que sepan hacer badanas para sombreros, 
en maquinas de Slnger. Se pagan bien. 
C . Snárez . A m a r g u r a 63. 
22934 22 8 
C O M C I T O A P R E N D I Z AS P A R A H A C E R 
O gorras en el taller, cuando saben pue-
(Ii-n ganar uno cincuenta y hasta dos pe-
sos diarios. G . Suárez . A m a r g u r a , 63. 
22333 22 s 
T > A R A E S C R I T O R I O , S E S O L I C I T A U N 
X ¡oven, de 17 a 20 a ñ o s , que hable y 
e»eriba el i n g l é s y sepa escribir en m á -
quina. D r o g u e r í a Sarrá . 
22726 • 23 s 
Se n e c e s i t a u n b u e n t a q u í < r r a t o e n 
e s p e . . ! : ! e in^lh. S u e l d o $ 1 5 0 m e n 
r D i r í j a s e a E . S . A . A p a r t a 
d o , 6 4 1 . 
UN A M U C H A C H A , E S P A S O L A , D E S E A colocarse para cuartos, o de mano; tie-
ne referencias. Inquis idor , 21. 
22888 22 B 
' T A A M I S T A D ' 
Tentro de colocaciones de Heredla y Do-
m í n g u e z . Sol. 35. T e l é f o n o A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a s a t i s f a c c i ó n , 
se facil ita, con puntualidad, crftdoa y 
criadas de mano, manejadoras, coo'neros. 
cocineras, fregadores, repart idores chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen 
dencla. Se mandan a todos los pueblos 
de la I s l a ; y t a m b i é n trabajadores para 
el campo 0 I r - e n l o s . 
21438 30 s 
C R I A D O S D E M A N O 
JO V E N . J A P O N E S , C O N B U E N A S R E -fereuclas, desea colocarse de criado de 
mano; habla bien e s p a ñ o l y algo de I n -
g l é s ; es muy honrado; tiene quien le 
garantice. I n f o r m a n : E l B a m b ú , Neptuno, 
121. T e l é f o n o A-4597. 
2325'.i 25 s 
UN C H A U F F E U R , C O N S E I S AÍÍOS D E p r á c t i c a y con buenas referencias, de-
sea buena casa para t r a b a j a r ; no tiene In-
conveniente en i r a cualquier parte de la 
Is la . T e l é f o n o 1-2751 
23103 23 s 
UN J O V E N . D E S E A C O L O C A R S E , E N unu casa formal, de ayudante chau-
ffeur o en una agencia de a u t o m ó v i l e s . 
Informan en Mercaderes' y Amargura , res-
t a u r a n t 22990 " 22 s 
CH A U F F E U R . C O N N U E V E A í f O S D E p r á c t i c a . 5 en E s p a ñ a y cuatro en C u -
ba, desea colocarse en casa part icular o 
de comercio, tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. P a r a In-
formes: T e l é f o n o A-9872. 
23009 22 s 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S . D E S D E el 6 por 100 en adelante, s e g ú u can-
tidad, lugar y g a r a n t í a , en esta ciudad y 
barrios extremos, lo mismo para el cam-
po. S e ñ o r Garc ía . O'Rel l ly , 13; de 3 a 5. 
22077 22 s 
D I N E R O E ^ H I P O T E C A 
lo facil ito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre niquileres. In terés 
el m á s bajo de -laza. Empedrado. 47: de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
D I N E R O 
L o doy en pr imera y segunda hipoteca, 
sobre casas en esta ciudad. Vedado, Cerro 
y J e s ú s del Monte. T a m b i é n sobre BUS a l -
quileres y solares yermos. I n t e r é s del 6 
y medio por 100 en adelante. F i n c a r ú s t i c a , 
nr iv lncla de Habana , del 8 al 10 por 100. 
F" rarola, Empedrado , 30. T e l . A-22.S6. 
22773 23 8. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 G 7 0 
O'Rel l ly , 9%. al tos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra sn casa part icular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise a l te-
l é f o n o de esta acreditada casa, se los fa-
c i l i t a r á con buenaa referencias y los man-
da a todos los pueblos de la I s l a . Mi-
guel T a r r a s o , Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C 6682 30d-l 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE M A N E J A D O R A , D E S E A C O L O C A R -se, una joven, e s p a ñ o l a , es muy ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s , desea casa de mo-
ra l idad . No admite tarjetas. I n f o r m a n : 
Sol, 72. 
23243 25 s 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse, en casa de moral idad, de cr ia -
da de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : Corrales , 65, c a r n i c e r í a . 
23248 25 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A de cr iada de mano o manejadora; es 
peninsular; tiene quien responda por ella. 
I n f o r m a n : Vi l legas . 43. 
23298 25 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlnsular. No tiene Inconveniente en Ir 
al campo. Sabe cocinar y l impiar y ma-
nejadora. D ir ig i r se a Sol, 13. T e l . A7727. 
232S5 25 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , para cr iada de cuartos, por 
la m a ñ a n a ; solamente desde las 7 a las 
dos. No tiene pretensiones y es muy for-
mal . Calle Monte, 3, pregunten por F l o r a . 
25288 25 s. 
DOS J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse para cuartos o maneja-
doras, en casa de moral idad; tienen re-
ferencüií; . Suárez , z a p a t e r í a , entre Corrales 
y Monte. 
23292 25 8. 
C 6940 10d-16 
Q O L I C I T O U N A P E R S O N A QTfcT D I 8 -
O ponga «le $0.500 para un negifl.o mon-
tado y poslUvo, que deja l ibre mensual por 
práct ica 500 pesos; es negocio bueno para 
uno o don .socios que quieran t r a b a j a r ; no 
quiero corredores; quiero persona que QS-
té dispuesta a hacer dinero. I n f o r m a n : 
Monte y Angeles. 
22603 22 s 
A t O S S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S O pro-
¿ \ pietarios. Desean encontrar terreno 
(on agua, dos agricultores valencianos, 
para montar una hortaliza o sea produc-
res menores, a la mitad, o s e g ú n negocio 
pudiera convenir. P a r a Informes: J a r d í n 
L a s Mercedes. 3 y Zapata. T e l é f o n o 5007. 
Is idro Castro. 
22512 23 • 
B l K N N E G O C I O P O R P O C O D I N E R O . Se desea -n matrimonio o persona que 
quiera hacerse cargo de una casa amue-
blada y toda a lqu i lada; para informes: S i -
tios. 38. 
22105 23 s. 
BU E N O S E M P L E A D O S , C O N R E F E -rencias. se solicitan. S e ñ o r i t a s , hom-
bres, j ó v e n e s y varios muchachos, para 
mandados y que aprenden el comercio 
para la gran l i q u i d a c i ó n de ropa. L a Mo-
derna Americana. Gallano, 93. entre San 
J o s é y San R a f a e L 
22402 22 s 
D O Y $ 2 5 S E M A N A L A E S 
Quiero buen agente en cada punto del 
interior. Informes completos y muestra-
rios mando, recibiendo seis sellos rojos 
ú n i c a m e n t e . A g u s t í n Z a l d í v a r . Corrales , 
105. moderno.. 
22470-77 27 s 
A G A F I T A D E O R O . O ' R E I L L Y , 116. 
i un muchacho para la l impieza. 
AG E N T E S : S E S O L I C I T A N A G E N T E S para la venta del Reglamento del 
T i m b r e Nacional, y sellos de gomas y fe-
chadores, para matar sellos del Impues-
to. Remitan 28 centavos en sellos de co-
rreo para un Reglamento de muestra y 
condiciones de Agencia. R . M. Mart í -
nez. Manzano, 76, Matanzas. 
C 071)5 15d-9 
SO L I C I T U D E S : S E S O L I C I T A N A G E V -tes para la venta del Reglamento del 
r í m h r e , sellos de goma y fechadores pa-
ra matar sellos del Impuesto. Remitan 
-8 centavos sellos correos para Reglamen-
to de muestra y condiciones de Agencia 
í -on rtInez- Manzano, 76. Matanzas. 
t 15d-9 
M I N E R O S . E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r e s , s e n e c e -
w f a n p a r a l a s M i a a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D í r i f i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE i l ? L I C I J ' A P R O F E S O R D E M A T K -T n . m V 0 ^ - E n un C0le^0 Incorporado al 
Inst i tuto de provincia, se solicita un buen 
n i r ^ 0 f ^ M a t e m á t i c a s , que tenga S 
no t í t u l o de doctor en Ciencias Sus la-
bores serán bien retribuidas. Para Infor-
mes, d i r í j a n s e al Procurador Franc i sco 
L u i s Pa lma. Obispo, 21. altos T D M ¿ 2 -
rreo ni Apartado 173. 7 P ^ 
. c, . ln 21 g 
AS O M B R O S A I N V E N C I O N ! L A MAOinT. na 'Ca lcu ladora ." Suma, resta y muí 
Sf i l1^, 1^, m , s T 0 W UD« m á q u i n a de 
$300 y solamente cuesta $15. Garantfn rto 
cinco a ñ o s . Se necesitan agentes V A 
M i s i ó n . E . V . A p a r t a d o S ^ ^ r a : 
28 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Í f O R A . D E mediana edad, para criada de mano; 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; tiene re-
ferencias. L a m p a r i l l a , n ú m e r o 63 altos. 
23172 24 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O , C O N mucha p r á c t i c a en el servicio, es de 
mediana edad; t a m b i é n se coloca para un 
caballero solo; es persona honrada y tra-
bajadora . Consulado, 108. T e l é f o n o A-5796. 
23169 24 s 
UN E S P A Í f O L , P R A C T I C O E N E L S E R -vlclo de mesa, que estuvo en buenas 
casas, de las que Informa, se desea co-
locar de criado de mano; no gana me-
nos de 25 pesos. In forman en F y 15, a l -
m a c é n Lourdes . 
23008 22 s 
JO V E N , E S P A 5 Í O L , D E S E A C O L O C A R -se, como camarero, portero, l impieza de 
escritorios o dependiente de res taurant ; 
va a l campo. D ir ig i r se a Cuba, 48. J . A . 
22963 22 s 
C O C I N E R A S 
J ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; co-
c ina a l a cr io l la y e s p a ñ o l a ; no duerme 
en l a c o l o c a c i ó n ; en la misma una joven-
etta, para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a o para 
un matrimonio. I n f o r m a n : Sol, 112 y 114. 
U a b i t a c l ó n . 1. 
23203 25 s 
" P R E S E A C O O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
JLJ e s p a ñ o l a , cocina a la cr io l la y a l a es-
p a ñ o l a ; entiende de r e p o s t e r í a ; tiene bue-
nos Informes. I n f o r m a r á n en l a calle C a r -
men n ú m e r o 64. 
23289 25 s. 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R . D E S E A U N A 
\ J cocina de moral idad, que no tenga 
plaza y que pague los viajes. Vi l legas , I zó . 
23176 24 s 
X ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A . 
XJ de color, gana $20 y no hace dulces, 
cocina e s p a ñ o l a y cr io l la y algo a l a 
francesa, casa part icular o establecimiento. 
D i r e c c i ó n : E s t r e l l a , 107. 
231G5 24 s 
B O C I N E R A , P E N I N 8 C L A R . Q U E S A B E 
\ J gu isar a la e s p a ñ o l a y criol la, desea 
colocarse en casa moral con matrimonio 
solo. Tiene referencias. I n f o r m a n : calle 
Rafae l Mar ía de L a b r a , 341. 
23140 24 s 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Í f O R A , 
peninsular, de cocinera, no v a para la 
Habana . I n f o r m a n : J e s ú s del Monte, n ú -
mero 188, altos. 
23139 24 s 
PA R A I N G E N I O , M A T R I M O N I O . E S -p a ñ o l . ella buena cocinera; é l para 
cualquier trabajo, en casa Ingenio; en-
tiende algo de m e c á n i c a y ferrocarr i l . 
Suspiro, 16i 
23059 23 s 
C E D E S E A " C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
peninsular, de mediana edad, guisa a 
la e s p a ñ o l a y a la criol la , no duerme en 
la c o l o c a c i ó n ni ayuda a los quehaceres, 
va a l Vedado p a g á n d o l e los viajes . I n -
f o r m a n : Re ina , 35. 
23071 23 s 
IT N J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -) carse, de chauffeur, es m e c á n i c o , tie-
ne mucha p r á c t i c a y ' es activo; en la 
misma una cocinera, sabiendo d e s e m p e ñ a r 
su cargo. Informes: E s t r e l l a , 42; habi-
t a c i ó n , 18. 
22970 22 s 
i L n L ü O K E S D E U B R 0 S 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d . 
F a c i l i t a dinero en hipotecas y p a g a r é s , 
compra y vende casas, solares y fincas. 
E s c r i t o r i o : Empedrado, n ú m e r o 46. bajos, 
esquina a Compostela; de dos y media a 
cuatro y media p. m. 
21315 30 s. 
SU I Z O , T E N E D O R D E L I B R O S , M.E-c a n ó g r a f o , e s p a ñ o l e i n g l é s , desea co-
locarse donde sea. D i r i g i r s e : A . G. Com-
postela. 115, altos. 
23281 25 s 
r p E N E B O R D E L I B R O S , C O N P R A C T I -
X ca en sistema e s p a ñ o l y americano, me-
c a n o g r a f í a . y conocimientos de I n g l é s , 
ofrece sus servicios para esta capital , en 
trabajo permanente o por horas. Doy ga-
r a n t í a s y acepto empleo en el campo. Por 
escrito a B . Pérez . Apartado 24. 
23199 24 s 
TE N E D O R D E L I B R O S . C O N P R A C T I -ca y algunos conocimiento de I n g l é s , 
se sol icita por casa comisionista Importa-
dora. D ir ig i r se personalmente a Tenien-
te Rey , 55. 
23051 22 s. 
TE N E D O R D E L I B R O S D E S E A O C U -par algunas horasllbres, h a c i é n d o s e c^r-
go de var ias contabilidades Tiene refe-
rencias y posee el f r a n c é s e I n g l é s . E s c r i -
b ir a "Tenedor de L i b r o s " . Gal lano 103. 
22766 23 s. 
V A R I O S 
JA R D I N E R O , J A P O N E S , T I E N E L A R -ga experiencia en trabajos en general 
de j a r d í n , estilo j a p o n é s y europeo; ha-
bla muy bien castellano; tiene quien lo 
garantice. In forman: Jardinero, E l B a m -
b ú , Neptuno, 121. T e l é f o n o A-4597. 
23258 25 B 
BU E N C O R R E S P O N S A L - M E C A N O G R A -fo, en castellano y estudiando i n g l é s , 
desea casa serla donde trabajar . Posee 
buena o r t o g r a f í a y agradece aviso a l A p a r -
tado 1257. S. E . A. 
23282 25 8 
JO V E N , C U B A N O , Q U E H A B L A I N G L E S y entiende de oficina, sol icita empleo 
como cobrador. Inspector o trabajo a n á -
logo, en a l m a c é n , f á b r i c a o casa de co-
mercio. SI el sueldo lo amerita pongo 
coche y caballo para atender los barrios 
distantes. Se trata de persona seria y con 
referencias de casa donde ha trabajado. 
T e l é f o n o A-3589. 
23205 25 B 
SE O F R E C E U N J O V E N , P A R A E S C R I -torio, oficina o cosa a n á l o g a , exper-
to en c á l c u l o s , t e n e d u r í a de l ibros y me-
c a n o g r a f í a . D i r e c c i ó n : M. F e r n á n d e z . Z a l -
do. 33. Habana . 
23197 24 s 
T T N J O V E N , I N G E N I E R O A M E R I C A -
\ j no, con bastante experiencia en C u -
ba, desea encontrar un socio con poco 
capital para ayudarle a establecer una 
c o m p a ñ í a por acciones para obras de cons-
t r u c c i ó n . Apartado 2277. Habana . 
P116 28 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E color, de manejadora o para h a b i t a c i ó n . 
Sitios, 111. altos. 
23157 24 s 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de manejadora o cr iada de 
mano. I n f o r m a n : Inquis idor , 14. 
23145 24 s 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano o ma-
nejadora. P a r a Informes: Monserrate, 141. 
23192 24 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Í f O R A , peninsular, en casa de matrimonio so-
lo o corta famil ia, sin n i ñ o s , entiende a l -
go de cocina y t a m b i é n ayuda a la l im-
pieza, s i el sueldo es regular. I n f o r m a n : 
Tenerife, 47; no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
23057 23 s 
DE S E A C O L O C A R S E C R I A D A D E M A -no, que sabe su o b l i g a c i ó n . J e s ú s del 
Monte, calle A t a r é s , letra K , n ú m e r o 2. 
23068 • 23 s 
SE Í f O R A , P E N I N S U L A R , F I N A , S E ofre-ce para a c o m p a ñ a r señora o s e ñ o r i t a ; 
no le Importa hacer la h a b i t a c i ó n ; sabe 
z u r c i r ; desea famil ia f ina; gana $20 y ro-
pa l impia. Tiene referencias buenas. I n -
forman : Barat i l lo , 3; h a b i t a c i ó n 12. 
23089 " 23 s 
AG U A C A T E , 82. S E D E S E A C O L O C A R una cr iada de mano o manejadora; 
sabe cumpl i r ; tiene r e c o m e n d a c i ó n . 
23107 23 8 
UN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -se para comedor en casa de moral i -
dad, sabiendo BU o b l i g a c i ó n . C h a c ó n , n ú -
mero 1 y medio. Habana . 
23127 23 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlnsular, de cr iada de mano, en casa 
de moralidad, para un matrimonio solo; 
tiene referencias. C a s e r í o del L u y a n ó , n ú -
mero 5. No se admiten tarjetas. 
22979 22 s 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
cr iada de mano. T iene reforenclas. Infor-
man : Curazao. 16. 
23000 22 s 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , peninsulares, una de manejadora; otra 
de criada, han servido en casas de buena 
fami l ia . I n f o r m a n : San Ignacio. 39 
23048 22 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 U -lar, do mediana edad, en casa fina 
y de moralidad, con buenas recomenda-
ciones, sueldo 20 pesos. I n f o r m a n : calle 
10 y 13, Vedado. Josefa F e r n á n d e z . 
22987 22 s 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A ; 
VJ Su domici l io: calle de Animas , n ú m e r o 
134. tren de lavado, e s p a ñ o l a . 
23100 23 s 
T ^ E ^ E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
XJ peninsular, de cocinera o con un ma-
trimonio solo, para todo. I n f o r m a n : I n -
dustr ia . 92. 
23109 23 s 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A encontrar una c o l o c a c i ó n do cocinera, 
en casa de famil ia formal. I n f o r m a n : J e -
sf)« María, 32. 
23031 22 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 U -lar, de cocinera; sabe su o b l i g a c i ó n . 
P a r a informes: San L á z a r o , n ú m e r o 281, 
22<i36 21 s 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A S E Í f O R A . peninsular, para cocinera, y una jo -
ven, para cr iada de mano; saben cum-
pl ir con su o b l i g a c i ó n ; no dudan en 5r 
a l campo. I n f o r m a n : Oquendo, n ú m e r o 9. 
23037 22 s 
MA T R I M O N I O , M E D I A N A E D A D . S I N hijos, e s p a ñ o l e s , se colocan; ella, 
buena cocinera; él , para criado o casa i n -
genio o trabajos a n á l o g o s ; tienen referen-
cias de donde han servido. F a c t o r í a , 12. 
Hab an a . 
22978 22 s 
C O C I N E R O S 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C O C I N E -ros, para el campo; 1 de m a e s t í o y 
otro de segundo. Sueldo: uno $60 y otro 
$40 en adelante, con gastos de v i a j e ; tie-
nen referencias. I n f o r m a n : calle Sitios, n ú -
mero 9, altos, a todas horas. 
23173 24 8 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , C O N buen sueldo, se ofrece para la ciudad o el 
campo, para hotel o d u e ñ o de Ingenio o 
colonia, con referencias. Maloja, 53. T e l é -
fono A-SOOO. 
23168 24 s 
SE O F R E C E I N T E L I G E N T E C O C I N E R O -repoetero, en general para fami l ia que 
pueda estar bien servida, buen cumpl i -
miento , v a r i a c i ó n y l impieza, e s p a ñ o l . A v i -
so : T e l é f n o A-9544. Animas , 21. 
23194 24 a 
OJ O , H A C E N D A D O S : P A R A A D M I N I 8 -trar y dir ig ir campos de c a ñ a , con 
a m p l i a c i ó n de otros cultivos, se ofrece, con 
é x i t o , por la mucha prác t i ca y suficiencia 
y con buenas referencias. M. B . L . Be las -
c o a í n y Campanario, bodega. 
22447 22 • 
X ^ E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E . D E 
i 7 mediana edad, de portero o de sereno, 
o de encargado de una casa de vecindad, 
para el orden y limpieza, en la calle de 
O'Rel l ly , 42, dan razón , y tiene quien 
responda de su conducta. Licenciados en 
leves. 22994 22 s 
AY U D A N T E D E C I R U G I A , E U R O P E O , del Cuerpo Médico voluntario, con 
c a t e g o r í a de Oficial lo., se ofrece para 
as is t ir enfermos y hacer curas a domici-
lio. Hablando f r a n c é s y algo de I n g l é s 
e italiano. Muy buenos Informes. D i r e c c i ó n : 
J u l i o Alba. Consulado. 124. T e l é f o n o A-5505. 
23026 22 s 
T T N ~ M A T R I M O N I O , E S P A Í f O L . D E S E A N 
\ J encontrar o c u p a c i ó n ; ella de camarera, 
sabe z u r c i r ; y é l de camarero. P e ñ a Po-
bre. 20. 
23032 22 s 
DE S E A C O L O C A R S E D E C A M A R E R O o criado de mano, en hotel, casa de 
h u é s p e d e s o particular, un joven, espa-
ñol , de buena conducta y conocedor de su 
oficio. Informan en Galiano, 53, altos. 
23044 22 B. 
S o l i c i t o e m p l e o e n u n b u f e t e u o f i -
c i n a p a r t i c u l a r , p a r a e s c r i b i r a p l u m a ; 
b u e n a l e t r a y m e j o r o r t o g r a f í a . D o y 
i n f o r m e s p o r e s c r i t o : S e ñ o r i t a E . G a r -
c í a . T e n i e n t e R e y , 3 1 . 
22677 22 s 
P A R A L O S H A C E N D A D O S 
M e c á n i c o , experto de m á q u i n a s de arar , 
con cinco a ñ o s continuos de prác t i ca en 
este p a í s , se ofrece para hacer cualquier 
r e p a r a c i ó n a dichas rasquiñas o para a r a r , 
si dan buen sueldo. E s c r i b a n a T r o c a -
dero. 61. J . F . Alvarez. Habana . 
22607-08 22 a 
UN C O C I N E R O Q U E S A B E C U M P L I R su cometido, se ofrece a quien necesite 
uno bueno. I n f o r m a n : Vil legas. 107, bo-
dega. 
23214 24 s. 
PA R A C A S A P A R T I C U L A R , O C O M E R -CIO, se ofrece cocinero, muy limpio, 
complaciente al gusto de las famil ias . I n -
forman : Vi l legas , 79. 
2312.-. 23 s. 
I M E R O E 
H I P O T E C A D 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , con 10 a ñ o s de p r á c t i c a , en casa de 
h u é s p e d e s u hoteles. I n f o r m a n : Suárez , 44. 
22967 22 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , M E -Jlcana. acabada de llegar, para servir 
a un matrimonio; desea a c o m p a ñ a r a una 
s e ñ o r a . Corrales , 179. 
22790 22 s 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de l impieza de habitaciones. 
I n f o r m a n : San Ignacio , 75. 
23244 25 s 
O E D E S E A C O L O C A R U N A S E Í f O R A . 
C5 peninsular, de mediana edad, formal' 
y trabajadora, con buenas referencias, pa-
ra la limpieza de habitaciones, en casa 
de buena famil ia . I n f o r m a n : Sun J o s é 
119-B. Tal ler de lavado. 
23073 24 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , casa part icular o comercio, casa de 
buen sueldo; tiene referencias. In formes: 
Animas , 28, antiguo. 
22906 22 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , de color. Cal le 4. 145. Informan. T e -
l é f o n o F-1208. 
2-J'.^(i 22 s 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O D E S E A C A S A part icu lar o de comercio. I n f o r m a n : 
Re ina , 05, bodega. T e l é f o n o A-8310. 
22946 z 22 s 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A S E D E S E A C O L O C A R U N A s e ñ o r a e s p a ñ o l a , de pocos d í a s de ha-
ber dado a luz ; tiene buena, abunadnte 
leche y garantizada. No tiene inconvenien-
te en I r al campo. S ierra , n ú m e r o 8. Puen-
tes Grandes . 
23055 " 22 s. 
SI N C O B R A R C O R R E T A J E A L 6^4 por 100. sale al 6, se dan $40.000 Juntos 
o fraccionados, en primera hipoteca, sobre 
casas en puntos c é n t r i c o s de la cludíwi y 
Vedado. 2, esquina a 19, de » a 11. -J " 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades, desde el 6 por 100 
en adelante, en todos los barrios y repar-
tos. Dinero en p a g a r é s y alquileres. Pron-
titud v reserva. M. F e r n á n d e z . Compostela, 
37. Te l . A-9373; de l a 4. 
23294 ¿ l o . 
DI N E R O P A R A C O M P R A S D E C A S A S , para l a . y 2a. hipotecas. P a r a des-
cuentos en general. P a r a pignoraciones. 
Reserva absoluta. Casti l lo. Agular , 43. T e -
l é fono A-2484. 
12320.S 24 s 
rrOBNOO MAS D E «¡2.000.000 P A R A I N V E R -
1 tlr en hipotecas. Ingenios y f incas 
r ú s t i c a s , cuya t i t u l a c i ó n e s t é perfecta, t i -
po in teré s s e g ú n lugar. 600.000 para h i -
potecas, casas, preferencia Habana , Ve-
dado. T i p o m á s bajo de plaza, compra 
venta de casas; a p ó r t e n s e t í t u l o s . Pront i -
tud y reserva. Mario Pulido y S. de B u s -
tamnnte. Ofic inas: Sol, 79; de 2 a 5. T e -
l é fono A-4979. 
23041 1 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. T é r m i n o s m ó d i c o s . De-
partamento Ahorros de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes. Se admiten d e p ó s i t o s , con 
el 4 por 100 In terés anual . Paseo de Mar-
tí y Trocadero. B a j o s del Palacio Social . 
De 8 a 11 a. ra. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 ln 15 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 6j 
por 100 sobre casas y terrenos en todas 
los barrios y repartos. Dinero en p a g a r é s , 
alquileres, prendas de valor y p i g n o r a c i ó n 
de valores, reserva y prontitud en las 
operaciones. D i r í j a s e con t í t u l o s : Oficina 
A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. De 8 
a 10 y de l a 3. 
21246 29 s. 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S , D E S D E 6 por 100 anual. P a r a p a g a r é s , a lqui-
leres. Invert iremos $750.000.00 en casas ; te-
rrenos, f incas, reserva, prontitud. H a v a -
na Business . Dragones y Prado. A-9115. 
22096 8 • 
C O M P O S T E L A , 37, C A S I E S Q U I N A A 
E M P E D R A D O . T E L E F O N O A-9373; 
D E 1 A 4 
VE N D O . E N V I R T U D E S , D E G A L I A -no a Prado, hermosa casa de tres 
pisos, moderna. Renta $160. $22.000. F e r -
n á n d e z . Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN B L A N C O , H E R M O S A C A S A M O D E R -na, de alto, con sala, saleta, 4 cuar-
tos y los atos, sala, saleta y 6 cuartos y 
dobles servicios . Renta $120. $17.000. F e r -
n á n d e z . Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN S A N J O S E . D E B E L A 8 C O A I N A i G a l l a n o , casa moderna, de alto, con 
sala, sa le ta y 6 cuartos v lo mismo los 
altos. C a n t e r í a el frente. Renta $140. 
$20.000. F e r n á n d e z . Compostela, 37; de 1 
a 4. 
IPW S A N N I C O L A S , C E R C A D E M O N -- i te. e s p l é n d i d a casa, moderna, con sa-
la, saleta. 4 cuartos y lo mismo los a l -
tos, cuar tos a la br isa . Renta $85. $10 500. 
F e r n á n d e z . Compostela, 37; de una a 4. 
EN C O N C O R D I A , C A S A D E S A L A . 8 A -leta y 4 cuartos. $7.500. F e r n á n d e z . 
Composte la , 37; de 1 a 4. 
EN A R A M B Ü R O , 2 C A S A S , D E S A L A comedor y 3 cuartos. $3.500 cada una. 
F e r n á n d e z . Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN C O R R A L E S V E N D O C A S A D E 8 4-la. saleta y dos cuartos. Renta $22 
$2.500. F e r n á n d e z . Compostela. 37; de 1 a 4. 
VE N D O E N L A C A L L E S A N T A R O S A pegado a Monte, casa de sala, saleta y 
dos cuartos , $2.500. F e r n á n d e z , Compostela 
37, de 1 a 4. 
EN . J E S U S D E L M O N T E . P R I N C E S A m u y p r ó x i m o a la calzada, esp léndida' 
casa con portal, sala, gabinete, cuatro 
grandes cuartos, saleta a l fondo gran 
patio y traspatio, propia para "familia 
do gusto. $0.500. F e r n á n d e z , Compostela 
87; de 1 a 4. 
7 7 N M I L A G R O S , A D O S C U A D R A S D E 
J - J la C a l z a d a , bonita casa con portal, sa-
la, saleta y tres cuartos. $4.000. 
M . F E R N A N D E Z . C O M P O S T E L A 37. 
casi e s q u i n a a Empedrado . T e l é f o n o Á-a373; 
de 1 a 4. 
23126 os s 
C O M P R O P R O P I E D A D E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
P a g o e n c o m p r a s 2 p o r 1 0 0 c o r r e -
t a j e . A l t o s F a r m a c i a " S a r r á " . O f i -
c i n a p a r t i c u l a r : T e n i e n t e R e y , e s -
q u i n a C o m p o s t e l a . 
C-6341 30d. 23 a. 
C © m p i r 
SE C O M P R A U N A C A S A P A R A R E D I -flcar en las calzadas del C e r r o o Je -
s ú s del Monte. Informes: T e l é f o n o F-1659. 
F r a n c i s c o Ortiz . 
23212 29 s 
CA S A S D E H U E S P E D E S O I N Q U I L I N A -to, se desea comprar una, de $800 a 
$1.500, que no sea cindadela. Crespo, 40; 
de 1 a 2 y de 5 a 7 p. m. 
23163 28 s 
SE C O M P R A N C A S A S Y S O L A R E S E N el Vedado. H a b a n a y V í b o r a , a pre-
cios razonables. Dinero para hipotecas al 
tipo m á s bajo de plaza. Banco Pedroso. 
Departamento de Bienes. .MJguel F . Már-
quez. Agular , 65, entre Obispo y O'Rel l ly . 
T e l é f o n o s A-2481 y A-8450. 
80 s 
CO M P R O C A S A S Y S O L A R E S D E T O -dos precios y doy dinero desde el 6 
por 100. P u l g a r ó n . Agular , 72. T e l é f o n o 
A-5864. 23094 23 s 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas , f incas y solares; hipotecas, para 
la c iudad y el campo, altlpo m á s bajo 
Í en todas cantidades. B . C ó r d o v a . San gnaclo y Obispo; de 1 a 5 p. m. Te -
l é f o n o M-1279. 
C 592^ ln 9 a 
TR A T O D I R E C T O : C O M P R O C A S A , E7C la H a b a n a , cuyo precio no pase de 
$8.000. Concordia y San N i c o l á s , bodega. 
22202 25 s 
y 
U R B A N A S 
CH A N G A V E R D A D : S E V E N D E L A M O -T derna y bonita casa Santa Teresa , 27, 
esquina a Prlmel les , Cerro, con entrada 
independiente y su Jard ín , no compre s in 
antes ver é s t a . Sin corredor. In forman 
en la misma. 
23225 3 o 
CA S A S N U E V A S , P O R T A L , S A L A , C o -medor, 2 cuartos, sanidad, cocina, pa-
tio, azotea, $2.300. Santana esquina Gua-
sabacoa. T ó m e s e t r a n v í a L u y a n ó , b a j á n -
dose L u y a n ó esquina Guasabacoa. D u e ñ o : 
M a l e c ó n , 66. 
23270 25 s 
MA L E C O N , E N E L C E N T R O D E L P A -seo, l inda casa, nueva, rentando $2.520. 
V é n d e s e en 2$4.O00. D u e ñ o : M a l e c ó n , 56; 
de 1 a 3. 
23271 25 s 
SE VENVE 
T 7 N L A V I B O R A , P A R A G O Z A R D E S A -
X J lud . se vende o a lqui la un bonito cha-
let acabado de construir en la calle de 
F i g u e r o a . entre San Mariano v Santa C a -
tal ina, de dos p lantas ; sala , recibidor 
aposento, comedor, cocina en el bajo. C i n -
co habitaciones y un gran b a ñ o en el alto 
con t e r r a z a al frente. I n f o r m a el g u a r d i á n 
y en S u á r e z , 72, altos. 
. 2 3 1 ^ 24 s 
O E V E N D E U N A O M A S C A S A S O E N 
k.} lote, a una cuadra de B e l a s c o a í n f á -
brica nueva y buena renta, todo de can-
ter ía y cemento, el que quiera emplear 
dinero que no pierda esta o c a s i ó n . V é n m o 
en Nueva del P i l a r . 29, bodega. 1-2856. 
T r a t o directo 
23182 24 , 
T T E N D O C A S A M O D E R N A . A Z O T E A 
V cerca tramvía. srnnga. $3.500. ocho de-
partamentos , en $1.800, sa la , comedor 2 
cuartos, sanidad. Dolores. 11. Santos S u á -
rez. V l l l n n u e v a ; de 1 a 7. 
23187 24 s 
X T K N D E N C A S A S M O D E R N A S . C L E L O 
T raso, en Santos S u á r e z , pagando en 
plazos, con lo que paga su alqui ler se 
hace de u n a casa Dolores 11. Santos S u á -
rez: de 1 a 7. Vi l lanueva . 
23188 so l 
VEDADO, C A S A s T * ^ 
P r ó x i m a s a la l ínea de^n * J 1 - ^ 
de m a m p o s t e r í a . con J 1 penl0 los ca., 
cada una, rentan a s ^ ' .S- C v ?,» 
Empedrado, 40; V i W ™ 1 0 
CAÍAS MODERNAS 
Vendo varias en la i « i m ^ J r 0 
Encobar, Lagunas J e s ^ s ' x í r , ^ 1 1 * » : L n . 
Prado, Obrapía , A í t u n o , ^ í.a- vlrtnrt^ 
Manrique, « e ^ . ^ o San 
QUIERFUSTED 
¿ C o m p r a r una casa 
¿ T o m a r dinero eu h lpot«¿at ' * 
¿ V e n d e r una casa . 4'ol*ca7 . . Véam. 
¿ D a r dinero en hlpoteoaV ' * ' V<W: 
E M P ^ o V ^ ^ f ' ^ 23122 ' ' D E I fc 4 
S E ™ E D E U V ^ O C A L E N ~ 7 r - | ^ 
O Obispo con contrato, a r m i w 0 ^ 
drieras y d e m á s enseres; Bol™.!0'1*»' »1. 
valor de los armntostes vlHrf! cobr» el 
m á s enseres. Informan- ¿ant in i as ? de. 
O'Uell ly y Mercaderes Cantinero del ^ 
23030 
28 
S e v e n d e l a e s p l é n d i d a c a s a - q u i n t a , 
C e r r o , 7 1 9 , e s q u i n a a T u l i p á n . C o n s -
t a d e d o s p l a n t a s y e s m u y a p r o p ó -
s i to p a r a i n d u s t r i a y p a r a r e s i d e n c i a . 
I n f o r m a : J . A . V i l a , C e r r o , 4 3 8 - D . 
23191 5 0 
B . C O R D O V A , V E N D E 
E N E L V E D A D O 
Vendo seis mil quinientos metros a 
siete y siete y medio pesos, parte 
a l ta , punto de gran v is ta y sa luda-
ble, propio para persona de gusto. 
E N L A L O M A D E L A U N I -
V E R S I D A D 
E n el a r i s t o c r á t i c o fabourg, hermo-
sa c a s a de dos plantas, j a r d í n por-
tal , sa la , comedor, hal l , recibidor 
otro cuarto p e q u e ñ o , doble servicios' 
dos cuartos grandes de criados ga-
r a j e p a r a dos o tres m á q u i n a s , ' pa -
tio cementado en la planta baja* 
altos, portal, hal l , seis cuartos dor-
mitorios , toda lujosamente decora-
da, moderna. 
E N E L C E R R O 
E n l a parte que m 
ta y dos por cunren 
ocho casas modernas, 
a l fondo, fabricados 
setenta y seis metros 
c ientos por fabr ica^ 
una gran industr ia , 
barato . 
vale, seten-
ta y dos, con 
cinco cuartos 
cuatrocientos 
dos mi l seis-
propio para 
se da muy 
B . C O R D O V A . 
S A N I G N A C I O Y O B I S P O 
C 6941 8d-16 
S e v e n d e , s i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e -
d o r , c a s a b u e n a y m o d e r n a , e n e x c e -
l e n t e p u n t o p r e s e n t e y d e g r a n p o r -
v e n i r P u e d e p a g a r s e e n t r e s p l a z o s d e 
u n a ñ o c a d a p l a z o . D i r i g i r s e a l s e ñ o r 
G ó m e z . C u b a , 7 2 . 
•• • . 24 s 
T I E N D O C A S A C I E L O R A S O , M E D I A 
V c u a d r a Calzada, portal , recibidor, sa-
S f - « i c ^ í t o S l coraedor, cocina, servicio, 
pasi l lo 700 varas terreno brisa , en $4.000 
otra, i g u a l distancia. Dolores, 11. Santos 
S u á r e z . V i l l a n u e v a ; de 1 a 7 
. 2318q 24 8 
L a casa de M a r q u é s de la T o r r e , n ú m e -
ro 51-A, a una cuadra de la Ca lzada de 
J e s ú s del Monte, en $4.500. gana 59 pesos; 
ee vende un terreno, 7X28. a cuatro pesos 
metro, calle L a w t o n , entre Dolores y Con-
c e p c i ó n . I n f o r m a r á n en Monte, 445, L a C a -
s a P í a , T e l é f o n o A-7187. y en Jesfls del 
Monte. 260, L a Nueva Casa P í a . T e l é f o -
no 1-2737. 
23262 21 o 
BU E N N E G O C I O . S E V K N D E E N TA. Cerro , cerca de la Covadonga, bonita 
casa de 8 por 20, con sala, saleta y tres 
cuartos, buen patio, cancela independien-
te para criados. $3.500. Se puede hacer 
negocio con .$700 al contado y reconocer 
efl resto en hipoteca. M. F e r n á d e z . Com-
postela, 37. T e l é f o n o A-9373; de 1 a 4. 
23295 29 8. 
T T R G E V E N D E R U N A H E R M O S A Y pre-
AU c lo sa casa chalet, s i tuada en lo m á s 
n í,0, ¿ S Í S ? de, l a V,Ibora' consta de j a r 
din, portal , sala saleta, recibidor y tres 
hermosas habitaciones y sus canteros pa-
ra f lores, e s t á acabada de fabr icar v aun 
no ha s ido habitada, tiene la i n s t a l a c i ó n 
f i o y resi8te í tos' e s t á hipotecada en 2.o00 pesos, motivo por el cual me 
' « - ^ n VeTn^erla en ^ ú l t , m o P ^ l o de 
?.>.00O. I n f o r m a n : San Mariano 78-A ca-
si e squ ina a Armas . 
23207 24 s 
(1 A N G A C A S A M O D E R N A . A L T O Y B A -T Jo. gana $140, agua redimida, barrio 
San I s idro . No quiero corredores. Infor-
mes: s o m b r e r e r í a E l Castor. Agu i la , 128; 
de 8 a 9. 
23299 25 8. 
I^ L P I D I O B L A N C O : V E N D O L A S S I -\i gulentes c a f a s : Agui la . $14.000; dos en 
P a u l a a $6.000; Revil laglgedo, $10.000; 
Carmen, $30.000: Manrique. $17.000; San 
N i c o l á s $5.500; Virtudes . $8.000: San R a -
fael, $8.000: Picota. $6.500: Agular , $7.000; 
O'Rei l lv , 23. T e l é f o n o A-0051. 
T T E N D O E N E L M E J O R P I N T O D E L A 
V ca lzada de JesOs del Monte una cuar-
t e r í a , sale metro fabricados a $15 buena 
venta. M á s informes: Santos Suárez 16. 
23116 03 g. 
SE V E N D E N : U N A E S Q F L N A , C O N tres casas contiguas, de altos, c o n s t r u c c i ó n 
moderna, buen barrio , en $44.000. Rentan 
$360. T a m b i é n dos c a s a l , de altos buena 
c o n s t r u c c i ó n , en $13.000, Rentan $Í10. I n -
forman en e l " B a z a r I n g l é s . " P e l e t e r í a 
San R a f a e l e Indus tr ia . 
23033 22 a 
23164 24 8 
X ? N L O M A S A L T O Y S A L U D A B L E D E 
ÜJ l a V í b o r a , vendo una linda casa . Ideal 
para novios, acabada de fabr icar y sin 
estrenar. Se compone de portal, sala, ga-
binete, comedor, tres cuartos, cuarto de ba-
tió, doble « e r v l d o , etc.; techos de cielo 
raso, e l é c t r i c a y canteros pnra flores en 
el centro de un ancho patio cementado. 
No se a lqui la , se vende en el ú l t i m o pre-
cio de $4.800. P a r a verla y t r a t a r : F r a n -
cisco Blanco, C o n c e p c i ó n . 15. a l tos; de 1 
a 3 T e l é f o n o 1-1608. No corredores. 
23158 27 s 
P E V E N D E N 3,3!)7 M E T R O S D E T E R R E -
Q no, y dos casas edificadas en ellos, 
en l a esquina qua forman las Calzadas 
de l a H a b a n a a Santiago y de Rancho 
Boyeros a Mazorra. I n f o r m a n en l a bo-
dega de la esquina opuesta 
2S078 * 25 s 
DAVID P 0 L H A M Ü S 
V e n d e en $17.000 una esquina en sitio 
c é n t r i c o c a n t e r í a y hierro, c o n s t r u c c i ó n 
moderna , los bajos con establecimiento, 
rentando $75. y los altos $60, en total $135. 
Y otra no de esquina en a calle de L u z 
cerca de Compostela de dos plantas, con 
114 metros fabricados, rentando $75, en 
$10000 y reconocer un censo de $3S0. I n -
formes en Habana, 05, altos y en L a Casa 
B o r b o l l a . Trato directo. 
23135 24 8. 
^ ^ ^ ^ ^ 
X J E C E S T I O V E N D E R A X T E S P E P T " " ^ 
primero, una casa en la V Í L , L D U 
cuadras de la Calzada con a 
c í e lo raso, j a r d í n , portal.' sala 8au?.OS ^ 
cuartos comedor corrido, cniirto !?• tre« 
fio, cocina, cuarto de criado H.V!16 ba-
vicio y traspatio. Ultimo pr 'J i*16 . « 4 . 
Renta $40. Franc i sco Blanco ^ V n $4-550. 
15, altos. T e l é f o n o 1-1608- de i epcl6^ 
corredores. ' 1 a 3 ^ 
EN L A C A L Z A D A " l ) E L A V I B O R * rv p u é s de E s t r a d a Palma v r ^ ' 
paradero de los t r a n v í a s vendo'en del 
solar a la brisa, de 300 varas I ^ 
co. C o n c e p c i ó n , 15. altos. T e l é f o n í S ,l4a-
de 1 a 3. No corredores eiei0110 M6O8; 
2312 
23 , 
V I B O R A . C A L L E M I L A G R O S " CFTTT 
V de la Calzada, vendo, en V T Í S Í * 0 * 
m a g n í f i c a c a s a ; otra en la Cal /nHT 'U1» 
tando cuarenta pesos, $4500 P r L 
Blanco. C o n c e p c i ó n , 15 mtos W 8 0 0 
1-1608; de 1 a 3. Ñ o corredo?l¿ . éfo,14 
23 
CASAS QUE SE VENDEN ' 
HA B A N A : G A L I A N O . D E NEPT1 \ A . San J o s é dos plantas. $65.000. \ED4 
tuno, de Agui la a Prado tres m-.m/ 
$65.000. Escobar , p r ó x i m a a San I ^ 
dos plantas, $10.000. Animas, Dr6xlmn ' 
Gallano, dos plantas, $14.000. Mont- f L * 
te Campo Marte, 600 metros $70 000' \p„ 
SISSÓO*108 Planta8- m o d e r ° ¿ . renta $io{ 
VI B O R A : C A L Z A D A . P R O X I M A IGLí sia, 404 metros. Renta $70. $9.000 Sa» 
L á z a r o , dos cuadras Calzada modern. 
grande, $9.000. CaUe Cocos, dos cuad^ 
Calzada, moderna, y portal, sala, salei 
comedor, 4 cuartos, $6.500. ^ 
VE D A D O : D O S C H A L E T S . MODER. nlstas, todo lujo, p r ó x i m o s a 0 esau) 
na, a $65.000 y $45.000. Chalet. ¿ s q u C 
de letra y 13. muy lindo, $45.000 Cl! 
lie 6. p r ó x i m a 23, 13.66X50. Bonita'cao 
$13.000. Cal le D . de 13 a 17. boniu caS 
con garaje. $15.000. 3.200 metros terr¿ 
no de 12 para 10. 25 a 27 a $5. R¿drlguei 
y Vega. Empedrado, 20; de 9 a 11- di 
2 a 5. 23005 22* • 
VE D A D O , S E V E N D E U N A CASA, AZO^ tea, j a r d í n , portal, sala, recibidor 5 
cuartos, con ervicio interior, salón de co. 
mer, cuarto y servicios de criado uní 
cuadra 23. calle 4. Precio, sin rebaja 
$8.000. Puede dejar lo que quiera al 7 
por 100. S e ñ o r García . O'Rell ly, 13: de » 
a 5̂  22976 ^ g 
A N T O N I O E S T E V A 
E M P E D R A D O , 22. T E L . A.5097. 
D E P A R T A M E N T O N U M E R O S 4 T 5 
V E N T A S D E C A S A S , S O L A R E S , DINERO 
E N H I P O T E C A D K S D E E L 6 POR 100 
T I E N D O A M E D I A C U A D R A D E PRADO, 
T dos casas de canter ía . $37.000 y $37.500. 
SI T I O S , D O S P L A N T A S . N U E V A , %%m. Omoa, dos pautas, nueva de gran ta-
mafio, $11.200, deja ibre el 9 por 100 de 
Interés . Cinco, a $3.500 y otra en $3.250 
y otra en $4.000 y varias m á s de precloi 
p e q u e ñ o s . 
CA S A E N A M I S T A D E INDUSTRIA, Manrique, San Miguel, de $10.000 t 
$50.000; otras en San Rafael en Prado, ten-
go desde $32.000 en adelante, nuevas; eu 
Cuba, m a g n í f i c a casa de esquina, para 
famil ia de gusto, c a n t e r í a de todo lujo. 
Neptuno. de $16.000 a "$21.000 hasta $50.000 
nuevas y viejas. 
EN L A H A B A N A , C A S A S V I E J A S PA-r a fabr icar en todos los bardos y 
precios arreglados. 
VE D A D O , T E N G O C A S A S DESDE $J.00O a $150.000. Una soberbia casa a la 
brisa , fabricada a todo costo, $45.000. 
T T E D A D O , P O R E M B A R C A R E L PR0-
T pietarlo, vendo un solar completo. Í 
la brisa, todo fabricado, produciendo $107 
mensuales en $11.000. Vedado, solar com-
pleto, dos casas unidas de altos, canterí» 
a la brisa . $10.500 rada una. otras cua-
tro que miden 7 por 29 en $7.000 cada 
una. 
T 7 E D A D O . E N T R E 0 Y 11. 1050 METROS 
T 21 por 50. con f a b r i c a c i ó n de madera, 
a $15 el metro. 
T T E D A D O . C A L L E 11. DO*; CASAS EN 
V solar completo. $14.000. a la brisa. 
CA L Z A D A D E L M O N T E , P U N T O Co-mercial , dos plantas, moderna. $14.000; 
otra en $20.000; otra gran esrnilna coa 
562 metros, dos plantas, a $(«.000. 
T ^ N L A H A B A N A , B A R R I O DET- CO-JLL/ merclo esquinas de $23.000. $2.inM, 
$37.000. con rentas de $170. $200 T 
una en Bernaza , cerca de Obispo. $.0.000. 
Renta $200. un solo recibo. 
EN L A C A L Z A D A D E AYESTERA*. terrenos de varios precios en Carlos 1U, 
m a g n í f i c o lote para casas o Industrias. 
/ ^ A L Z A D A D E L A R E I N A C A S A S NCE-
\ J vas, de altos y bajos, desde $(.000. 
T T E D A D O . D O S E S Q U I N A S G R A X D E ? , 
V con m a g n í f i c a arboleda, a $17 metro, 
y m a g n í f i c a casa. 
T 7 E D A D O , C O N V I S T A A L MALECON, 
V dos solares, a $13.50 el metro. 
T T I B O R A Y C A L Z A D A D E J E S U S Vtl 
V Monte, casas desde $1.500; un mapniii 
co chalet en $6.000; otra cnsn con c«n ro 
habitaciones y grandes comodidades. n»r 
va. $5.000, apura para cangelar una D' 
poteca. 
CE R R O . D O S C A S A S " D E E S Q U n í A . J¡JJ dos m a g n í f i c a s , una con oOO metro», 
en $16.000; otras para I n d u s t r i n e n f . 
ma calzada, 1.600 metros. $15.000; otra " 
dos plantas de c a n t e r í a , moderna, 
22791 -4 ' 
s 
E V E N D E , E N P U N T O COMBBCflU* :< > r -«i'i. . *. ^ * — — - mide 
una casa, propia para cons.tr"'r- Tr«-
15 metros de frente por 33 de fondo-
to directo con su d u e ñ o . Amargura. 
T e l é f o n o A-5030. 0 
22409 -
ES Q U I N A . C A L L E SAN K A F * £ S S r i . de las mejores por n ° PodneJe0 po-
caria la cedo, barata, f ? ? / á f ' ' M a n u a l -
co contado, resto 7 por 100 de interés an 
Propie tar io : R o d r í g u e z . Empedrado. -
23005 - — -
i-<ASA8 E N E L V * ^ 0 0 ' ^ ^ r r e -
Kj una grande, hermosa con gran 
no para huerta, en $33.000. AO' 
na de fraile, moderna. fn *UTnforiDaD: 
bas estfln en parte ^ n t r ^ a lnfor . . ^ 
San Rafael y Agui la , sombrerer ía 
Moda." T e l é f o n o Á-90<9. «5 1 
22886 ' " 
J U A N PEREZ 
E M P E D R A D O , 47; D B 1 • 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? . . . • • p E B ^ 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . • • • pBBg* 
¿ Q u i é n vende so lares? . . . • • p j j B M 
¿ Q u i é n toma dinero en w ^ ^ -
L o s neeoclos de esta c a s » ^ 
reserrados. • « '¿ 
Empedrado, n ú m e r o 4?. De 1 
L L E V E S U D I Ñ E 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s E b r o t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
j e 
L o s 
C r i s t a l e s 
E l e g i d o s 
p o r 
B a y a 
p a n 
B u e n o s 
R e s u l t a d o s 
TA , fintlcos-optometrlstaa no curan en-
„ i n X s de los ojos; esto corresponde 
oculistas E l Cptlco-optometrlsta 
3 nñdo es competente, corrige con exnc-
c,la^ ln^ errores de r e f r a c c i ó n de los ojos, 
a T r a n clientela que tengo en la H a -
y en el Interior la debo a que mis 
K*nte* antiguos no solo rae prefieren s l -
^ m , , . me recomiendan a sus amigos por-
n0» se encuentran c ó m o d o s con los cr l s -
',"«« elegidos por mis ó p t i c o s , 
'"so todos los que reconocen la vista po-
« la experiencia necesaria para elegir 
N e t a m e n t e los cristales . Reconozca su 
f'-fn eratls o pida por correo mi m é -
[ lo para reconocerla usted mismo. 
B A Y A - O P T I C O 
SAN R A F A E L esquina a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
-o . E V N E G O C I O P A R A R E N T A . 8 E 
T» mide una casa con establecimiento y 
,,trnto por cinco a ñ o s . Renta? 125, en 
?r puede dejarse parte en hipoteca. No 
, Í r o ' c o r r e d o r e s . In forma s u d u e ñ o : l u -
ffrla. 124. altos. • 
^ 22811 24 8-
TTKVDO, B A R A T A , A D O S C U A D R A S 
V ¿e Prado, casa moderna, de alto y 
1,010 T a m b i é n cedo local en Neptuno, con 
o iln m e r c a n c í a s . T r a t o directo. Neptu-
, ^ ¡ r 0 ™ t i * 
C A S A S Y S O L A R E S 
e. co-npran en l a H a b a n a y todos los re-nartos cuyos precios no sean exagerados, 
tnmbién se faci l i ta dinero en hipotecas des-
el 6 por 100 anual y desde $100 hasta 
roonOO. Informes g r a t i s : Of i c ina : V í c t o r 
f r t e l Busto. Aguacate. 38. A-0273. De 8 
22019 22 s-
S E V E N D E N 
E N ' 
DIEZ M I L P E S O S M. 0 . 
Us casas de San R a m ó n , n ú m e -
ros 20 y 22 . Son amplias, tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
despensa y servicios sanitarios 
modernos. 
Otra en Omoa, 
cuadra comprendida entre San Joa-
quín y Romay. 
I N F O R M A N 
E N 
" E L A L M E N D A R E S " 
OBISPO. NUM. 54. 
C 6121 in 17 a 
Q U I N T A S A N T A A M A L I A 
ARROYO APOLO 
Se venden, al contado y a plazos có-
modos, parcelas de terreno de la Quin-
ta, en porciones de 400 a mil varas 
o más, con frente a la Calzada, agua 
Vento, luz eléctrica, teléfono y mucho 
arbolado frutal, precios convenciona-
les, según situación. Informes: Empe-
drado, 5. Doctor Alvarado; de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
23110 4 0 
GRAN' N E G O C I O : C O N 2.800 P E S O S A I -contado, solamente, te vende una bo-
dega, que hace cuarenta pesos de venta; 
el local qUe ocupa, dos accesorln.s que 
rentan diez y ocho pesos y terreno para 
fabricar , tres mfls. I n f o r m a : Manuel C a s -
tellanos, Cerro , 510, bodega. 
23234 29 s 
FO N D A - B E S T A U R A N T , E N LiO M A S comercial de la Habana , se vende una 
gran fonda-restaurant, con mucha clien-
tela, el comprador puede comprobarlo per-
sonalmente; siete afios de contrato y casi 
no paga alquiler. M á s informes: carni -
cer ía O b r a p í a y Aguacate. Antonio. 
23238 25 B 
SE V E N D E , V E D A D O , A $11.50 E L M E -tro. a cuadra y media de 23, parce-
la de terreno de 507 metros. I n f o r m a n : No-
tarla de Sorzano. Habana , 57. T r a t o di-
recto. 23142 24 s 
ES Q U I N A C H I C A . L A M E J O R D E L B E -parto L a w t o n , V í b o r a , barata, muy f á -
c i l pago, poco contado, resto plazos. P m -
pietario: Empedrado, 20. 
23005 2° s 
Vendo tienda de víveres finos, con can-
tina abierta. Tiene carro y muía, en 
$5.300. Buen contrato, alquiler bara-
to, vende $70, muchísimo tránsito, en 
una de las mejores Calzadas en la 
Habana. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 3. 
23L'40 1 O 
SO L A R E S , T O D O S T A M A S O S . L O S M E -jores lugares de la Habana , a plazos 
y a censo, se quiere l iquidar. R o d r í g u e z . 
Empedrado , 20. 
23005 22 8 
S O L A R E S A P L A Z O S 
desde $5 mensuales, con seguro de vldn 
gratis , a razOn de $1.00 v a r a ; esquinas a 
$1.25. E n la p r o l o n g a c i ó n de la V í b o r a , re-
parto L a L i r a , a l turas de A r r o y o Apolo. 
E s t o s precios p o d r á n ser variados tan pron-
to o antes circulen los t r a n v í a s por el 
reparto. Informes gratis . E s c r i t o r i o A . del 
Busto. Aguacate, 38. A-0273. 
22580 28 s. 
A V I S O : E N «¡280 P E S O S V E N D O U N 
.¿A . gran f r u t e r í a l s i tuada en punto c é n -
tr ico; de mucho porvenir; queriendo tra-
bajar deja cinco pesos d iar ios; su d u e ñ o 
no la puede atendeir; es negocio seguro 
Informan en la calzada del Monte, 221, 
f r u t e r í a , de 8 a 12, F e r n á n d e z . 
23201 25 s. 
O I ! V K N D E , E N B U E N P U N T O . U N A 
| C3 casa Inquil inato, pequeHa, que deja bue-
i na uti l idad. Informan. Prado, 101. bajos. 
SeDor Cos ta ; de ü a 11 y de 3 a 4.' 
23202 25 8 
SE V E N D E N , C I N C O M I L S E I S C I E N T A S varas de terreno en la C i é n e g a , propio 
para fabricar un edificio para una gran 
industr ia . Da al frente con la Calzada de 
Puentes Grandes a l Cerro y por el fon-
do con el F e r r o c a r r i l de Marlanao. Infor-
ma : Franc i sco Gut iérrez . Empedrado, n ú -
mero 34. Departamento n ú m e r o 10. T e l é -
fono A-9638. 
22621 24 a 
Solares en s i tuación privilegiada, 
dominando todo alrededor en el 
Reparto Loma Llaves, lugar her-
m o s í s i m o atravesado por el bou-
levar de Columbia en su cruce 
con la Calzada de Marianao; do-
bles l íneas de tranvías e léctr icos 
y trenes de Galiano y Zanja. Pre-
cios y condiciones c ó m o d a s . The 
Trust Co. of Cuba. Departamen-
to de bienes. Obispo, 5 3 . 
C 0700 22d-S 
Reparto " L A R R A Z A B A L " 
Propio para Quinta de verano, se vendo 
dos solares, marcados con los n ú m e r o s 4 
y 5, manzana 18, con un total de 1,507'50 
metros, de esquina, con frente a la Ca lza -
da que va a la P l a y a de Marianao y a una 
cuadra de los t r a n v í a s "Havana E l e c -
tr i c" y "Havana Centra l ." Por el lugar 
donde se hal lau situados en Columbia , han 
de tener doble valor una vez construido el 
puente sobre la entrada del r ío Almen-
dares. I n f o r m a n : doctor H e r n á n d e z , San 
Liáenro. 117. antiguo. 
21978 22 s 
EN E L V E D A D O . D O S S O L A R E S D E centro contiguos, que miden en conjun-
to 33.32 do frente, por 50 de fondo, pro-
pios para una gran quinta. Se puede dejar 
parte del precio reconocido. 
SE V E N D E N D O S M A G N I F I C A S E S Q U I -nas de fraile, en lo mejor del Veda-
do; una en la parte a l ta y otra entre 23 
y 13. Se puede dejar parto del precio re-
conocido. Para Informes: C u b a , 81, bajos. 
Teléfono A-4Ü05. . . 
O. 8d, 10 
VE N D O , E N 18.000 P E S O S , E N L O M E -jor de la Habana , a dos cuadras del 
porque "Maceo," M a l e c ó n , una amplia, 
fnwa, bien construida casa de dos plan-
tas, con Inmejorable t i t u l a c i ó n y s in gra-
vamen. Informes; Animas . 175, altos, en-
tre Oquendo y la Beneficencia, de una a 
cuatro. Solo trato directamente. 
__22436 22 B 
E¿ P I D I O B L A N C O , V E N D O , E N E L V E -dado, un terreno de esquina, calle 17, 
desde Paseo a l Crucero ,1816 metros, l i -
bre de gravamen, o ?24 e l metro, y una 
«asa en Perseverancia, de 2 plantas, nue-
T». $10.000. O'Rei l ly . 23. A-6951. 
_ 22523 23 s _ 
VE D A D O . S E V E N D E , E N L A C A L L E 17, entre 14 y 16. una e s p l é n d i d a y 
lujosa casa, acabada de construirse. Es tá 
•flif'.cada en solar de centro, a la brisa . 
Len muy corto plazo le p a s a r á n por el ate los carros. E s propia para corta fa 
milla, pero llena todos los reqnlrttos que 
Pueda desear el gusto m á s refinado. P a r a 
Informes: l lamar a l t e l é f o n o F-4093, y pa-
Jft verla, d e s p u é s de las dos de l a tarde. 
Dtlmo precio: veinte mi l pesos. 
22454 22 8 
Finca recreo, en carretera, vendo, 
27 .000 metros a 12 centavos, ar-
boleda, pozo, casa, frutal, palmas. 
10 minutos del e léctr ica. Dr. Do-
m í n g u e z . San Miguel, 1 0 7 ; de 1 
a 2. T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
GR A N N E G O C I O : S E V E N D E U N A V i -driera de tabacos y cigarros y algo 
de quincal la, en punto c é n t r i c o , que de-
j a m á s de 150 mnnsuales, se vende porque 
su dnofío no puedo atenderla. Informan en 
Kervlllaglgedo y Apodaca, bodega. 
23106 24 s 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo 1̂  contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de alu-
minio, patentado, no oprime los pul-
mones, como los anticuados de cuem 
y yeso, y puede usarlo una señorita 
sin que se note. V I E N T R E ABULTA-
DO o caído es lo más ridículo y origi-
na graves males: con nuestra faja or-
topética se eliminan las grasas sen-
siblemente. Riñon flotante: aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 1 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
22S41 2 o 
" L A E S T R E L L A " 
Sao N i c o l á s , 08c T e l é f o n o A-3076 
" L A F A V O R I T A " 
Vlrtndea. 91. T e l . A-4206 
E s t a s /los agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría í<6pez, ofrece al p ú b l i c o en general 
un í u r v i c l o no mejorado por ninguna otra 
cauí. s imilar, para lo cual dispone de per-
scna l iddneo y material Inmejorable. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Esta ganga conviene leerla. 
Se vende una gran bodega, sola en las 
cuatro esquinas, con m u c h í s i m o b a r r i o ; 
no se repara en precio por tener su due-
ñ o otras ocupaciones; hace de venta de 
50 pesos en adelante. I n f o r m a n : cufé L a 
L o n j a , de 8 a 10 y de 2 a 5. 
22008 24 s. 
PO R NO P O D E R L O A T E N D E R S U due-ño , se vende un puesto de frutas. D a -
r á n razón en Curazao y Acosta, puesto. 
23077 23 s 
BU E N N E G O C I O . P O R 2.000 P E S O S pue-de hacerse de una propiedad que vale 
8.000. Informes: Habana y A m a r g u r a , ca-
fé . 23000 23 s 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , en el Vedado, con muy buena mnr-
c h a n t e r í a . P a r a 1 m á s informes: d i r í j a n s e 
a Z a n j a y Manrique, bodega, y se le di-
rán los motivos. 
23003 26 s 
GR A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N garaje, muy acreditado, con m á s de 
cuarenta y dos m.-iquinas, con taller me-
c á n i c a , en buen punto; urge la venta por 
embarcarse su d u e ñ o . I n f o r m a n : d e s p u é s 
de las nueve pregunten por el d u e ñ o . San 
F r a n c i s c o y Valle , bodega. 
229S1 24 s 
SE V E N D E U N A C A R N I C E R I A , M O -derna. reformada, muy barata. Infor-
man : Animas y Anunburo , bodega. 
22865 25 B 
SE V E N D E U A M E J O R P O S A D A D E pA Habana , en 6.500 pesos, que deja l ibre 
mensual 50«0 pesos; es negocio paro uno 
o dos socios que quieran t rabajar y de 
mucho porvenir. In formes: Monte y Ange-
les, ca fé . 
2201)4 22 s. 
UN G R A N N E G O C I O : S E V E N D E . E N lo m á s c é n t r i c o de la Ciudad, con un 
promedio de venta de ¡J175 diarios, un es-
tablecimiento de café , restaurant y posada. 
Puede estudiarse. I n f o r m a : Jenaro G i l . Sa -
lud, nfimero 5. 
22515 28 s 
C-C496 In. 81 a. 
PO R A U S E N T A R M E D E U P A I S , V E N D O 0 metros 20 c e n t í m e t r o s de frente, 40 
metros fondo, en lo m á s alto y llano del 
B a r r i o Azul , J u o n Menes. San J o s é . 48-B. 
22424 , 22 s 
EN E L L U G A R M A S A L T O í M E J O R situado del I : - irte de Bnena Vis ta , 
l indando con la i izada que va del Ve-
dado a Marianao. un la esquina opuesta 
del paradero de IUÉ t r a n v í a s Vedado-Ma-
rlanao. a 3 cuadras del otro paradero Zan-
ja-Marianao, se vende 4 solares, con 2.9S3.31 
metros cuadrados; 2 son de esquina. I n -
forman en Cuba, 52, esquina a E m p e d r a -
do; de 9 a 10 a. m. y de 12 a 5 p, m. 
21004 22 8 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N Inmejorable solar de esquina do f ra l -
1* y parte alta, mide 15 metros de fren-
por 40 de fondo, en el Reparto Mira 
J'ores, l indando con Naxanjlto. San K a -
«e l . 25, a l to» . T e l é f o n o A-7353. 
_J3255 27 B 
GANGA V E R D A D , E N E L R E P A R T O Almendares, se venden 2.143 varas de 
t̂ n^no, de esquina, y a una cuadra de 
Linea, a r a z ó n de $1.65 l a v a r a ; tiene 
"hrl<;ado sobre el terreno seis cuartos de 
ladera y teja francesa, con sus servicios 
•wiltnrios v entra todo a $1.65 vara . P a -
£ | más informes: .T. V a l l i n a . Cal le 14 y 
Ueparto Almendares . 
2320O 27 s 
" B U E N S O L A R . E N P A R T E A L T A , D E 
•L» SX40 metros, acera de In brisa, calle 
Concepción, entre 8a. y 9a., V í b o r a , le pa-
ja c\ carro por el frente, cas i toda la 
"iinr.ana e s t á fabr icada; urge venta, ne-
cesito S1.000 al contado v el resto en pla-
•0s c ó m o d o s . Propie tar io : Lavie l le . P r a -
"o. 29, bajos ; de 12 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
23275 20 s 
p N L O M A S A L T O Y F R E S C O D E L A 
* J Mbora, calle de San Mariano, 98, en-
"e Lawton y A n u a s , se vende, barato, 
rín mn8nlfico solar, de 6X30, no necesita 
relleno y tiene un soberbio arrimo. Idea l 
K.™ "na buena vivienda, todo alrededor 
'a fabricado. Informa su d u e ñ o en e l 
« de San Mariano. 
. J L ' i O S M-22 
oportunidad: 470 metros, planos, 
8(>lar de 10X47, caile .de Correa, hoy 
"endenté Gómez, en $1.300. Infor-
n»^: Reina, 155. Teléfono A-2705. 
~ ^ 4 1 1 a_ 
Solares de venta en el Vedado 
2 5 t r o N T R B • Y 13««XflO, a 99 M E -
2 5 T «. MX86.S2. A~f9JJ0 M E T R O . 
2 7 Y «. 80X50, a $8.60 M E T R O . 
p A S E O Y 27. 80XÍ3; a f l T M E T R O . 
L 1 ^ ^ 1 5 * 0 * D E ~ P A 8 E O . E S Q U I N A , 
«MtAñO, a $25 metro. 
l9m5fórR,S 10 Y ~ T 8 - ^ W X í O , A $11 
l2metr<3TRB " * 19- 13-6flX50. A » U 
S S Í T B , 8 19 Y Wr*7.33X50. A SZO M E -
p A S E O Y 10. 37.30X30. A 925 M E T R O . 
I ^ u e l Ppdro^VnD*Partamento de Bienes. 
A-845Q. 7 O K e i l l y . T e l é f o n o s A-2481 y 
•«« 
» A 
j U I S T i C A S 
SE V E N D E N , M U Y B A R A T A S , E S T A S dos colonias de caña . A menos de una 
legua del Puoblo de Placetas, compuesta 
de veinte y seis c a b a l l e r í a s sembradas de 
c a ñ a , de las cuales cuatro son nuevas, pa-
r a cortar el a ñ o venidero y el resto pa-
r a moler este a ñ o , la m a y o r í a son de pr i -
mer corte, se le ca lcula que puede moler 
m á s de un millOn trescientas mi l arrobas 
la p r ó x i m a zafra. T iene dos potreros per-
fectamente cercados, a uno le atravU'aa 
un r ío y el otro tiene pozo con molino 
y buenos tanques, ambos e s t á n cercados. 
E n la f inca hay treinta y dos casas en 
buen estado y una nueva y m a g n í f i c a , 
rec ién hecha, con i n a t a l a c t ó n de carburo y 
agua corriente. T o d a l a finca estft cerca-
da. Tiene ochenta y seis bueyes nuevos 
y gordus, diez carretas y todos los aperos 
íle labranza, como arados, aportadores, 
gradas y otros ú t i l e s , t a m b i é n hay cuatro 
o cinco caballos. No paga renta, el I n -
genio le da cinco arrobas y media de 
a/.úf,ir por Cien de caña , de corte y tiro, 
paga dos pesoí). In forman en la Compa-
ñ ía do Defensa Comercial , Mercaderes, 22, 
altos. 
CO L O N I A C O N D O C E C A B A L L E R I A S de caña zoca, un potrero y dos aguadas 
f é r t i l e s , paga de tiro sesenta centavos y 
do corte un peso, e s t á a dos k i l ó m e t r o s 
de Placetas, tiene elevador propio situado 
en el centro de l a Colonia, M o l i ó el a ñ o 
anterior seiscientas mi l arrobas de cafia 
y este a ñ o m o l e r á m á s de quinientas m ü , 
no paga renta, tiene contrato por cinco 
a ñ o s y el Ingenio le paga cinco arrobas 
de a z ú c a r por cien de caña . Informan en 
l a C o m p a ñ í a de Defensa Comercial , Mer-
caderes, 22, altos. 
23247 2.T s 
FI N Q U I T A S D E R E C R E O . S E V E N -den, a plazos, dos f inqultas de re-
creo con frente a la carretera, a la sa-
l ida de A r r o y o Arenas , pasada la curva 
de C a n t a r r a n a ; con arboleda. Tienen la 
capacidad necesaria para cultivos meno-
res, cr ía de aves y d e m á s propio de una 
finca de recreo que no sen costoso su 
a t e n c i ó n . Informes en Trocadero, 53, bu-
fete del doctor Mario D í a z I r i z a r ; de 9 
a 12 a. m. 
23171 24 a 
OP O R T U N I D A D ; O F R E C E M O S E X C L Ü -sivamente. para industria , cualquier 
cantidad de terreno muy bien situado, con 
t r a n v í a y chucho de ferrocarri l a quince 
minutos de la T e r m i n a l . Zamora. H a -
bana. 70, s o m b r e r e r í a , de 1 a 3. 
22877 2 o 
SE V E N D E U N C A F E . F O N D A Y B i -l lar , v idriera de tabacos, en la ca-
lle Rea l , 73, Quemados de Marianao. pa-
ran los carros por la esquina. Se vende 
por desavenencia de Bocios. 
22178 10 o 
r 
•i» 
I m t o u m e i n i f t ® 
s 
E V E N D E U N P I A N O , E N B U E N E S -
tado. C a s a B ú f a l o . Zulueta, 32. 
23150 29 s 
Se vende un precioso pia-
no a lemán, fabricante R i -
chards, fabricado expresa-
mente para Antonio Salas. 
The American Piano. In-
dustria, 94. Pianos de a l -
quiler a $2 .50 a l mes. 
C 7009 4d-20 
AU T O P I A N © D E 88 N O T A S , C O M P L E -tamente nuevo, es de primera calidad, 
marca acreditada. A d e m á s un piano C h a -
ssaigne, cas i nuevo, urge la venta. R a -
yo, 66, altos. 
23104 23 s 
SE V E N D E U N P I A N O C H A S A I G N E F r e s , con sordina a u t o m á t i c a y regu-
lador de p u l s a c i ó n , en muy buen estado, en 
Compostela, n ú m e r o 7. Solamente do 11 
a 1 y de 8 a 7. 
23028 24 B 
AU T O P I A N O, 88 N O T A S U N M E S D E uso, c o s t ó $850, se vende por luto, tie-
ne banqueta, runda de goma y 40 ro-
llos. Sol, 78. 
22842 25 s 
PIANOS 
D E L A COMPAÑIA B A L W I N 
los m á s garantizados; al contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. Planos de a l -
quiler, a |3.50 al mes. V iuda de Carreras 
y Ca . Aguacate, 53. T e l é f o n o A-0228. P r a 
do. 119. T e l é f o n o A-34C2. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza. 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 30 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes i teñirse, o 
compren la Mixtura da Bojufc. 13 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
231S3 
Es m á s necesario un 
maniquí que una m á -
quina de coser. Compre 
el suyo hoy. Los m á s 
modernos y baratos. 
Fijos y de extens ión , en 
4E1 Deseo." Galiano, 33 . 
Teléfono A-9506 . Pida 
catá logo . 
30 s 
M. R O B A I N A 
Acabo de recibir 100 m u í a s , maestras de 
arado y de carre tón , de buena clase. T a m -
bién he recibido Tacas de leche, de 10 a 
20 l itros. Igualmente recibo toros C e b ú s y 
perros de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
¡ASPIRANTES A C H A U F F E U R S ! 
L a gran E s c u e l a de Chauffeur* «te 1" H a -
bana, establecida en el a ñ o de 101^ es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y N O r i B -
N E C O M P E T I D O R E S . 
C 6367 in 21 s 
I? N $85 D O Y U N M O N O D E 3Mi A S O S , manso, de buen t a m a ñ o , con su j a u -
la, y que vale $125, por tener que em-
barcar . Monte y Matadero, v idr i era . 
23201 26 B 
P U E R C A S D E R A Z A 
Deseo comprar buenas puercas de 
raza. Dirigirse a J . Ferrer. Apar-
tado 216 . G u a n t á n a m o . 
COMO S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O CON M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, ^ I r . A l -
bcrt C . K e l l y , es el experto m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus m é r i t o s . 
I ' K O S P E C T O I L U S T R A D O C n A T I S . 
C a r t i l l a de examen, M c e n t a v o » . 
A tito Frá etico: 10 c e n t a v o » . 
SAN L A Z A R O , 249 . 
F U E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar s a 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S , us -
ted no pierde nada y s i puedo G A N A R 
M U C H O . 
* L A C R I O L L A " 
u c n o u A 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belabeoaii) y Poclto. T e l . A-4810. 
B u r r a s criollas, t o d a » del pa í s , con ser-
vicio a í o m l e l l l o . o en el establo, a toda» 
horas dei d ía v de la noche, pues tengo 
un 801 vicio eapeclal de mensajeros en bici-
cleta para despachar las ó r d e n e s en se-
guida que se m l b a a . ' 
Tengo sucursales en J e a ú s del Monte} 
en el C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y 17, 
t e l é f o n o F-13S2: y en Guanabacoa, calle 
M á x i m o GOmez, n ú m e r o 100, y en t o d o » 
los barrios de la Habana, avisando a l te-
l é f o n o A-4S10. que s e r á n servldoa Inma-
dlatamente. 
L o s que tengan que comprar barras pa-
Mdas o a lqu i lar burras de leche, d i r í j a n -
se a MI duefio, que es tá a todas horas eo 
B e l a s c o a í n y Pocito. t e l é f o n o A-4í!10, que 
Be las da m á s baratas que nadie. 
Nota; Suplico a los numerosos mar» 
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
j a s al d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A- lá lO. 
GA N G A : E X M O R R O , 1, T E L E F O N O A-5T4a, se venden do» F o r d s , una cu -
fia de dos asientos y un c a m i ó n , propio 
para agencia de mudadas, todo barato. 
2^144 24 8 
SE V E N D E U N B U I C K , C U A T R O as ien-tos 33 caballos, medio uso. 17. esquina 
D, a cualquier hora puede verse e Infor-
me». 23208 20 s 
22326 10 o 
^ B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
£ 3 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de. todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A 
0 L o c o m ó v i l , de 30 40 I I . P. , en perfecto 
estado de c o n s e r v a c i ó n . Puede verse en 
Zanja , n ú m e r o 70; su d u e ñ o , Mercaderes, 
n ú m e r o 23. 
23113 1» o 
"\ T I E N D O T R E S P O K L X t B B L E M O S I N , 
\ convertibles para carro F o r d , en una 
hora transforma su F o r d cerrado en L a n -
do lé o C e d á n . I n f o r m a n : D e l e g a c i ó n B a -
lear Mural la y Of ic io» . 
23131 29 8. 
SEÑORES A U T 0 M 0 V I U S T A S : 
Vendo g o m a » y c á m a r a s de todas las me-
didas, algunos nuevas cas i por la tercera 
y hasta por la cuarta parte de su va lor ; 
t a m b i é n la compro en cualquier estado 
que e s t é n . S i tiene rota su c á m a r a o go-
ma t r á i g a l a y lo diremos fraacamente, 
por nuestro c r é d i t o que e s t á por encima 
de todo, s i amerita v u l c a n i i a c i ú n o no, 
pues en esta casa hay verdaderos vulcani-
«adores y no charlutanes emparchadores; 
lo mismo le hacemos toda la pestofla que 
es lo m á s d i f í c i l o le vestimos toda la 
goma, pues hay alguna que e s t á gastada 
y no rota. T a l l e r de vuicanlzaci6n, San 
L á z a r o 352. entre Gervasio y B e l a s c o a í n . 
Noto. L o s trabajos hay que recogerlos a n -
tes de los treinta día», puoa pasado ese 
tiempo no hay derecho a r e c l a m a c i ó n de 
n inguna clase. 
2:;138 23 ! 
1r<ORD S E V E N D E U N O , D E L , D I E C I -1 siete, en m a g n í f i c a s condiciones. I n -
forman : G a r a j e E s p a d a y Zanja . 
22082 22 B 
C O M E D O R E S . 
Tenemos variedad en tipos baratos. 
P E D R O V A Z Q U E Z . 
N E P T U N O , 24. 
C 7033 6d-21 
SE V E N D E N V E I N T E M E S A S D E C A O -ba, nuevas, propias para café o restau-
rant. Glorieta de Mart í , cafó . 
23154 28 s 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga on cincuenta 
por ciento m á s que la» de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deb«m hacer una vis i ta a l a misma antes 
de I r a otra, en la seguridad que encon-
trarún todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien v a uat l s fncc lón . T e l é f o n o A-1903. 
¿Por qué tiene sa espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nnevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
B I L L A R E S 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A , S A L -vado; Iglesias. C o n s t r u c c i ó n y repara 
cldn de guKarraa , mandolinas, etc. Espe-
cial idad en la reparaclfin de vloUnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesor io» . Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la. 48. Habana . T e l é f o n o M-1388. 
FI N C A R U S T I C A : V E N D O U N A I I E R -mosa finca, cerca de Guanajay . Mide 
8 c a b a l l e r í a s de t i erra superior, l inda con 
carretera y tiene casa y batey de taba-
co. Par te sembrada de cafia. Agua abun-
dante. Muchos á r b o l e s frutales y var io» 
a r t í c u l o s de industr ia . Precio $21.000. I n -
forman : San Rafael y Agui la , sombrere-
r ía " L a Moda." T e l é f o n o A-90T9. 
228C8 2rí 8 
A V I S O I M P O R T A N T E : S E V E N D E una 
XJL. f inca de 92 c a b a l l e r í a s , con un mlllfln 
700 mi l arrobas caña para cortar. Lefias 
y otras util idades var ias . Prec io y m á s 
detalles completos. M. B . L . Campanario. 
235. altos. Departamento, 4. 
22002 22 s 
SE V E N D E U N S O L A R , E N C O N C H A , de 1179X33, parte al contado y parte 
a plazos, muy barato. Informes en C a r -
los I I I , n ú m e r o 207. 
22277 % 23 s 
C O L O N I A S D E CAÑAS 
Se venden una de 1.400.000 de 800.000 arro-
bas, 650.000 arrobas , todas e s t á n l impias 
y buenas condiciones. F o r m a pago: mitad 
a l contado, reato durante safra. In formes : 
Garc ía C a . Apartado 42. Placetas. San-
ta C l a r a . 
22234 25 a 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE T R A S P A S A U N A G R A N C A S A D E inquil inato. In forman en Oficios, 83, 
b a r b e r í a . 
23227 1 o 
Q E T R A S P A S A , P A R A U N A C A S A D E 
O inquilinato, con buenas condiciones; se 
presta para ^rasa de comidas, por tener 
que marebar. Parp. Informarse, en l a mis-
ma. Progreso, n ú m e r o 15, 
2 3 2 » a p 
SA L V A D O R I G L E S I A S . C O M P O S T E L A , , 48. Habana . Acaba de recibir un gran 
surtido de cuerdas y bordones roma-
nos para guitarra, bandurria , l a ú d y man-
dolina. L a s personas del campo que man-
den un giro de un peso se le m a n d a r á 
un Burtlno. Compostela, 4S. T e l é f o n o 
M-1388. Habana . 
P A S C U A L R 0 C H 
G U I T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
D i s c í p u l o de T á r r e g a y ú n i c o poseedor de 
su escuela en la Habana . Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. T r a n s c r i p -
clonos para dichos Instrumentos. Audicio-
nes particulares para fnmillas a m a n t e » 
de la guitarra. A n g e l e » , 82. 
ARA LAS, 
l ü P A M A t 
4 ' — ' — 9B&a ~* — Hmi i — ..——. 
PA R A P E R S O N A D E G U S T O : S E V E N -de un Juego de cuarto, modernista, do 
cinco piezas, ú l t i m o precio $325. Infor-
man : Agui la , 99, ttntorerla " L a f l i n . " 
A-2877. E s t á sin usar. 
23208 23 s 
P A R A U S T E D E S 
Damas y i e ñ o r i t a s : una sefiora, rec i én 
llegada de E u r o p a , prepara una loclfin 
para la cara y busto a base de almendra, 
b e n j u í y llmfin. E s t a p r e p a r a c i ó n es ca-
sera y ab: hitamente p u r a ; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barro» e i m -
purezas de la piel, dando a l cutis blanco 
de n á c a r y tersura s i n Igual . F r a s c o de 12 
«jnzas. t i ; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho da 10 a 5, en O b r a p í a . n ú m e r o 2, 
altos. 21014 27 l 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de ac-
cesorios franceses, para los mismos. V i u -
da e H i j o s de J . Forteza, Amargura . 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
22408 12 0 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111. Te l . A . 6 9 2 6 . 
A l comp.ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde sa ldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $9; camas 
con bastidor, a ? 5 ; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a 114: lavabo» , a 513: 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
m e n c i o n a d o » . V é a l o y se convencerá . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
C A B A L L O S FINOS D E P A S O D E 
K E N T U C K Y . 
Acabo de recibir veinte y cinco ca-
ballos finos de paso de Kentucky, !o 
mejor de lo mejor. Un semental, cin-
co yeguas, diez jacas, y cuatro mu-
las marchadoras. 
Estos caballos son de las mejores 
crías maltesas de Kentucky, finos y 
naturales en sus pasos, marcha y gual-
trapeo, tan cómodos como el mejor 
criollo, con la ventaja de ser de más al-
zada y de más resistencia. Son todos 
de cuatro a siete años de edad, bo-
nitos, bien conformados, bien doma-
dos, y completamente sanos. 
E l precio de estos caballos, coh 
excepción del semental, es de $400 a 
$800 cada uno. 
Pueden verse en la calle 25, núme-
ro 2, entre Marina e Infanta. Habana. 
José Castiello 
21530 3 o 
Q E V E N D E U N C A B A L L I T O D E M O N -
O ta, un perro de caza y una Incubado-
ra. In formes : calzada esquina calle Dos, 
Vedado. 
22626 . 22 a 
OP O R T U N I D A D : HI T I E N E U S T E D I N -tencbln de comprar una m á q u i n a y é s -
ta es del tipo "cuña" baj i ta , de un cos-
to de $1.700.00, doy la m í a , marca "Ma-
rrion Stutz," en perfecto estado. por 
SCOn.OO. B . B a r r l é . O'Rei l ly , u í m e r o 57. 
22088 22 s , 
DOS C A L D E R A S " B A B C 0 C K & 
W I E C O X " C 0 . D E C I E N T O C I N -
C U E N T A C A B A L L O S 
Se venden, do» calderas "Babcock & W H -
cox Co. ," de ciento cincuenta caballos ca -
da una en muy buen estado, y con tube-
ría cus í nueva, completas, con todos BUS 
accesorios. He hace contrato si a s í se de-
sea, para entregarlas i n s t a l a d a » y fun-
cionando. Una chimenea, de acero, de sie-
te pies de d i á m e t r o por setentlclnco da 
a l tura , construida de plancha, de 7"XL0 
y M" completa, con su base de hierro fundi -
do. A V i l a . .Salud, 7. altos. Habana . 
22667 26 s 
CA R R O S D E C A S A : 220 C A R R O S A C E -ro y madera, capacidad 400 arrobaa 
cafia, largo 8 pies ,ancho 8, alto 4. D i á -
metro ruedas 10 pulgadas. C a j a s sebo en 
las cuatro ruedas. V í a 80 pulgadas. P r e -
cio cien pesos, l ibre a bordo carros Santa 
C l a r a . Boekelman. Habana , 110. T e l é f o n o 
A-817e. 23091 28 s 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
Varias calderas vertical: máqu ina 
de izar 15 H . P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; macíuinaria pa-
ra ingenios; bomba v a c í o . 3 6 X 2 4 ;i 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril: 6 juegos de tra-
piches con sus m á q u i n a s ; máqui -
na de Corliss. de 100 a 2 0 0 H . P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co. . Lonja del Comercio. 440-441 . 
C 4fiS5 In 24 In 
A U T O M O V I L 
Se venda una bonita cufia L o n í l a , ú l -
timo modelo, o se cambia por una casa, 
l ibre de gravamen- I n f o r m a n : Refugio, 
n ú m e r o 30. SeDor Doval . 
22623 17 o 
SE V E N D E U N C A M I O N , N U E V O , D E tres v media toneladas y 40 caba-
llos de fuerza. T a m b i é n un StearnB-KnlKüt 
del ú l t i m o modelo, de cuatro pasajeros. 
Su d u e ñ o habiendo tenido que i r a l ex-
tranjero, a l l legar las m á q u i n a s e s t á 
(ilspuesto a venderlas a precios m a r n?-
ducldos. D i r í j a s e a la General Machinery 
& T r a d i n g Co. O'Kel l ly , 50. 
22034 22 8 
SE A L Q U I L A U N A M A Q U I N A L U J O , en un precio muy barato T una pe-
q u e ñ o . G a r a n t í a para responder. Infor-
m a r á n en Carlos I I I , n ú m e r o 12; de 12 
a 2. Y t a m b i é n se vende la misma. 
22004 • | 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L I I U D S O N •'33," en mapulfico efltado. Puedo ver-
se a todas horas en la C a l í a d a del Mon^ 
te . n ú m e r o 412. 
22887 2 o 
AU T O M O V I L E S . T E N G O L O Q U K I S-ted pueda necesitar, carro de t pasa-
jeros. CamiOn de plancha y camlOn de 
carrocer ía cerrada, todos muy baratos y 
de poco consumo. R a m ó n Vifia, P e ñ a Po-
bre 20, d e s p u é s de las 2 p. m. o en la 
P laza del P o l v o r í n . Café E l Universal , de 
8 a 11 a. m. 
22744 25 s 
GANGA 
Se vende, muy barata, un Overland, tipo 
chico e s t á cafli nuevo, con gomas de re-
puesto. Oquendo, n ú m e r o 18, esquina a 
San Miguel . A 
22616 22 8 
G A N G A 
Se vende un Chevrolet, muy bonito y ba-
rato, con todos los accesorios. Oquendo, 
18, esquina a San Miguel. 
22015 22 s 
AV I S O : V E N D O U N O S A R M A T O S T E S , una carpeta, un mostrador, vidrieras, 
varias cosas m á s , una jau la de aves; ce-
do licencia de f ru ter ía , acclfin al local, to-
do nuevo, se da barato. Informan : Kiosco 
de frutas nuevo. Prado y Dragones. Adol -
fo; de S a 1 L 
23007 2-3 s 
SUS T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿ P o r q u é usted no nsa los Papel i l lo* 
Amer para c u r a r BUS d iarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que l ibra a los ganaderos 
de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s BUS 
cr ias . Se venden en todas las furmaclas. 
D e p ó s i t o : Sarrá . Jolinson, Taquecbel . 
Gonzá lez . Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24, H a -
bana. T e l é f o n o A-4003.—Depositarlo: doc-
tor Gerardo F e r n á n d e z Abreu, S a n M i -
guel y Lealtad, farmacia. 
P A R A L A S A V E S 
Avit lna , l a medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gall ineros y 
palomares. Avit ina cura el higadillo, la 
gota, la p a r á l i s i s , la c o n g e s t i ó n pulmonar, 
las diarreas, lombrices, viruelas y el mo-
quillo. DepOsito general, doctor Gerardo 
F e r n á n d e z Abren. San Miguel y Lea l tad , 
farmacia . Deposi tarlos: Sarrá . Johnson. 
Taquechel , B a r r e r a y Majfl Colomer. Una 
caja de Avit lna vale 40 centavos y tiene 
cura para seis aves. 
C 6547 S0d-1 
(B C l 
OC A S I O N : C A M A D E B R O N C E , M E D I A camera, estilo ing l é s , para persona de 
gusto, se vende por no necesitarse. Se 
garantiza el poco uso de la misma. No 
se trata ocn especulndoree. San Rafael , 
47, por Manrique, al lado de la bodega. 
23031 22 s 
A U T O M O V I L E S 
SB V E N D E U X F O R D , D E L 15, C O N cuatro gomas nuevas, listo para traba-
j a r y se e n s e ñ a s i es necesario a ma-
nejar. Informan en Calzada de Palat ino, 
n ú m e r o 7^á, por Salvador; de 1 en ade-
lante. 23254 29 • 
Por embarcar su dueño: se venffe un 
automóvil Singer, 7 pasajeros, último 
modelo, dos meses de uso. Informan: 
Garaje GiqueL San Lázaro, 99-B. Mi-
guel Devant, 
22S43 27 8 
AU T O M O V I L E S . V E N D E M O S L O S S i -guientes: un Mitcholl , en $850. Otro 
Mitchell , en J1.400. U n National en $1.150. 
U n Stearns L l m o u s i n e en $1.250. U n R e -
nault - landaulet, on $1.500. Un Renaul t , 
chasis , en $S50. Todos en perfecto esta-
do. T a m b i é n vendemos equipos para con-
vert ir F o r d s en camiones de reparto. Ven-
demos as imismo tres tanques Bowser. nne-
vos, para aceite, con su grúa . Agular y 
Castel lanos, S. en C . Monserrate, 123. T e -
l é f o n o A-4007. 
22412 12 o 
E N L A UNION C O M E R C I A L D E 
C U B A S. A . 
Se Tendee de uso, superior : 
6 centrifugas SO" a r m a z ó n alta de acero. 
4 c e n t r í f u g a s 30" a r m a z ó n a l ta de acero. 
S i n f í n nuevo. 
4 bombas Magma Masa cocida de 6" 7". 
8" 10" exppleute. 
1 D ú p l e x 14" por 7" por 12"—6" x R". 
2 D ú p l e x 12" por 8" por 10"—5" por i". 
O B R A P I A , 61. H A B A N A 
23053 22 a. 
SE C O M P R A N Y S E V E N D E N T O D A clase de muebles y m á q u i n a s de co-
ser. A l contado y a plazos, y se a lqui lan 
a $1 mensual . Se arreg lan toda clase da 
m á q u i n a de coser, d e j á n d o l a s como nue-
vas. Aguacate, n ú m e r o 77, esquina a Sol. 
T e l é f o n o A-l)534. M e n é n d e z y F e r n á n d e z . 
21506 3 oc. 
AR Q U I T E C T O S £ I N G E N I E R O S : T E -nemos ralles vía estrocha, de UÍO, en 
buen e a t n ó o . Tubos fluses, nuevos, para ca l -
doras y cabi l las corrugadas "Gabrie l ," la 
m á s resistente en menos área . Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, n ú m e r o 377. H a -
bana. C4344 in 10 J a 
h s c e l a n e A 
A L O S A G R I C U L T O R E S E N G E N E R A L vendemos mil lo prieto, garantizado, 
en el b o d e g ó n de Toyo. J e s ú s del Mon-
te, n ú m e r o 248. 
23231 29 s 
SE V E N D E N 900 T U B O S D E B R O N C E , de 4 p í o s de largo por 2 pulgadas da 
d i á m e t r o ; pueden verlos en Vives . 145 
22000 20 s 
RA P I D O I D E A L . S E V E N D E U N T O S -tador de 100 l i b r a s ; uno de 70; uno 
de 50 y doB de 30. Teniente R e y , 96, esqui-
n a a Monserrate. 
22502 27 , 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño j ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
CA L L I C I D A C U B A - H I S P A N O , C C X P A -tente de i n v e n c i ó n . D e p ó s i t o general: 
D r o g u e r í a del doctor Manuel Johnson. 
Obispo, 30. Habana . P a r a los callos no 
hay remedio m á s n i tan eficaz como el 
Cal l i c ida Cuba-Hispano. Se vende en far-
macias, ; ?leterlas y kioscos de tabacos y 
c igarros . Se remiten al Interior previo el 
pago de BU Importe. Agencia especial: 
Z a p a t e r í a de Amadeo Vi l l a y C a . Be las -
c o a í n , 107. T e l . A-0582. Habana . 
22014 1 o. 
V A R I O S 
S E V E N D E N 
P o r haber cambiado de vehlcnloB. 2 ca-
rros cas i nuevos y S m u í a s , en sober-
bias' condiciones para el trabajo. Son de 
conveniencia para a l m a c é n al por mayor, 
t r a s p a s á n d o l o todo en $1.200. No se desea 
perder tiempo. Informes, Galiano, 101, fe-
rre ter ía . 
ITUM 25 s 
CO C H E L I G E R O , C A S I R E G A L A D O , vendo en $150, un milord, propio pa-
ra un m é d i c o o alqui ler , no pierda tiem-
po. Gal iano, n ú m e r o 75. 
22930 25 s 
Q E V E N D E U N C A M I O N , C O N C A J A 
O apropiada para Reparto. Concha, n ú -
mero 3. T a l l e r de carros. 
23220 1 o 
SE V E N D E ; S U M A M E N T E B A R A T O S : 2 F o r d s , 3 camiones; 1 guagua de 12 
pasajeros y varios otros de paseo, Car los 
I I I , n ú m e r o 263. G a r a j e P r í n c i p e , 
u.r.-u-, l o 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez Suárez , transporta los muebles, y a eBtén en el Vedado, J e s ú s del Monte. L u -
1 y a n ó o en e l Cerro , a Igual precio' que 
* da u a lugar a otro de l a H a b a n a , 
AU T O M O V I L E S . A V I S O A L O S D U E S O S de a u t o m ó v i l e s y camiones que en este 
i ampl io y ventilado garaje se admiten m á -
quinas a estornge, a precios m ó d i c o s . J . 
Peregrino, 81, esquina E s p a d a . 
1 21284 » 25 B. 
AU T O M O V I L B A R A T O , A L C O N T A D O y a plazoB. magnifico motor. V é a m e 
hoy mismo, de 12 a 3. Vil legas, 68, Acosta. 
23100 24 i 
R I E L E S : 4 K I L O M E T R O S P O R T A T » -lea, v ía 30 pulgadaa. 16 l ibras en y a r -
da. Secciones de 10 pies. Precio $0.50 sec-
c i ó n , l ibre a bordo Santa C l a r a . Boekel-
man. H á b a n a , 110. T e l é f o n o A-8179. 
23002 23 s 
"\ F A Q U I N A S D E C O S E R , D E S I N G E R , 
i r X se alqui lan, a peso mensual. T a m b i é n 
Fe compran, venden y a lqui lan m á q u i n a s 
y muebles de poco uso. D. Schmldt. Agua-
cate, n ú m e r o 80. T e l é f o n o A-S82tí. 
21168 29 • 
C O M O N E G O C I O 
Se venden cinco Filtros " P A S -
T E U R . " Cuatro de 6 2 buj ías 
y uno de 8 5 , todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, n ú m e r o 
66168. T e l é f o n o A-3518 . 
C 8318 in 9 M 
SO L O A I . P O R M A Y O R , P R O D U C T O S de Camagtiey, especialmente casabe, 
queso y dulce de guayaba. Rubio y Cór-
dova Obispo. 14^ . T e l é f o n o M-1279 
C 6748 24d-7 
S E C O M P R A 
toda clase de h ierro viejo para la Me-
t a l ú r g i c a Nacional de C u b a . D i r í j a n s e a 
las oficinas de esta E m p r e s a . Empedrado , 
16, altos. 
21428 1 o. 
TA L L E R D B R E P A R A C I O N E S E L E C -tricas, de P a z y B á r b a r a , l i e p a r a c i ó n 
de motores, generadores y toda clase da 
aparatos e l é c t r i c o s , garantizando los t r a -
bajos. R e i n a , 74, TeJ , A-0322. 
Septiembre 22 de 1917 DIARIO DE LA MARINA Precio: 3 centavo-
M I G A J A S D E H I S T O R I A 
Un autógrafo 
Sin duda habrá oído hablar Cuba, 
de la colección famosa de autográfos 
reunida en Londres a lo largo de los 
Blglos por los herederos de la anti-
gua familia Marrison. colección tan 
completa, que en nuestros días for-
maba un conjunto de doscientas car-
teras enormes repletas de documen-
tos. Era la mejor que existía en el 
mundo. 
A causa de la guerra, la familia 
Marrison ha caído en la pobreza, y 
esta colección ha sido su tabla de 
naufragio. La venta de esos papeles 
en pública subasta, ha alcanzado un 
total fabuloso. Entre los autógrafos 
que se han cotizado más alto, figura 
una carta autógrafa de la infortuna-
da María Estuado, dirigida desde su 
calabozo de Fotheringay—en la ma-
ñana misma de su decapitación,—el 
.8 de febrero de 1587—al rey HenrI 
I I I de Francia,—pariente (y acaso 
cómplice) en las maquinaciones polí-
ticas de la desgraciada reina de Esco-
cia. 
La carta—publicada ahora por la 
prensa inglesa,—es un documento in-
mortal donde resplandece una dig-
nidad envidiable, una grandeza de al-
ma, absoluta, y una protesta de dolor 
agitadora de todos los nobles senti-
mientos. Sus primeras líneas, son 
dignas del alma más Irreprochable. 
"Señor cuñado: 
"Habiendo permitido Dios, creo que 
por mis pecados., arrojarme en los 
brazos de esta reina, mi prima, en 
quien yo he hallado casi veinte años 
de sufrimientos propios, soy por fin 
condenada a muerte por ella y por su 
gobierno. Habiendo pedido mis pape-
les (que me habían quitado) con el 
fin de hacer mi testamento, no he po-
dido elegir entre ellos, los que hubie-
ran podido serme útiles, ni obtener el 
permiso de hacer de ellos una lista, 
ni tampoco obtener que después de mi 
muerte, mi cuerpo sea enviado, como 
yo lo deseo, a vuestro reino, en don-
de he tenido el honor de ser reina, 
hermana y aliada vuestra. 
"Hoy después de comer, se me ha 
leído la sentencia. Seré ejecutada ma-
ñana a las ocho de la mañana: como 
una criminal. No he tenido tiempo de 
daros la relación entera de todo lo 
que he sufrido. Si creéis a mi médi-
co y a mis damas de honor desconso-
ladas (my heart-broken attendants) 
sabréis la verdad y que gracias a 
Dios, desprecio la muerte, afirmando 
en verdad que la recibo Inocente de 
todo crimen durante el tiempo que 
estuve en el Poder". 
Y la carta termina en párrafos des-
garradores, donde la desgraciada So-
berana reafirma su adhesión a la re-
ligión Católica, y recomienda a su pa 
rlente de Francia, a sus pobres da-
mas de honor y a su hija. 
Y la firma: 
"Miércoles 2 de la madrugada. Vues 
tra muy amante hermana: María". 
Esta carta, en su época, hizo más 
para la reputación de la Estuardo, 
que la fuerza de las pruebas acusa-
doras contra María. 
Se sabía que la ex-reina de Francia 
y reina de Escocia, era culpable de 
muchas cosas: del asesinato de Darn-
ley, de la donación dé la corona de 
Escocia a los reyes de Francia—el 
más alto delito de traición que pueda 
cometer un ciudadano, monarca o va-
eallo;— y de los complots contra la 
vida de Isabel de Inglaterra (aunque 
esto último no está muy claro). A pe-
sar de todo eso, su ejecución en la 
torre siniestra, nimbó de la luz del 
martirio su cabeza. Y la crítica his-
tórica se puso a buscar la verdade-
ra causa de esa muerte. Se la atri-
buyó a su belleza Incomnarabie, r'val 





Chorizos " L a F a r o l a de Guoivr 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u rico a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
U n o s ó l o e s u n rico a l m u e r z o o u n a s a b r o s a c e n a . 
" L A F A R O L A D E G I J O N " . n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a " C u b a B e l l a . 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
tlr839I: MARCELINO GARCIATe,éfonoA7948 
S. en C . 
HABANA. 
crítica del siglo XVIII declaró que 
la envidia había hallado un pretexto 
en la sombra de una conspiración que 
no existía, para una venganza feme-
nina. Y durante un siglo, se repre-
sentó a Isabel de Inglaterra, como 
una furia coronada, ante el cadalso 
de María Estuardo; y todo los para-
lelos históricos, representaban a aque-
lla—frente a María,—lívida como la 
muerte, roja como la sangre, doratda 
como la incontinencia y ciega como 
el pasado, sonriendo rencorosamente, 
con sus labios color de cuero, ante la 
desgracia de aquel jazmín, teñido de 
rosa, que fué en el siglo XVI la vícti-
ma de la bastarda de Ana Bolena. 
Pero la luz de la verdadera histo-
ria, ha rectificado los juicios de los 
siglos anteriores. Mignet y sus con-
tinuadores, apoyados en documentos 
arrancados al secreto de los archivos, 
demuestran hasta la saciedad, el te-
jido de faltas, imprudencias y críme-
nes que fué la vida de María Ettuar-
do. 
Sin embargo, como la leyenda y la 
poesía la han vestido de sus más bri-
llantes colores, eternamente la men-
tira deslumbradora de Schiller, en su 
tragedia María Estuardo, prevalacerá 
contra la verdad humilde de Labanoff 
en su libro sobre María Estuardo. 
Estuardo. 
Es que cien historias no eclipsan 
una leyenda. 
Don Pedro el Cruel, será siempre 
el Justiciero, porque así lo afirma 
Don José Zorilla, en aEl Zapatero 
y el Rey". 
Superioridad de la poesía—que es 




R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A D A S E D E J U G O D E C A R N E D E C A B A L L O . 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
ES SANGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
Lo» médicos recetan hoy 4 U HORSINE 
«n todos los casos de: 
A n e m i a E d a d c r í t i c a 
C o n v a l e c e n c i a N e r v o s i s m o 
T í a » A g o t a m i e n t o 
N e u r a s t e n i a E t c * E t c . 
N O F E R M E N T A N U N C A 
PU» • ! feOrto gratu 4 ra representan!* ea Csbai 
S e H . L e B i e n r e o o , A m i s t a d 1 3 . 
L a H O R S I N E « e v e n d e 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
L O S QÜIF: E M B A H C A B O X 
Por la vía de Cayo Hueso embarca-
ron ayer; 
El presidente del ferrocarril "Cuba 
Company Mr. George Whigham. 
Los doctores Justo Lámar y señora 
y Ricardo Muñoz, el licenciado Juan 
Gutiérrez;, los señores Ramón G. 
Osuna, Rodolfo y Vicente Armengol, 
Vicente Iriondo y familia, Alberto de 
la Reguera, Bernabé Sánchez, Julio y 
Marcelo Sánchez, Manuel García y se-
ñora, Julián Oliva, Adolfo j . Hernán-
dez y señora y el ingeniero señor Ma-
rio Manzini. 
HUELGA EX E L PUERTO DE NUE-
VA OBLE AJÍ S 
El vapor americano "Coppename", 
que debía haber llegado ayer de New 
Orleans, no llegará hasta dentro de 
algunos días, habiéndose demorado 
a causa de la huelga de trabajadores 
que se ha declarado en aquel puerto 
americano. Por esta misma causa el 
referido vapor no trae carga ninguna 
para la Habana, conduciendo tan sólo 
dos pasajeros. 
E L •tESPERAjíZA,, 
AI medio día de sDî er llegó de Tam-
pico, Veracruz y Progreso, el vapor 
correo americano "Esperanza" con 77 
pasajeros para la Habana y 99 en 
tránsito para Nueva York. 
En retraso con que llegó este bu-
que consistió en haber demorado su 
salida de veracruz por causa de las 
fiestas que allf se celebraron para 
conmemorar la independencia de Mé-
jico. 
Para evitar la fuga de algún pa-
sajero cuarentenario, el departamen-
to de Inmigración condujo a todo el 
pasaje después de seleccionados a 
Tiscornia, desembarcando en aquel 
muelle a los cuarentenarios y vinien-
do luego a la Habana los Inmunes. 
Entre los pasajeros llegados en es-
te buque figura el popular curador de 
la lepra señor Angelito García. 
E L «'WDíOlíA,, 
Este vapor cubano de la Compañía 
Nacional de Navegación llegó ayer de 
la costa Norte con un cargamento de 
plátanos. 
Dicho buque cubano subirá al Va-
radero de Casa Blanca para recono-
cer su casco a fin de comprobar si 
sufrió alguna avería en la ligera va-
radura que le ocurrió a la entrada del 
puerto de Nuevitas. 
VE?ÍTA DE TEES VAPORES 
Asegúrase que los vapores costeros 
"Antlnógenes Menéndez," "Purísima 
Concepción" y "Reina de los Ange-
les/' de la Empresa Naviera de Cu-
ba, han sido vendidos en Nueva York 
al presidente de otra empresa marí-
tima cubana que está en formación. 
HUELGA EN SAN JOSE 
Los obreros que trabajan en la re-
construcción de los muelles y espi-
gones de San José, se han declarado 
en huelga solicitando aumento de 
jornal. 
SALIO EL CAÑONERO ííDOLPHIN,, 
Ayer abandonó este puerto con 
rumbo desconocido, el cañonero ame-
ricano 'Dolphin," a bordo del cual 
viaja el jefe de vigilancia de las An-
tillas, el Capitán de Navio Mr. An-
derson. 
LOS «CUBAN STARS,, 
En el vapor ''Olivette" que llegó de 
Tampa y Cayo Hueso ayer a las seis 
de la tarde, llegaron los jugadores cu 
baños de base-ball que forman la po-
pular novena "Cuban Star," propie-
dad de nuestro estimado amigo el se-
ñor Abel Linares. 
Dichos jugadores estuvieron vara-
dos en Tampa a consecuencia de ca^ 
recer de los pasaportes para el via-
^ E L PASAJE DEL «MASCOTTE" 
En el vapor correo "Mascotte re-
gresaron de los Estados Unidos, ade-
más del Subsecretario de Estado, se-
ñor Desvernine, los siguientes pasa-
jeros: 
Señores Segundo Castelelro e hijo, 
José Parapar y señora, Eugenio Ru^ 
blo, Antonio Sotolongo, Francisco del 
Barrio y familia, Joaquín Vidal, Juan 
Alcalde, J. M. Domínguez, Rodolfo 
Barrio^, E. López y señora( B. Berte-
matri, el concejal señor Francisco F . 
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lorres de condensadores, 
múltiples efectos, crista* 
lizadores, calderas, defe* 
caderas y bombas de 
vacío. 
Coto, la artista señora Laz Gil, doc-
tor A- González y señor V. A. Viña. 
Los vapores de la Florida vienen 
llegando con retraso porque los pa-
sajeros al embarcar en Cayo Hueso, 
son sometidos a una rigurosa inspec-
ción, especialmente en los equipajes 
liara evitar saquen metálico u otro 
artículo cuya exportación está prohi-
bida en los Estados Unidos. 
De Palacio 
E L SR. PRESIDENTE. 
A las diez de la mañana llegó ayer 
procedente de BU finca "En Chico," el 
señor presidente de la República. 
Lo acompañaban su distinguida es-
posa doña Marlanita Seva de Meno-
cal y su ayudante, el capitán Tomás 
Quintín Rodríguez. 
Be cacería. 
Esta madrugada ha salido de cace-
ría el señor presidente con el Minis-
tro americano y demás personalida-
des que le acompañaron en la ante-
rior cacería por la finca "La Noria." 
EVTITACIOX PARA E L B A X O F E ^ 
EN HONOR DE MENDEZ CA-
POTE 
Ayer estuvieron en palacio, en-
trevistándose con el señor Presidente 
de la República el señor Antonio Pé-
rez, presidente y el Beflor Carlos Mar-
tí, Secretarlo de la Asociación de De-
pendientes de la Habana", los cuales, 
en cumplimiento de un acuerdo adop-
tado por la colectividad. Invitaron al 
S. Presidente de la República para 
que honrase con su asistencia el ban-
quete que se celebrará hoy en ho-
nor del doctor Méndez Capote, con 
motivo de su designación para desem-
peñar la Secretaría de Sanidad. 
El Gral. Menocal recibió amablemen 
te a los Sres. pétez y Martí ofreciendo 
enviar al banquete su representación 
ya que el reciente luto que guarda le 
Impide asistir personalmente. 
E L GENERAL NFÑEZ 
El Vicepresidente de la República, 
general Emilio Núñez, embarcará pa> 
ra New York, vía Key West, el 
próximo día 25. 
E L DOCTOR PATTERSON 
Para darle cuenta de las gestiones 
que realizó en los EJstados Unidos, el 
Subsecretario de Estado, doctor Pat-
teraon, se entrevistó ayer con el se-
ñor presidente. 
ESCUELAS NORMALES 
E l Jefe del litado ha diapuesto 
que para hoy quede resuelto todo lo 
relacionado con la Instalación de las 
Escuelas Normales para Maestros en 
Pinar del Río. 
De Gobernación 
AMENAZAS 
Cuando se encontraba de servicio 
en el Ayuntamiento de Encrucijada, 
fué amenazado de muerte el vigilan-
te Armas Mi rabal por un individuo 
apellidado Carlos Menéndez. 
DETENCION 
En una colonia del central "María 
Antonia" fué detenido ayer José de 
Jesús Fundora, presunto autor de la 
muerte de Gerardo Albert, 
Resoluciones del Estado 
Mayor General 
CONDECORACIONES T RETIROS.— 
DECRETO PRESIDENCTfL RE-
LACIONADO CON LOS HO-
ÑORES MILITARES 
Por el Esta^T Mayor del Ejército 
se ha resuelto: 
Conceder al teniente coronel Anto-
nio Tavelí y Marcano la Cruz del 
Mérito Militar de Segunda Clase, con 
distintivo blanco, en premio a sus 
veinticinco años de servicio. 
—Conceder al cabo Pedro Morejón, 
por acción de guerra, la Cruz del Mé-
rito Militar de Cuarta Clase, con dis-
tintivo rojo. 
—Otorgar igual condecoración, pe-
ro con distintivo blanco, al sargento 
José Cuervo, como especial recom-
pensa por llevar dieciseis años pres-
tando servicios. 
—Denegar el retiro que habían so-
licitado el cabo Eladio Vasallo y los 
soldados Pedro Blanco, Laurencio 
Valdés y Bernardlno Arango. 
—Denegar los beneficios del retiro 
solicitados por la señora Ernestina 
Fernández, viuda del soldado Pablo 
Medina. 
—Abonar al sargento Luis Gómez, 
de la Banda de Música del Estado 
Mayor, a los efectos de paga y retiro, 
siete meses y seis días que militó en 
el Ejército Libertador, los que con-
tados como dobles hacen un total de 
un año, dos meses y ocho días. 
—Denegar el retiro solicitado por 
los soldados Tomás Quesada y Eloy 
Martínez. 
—Denegar los beneficios de retiro 
solicitados por los señores Ramona 
Hernández, madre del soldado Juan 
Flores; Rosa Novoa, madre del sol-
dado Tomás Díaz; Emilia Piedra, 
madre del soldado Emilio Rodríguez, 
y Clotilde Molina, madre del soldado 
Eustaquio Molina. 
. Denegar el retiro solicitado por 
el ex-sargento Segundo Ereña. 
—Conceder los beneficios del reti-
ro a la señora Carmen Rodríguez 
Cuervo, viuda del soldado Juan Bar-
celó y* a 8U8 cuatro hijos menores 
con un haber de $348.90 anuales que 
hacen el 75 por ciento del haber qui 
disfrutaba dicho soldado. 
A propuesta del señor Secretario 
de la Guerra, el señor Presidente de 
la República ha firmado un decrato 
disponiendo que a partir de esta fe-
cha se tributen honores militares a 
todos los miembros del Ejército Li-
bertador que fallezcan. 
GOñKS 
S U A R E Z Y C R E S P O 
BELASCOAIN N? l 
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Juventud Asturiana 
EN E L HOTEL FLORIDA 
Fué un gran triunfo, indiscutible-
mente el obtenido por la gallarda 
"Juventud" en la noche del jueves, 
con motivo de la celebración de tan 
simpática fiesta. 
Al penetrar en el santuoso salón 
de la planta baja del hotel presea-
clamos un espectáculo verdadera-
mente encantador. Una cascada de 
de luz descendía irradiando los ros-
tros alabastrinos de las bellas femi-
nas, desde los artesonados, los frisos, 
capiteles y columnas produciendo un 
efecto verdaderamentó fantástico. 
Y otra bella cascada de luz, más 
Intensa aun si se quiere, producida 
por los destellos de tantos divinos 
ojos de mujeres adorables. Inunda-
ba los corazones de cuantos, absortos, 
contemplaban aquel cuadro mágico 
de música, luz, alegría y belleza. 
Se bailó hasta hora muy avanzada 
de la noche, haciendo los honores 
a un excelente programa de danzo-
nes, foxtros y one steps, admirable-
mente ejecutados por la orquesta del 
maestro Romeo. 
En uno de los Intermedios hemos 
tenido el gusto de saludar algunas 
de las elegantes damas y bellísimas 
damltas que hablan honrado con su 
presencia la primorosa fiesta de la 
Juventud Asturiana. 
Señoras; pilar Alvarez de Alonso, 
Asunción Corripio de Valdés, señora 
viuda de Porto, Angela López de Fer-
nández. .. 
Y las encantadoras señoritas: Ma-
ría Josefa Valdés, Ernestina Díaz, 
Ofelia Alonso, Rosita y Angelita Al-
varez, Eulallta Porto, Cheché y Ne-
na Rodríguez. Inés y Margot Fernán-
dez, Sarah Cagigas, Purlta Pita, Ma-
ría Teresa Bermay... 
Nos despedimos de don Pepe Val-
dés, el candamín de la eterna son-
rrisa, de Pepe Cueto, de José M Me-
néndez (a) "Príncipe del Carnaval," 
y acompañados de Angel M. Chacón, 
el de la "melena hobemla" abando-
namos el hotel ''Florida" y nos diri-
gimos por el "Bonlevard" de Obispo 
M e deYagruma 
DEL DR. CHAUMONT 
Cura el CATARRO más rebelde en 
pocos días. Para el Asma no se cono-
ce nada mejor. 
De venta en todas las boticas, 
c 6623 alt i5d-2 
en animada charla hasta el gran cv 
fé "El Casino,' donde se despida ¡i 
"duelo" con taponazos de sidra dífl. 
na del "Gaitero" famoso. 
¡Adiós, chacón, y que no sea nĵ  
"aquello". , lo de la pistola! 
D. P. 
D E M A R I A N A O 
(Por teléfono) 
E l marinero José Várela Pifia, j | 
27 años de edad, perteneciente al "a-
baña Yacht Club," al transitar por ei 
muelle de dicha sociedad en la Ph-
ya, tuvo la desgracia de caer al aps, 
a causa de haberse hundido uno di 
los tablones del piso, ocasionandô  
al tropezar su cuerpo con un horcúa, 
la fractura de dos costillas. 
E l herido fué asistido en el centro 
de socorros de este pueblo por el 
doctor L A torre, quien certificó PV »• 
tado de gravedad. 
E l vigilante Soto, de carpeta en 1» 
estación de policía, levantó acta, dan-





Los sordos oyen usando el acoustt-
cón. Es un instrumento científico 7 
está basado en una ley física 
Doctor José Martínez Moreno, B»-
lascoaín número 105 1|2, altos. 
Consulta de 1 a 3 p. m. 
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